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Sí ESTA DESARROLLANDO UNA ORAN BATALLA ENTRE ARRAS í LENS 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
r„h¡e de la Prensa Asociada 
libido por el htlo directo) 
PAETE OFICIAI/ FRANCES 
P?rís, abril 22. 
El parte oficial expedido esta noche 
el JfinJsterlo de la Guerra, dice: 
'Entre el Somme j el Oíse la arti-
llería ha estado mny acríra durante 
el ¿ía, al Sur de Saint Qvientln y al 
7,orfe de Urdllers. Entre Solssons y 
Keinis las acciones de artillería han 
sido Intermitentes en raríos sectores. 
El enemigo bombardeó riolentamente 
Belms, especialmente el barrio de la 
Catedral. 
«En la Champagne el uia se señaló 
«„r nna serie de ataques por parte del 
enemigo» a las alturas quo ocupamos 
en JTonrilllers. Un riolento ataque di-
ilrido contra Mont Hant lué conten!. 
io por completo después de un refil-
do combate. E l fuego de nuestras ame 
tra'Iadoras j nuestros confra-ataques 
cansaron sangrientas bajas al enemi-
«Un batallón alemán al Noroeste 
Hant fué alcanzado por 
dejando 
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ras mnertos en el terreno. Otra ten 
•aUTa contra una altura más hacia 
el Este, fné Igualmente rechazada. 
«El día 21 de abril tres aeroplanos 
}lemanes fueron derribados,,. 
El parte de la tarde dice; 
<Fn la región al Sur de San Quin-
tín ha continuado con rióle» cia el bom 
Hrdeo por parte de la ani l ler ía du-
rante la noche. Entre el Aisne y el 
fliermln des Dimes, hemos realizado 
nncTOS progresos al Norte de Saney y 
jnny. Hnbo combates con granadas 
en la reglón de Hurteblse. 
«En 1» Champagne hubo escaramu-
Mg por parte de las patrullas y comba 
les con granadas al Oeste de la granja 
tararen. 
••ATIaĉ 6n.,' Anoche los aeroplanos 
alemanes dejaron caer raí las bombas 
en la región de Dunquerque. Tres 
personas fueron leremente heridas. 
El dafío material fué insfgnlflcante. 
PAETE OFICIAX INGLES 
Londres, abril 22. 
Its tropas inglesas que combaten 
en Francia han hecho nueTcs ayances 
enne Arras y San Quintín y también 
al sndeste de Loos. E n este último 
distrito hicieron algunos prisioneros, 
según anuncia el parte oficial publl-
tr.do esta noche cuyo texto es el sl-
gnfente: 
"Jíuestras tropas han hecho nueros 
progresos al este del bosque de Ha-
frtneonrt y han ocupado la parte me-
ridional de la aldea de Trescault. 
*ün t í to combate se ha librado du-
isnte el día al sudeste de Lees, Hemos 
ganado algún terreno en este distrito, 
iaciendo Tarios prisioneros. 
*Ayer hnbo bastante actíridad aé-
rea j muchos combates en los cuales 
onatro máquinas alemanas fueron de-
rribadas y seis areriadas. Otro aero-
l a b o r P e d a g é f l i c a 
¿Como se e n s e ñ a la 
h i s tor ia? 
Va tocando a su fin la serle de 
conferencias pedagógicas de la So-
ciedad Económica. 
La pronunciada ayer por el doctor 
Luciano R. Martínez, fué el princi-
pio de ese fin, que llegará el domin-
go próximo con la segunda conferen-
cia del propio doctor Martínez. 
La Historia, los distintos concep-
tos que se han formado acerca de 
ella, loa fines de su enseñanza en la 
escuela primaria y los métodos se-
guidos para dicha enseñanza, fueron 
ayer los principales aspectos de la 
notable disertación del doctor Mar-
tínez. 
Comenzó el conferenciante, Invo-
cado la memoria de los ilustres 
puertos, cuyos retratos figuran en 
ios salones de la Sociedad Econo-
J1}1̂  y que. segón dijo el doctor Mar-
lnez, personifican la Historia de Cu-ba. 
Después se refirió al concepto de 
'a Historia, habiendo observar lo 
n"icti0 que ha venido variando con 
1 tiempo ese concepto. Para los an-
"gUos—continuó—sólo tuvo la Histo-
™l un carácter literario, pero se le 
ríif626 a conocer también un ca-
nter científico, desde que las dl-
ersas ciencias vinieron a auxiliar-
^ sus investigacl.uies. 
el ri forroboraci6n de sus palabras, 
l i ' 0 r Martínez fué citando y ana-
Hiaf , distintas definiciones de la 
?18t0rla. desde Herodoto y Tucídi-
plano hostil fué derribado por nues-
tros cañoneos anti-aéreos. Faltan cua 
tro de nuestras máquinas.'* 
£1 parte de la tarde dice: 
**En la margen derecha del Scarpe 
fcl terreno ganado ayer al este de Fam 
p<»ux, fué asegurado durante la noche. 
*'E1 combate continúa a nuestro fa-
>or al Oeste y al Noroeste de Leus, 
en donde nuestras tropas han avanza-
do, capturando prisioneros y ametralla 
doras. Tres contra-ataques contra 
nuestras nuevas posiciones en estas 
cercanías fueron rechazad os'*. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, abril 22, las 11 
y 21 p. m. 
L a comunicación oficial del Cuartel 
r.eneral alemán expedida esta noche, 
dice lo siguiente; 
**Ha habido violentos dreíos de ar-
tlljería en algunos sectores del frente 
" E n el Alsne y en la Champagne, 
reina una calma relativa, solamente 
&1 nordeste de Solssons ha habido un 
Vvo tiroteo". 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, abril 22, vía Londres, 
E n el frente de batalla Aisne-Cham-
pa&ne—dice el parte oficiu! expedido 
hoy por el Ministerio de 1m Guerra^— 
se libraron batallas anoche cerca de 
Braye y la granja Hurtebise, en el ca-
mino Relms-Nenfchatel, al Norte de 
Frosnes, y en la margen occidental 
del río Snlppes, todos los cuales ter-
minaron con numerosas bajas para 
los franceses. E n el frente Inglés, en 
la reglón de Arras-Leus el duelo de ar 
tilleria "llegó a adquirir una violencia 
extrema". Los aviadores alemanes de-
rribaron cerca de Nlewport un barco 
aéreo de la Entente, que cayó al mar 
envuelto en llamas. 
Dice el parte: 
" E n varios puntos en el frente de 
Flandes y Artois el duelo de artílle-
rfa aumentó en Intensidad y exten-
sión. Al Norte del rio Scarpe a veces 
adquirió una violencia extiema. Los 
movimientos de las tropas enemigas 
fueron interrumpidos por nuestro fue 
gn destructor. Un fuerte avance explo-
rador Inglés en la margen septentrio-
nal del Scarpe, fué rechazado por un 
centra-ataque. 
" E n el frente Inglés al Noroeste de 
Saint Quentin hubo encuentros de me 
ñor importancia por la mañana. Al 
Sur del Somme solo hubo actiridad 
por parte de la artillería." 
1 rente del Príncipe Heredero ale-
mán: 
"Sobre el río Alsne y en la Cham-
pagne las actividades fueron de carác-
ter limitado hasta l a tarde. 
"Cerca de Braye, en la granja Hln-
tobise, en el camino Relms-Neulcha-
tcl, al Norte de Prosnes y en la mar-
gen occidental del Snlppes, se libra-
ron combates que terminaron con ba-
jas considerables. A l Sur de Rlperta 
un avance francés fué rechazado. 
" E l enemigo perdió seis aeroplanos 
ayer. Be estos, dnco fueron derriba-
dos por el Barón Ton Rltchthofen. 
"Los aviadores navales frente a 
Nieuport, derribaron un barco aéreo 
enemigo que cayó al mar envuelto en 
llamas". 
ce heridos Ingleses de grados Infe-
riores; un médico Inglés del ejérci-
to; cinco tripulantes; cinco oficiales 
alemanes heridos y diez heridos ale-
manes de Inferior graduación. 
"Los barcos Ingleses de patrulla, 
no obstante el riesgo que corrían de 
ser torpedeados, salvaron a 150 pri-
sioneros alemanes heridos. 
"Debido a la práctica alemana de 
hundir a los barcos hospitales y al 
hecho de que las marcas distintivas 
une llevaban y de tener sus luces 
encendidas, las hacían más visibles 
y de fácil blanco para los submari-
nos alemanes, ha sido necesario 
transformarlo de manera tal que no 
se distingan de los otros barcos.Uno 
de los dos barcos torpedeados, aun-
que llevaba heridos a bordo, no te-
nía nada que hiciera suponer que 
era un barco-hospital. E l otro sí lle-
vaba las señales distintivas de los 
barocs hospitales. Ambos iban es-
coltados." 
110 GRANADAS SOBRE CALAIS 
Calais, Francia, Abril, sábado 21, 
vía París, Abril 22. 4.05 a. m. 
Torpederos y destroyers alemanes 
han disparado hoy cien granadas en 
la reglón de Calais. Unos cuantos 
paisanos fueron muertos. Doce per-
sonas resultaron ligeramente heri-
das. 
Calais es la estación terminal oc-
cidental de la primera arteria ferro-
viaria que surte de prorisícnes a los 
ejércitos británicos que se hallan en 
el frente de batalla Leus-Arras, aT 
Noroeste de Francia, L a ciudad esta 
situada directamente opuesta al puer 
to Dover, cerca de cuyo lugar cin-
co destroyers alemanes intentaron 
una Incursión el viernes por la no-
che, resultando dos de los barcos ate 
manes, posiblemente tres, hundidos 
por avisos británicos. 
P A R T E D E L ALMIRANTAZGO 
ALEMAN 
Berlín, Abril 22, vía Londres, 6.20 
p» m 
brado el viernes por la noche al E s , vidrios en todas direcciones. Poco 
te de Dover" dice un parte oficial 
expedido hoy por el Almirantazgo 
Alemán, "dos torpederos el "G-á2" 
y el "G-85" fueron hundidos". 
Londres, Abril 22. 9.13 p. m. 
Un parte oficial describiendo el 
reciente raid naval en el Canal In-
glés, dice que un barco inglés de pa-
trulla fué destruido cerca de Dover, 
que un barco explorador inglés fué 
hundido por un torpedo y que otros 
más sufrieron serias averías. 
E l , parte Inglés también agrega 
que como no encontraron a ningún 
barco de guerra Inglés al Sur del 
Tamesis, los destroyers alemanes tu-
vieron que conformarse con hacer 
algunos prisioneros sacados de bar-
cos mercantes. Los alemanes confie-
san la pérdida de dos de sus destro-
yers. 
Respecto al parte alemán, el Al-
mirantazgo Inglés dice que ningún 
barco Inglés, de ninguna cíese, fue 
hundido, y ni siquiera seriamente ave 
riado; y que los únicos prisioneros 
hechos por los alemanes fueron tres 
hombres que se hallaban en una lan-
cha abandonada. . 
MAS SOBRE E L BARCO HOSPITAL 
HUNDIDO 
Londres, Abril 22, 7.05 p. m. 
L a historia del hundimiento del 
barco hospital "Lanfrana" pasará a 
la posteridad, junte con las del "Bír-
kenhead" y "Tyndarens", según un 
oficial inglés. 
Los soldados Ingleses se encontrar 
han en correcta, formación, mientras 
el barco se hundía. L a conducta ob-
servada por esos hombres contrasta-
ba notablemente con la de los pru-
sianos a bordo, que se lanzaron, tan 
pronto se dieron cuenta del peligro, 
a refugiarse en los botes salvavidas. 
E l "Lanfrana" fué atacado por un 
submarino a las 7 y 80, aproximada-
mente, en la noche del martes, dijo 
el oficial; el choque hizo extremecer 
el vapor violentamente. L a explosión 
"Después de un combate naval 11- hizo volar los pedazos de madera y 
después paró la máquina y al pare 
cer el vapor se hundía rápidamente; 
pero nos sorprendió momentos des-
pués ver que se enderezaba y quedó 
sin moverse. A bordo iban prisione-
ros alemanes y muchos Ingleses he-
ridos, entre ellos algunos de grave-
dad. 
"Tan pronto nos alcanzó el torpe-
do los prusianos se lanzaron a refu-
giarse en los botes salvavidas. Al or-
denárseles que esperasen su tumo, 
algunos se acobardaron y de rodillas 
pedían piedad. 
" L a oficialidad y la tripulación to-
da se hallaban en sus puestos." 
E l "Lanfrana" era un barco de 
6,287 toneladas. Tenía 418 pies de es-
lora y fué construido en 1907. Antes 
de la guerra pertenecía a la Booth 
Steamship Company, de Liverpool. 
E l "Donegol" era de 1997 tonela-
das. Fué construido en Greenvek en 
1904 y tenia 331 pies de eslora, 
Londres, Abril 22. 
" L a ilegal e Inhumana guerra sub-
marina que Alemania hace tiempo es-
tá llevando a cabo contra los barcos 
mercantes, hace tiempo que la ha 
rdoptado igualmente contra los bar-
cos hospitales, que llevan la bandera 
de la Cruz Roja y que cumplen con 
todos los requisitos acordados en la 
Convención de la Haya, E l apogeo de 
esta salvajada ha colocado al mundo 
entero frente a frente con una situa-
ción que no tiene igual en ninguna 
guerra civilizada. No lo justifica ni 
la tergiversación más concebible del 
Derecho Internacional ni la más bru-
tal creencia de necesidad. 
E l Gobierno Inglés, al estudiar 
ampliamente las medidas que se 
adoptarán en estas circunstancias, 
ha tenido en cuenta todos los hechos 
en los cuales se funda el Gobierno 
alemán para haber obrado en la for-
ma que lo ha hecho. Esos hechos 
pueden compendiarse para que los 
estudie el mundo civilizado." 
CONTRA HINDENBURG 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
«1 doct^ 1 sabio , pedagog» 
• ductor Alfredo M. Aguayo, para 
^len la Historia debe estudiar co-
0̂ se han formado Us fuerzas es-
™ a l e s que rigen a los pueblos. 
Anadió el conferencista, que de ía 
^senanza de la Historia el niño de-
,e sacar la convicción de que todos 
08 males que afligen a los pueblos 
^ transitorias y que, al través de 
W,Jban de triunfar siempre la 11-
b̂ tad y el derecho. 
acuerdo con la opinón de A l -
J ^ d i j o que el sujeto de la Hls-
fe¿ 110 ^ colno entendían los an-
el6U0s. el monarca o el héroe, sin® 
coiÍh 0 mi*™o que con su acción 
^deza y constante ha labrado 8U 
¿ * U z 6 después ampliamente las 
^ '^as teorías históricas: teológl-
ter ^ ,sica. materialista, hasta lie-
ntos ia teoría moderna de que los 
^5% los bombres y de los pue-
tlntn* enden de factores muy dis-
«cou, ,que d«ben ser analizados, 
tumhrando al niño a la investi-
i?1 y al paralelo. 
n cuanto 
C,nza de iQ rr, fInes de la en-
^'lita a! ^-Hl8torIa' ella 
nmo la comprensión del 
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I n f o r m e s s o b r e l a m a r c h a d e l a s o p e r a c i o n e s . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d e n l a s p r o v i n c i a s d e l a H a b a -
n a , P i n a r d e l R í o , M a t a n z a s y S a n t a C l a r a . 
Amsterdam, Abril 22, 
Privadamente se está censurando 
en Alemania a Ton Hindenburg a 
causa de las condiciones poco satis-
factorias del frente Occidental es-
peciatümente en la Champagne, en 
donde los aliados están destrozando 
la parte meridional de la línea de 
Hindenburg. Dícese que los alemanes 
piensan abandonar el saliente de St. 
Mlhlel, al Sur de Terdún, para poder 
disponer de los cien mil hombres quo 
defienden esa posición. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prenaa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
HUNDIMIENTO D E BARCOS HOS-
P I T A L E S 
Londres, Abril 22. 
Los barcos hospitales británicos 
"DonegaT* y "Lanfrang'% con mu-
chos heridos a bordo, fueron torpe-
deados sin previo aviso, y hundidos 
el día 17 de Abril. De los que iban 
a bordo del "Donegar* faltan 29 he-
ridos y 12 tripulantes. E l **Lanfrang,, 
llevaba heridos alemanes c ingleses. 
Créese que hayan perecido 19 bri-
tánicos y 15 alemanes. 
Londres, Abril 22. 
E l Ministro de Hacienda Andrew 
Bonar Law anunció el 19 de Abril en 
la Cámara de los Comunes que ha-
bían ocurrido otras pérdidas de bar-
cos-hospitales Ingleses, las cuales 
serían publicadas en breve. 
E l Secretarlo del Almirantazgo 
expidió hoy la siguiente nota: 
«En la tarde del 17 de Abril los 
vapores "DonegaF y «Lanfranc'*, 
llevando a bordo heridos para de-¡a"causa- las heridas que recibió 
LA M U E R T E D E L G E N E R A L 
C A B A L L E R O 
Al medio día de ayer se recibió en 
Palacio un telegrama del Coronel 
Pujol, fechado en Camagüey, anun-
ciando la muerte del cabecilla Gus-
tavo Caballero. 
E l Coronel Pujol, desde Cama-
güey, dice: "Caballero falleció". 
E l señor A. Silva, Gobernador Ci-
vil de Camagüey, dice al Honorable 
señor Presidente de la República, lo 
que sigue: "Acaba de llegar condu-
cido fuerzas leales cadáver cabecilla 
Gustavo Caballero y gran número 
prisioneros. Con este golpe dado por 
valiente ejército, puede considerarse 
muerta rebelión en esla provincia. 
E l pueblo congrégase en multitud 
imponente en estación ferrocarril y 
avenidas adyacentes mostrándose sa 
tisfecho de actuación. Poder Central 
y digno Ejército que han devuelto 
con esta acción tranquilidad provin-
cia y afianza existencia República". 
TELEGRAMA D E L GOBERNABOR 
A las tres de la tarde se recibió 
ayer un telegrama del doctor Adria-
no Silva, Gobernador do Camagüey, 
dando cuenta de la llegada a dicha 
capital, del cadáver de Caballero y 
los 150 individuos prisioneros de su 
partida. 
E n dicho telegrama se dice pop 
último, que el pueblo camagüeyano 
se encuentra regocijado por el nue-
vo éxito de las tropas del gobierno, 
por que de ese modo quedará res-
tablecido el orden en aquella región. 
F A L L E C I O E N E L T R A Y E C T O 
Posteriormente se recibió en Pa-
lacio la noticia del fallecimiento de 
Gustavo Caballero, en el trayecto de 
San Miguel de Nuevitas a la capital. 
jarlos en puertos ingleses, fueron 
torpedeados sin previo aviso. E l 
^DonegaF llevaba los heridos me-
nos graves, todos Ingleses. De éstos, 
veintinueve y doce tripulantes se su-
pone que hayan perecido ahogados. 
UE1 "Lanfranc*, además de los 
234 oficiales y soldados Ingleses he-
ridos, llevaba 167 prisioneros ale-
manes heridos; el personal médico, 
compuesto de 62 personas y su tri-
pulación de 123. De éstos faltan los 
siguiente», que se suponen ahoga-
dos: 
Dos oficiales Ingleses heridos; on-
en el combate sostenido cen las fuer-
zas del gobierno. 
F E L I C I T A C I O N D E L SR. 
P R E S I D E N T E 
Por encargo del general Menocal, 
el Jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to, ha recomendado al coronel Pu-
jol que felicite en su nombre al ca-
pitán señor Patricio Cárdenas, que 
mandaba las fuerzas que capturaron 
a Caballero y a los 150 alzados de 
su partida. 
E L C A B E C I L L A MESA, H E R I D O 
E l Teniente Coronel Semldey, des-
de Santa Clara, informa: Capitlán! ocunamn un /.ov„ii 
Aguila, de Milicias dé Yag-oajay acom I U11 Caba110' Ulla ^ S n a y 
pañado de Capitón Núñez de la Mi-
licia de Meneses^ sorprendió y batió 
en Montes Santos, partida de Joaquín 
Mesa, ocultándole un máuser, una 
tercerola, 2 revólvers, " machetes, 4 
caballos equipados y varios objetos 
más, suponiéndose vaya terido el 
cabecilla Mesa, por haber ocupado el 
sombrero de éste, con un tiro; fuer-
zas de Milicias Manajanabo que an-
daban de recorrido, sorprendieron en 
Cuacalote, un núcleo de alzados, cap-
turando uno de ellos, quo resultó lla-
marse Manuel Díaz, también se le 
EL ULTIMO ACORIE 
L A " M A T I N E E 
L O R T A T " 
Pocas lineas;—las despedidas de-
ben ser siempre rápidas,—pero que 
expresan toda nuestra gratitud a l 
gran artista—"grand artlste devant 
rEtemel" que ayer mañana terminó 
traduciéndonos a Chopín, su serie de 
Conciertos. 
Todo el elogio de los cronistas ha-
baneros no añadirá una hoja más a 
su frente tan cargada de laureles, 
que ni uno más cabe. 
Pero eso no quita para que diga-
mos al público (nos lee para saber) 
que la ejecución del excelso pianis-
ta fué sorprendente. Yo creo que en 
Cuba, el mismo Ignacio Cervantes— 
tan "choplniano!"—no lo ha inter-
pretado mejor. 
L a concurrencia numerosa (siem-
pre llega en masa a los Conciertos a 
última hora; a la última audición. 
C'est drolel) 
Al terminar el Concierto, todo el 
mundo, el femenino (el más musi-
cal) le pidió que volviera a la Haba-
na. Lortat lo prometió. 
Sí; que venga; como vino Spal-
dlng y como vendrá Teresa Carreflo, 
an anhelada! 
Sí, que venga nuevamente y que a 




INFORMES D E L CORONEL PUJOL 
E l Coronel Pujol desde Camagüey 
dice: Remitidos por el capitán Ca-
sanova desde Sancti Spíritus, han 
hecho su presentación en esta Jefa-
tura el sargento primero Luis Las-
tre Cabrera y el soldado Luis del 
Toro Pérez, del Regimiento 6. E l sar-
gento Lastre entregó un r evólver ca-
libre 45 con 90 cartuchos, un mache-
te y un equipo de caballería. E l sol-
dado entregó un rifle reglamento con 
400 cartuchos y una canana con 50 
cartuchos calibre 45. Remitidos de 
Dumañuecos, Manatí, por el capitán 
Whistsmarch se han presentado en 
esta Jefatura los cabos J.' sé Blanco 
Milanés, José Martínez Batista y R a -
fael Tamayo, s. o. a., el sargento An-
tonio Carrillo Yáñez y los soldados 
Antonio Martín Batista, Ramón Pal-
va Avila, Tomás Perpiuán Delgado, 
Lucidlo Román Cuevas, Pedro Iza-
da Escalona y José Aguilera, s. o. s. 
E l cabo Blanco entregó un rifle re-
glamentario y cinco cartuchos, el ca 
bo Martín entregó ana canana con 
trece cartuchos, el soldado Martín 
entregó un rifle reglamentario y 25 
cartuchos, un revólver 45 con 6 cáp-
sulas, una canana y una montura. 
Todos estos alistados son del regi-
miento 6. También se han presenta-
do en esta Jefatura los soldados Pe-
dro Borróte s. o. a., Manuel Marre-
ro Carménate y Diego Guerra Gon-
zález. Se han presentado hoy en esta 
Jefatura los siguientes individuos a l -
zados en armas contra el gobierno: 
Angel Olivera Acosta, entregando un 
fusil krag y 115 cartuchos y un ma-
chete, Fernando Barranco Monreal, 
entregando un revólver, Carlos Al -
varez Pérez y Abelardo León Her-
nández. E n la finca "Tayabacoa" ha 
sido hecho prisionero por el capitán 
G. Rodríguez, el paisano Ernesto 
García Acosta, el cual entregó un re-
vólver. Fué remitido al Juzgado E s -
pecial. Comunica desde Jatlbonico el 
capitán de Milicias Borróte, que el 
Teniente Pantón con fuerzas a su 
mando batieron partida enemiga en 
flnoa " E l Cafetal,", haciéndole dos 
muertos y ocupándole dos revólvers, 
cuya partida compuesta do unoe 30 
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L a nota cita algunos Incidentes y 
comunicaciones cruzadas sobre ese 
asunto entre los beligerantes, y con-
tinúa diciendo: 
**No obstante las advertencias he-
chas a Alemania de que sus bárbaros 
ataques contra los barcos hospitales 
darían por resultado que el Gobier-
no Inglés adoptara iguales medidas, 
el Gobierno alemán publicó por me-
dio de un mensaje Inalámbrico, el 16 
de Abril, una protesta insolente, en 
la que categóricamente negaba que 
hubiese motivo que justifique seme-
jante represalia. Nada ofrece mejor 
ejemplo de la mentalidad y racioci-
nio alemán. 
^Las señales acordadas en la Con-
tención de la Haya, las cuales han 
garantizado hasta ahora inmunidad 
a los barcos hospitales de ser ataca-
dos, dejaron de ser inviolables. L a 
costumbre de encender todas las la-
ces e Iluminar las señales distintivas 
durante la noche, solo servían para 
ofrecerles mejor blanco a los subma-
rinos alemanes. 
aSe acordó, por lo tanto, que los 
enfermos y heridos fueran embarca-
dos en lo sucesivo en barcos que no 
llevaran luces ni señales especiales. 
"Durante las últimas batallas l i -
bradas en el frente occidental han 
caldo en poder nuestro un gran nú-
mero de prisioneros alemanes heri-
dos. Esos oficiales y soldados han 
sido embarcados para Inglaterra pa-
ra ser curados allí, en la misma for-
ma en que hemos embarcado a nues-
tros heridos. Todos nuestros barcos 
hospitales tendrán que llevar nece-
sariamente heridos alemanes, los 
males correrán la misma suerte quo 
los heridos Ingleses. 
"Teremos si el Gobierno alemán 
modifica su abominable conducta, al 
saber el riesgo, que corren sus herl-
dos.** 
ACUSACION SIN FUNDAMENTO 
Londres, Abril 22. 
E l Burean de noticias oficiales in-
glesas dice que un mensaje inalái..: 
brice alemán del 20 de Abril acusa a 
los gobiernos Inglés y francés de em-
plear barcos para atacar a los sub-
marinos, disfrazados con las señales 
distintivas que ostentan los barcos 
de auxilios belgas. La ' acusación es 
completamente falsa y evidentemen-
te es un pretexto para torpedear a 
los barcos de auxilio belgas, con el 
objeto de disminuir el tonelaje mer-
cante del mundo. 
EN ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A S OPERACIONES E N L A MESO-
POTAMXA 
Londres, Abril 22. 
E l siguiente parte oficial referen-
te a las operaciones de la Mesopota-
luia, fné dado al público esta noche: 
'•Debido a un error telegráfico, las 
fuerzas derrotadas por el general 
Mande el día 18 de Abril aparecían 
ocupando la posición principal en la 
margen derecha del Tigris. Ahora 
resulta claro que la fuerza derrota-
da tan desastrosamente por el gene-
ral Mande y que ya prácticamente 
ha cesado de existir, era un destaca-
mento turco sobre la margen Iz-
quierda, que sostenía la linea de 
Shatt-el-Adhen. 
''En la noche del 19 al 20 de Abril, 
el flanco derecho de nuestras fuer-
zas sobre la margen derecha del T i -
gris y frente al flanco del Norte de 
la posición enemiga avanzó como 
una milla. L a mañana del 21 nues-
tras tropas capturaron y consolida-
ron parte de la l ínea de la posición 
de Istabulat, haciendo 230 prisione-
ros. Incluyendo nueve ofIcIales.,, 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
ARDID D E LOS ALEMANES 
París, Abril 22. 
Los aviadores alemanes están pin-
tando la bandera americana en sus 
máquinas con el propósito de enga-
ñar a los aliados. Tarias de estas má-
quinas han sido derribadas por me* 
dio de ciertas marcas especiales co-
nocidas únicamente de los aviadores 
de la Entente. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
fes con sus escoltas oficiales. Ban-
deras y gallardetes se desplegaban 
a la brisa, predominando los colores 
nacionales americanos. Abundaban 
también la bandera Inglesa y el tri-
color francés. Estas fueron las úni-
cas galas de que se vistió la ciudad. 
No hubo música. E l Presidente WI1-
son y el Secretario Lanslng, cons-
cientes de la gravedad e Importancia 
do este acontecimiento de la historia 
americana, no quisieron dar al reci-
bimiento un carácter social o fes-
tivo. 
Cuando llegó el tren se adelanta-
ron a saludar a los distinguidos pa-
sajeros el Secretario Lanslng, Frank 
L . Polk, Consejero del Departamen-
to de Estado; Wllliam PhlUlps, Sub-
secretario de Estado; Hugh GIbson, 
Secretarlo de la Legación America-
na en Bruselas, y varios otros fun-
cionarlos de la Secretaría de Estado. 
Representando al Gobierno britá-
nico estaban Slr Cecil SSpring Rice, 
Embajador de la Gran Bretaña; 
ColTille Barclay, Consejero de la 
Embajada; el Teniente coronel Mu-
irough O'Brien, el Comodoro Guy 
Gaunt y otros. 
Protegidos por la policía y los sol-
dados del ejército, los comisionados 
ingleses fueron conducidos a la re-
sidencia preparada para ellos. 
Casi todos los miembros de la co-
misión salieron de su alojamiento 
poco después de su llegada al mis-
mo; unos para dar un paseo en au-
tomóvil por la ciudad, y otros para 
visitar la Embajada británica. Dicen 
que Mr. Balfour se hallaba dema-
siado fatigado y que deseaba des-
cansar todo lo más posible hasta 
n anana que visitará al Presidente 
"Wilson. 
Con la llegada, sin novedad, de la 
Comisión británica a "Washington, el 
Departamento de Estado ha permiti-
do que se publiquen los detalles re-
lacionados con el largo viaje hecho 
vía Halifax, Vanceboro, Me., Port-
land y Worcester, y que fué mante-
nido en el mayor sigilo, rodeándolo 
de precauciones jamás tomadas en 
este país. 
Los comisionados Ingleses salieron 
silenciosamente de Inglaterra el día 
11 de Abril en un crucero rapidísi-
mo protegidos en toda forma posible 
contra los espías alemanes que pu-
lieran haber dado algún soplo a los 
submarinos. Durante el viaje, a bor-
do del crucero no ocurrió incidente 
alguno digno de mencionarse, lle-
gando la comisión sin novedad, el 
Tiornes, a HaliiV., Dirigiéndose lue-
go a St. John, un tren especial los 
tendajo a la aldeíta canadiense de 
Me Dam, situada justamente frente 
al puente intCTTiacional que Werner 
Hoin, un ex-oficlal del ejército alc-
nmn, quiso volar con dinamita. 
Mientras los distinguidos visitan-
(Pasa a la página 7) 
L a s o b r a s d e l n u e -
vo hosp i ta l " C a l i x -
to G a r c í a " 
WASHINGTON S E T I S T E D E GALA 
Washington, Abril 22. 
L a capital de los Estados Unidos 
de América di óhoy una sencilla pe-
ro cordial bienvenida al Ministro in-
glés de Relaciones Exteriores, Mr. 
J. Arthur Balfour y demás miembros 
de la comisión británica que han 
venido a Washington, según dijo el 
mismo Balfour, "a facilitar y hacer 
más eficaz la cooperación entre los 
que están luchando con todas sus 
facultades para conseguir nna paz 
Íierdnrable por el único medio posl-de: una gran vlctorla.,, 
Propicio se mostró el tiempo, y 
Washington, bajo el brillante sol de 
primavera, en medio del verde fo-
llaje de la estación, nunca como es-
ta tarde presentó más hermoso as-
pecto, al entrar el tren especial en 
que venían los distinguidos vlsitan-
S E R A UNA SEMEJANZA D E L HOS-
. P I T A L RUDOLF TIRCHOW, D E 
B E R L I N . 
(Por el Dr. Gabriel M. Lauda.) 
Y a que dentro de poco será un he-
cho la inauguración del hospital "Ca-
lixto García", situado en lo más alto 
y sano del Vedado, quizás sea opor-
tuno publicar cómo y por qué sur-
gió el hermoso pensamiento que dló 
por cima la creación del referido 
hospital. 
E r a una hermosa tarde de verano, 
en el pasado año, y en un) paseo que 
dimos el doctor Enrique Núñez y yo 
a la cumbre del Nazareno, cerca de 
Managua, me contó el malogrado 
compañero que cuando estuvo en 
Berlín concibió la idea de fabricar 
en Cuba un hospital a imitación del 
Virchow; hube de contestarle que de 
todos los hospitales que había visto 
yo en New York, Londres, París, 
Berlín y Viena, ninguno reunía las 
condiciones higiénicas de aquél y 
que hoy requiere la vida moderna. 
L a inteligencia y actividad con 
que llevó el doctor Núñez a cabo su 
pensamiento es de todos conocida; 
solo hay que lamentar su desapari-
ción inesperada y prematura, que 
nos priva del placer de tenerlo entre 
nosotros y que no haya podido ver la 
terminación de su gran obra. 
E l hospital Rudolf Virchow, cons-
truido por Hoffmann, fue inaugu-
rado el lo. de Octubre de 1906; ocu-
pa una extensión de 257,104 metros 
cuadrados y está compuesto de 52 
edificios para dar cabida a 2,000 en-
fermos. 
E l persobal médico y de emplea-
dos alcanza la cifra de 500. 
Costó el hospital 5,000,000 de pe-
sos, aproximadamente, y el presu-
puesto de gastos anualmente ascien-
de a $372,000. 
Comprende el hospital dos seccio-
nes para las enfermedades internas, 
dos idem para las externas, una pa-
ra enfermedades contagiosas, una 
para los ojos, otra para oídos, gar-
ganta y nariz, dos para sexuales, una 
de ginecología; además está provis-
to de un Laboratorio Roetgen, otro 
Finsen, un instituto hidroterápico, 
otro físico-mecánico, un instituto pa-
tológico, una sección basteriológica y 
otra química fisiológica. 
Bajo el punto de vista higiénico, 
llama la atención la instalación ori-
ginal de ese hospital, construido pa-
ra satisfacer las necesidades de una 
gran capital. 
E l hospital se provee por sí do 
agua, que purifica en nueve grandea 
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R e v i s t a O f i c i a l d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
LA decena 
Aleo más animada que la anterior ha 
Bldo °a imporaclóa de esta decena que 
reseñamos. ^«¿u** ina fluc-Auotamos, como de costumbre, las rmc 
tuacloues habidas en la-Prf^üt|eR|q jefios 
hacemos caso omiso de as de aqmm 
artículos que no han teñid© n l n « u n a ^ 
Han tomado favor los aceies .altaparrt 
lan tomado favor los aceites, aRapa 
rras, almidón, alpiste alpargatas a r r o ^ 
fl7afrán tafé, coñac, chícharos, í11."80.̂  
^iís m'iiz ¿vena, heno, frijoles de todas 
?ms¿s, ¿aKbanzos harina jabón ^ . " S 
mautequilla, morcillas, pimentón, Pl1"1^" 
toir sardinas, sidra, tocino, tomates, un-
t0HaV¿lades^Íd0o los «jos el almldóu en 
grano y el bacalao de ilalifax y Estados 
U Hk^variación los demás artículos. 
IMPORTACION Y C 0 1 1 2 ^ 0 ^ . ^ ! 
Los precios de venta son ™ ^ °*\) Y acuñarlo (moneda americana o «ac ona!, y la unidad de peso la Ubra castellana. 
Los precios que se fotbsan en esta Re-
vista so refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta reseña comprende desde el 9 al 18 
del presente mes y año. . 
ACBITK Díí OLIVAS.— Importación: 
6'cfjaCad|S,4 latas de 23 libras, ventas de 
19 a 21 y cotización a 21 ctsi. libra. 
Cajas de 20 latas de 4 1|2 libras. Ventas 
de 21 1|2 a 22 y Cotización a 22 centavos 
11 ACEITE DK LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Importación: no hubo. 
Venta y cotización a $17 l!2 caja de 88 
llbACEITE REFINO.—Importación: 120 ca-
vende el español cajas de 12 botells 
a ifO 3|4 y el francs a $11-00 y medias 
cajas de esta procedencia a $6.00. 
El que viene en cajas de 4 latas de 23 
libras se vende a 24 1|2 centavos Ubra 
Cajas de 10 latas de 9 libras a $25 112 
centavos libra. , . „ , ,„» 
Cajas de 20 latas de 4 112 libras a $26 
centavos libra. H, 
Cajas de 50 latas de 2 libras a $26 1|2 
fcentavos libra. 
Cajas de 100 latas de 1 libra a27 cen-
tavos. ., 
ACEITE DE MANI.—Ventas y cotiza-
ción a SI 118 lata., 
ACEITUNAS.—Importación: SO cajas y 
140 bocoyes. , , 
Se venden di 36 a 45 centivos lata, co-
tizándose & estos mismos pr.-"iOS. 
AJOS.—Importación: 124 cajas de Es-
iaDe' Méjico se ofrecen a $1 112 canasta 
Din ventas. 
! •• Eapañ" — Cappadres: venta y coti-
zación de 35 a 35 centavos mancuerna. 
De primera: Venta y cotización a 2ü 
centavos mancuerna. 
De segunda: Venta-y cotización a 3o 
centavos mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Importación: no hubo. 
En latas, venta y cotización de 50 a 60 
según tamaño. 
ALMENDRAS.—Importación: 11 sacos y 
40 cajas. ,., 
Almendras en sacos a 32 Centavos Kbra. 
En latas.—Venta y cotización a 37 cen-
tavos libra. 
Almidón.—Importación: no hubo. 
El de yuca país se vende el grano a 
6 3|4 centavos y el molido a 7 112 centavos 
libra. 
ALPISTE.—No hubo. 
Venta y cotlzacló n a 5 centavos libra 
ALPARGATAS.—Importación: 20 cajas, 
Españolas de $2 3|4 a $4.00. 
Alpargatas país.—Venta y cotización de 
$2.00 a $21|4 docena. 
ANIS.—Importación : Sin existencia. 
ARROZ DE VALENCIA.— Importación. 
655 sacos. Venta y cotización a 8 centavos 
libra-. 
ARROZ DE LA INDIA.— Importación 
39.150 sacos. 
Arroz canilla Saeta.—Sin existencia. 
Semilla.—Se ha vendido y se cotiza de 
5 1|2 a 5 314 centavos libra. 
Canilla viejo.—Ventas y cotización de 7 
a 7 1|4 Centavos libra. 
Canilla nuevo.—Venta y cotización a 7 
centavos libra. 
ARROZ DE LOS ESTADOS UNIDOS. — 
Importación: 3.950 sacos. 
Venta y cotización de 4 1|2 a 6 S|4 cen-
tavos libra. 
AVELLANAS.—Importación : no hubo. 
Las de Tarragona. Cotización a 10 cen-
tavos libra. 
Avellanas de Asturias. Sin ventas. 
AZAFRAN.—Importación : 4 cajas. 
Venta y cotización a $14.00 libra. 
BACALAO.—Importación: 560 tabales y 
2.407 cajas. 
De Noruega.—Sin existencias. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a 9 1|2 cen-
tavos libra. 
Robalo.—Venta y cotización a 11 centa-
vos libra. 
Bacalao en tabales.—Venta y cotización 
a 10 1|2 Centavos libra. 
Bacalao Halifa y los Estados Unidos.— 
Venta y cotización de $15.00 a $17.00, 
Otras clases de pescados.—Sin existen-
CÁLAMARES.—Importación: 85 cajas. 
Ventas y cotización de 8 314 a 12 centavos 
el cuarto. 
CAPE.—Importación: 7112 sacos. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
1NSECTI0L: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
8073 30 a 
F I N C A S Y DINERO 
Se renden dos chalets en el 
Vedado y muchas casas y solares 
bien situados en esta capital. 
Se da dinero en todas cantidades. 
MANUEL BIARTIJí. Obispo 42 
8965 alt 18t 20 y 23 a 
Café país de 20 a 22 centavos libra. 
El de Puerto RiCT), se ha vendido de 
22 112 a 25 centavos libra. 
CEBOLLAS.—Importación : 484 cajas de 
España. 
Cebollas país.—Venta y cotleaclón de 
8 1|2 a 9 centavos libra. 
CIRUELAS.—Importación : no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy bue-
nas, so ofrecen a $3.75. De España, ven-
tas a $1.00 caja. ' 
CERVEZA.—Importación: 275 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando solo lugar para las 
marcas Inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. 
Cotizamos a $14.00 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza Inglesa y ale-
mana, y la de marcas superiores, sin exis-
tencias. 
COGNAC—Importación: 156 cajas de España. 
El francés se vende la caja de 12 mote-lí£? oí1, î7-00 y la caja de 12 litros a i>¿0 3|4. 
El español se vendé a $18.00 caja de 12 
litros y el que viene en botellas a $15.00. 
\ el del país se ofrece en cajas desde 
$4 1|2 a $10.00 y en garrafones de $5.00 
a $10.00. 
COMINOS—Importación : 20 sacos. 
Moruno.—Venta y Cotización a 24 centa-vos libra. 
Málaga, venta y cotización a 25 centa-vos libra. 
CARBONES.—New Rlver, $14.00 tonela-
da; Antracita, $20.00 idem; Westmoreland, 
$15.00; Coke, $25.00 Idem. 
CHICHAROS.—Importación : 25 sacos. 
„„Se, 11(111 vendido y se cotizan de 13 a 
13 1|2 centavos. 
CHORIZOS.—Importación : no hubo.-
De Asturias.—Sin existencia. 
Los de oís Estados Unidos se venden de 
$1 1|2 a $2.00. 
Los de Vizcaya so venden regularmente 
de $4.00 a $4 1|2 las 2|2 latas y los del 
país, que tienen buena aceptación, a 87 
centavos y $1.00 la lata y los de la Rio-
ja a $4.00. FIDEOS.—Importación: 1.325 cajas do España. 
Los fideos de España se venden de $2.00 
a $2 1|4 caja, según peso y clase. 
<3eL Paí,8 se venden y ee cotizan de $1 3|8 a $1 718 caja de amarillos y blan-cos, según peso. 
FORRAJE.—Importación: maíz, 20.580 
sacos de los Estados Unidos. 
Maíz país.—Sin existencia. 
Maiz de Oriente.—Sin existencia. 
El de los Estados Unidos se ha vendido 
y se cotiza a 3 3)4 centavos libra. 
Maiz argentino.—Venta y cotización a 
4 1|2 centavos libra. 
_ Avena.—Importación: 11.555 sacos de los 
Estados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas v 
cotización de 3 112 a 3 3|4 centavos libra'. 
AFRECHO.—Importación: 588 sacos. 
Se ha vendido e! americano de 3 a 3 112 
^ÍÍSIÍIS llbra' «ígün clase. 
HENO.—Importación : 7.914 pacas. 
^or,*11. Ĵ 11?100 a 2 3I8 centavos libra, 
FRUTAS.—Importación : no hubo. 
Frutas de España. Ventas y cotización 
, a 18 centavos la media lata. •o ™l0,C0¿?I£s de California.—En cajas de $á.oo a $6.00 caja. Las peras de los Estados Unidos en la-
ta îl?T?veTn^a fíe •$2 3I4 a 56-00 caja, 
ivr ,̂ OLHs-;rImPorta<,16n: ^ sacos de 
Méjico y 7.113 de los Estados Unidos. 
De Méjico, negros, corrientes. Venta v 
cotización a 8 centavos libra con poca 
demanda. De orilla.—Tenta y cotización de 9 a 9 1|2 centavos llbra. 
Frijol negro brasileño.—Venta y Cotiza-
ción a 8 centavos libra. 
Frijoles negros país.—Ventas de 10 112 
a •¿1.Jy, cotiznrir.n a 11 centavos llbra. 
Frijol blamo rte los Estados Unidos. — 
\enta y cotiz.-. Ifla a 11 centavos libra. 
Frijoles blancos de otras procedencias. 
Ventas y cotización a 14 1|2 centavos li-
bra. 
Colorados del país.—Ventas de 13 a 13 112 y ¿otización a 14 centavos libra. 
•<;iole8,fa5,̂ dos largos.—Ventas y coti-zación a 11 1|2 centavos libra. 
í rijpoles rosados.—Ventas y cotización a 13 centavos llbra. 
Frijoles colorados medianos.—Ventas y 
cotización a 12 centavos libra 
Frijoles de Lima,—Ventas y cotización a 
14 centavos libra. ioF?Moles ^"ita-—Ventas y cotización a 10 1|2 centavos llbra. GARBANZOS.-»-ImportacIón: 50 sacos de î spaua. 
De Méjico, chicos.—Sin existencia. 
Los gordos.—Ventas y cotización de 44 
a 11 1|2 centavos libra y los monstruos 
Sê ?TOTtÍ2i.a-Ŝ „13 ()0 centavos libra. 
GUISANTES.—Importación: 211 Cajas 
Las clases corrientes de procedencia es-
pañola se venden a 8.3|4 centavos la me-
dia lata y de 5 a 7 centavos cuarto, y las 
clases finas en cuartos a 4 314 centavos. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 5 
centavos y los finos de 8 1|2 a 9 112 
GINEBRA.—Importación : no hubo 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón v 
la qua viene de Amberes, de $12.00 a $13 00 
según marca. 
La holandesa se ofrece a $12.00. 
HARINA.—Importación: 6.580 sacos de los Estados Unidos. 
Cotizamos de $14.1|2 a $15 112 sacos. 
VÍSx&T"1,111?01"1301611: sin existencias. 
JABON.—Importación: 1.SS0 caja s de los Estados Unidos. De España el amarillo catalán se ha vendido a $10 1|2 y el de Mallorca, jabón blanco a $9.00. f i ^UE^i8 8e vende de $5112 a $9.00. JAMONES.—De los Estados Unidosfl— Importación: 65 huacales, 18 cajas y 113 tercerolas. 
La producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy varia-
das clases que obtienen distinta aprecia-
ción. Además se ha creado la industria 
de ahumar y arreglar en el país los que 
vienen frescos de los Estados Unidos 
Cotizamos el de paleta de 21 a 25 cen-
tavos y el de pierna de 28 a 32 centavos 
libra. 
De España.—Importación : no hubo. 
Se han heCho ventas durante la decena 
de 50 a 60 centavos libra. 
JARCIA.—Importación: no hubo. 
Se sostiene el precio para este artículo 
de buen consumo, que so fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a $22 1|2 cen-
tavos libra, la de Sisal a $20 112 centavos 
libra. 
LACONES.—Importación: sin existencia. 
LAUREL.—Importación : no hubo. 
Venta a 10 centavos libra. 
LECHE CONDENSADA.— Importación: 
13.253 cajas. 
Se vende de $7 814 a $88 112 la caja 
de 48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Sin existencia. 
Se hacen ventas a $1 118 Ubra. 
MANTECA.—Importación: 1.527 tercero-
las y 2.053 cajas. 
En tercerolas, de primera, se ha vendido 
y se cotiza a 25 114 centavos libra. 
En latas de quintal a 20 118 centavo» 
Ubra. 
En latas de quintal a 26 1|8 centavos 
libra. 
En latas de primera enteras a 27 cen-
tavos libra; medias latas a 27 1|2 centa-
vos libra; y los cuartos a 28 1|2 centavos 
llbra habiendo marcas especiales de más 
alto precio. 
Las compuestas en tercerolas se vende 
y se cotiza a 20 centavos libra. 
MANTEQUILLA—Importación : 60 cajas 
de los Estados Unidos y 77 cajas de Es-
paña. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 28 a 38 centavos libra. 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D e l D r M A R T I I 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Latas de media libra a 46 centavos li-
bra. 
Latas de una libra a 44 centavos. 
Dé España en latas dé 4 libras de 41 
a 44 centavos libra, según marca. 
Mantequilla danesa.—Venta y cotización 
de 62 a 68 centavos libra. 
MORTADELLA.—La americana en bo-
las. Venta y cotización a 53 centavos li-
bra. 
MORCILLAS.—Importación: 154 cajas. 
Se venden las dos medias latas a $1 318. 
ORÉGANO.—Importación : nó hubo. 
De Málaga, Venta y cotización de 9 a 
10 centavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 12 cen-
>avos libra. 
PAPEL.—ImportaJción : no hubo. Venta 
y cotización de 14 a 30 centavos resma, 
según clase. 
PATATAS.—Importación : 2.803 barriles 
y 9.172 sacos de los Estados Unidos. 
En sacos.—Venta y cotización de 6 1|4 
a 6 112 centavos libra. 
Papas país de 6 114 a 6 314 centavos li-
bra. 
Tercerolas del Canadá de 9 1|2 a 10. 
PASAS.—Importación : no hubo. 
Venta v cotización: de 75 Centavos caá. 
PIMIENTOS.—Importación : no hubo. 
Sé han vendido" y se cotizan a 9 centa-
vos el cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y ce-
tización a 18 centavos. 
PIMENTON.—Importación: no hubo. 
Cotización de 13 a 22 centavos libra, 
QUESOS.—Importación ; 7.788 cajas de 
los Estados Unidos y 76 cajas de España. 
Queso país.—Ventas y Cotización a 2»> 
centavos libra. 
El de Holanda, sin existencias. 
Y el de los Estados Unidos, de 34 a 40 
centavos libra. 
Sal.—Importación: 300 sacos. 
Se vende en grano a $1 1|2 centavos li-
bra y la molida a $1 112 centavos libra. 
De Torrevieja se ha vendido la molida 
a $1 112 centavos llbra, la grano a $1 112 
centavos libra. 
SARDINAS.—En latas. Importación :1613 
cajas. 
De España.—Se vende el 1|4 de 7 1|2 a 
9 1|2 centavos de tomate y aceite, según 
calidad y tamaño. 
En tabales.—Importación: no hubo. Ven-
tas y Cotización de $2.00 a $2 112 según 
tamaño. 
SIDRA.—Importación: 3G4 cajas. 
Se cotiza la de Asturias clase corriente 
en cajas de 12 botellasi a $4.00. las de 
2412, a $5 314 y las marcas de crédito en 
Iguales envases de $5 3|4 a 6 1|2 la caja. 
SUBSTANCIAS.— Importación: 890 ca-
jas de pescado. 
Los pescados: Venta y cotización de 25 
a 27 ceñtavos la media lata. 
Las aves y carnes: sin existencias. 
Bonito y atún en aceite y tomate, a 50 
centavos la media lata. 
TASAJO.—Importación : 6406 fardos de 
los Estados Unidos. Ventas al detalle a 
24 112 centavos libra el surtido. 
TOCINBTA.—Importación : 87 cajas. 
Se vende y se cotiza de 27 a 28 centavos 
libra. 
TOMATES.—Importación: 196 calasi 
Natural, un Cuarto, de 4 314 a 5 5|8. 
112, ventas y cotización a 6 centavos. 
Pasta tomate, 1|4, a 5 5|8 centavos. 
Pasta tomate 112, a 7 centavos. 
Puré de tomates, 112, a 8 112 centaos. 
Puré de tomates, l|4, a 5 618 centavos. 
UNTO.—Importación: 50 cajas. 
De Galicia sin existencias y el ameri-
cano a 30 centavos libra. 
VELAS.—Importación : no hubo. 
Hay en plaza velas americanas que se 
venden de $2.00 a $2 114 caja chica y las 
grandes de $3.00 a $3 1|2. 
Cotizamos las que vienen de España, ca-
talanas, chicas y grandes de $2 5|8 a $5 
1|4 caja. 
Las del país se venden las chicas a $2112 
y las grandes a $4 314. 
VINO.—Importación: 732. pipas; 41 me-
dias; 3.226 cuartos: 117 bocoyes; 72 bor-
dalesas; 84 barriles y 91 barricas. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos se vende el de Catalu-
ña de $96.00 a $100.00 y el de Valencia 
y Alicante se ha vendido de $96 a $100 los 
cuartos se han vendido y se Cotizan de 
$24 1|2 a $25.00. 
Vino navarro: en cuartos, se han vendi-
do y se cotizan de $24 112 a $25.00. 
Vino Bloja: el cuarto, de $27 a $30. 
Vino seco y dulce: 
Se vende el baríU de $9.00 a $9 112. 
En los precios que anteceden, está in-
cluido el impuesto del timbre. 
VINO EN CAJAS.—Importación: 1.351. 
El que tiene mayor solicitud es el tipo 
Rioja en botellas alambradas, cotizándose 
á varios precios según Clases y proceden-
WHISKEY.—Importación : 25 cajas. 
Cotizamos el escocés a $11.00 a $14.00; 
el de Canadá dé $12.00 á $14.00 y el ame-
ricano de $9.00 a $12.00, impuestos paga-
dos. 
ALCOHOLES.— 
Cotizamos: marcas El Infierno, Cárdenas 
y Vizcaya a $18.00 hectólitro. 
En clases de Segunda, desnauralizado, 
a $13.00 hectóliro. 
Estos precios Son sin enrase. 
AGUARDIENTE.— 
Cotizamos: marcas San Juan. El Infier-
no y Vizcaya de 73 grados a $7 112 hectó-
litro y de 63 grados a $11.00 hectólitro. 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas para la caña nueva 
y la de retoño, así como para prepa-
rar terrenos y hacer siembras de la 
planta; las que se empozarán en la 
semana entrante en los terrenos des-
montados para ellas en Yaguajay, 
donde las lluvias de esta semana fue-
ron muy abundantes. Dichas lluvias 
interrumpieron la zafra en algunos 
ingenios de la provincia de Santa 
Clara y Camagüey; y Ja han conti-
nuado los demás, aunque en algunos 
perjudicaron algo el acarreo de la 
caña. Al terminar la semana estaban 
moliendo 130 Ingenios oe las pro-
vincias de Pinar del Río a Camagüey, 
que habían elaborado durante ella 
G4,779 toneladas de azúcar; y según 
la estadística de los señores Gumá 
y Mejer hay elaboradas hasta el 31 
de Marzo en toda la Isla 1.568,055. 
E n la plaza de Matanzas entraron 
durante la semana 46,745 sacos, pro-
cedentes de 24 ingenios. Por la es-
casez de braceros, y las consecuen-
cias de la revuelta será menor de lo 
que se calculaba, la rafva, particular-
mente en la mitad oriental de la Re-
pública. 
TABACO 
E n la provincia de Pinar del Río 
se sigue recolectando la hoja del ta-
baco de las siembras últimas, con 
buen rendimiento, estando ya reco-
gida casi toda la cosecha, que va se^ 
cando en buenas condiciones; y pron 
to se empezará a empilonarla, y co-
menzarán las escogidas de la hoja. 
Tanto en Placetas como en Remedios 
es muy corta la cosecha, siendo de 
calidad variable la hoja en el prime-
ro de dichos lugares y do buena en 
el segundo, esperándose en ambos 
que se obtengan por ella buenos pre-
cios. E n Yaguajay le fueron bene-
ficiosas las lluvias de la semana. E n 
San Antonio de los Baños han empe-
zado a funcionar las escogidas de la 
rama. 
FBUTOS MENORES 
Las lluvias de la semana han si-
do muy beneficiosas para todos los 
cultivos menores y para Jos frutales, 
que estaban en general muy necesi-
tados de ellas, habiendo venido a 
salvar la mala situación en que se 
hallaban aquéllos en Placetas por la 
seca; y han permitido hacer siem-
bras de diversos frutos, y preparar 
terrenos para otras; lo que, no obs-
tante, no se ha hecho en la zona de 
Remedios. Se han hecho siembras de 
maíz en la provincia do Pinar del 
Rió; en la que por la Secretaría de 
la Junta Provincial de Agricultura, 
se estimula a los, agricultores para 
que extiendan todo lo posible el cul-
tivo de estos frutos," prometiéndoles 
las semillas que para las siembras 
de los mismos ofrece la Secretaría 
de Agricultura a los que las necesi-
ten. E n el término de Remedios es-
casean los frutos del país. L a pro-
ducción de las hortalizas es buena. 
E n el Cotorro está destruyendo las 
siembras de quimbombó una enfer-
medad que se ha presentado en esa 
planta; y van bien allí las de maíz 
y otros frutos. 
INFORUIES DIVERSOS 
Las lluvias han sido beneficiosas 
para los potreros, en algunos de lós 
cuales estaba escaso el pasto, bro-
tando yerba nueva en los de la pro-
vincia de Pinat del Río. 
E l ganado vacuno se halla en ge-
neral en buenas condiciones en las 
cuatro provincias occidentales, ocu-
rriendo alguna mortandad en el tér-
mino de Remedios. 
E n el de cerda no hay informes de 
que ocurra novedad; y se halla en 
excelentes condiciones en el térmi-
no de San Antonio de los Baños. 
Las aves de corral están en gene-
ral, en buen estado; y abundan sus 
productos en casi todas partea. 
C i r c u l a r e s 
C o m e r c i a l e s 
Por mutuo consentimiento, ha que-
dado disuelta la entidad mercantil 
de García y Suárez, que venía dedi-
cándose en la casa número 8 de la 
calle de líicla a la explotación del 
establecimiento de Camisería y Sas-
trería "La Exposición", y por virtud 
de esta disolución ha quedado co-
mo único dueño y adjudicatario de 
dicho establecimiento para continuar 
los negocios de la disuelta, que no 
tiene deudas, y bajo su solo nombre, 
el socio de la extinguida, Ricardo 
Suárez y García. 
Ha sido disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón 
de Gutiérrez y Zabala, habiéndose 
adjudicado sus créditos activos y pa-
E L I T R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Est» Compañía por una módica, cuota, asegura fincas urbanaa y ««t»-
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus socio» •*! flobrant» anual onfe 
leeulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 163.179 911-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de 
Marzo de 1917 . . 1.777.745-50 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
obrantes de los años 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epúbllca, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 484 737-90 
Habana, 31 de Marzo do 1917. 
C2643 80d -lo. 
E l Consejero, Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
M O T O R E S 
E l é c t r i c o s 
y d e 
G a s o l i n a 
M a r c a s de G a r a n t í a 
A precios económicos ' 
Realizamos nuestras 
existencias. 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S , T E N E M O S B U E N S U R T I D O 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e I n c . 
O F C U B A 
O ' R E I L L Y , 9 , H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 6 0 8 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O 1 V I E J O R D E L O M E J O R 
sivos el señor Facundo Gutiérrez co-
mo continuador y liquidador de la 
misma y ron efectos retroactivos al 
31 de Marzo último. 
Ha quedado disuelta la entidad mer 
cantil R. Benítez Hijo, fc? en C , do-
miciliada «-n esta ciudad, para la ex-
plotación del establecimiento "La Sec 
ción H" en la calzada dé Belascoaíu 
número 32, quedando como único ad-
judicatario ds dicho •isLíiblecimiento 
con sus créditos y deboros el señor 
Rogelio Benítez y Fuentes, bajó cu-
yo nombro continuará los negocios en 
el repetido establecimiento, habién-
dose conferido poder al señor Rafaeí 
Benítez y Fuentes para que lo re-
presente en sus negocios de dicho 
establecimiento y otros usos. 
Por escritura ante el Notario de 
Guantánamo doctor Conrado E . Pla-
nas, se ha constituido una Sociedad 
Mercantil Regular ColecMva que ba-
jo el nombre de "Agencia Comer-
cial", (Commercial Agency), y la ra-
zón social de García L y Co., se de-
dicará a Comisiones, Representacio-
nes y Negocios en General, siendo 
único Gerente, con uso de la firma 
el señor José García Lazcano. 
m a ñ T f í é s t o s 
MANIFIESTO 1.850.—Vapor americano 
Mlami, capitán Phelan, procedente de Tarfl-
pa y Key West, consignado a R. L. Bra-
nner. 
Cuban Fruit Ex.: 1.055 atados de cor-
tes para hacual. 
A. Rossitch: 1.056 idem Idem. 
Kent y Kentbury: 1.500 idem idem; 50 
atadoft papel. 
Southern Express: 1 Idem muebles; 1 id. 
efectos plateados. 
DE K E Y WEST 
R. L. Branner: 1 caja efectos de es-
critorio. 
Compañía Cubana de Pesca y Navegac-
ión :: 1 caja frutas; 2 idem; 2 barriles 
de pescado. 
Southorn Express, para Gómez Mena: 2 
cuñetes oro americano. 
MANIFIESTO l.a^l.—Vapor español M. 
M. Plulllos, capitán Martín, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado á San-
tamaría Sáenz y Co. 
DE GENOVA 
I.avln y Gñmez: 1.000 cajas Termouth. 
H. Avignone: 00 bocoyes vérmouth. 
Jos6 López Rodríguez: 1 caja libros y 
poesías. 




Bita Hermanos: 22 jaulas sardinas. 
J . Rafecas y Co.: 75|4 Vino; 250 cajas 
jabón. 
González y Suárez: 100|4 vino. 
BlanCh y García: 23 pipas; 25)2; 25)4 
Idem. \ / s 
Canals y Pagés: 1 bflcojr vermouht. 
E. Esplnach: 2 pipai vion. 
C. M. Vélez Hermano: 5 idem Idem. 
E. Rnmír4ez y Co.: 1514 Tino. 
M. Ruiz Barreto y Co.: 20 pipas vino. 
J . Regó: 10 Idem Idem. 
J . R. Pagés: 205 cajas fideos. 
Barraqué Maclá y Co.: 110 cajas hor-
talizas ; 400 Idem aceite. 
F. García: 20 cajas ajos. 
R. Montalvo: 3 cajas aceite. 
Sobrinos de Quesada: 75|4 vino. 
Francisco Pito: 10014 vino. 
Alonso Menfrulez y Co.: 300 Ídem Id. 
C. P.: 35 pipas Idem. 
A. P.: 25 idém idem. 
J . R. C.: 2 bordalesas Idem. 
L. C.: 10 pipas: 2514 Idem Idem. 
E. Rodríguez Morera: 20 pipas; 50 ta-
bordalesas Idem. 
.T. Balcells y Co.: 20 pipas; 70|2; 340|4 
150 bordalesas vino; 12 cajas cápsulas; 
300 Idem aceite. 
Hermosa y Arche: 10 pipas vino. 
Carbonell y Dalmau: 10014; 204 cajas de 
idem. 
MISCELANEA: 
F. Taquechel: 20 cajas aguas minera-
les. 
P. Iturons: 3 cajas vidrio. 
J . Torres: 41 fardos tapones; 2 cajas 
cápsulas; 2 Idem redosillas. 
•T. B. P.: 7 cajas dromas. 
D. Asas: 500 cajas aguas minerales. 
F. Ortlz: 19 fardos tapones. 
E. Sarrá: 1 caja drogas; 25 Idem de 
aguas minerales. 
F. Oalbán: 200 sacos talco. 
M. Gómez y Co.: 1.500 garrafones: 25012 
Idem vacíos: 10 jaulas galones Idem. 
.T. Rodríguez: 63 fardos botellas. 
Trucha v Co.: 87 Idem Ideih; 1.000 ga-
rrafones Idem. 
Trespalaclos y Norlegá: 20 Idem Idem; 
1.000 carvafones vacíos. 
S. Fernández: 31 fardos botellas. 
M. Bonet: 2 fardos tapones. 
Caras y Carrasco: 3 cajas pavllo. 
V. Suárez Fernández: 20 cajas papel. 
Dussaq v Co.: 6S fardos botellas. 
Gómez y'Schult: 4 fardos frazadas. Clen-
fuesros. 
Villar y Co.: 1 caja peines; 1 Idem 
tejidos: 1 Idem algodón. (Clenfuegos.) 
Landeras Calle y Co.: 1 fardo sacos 
vacíos. 
Mlejemelle y Co.: 14 fardos cáñamo y 1 
caja cepillos. 
Gómez Hermano: 54 atados morteros; 
5 cajas calderería. 
T. Ibarra: 7 barricas vidrio. 
La Cubana: 6 cajas tejidos. 




- Revesado v Cn • 2 Idem presilla/ 0-' 14 íarÍOg 
Castaños Galíndez v rn . „ ^«Híj. das. s '-o.: fj fard • 
Sánchez Valí» y Co • i fr»ía. 
R. García y Co • 1 iV 1 P!,Ja t.íi« 
^ ^ e r t e ^ s ^ 
?: ^ e r r ^ ^ h ^ t 8 ^ 
^Huerta Cifuentes" y4 ^ V ? ' ^ . 
Ecalante Castillo y Co • i * 
C- S Buy gU^?Í*a,ÍÍ É* «k 
-urregul y J M a u ^ ^ ^ ^ 
Hierro González y Pn • o ^ Í9 
ras; 2 Idem cristal- % ^3 caíag 
Idem tableros. ' 3 lde,n nmebuípa-
Quintana y Co.: 12 os loe 1* ' 1 
cadenas; 1 Idem pantalinf H^arag. , , 
blllos; 5 Idem chrisS-&8¿ W^'bU4 
ñas; 15 Idem muebles- l i n L 1 ? ^ Coĥ  
J. M. Ruiz 5 pipas vinom ^ 
T. González: 10 Idem lA 
Hermosa y Arche- ií? ,idem-
Cerra Alvhrez y Co i n ^ ^W. 
Míndez y del Río • ""h TÍ lrJem lde„ 
J . Regó: 25 Idem ide"m 1(3em ^ 
F. Rey: fi Mem 
R. del Collado: 8 Idem 1̂ -̂
A. Fandlño: 10 Idem hfem^-
Domenech v Artau - in ^ 
M. Cómez Co.7 12 uiem ^m ^ 
López Campbello y £1 . 
J . Gómez: 30 ide^ Idem.15 ldein M. G Pedroarlas y Co.: 3 barH«. de barro. uamcas ta^ Pumarlega García y Co.: 4 MU deones. * «ajas jC0N 
J . Rodríguez: 20 pipas vino 
Lopo Alvarez y Co - lo 
C. González v Co "̂ 15 
J . Casado: ih ídem hlem^ 
T. F Tumelll: 60 sacos r0,a 
Fuente Presa y Co.: 23 1̂ ™ ... 
Moretón y Arrx^ \ ^ 3 ^ 
Achritegül y Rentería: 10 lâ m1̂ m-
M. Viar: 10 Idem Idem. 1'3em-.T. L . : 5 Idem Idem. 
Romill'o Hermano: 4 calas 1-y accesorios. Jas laniPlsterta 
DE MALAGA 
B. R. MárgaHt: 25 cajas n̂ .u 
M. F . : 200 Idem Idem. aCelt•• 
Tauler Sánchez y Co • 200 m 
M. Górtez y qZ. 2 boco^ ^nn11 
Hermosa y Arché: 4 Idem ldemD0' 
J . Regó: 2 idem Idem. 
López Campello y Co.: 2 Idem 
N. Xegrlera: 2 Idem Idem aeB1' 
A. Barros: 1 Idem Idem. 
J . Casado: 2 Idem Idem. 
J . Gómez: 5 Idem Idem. 
Méndez y del Rió: 1 Idem Idem 
.T. M. Ruiz y Co.: 2 Idem Idem 
M. Queroy: 3 Idem Idem; 3'barrilM 
idem. iraies 
DE CADIZ 
Centro Asturiano: 3 boooves vino 
M. Salas: 18 cajas; 2 barriles Idem'- 2ft 
cajas coñac. ' 
Büstilío San Miguel y Co.: 15 atado» 
Ideni; 18 idem vino. 
J . Gallarreta y Co.: 19 Idem Idem- a 
Idem coñac. 
P. Sánchez: 24 Idem; 2 cajas Idem 
Suero y Co.: 15 atados Idem; 1 Idem ds 
vino. 
Pérez Marlbona y Co.: 2S idem co-
ñac. 
González y Suárez: 25 Idem idem. 
.T. Casado: 4 bocoyes Viho. 
P. Rodríguez Morera: 2 Idem Idem. 
(PASA A LA NUEVE.) 
E. R. SUAREZ MURIAS, 
Ingrenî ro do Mina» y Geólogo Mi-
nero, Examen de Minas, Reconocimien-
to de Denuncias, Informes, ettsayo», 
análisis microscópico, Investtgaclonw 
petrosrráficas. Banco de Nova 8c6ttó, 
Depto. número 3, Habana. 
8959 alt. 10d-19 a. 
Habla un Distinpido 
M é d i c o 
Santiago de las Vegas, NoTlembre 
24 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos sintomáticos de 
afección hepática antigua, y buscan-
do siempre algo que me aliviara nü 
penosa enfermedad, empecé a tomar 
la Pepsina y Ruibarbo de usted y me 
ha dado muy buenos resultados, di-
giero mejor y el infacto hepático ha 
disminuido; por consiguiente me pro-
pongo seguir tomándolo y recoméú-
üándolo a mis clientes en la seguri-
dad del buen éxito. Sírvase mándeme 
dos pomos por lo que le anticipa las 
gracias su atto. amigo, S. S. Q. B. 
B. M,. „ . 
Dr. Santiago Castro. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
os el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástn-
ca, Gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del ©sw 
mago e Intestinos. 
V e n t a d e M á q u i n a s 
d e I n g e n i o 
SE VENDE un magnífico juego de trapiche compuesto & 
cuatro molinos de siete pies y desmenuzad ora. El expresado tra 
piche se encuentra en la actualidad funcionando en el Central So-
corro." Para solicitar informes pueden dirigirse a las oficinas de 
Cuba Cañe Sugar Corporation, sitas en el Edificio del Banco 
cional de Cuba, Segundo Piso, (Apartado 1270). 
c 2881 
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H A © * 1 * * JK.QUIJK.lt, « 0 0 - 1 0 8 B A L M Q U K R O S 
v . n d — o . C H E O U E S d T v i A J E R O S o a g a ^ 
ea todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos ea esta SpccIóo 
pagando intereses al 3 p% Anual. 
Todas eercaa operaciones pueden efectuarse también por 
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¿e Ministros, señor Conde de Ro 
.futable que la opinión pú-
^"Mc'han venido a confirmar con (lanones n<" 
büca española es abiertamente contra-
a la intervención de España en la 
"̂ rra universal. El señor Conde de 
Romanones ha luchado por imponer 
„ criterio al pueblo y al Rey y ha 
^ vencido en esta contienda. Este 
fracaso ha sido el que le ha obliga-
jo a dimitir. 
Pero al dejar su alto cargo el se-
- v fnnde de Romanones creyó con-nor ^vn^ 
veniente exponer las razones de su di-
misión. Hemos de añadir ciertas apre-
ciaciones'a las que sobre algunas de 
e|las hemos expuesto. Dijo el señor 
Conde de Romanones que España es 
guardadora del patrimonio espiritual 
de una gran raza; aspira como tal a 
presidir un federación moral de todas 
las naciones de nuestra sangre y per-
derá definitivamente posición tan ele-
vada en una hora tan decisi-
va para el porvenir como la presen-
te si España y las razas que de ella 
han brotado se presentan divididas. 
Encontramos más efectismo y más 
sagacidad que lógica en estas razo-
nes. Los motivos especiales que han 
impulsado a algunos pueblos america-
nos a ir a la guerra interoceánica no 
atañen para nada a España ni tienen 
ninguna relación con esa dirección mo-
ral que España aspira a obtener en 
sus antiguas colonias. Esas causas na-
cen o de sus aspiraciones comercia-
les o de sus elementos sociales o de 
su proceso y destinos políticos o de 
su situación geográfica. La interven-
ción de España en la guerra no con-
tribuiría a reforzar sus vínculos espi-
rituales con los pueblos de su origen 
ni contribuiría a la federación moral 
que ella quiere presidir. La participa-
ción en la contienda no podría servir 
de punto de unión puesto que no son 
todas las repúblicas hispano-america-
nas las que se han lanzado a ella. Na-
ciones tan poderosas como Chile y 
Méjico se han mantenido en su neu-
tralidad. 
Si se pudiera celebrar un plebiscito 
en todos los pueblos hispano-america-
nos sobre la política que más convie-
ne a España en las actuales circuns-
tancias quizás aun algunos de los que 
han ido a la guerra confesasen que 
la intervención armada de la nación 
progenitora sería desastrosa para sus 
grandes y sagrados intereses. No deja-
rían de reconocer al menos que la 
posición geográfica de España res-
pecto a la guerra europea no es na-
da semejante a la de cualquiera de 
las repúblicas hispano-americanas. 
Brasil y la República Argentina es-
tán fuera de la órbita de la contien-
da, tan alejadas de las potencias cen-
trales que muy .difícilmente pueden ni 
recibir sus ataques, ni ser arrastra-
das al formidable abismo de la lucha 
en los campos de combate, en las 
trincheras ,en los aires y en los ma-
res. En cambio, España, cercana a 
Alemania y Austria Hungría, coloca-
da en las fronteras de Francia e Ita-
lia y abierta casi completamente por 
mar, se expondría, al perder su neutra-
lidad, a todas las vicisitudes, a todos 
los peligros, a todo el desangramien-
to, a todas las devastaciones y a to-
da la extenuación de una campaña di-
recta y activa. Si ahora, a pesar de 
las puertas que con la zona neutral 
tiene abiertas para su comercio marí-
timo, sufre España tan cruelmente los 
rigores de la carestía, ¿cuán angus-
tiosa no sería su situación cuando los 
submarinos alemanes extendiesen tam-
bién a sus puertas su terrible e inexo-
rable bloqueo? 
Las razones en que el pueblo es-
pañol funda la tenaz defensa de su 
neutralidad, son sin duda, bastante 
más sólidas que las del expresidente 
de Ministros en pro de su intervención 
en la guerra. Sin embargo, España 
está actualmente en una de sus más 
rudas y peligrosas pruebas. Esperemos 
todavía en que la fortaleza de su pa-
triotismo la ha de salvar. 
La Notar ía dei L d o . F r a a c i s c o J . Danie l , 
se ha trasladado a la calle de la Habana, 
casi esquina a Obrapía . 
C 2647 15d-ll 
E F S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
•sí* á* f°,?tavul°sos efectos son conocidos en todb Sa íste desde hac« 
e- j11^ a°os* Millares de enfermos, curados respeaden de sus bne* 
^rmcrt les" Todos ios médicos la recomiendan. 
UUS0 REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGA 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
p , a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J^rdir^s: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A.3145. | Teléfono A.3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
IBNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
e s » B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , e t c . , e t c . 
. Fund¡cion de Cemento de Mario Rotliant 
V A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A 
U n a C r í a d a 
ó e n t í d o ( o m u m 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A N A H O G O 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m o o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L * ' , N e p t u n o y M a n r i q u e 
E f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n 
DOMINGO 15 DK A B R I L D E 1917 
Cuba. — Presentación, del cabecilla 
Guzmán. Almuerzo de los repórters. 
Llegada de Enrique Mazas a la Ha-
bana . 
Europa.—Los ingleses se acercan 
a Lens. 
—Fallece el doctor Zamenoff, In-
ventor del Esperanto. 
América,—Méjico observa la neu-
tralidad . 
L U N E S 16 
Cuba.—Presentación de la partida 
de Pablo Brocbe en Jobabo. 
—Elecciones en Manatí. 
Europa. —Colisiones entre jaimis-
tas en Barcelona. 
—Arrecia la ofensiva de los alia-
dos en Francia. 
MARTES 17 
Cuba.—Suspensión del "Diario L i -
beral." 
Europa.— Inauguración de la E x -
posición de Artistas Argentinos en 
Madrid. 
— E s suspendido el diario "Espa-
ña. Nueva." 
América.— Se aprueba un crédito 
d^ siete mil millones en Washing-
ton. 
M I E R C O L E S 18 
Cuba.—Mensaje del Presidente a 
las Cámaras. Enrique Mazas deteni-
do. Las Cámaras presentan 200 su-
plicatorios contra representantes re-
beldes. Presentación del general 
Machado. 
Europa.—El rey de España reitera 
sus declaraciones a favor de la neu-
tralidad. 
J U E V E S 19 
Europa.—Crisis en España. Ro-
manones dimite. E l Rey encarga la 
formación de ministerio al .señor 
García Prieto. 
América, — Motines antigermanos 
en Buenos Aires y en el Brasil . 
V I E R N E S 20 
Cuba.—Constituyese en la Habana 
la Junta de Subsistencias para aba-
ratar los precios. 
—Ferrara es expulsado del Con-
greso. Decreto prohibiendo exportar 
moneda acuñada. 
Europa.— E l señor García Prieto 
forma ministerio con elementos del 
anterior. 
Asia.—Derrota de los turcos en la 
Mesopotamia. 
SABADO 21 
Cuba,—El cabecilla Gustavo Caba-
llero es herido y prisionero con toda 
su partida. 
Europa,— Restablecimiento de las 
garantías constitucionales en E s -
paña. 
América.— Llega a Washington la 
comisión inglesa con Mr. Balfour. 
S 0 C Í e d a d e S E s -
c e n t r o ASTURIANO 
L a junta general 
Ayer tarde se celebró en este im-
portante centro la junta general de 
carácter ordinario. 
Junta que presidió el Presidente 
accidental, señor Maximino Fernán-
ANTI-CONSÜNTIVO D E Z E Q U E I R A . 
Su CONTRA LA T U B E R C U L O S I S 
[au rnedícó I© conoce. De venta en todas las boticas 
oratofIo Zeqaelra, Avenida de la República, No. 45 (Sao Lázaro) 
T E L E F O N O A-5712. 
p̂1 íni<>a ele Enfermedades Consuntivas • 
C 1752 ta. 10 mx 
Polvos 
D E J ^ R O N I Q U E Y C — . P A R I S 
Son los polve; que gnstan a las Mucbachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
..etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRON1QUE, perfu-
dez y González, acompañado del V i -
cepresidente, señor Severo Redondo, 
y déll Secretario general, señor Gar-
cía Marqués. 
Hubo gran concurrencia de aso-
ciados . 
Aprobóse el acta de la anterior. 
Y se discutió ampliamente, caluro-
samente, el informe correspondiente 
a! primer trimestre del año actual, 
que la Junta Directiva presentaba a 
la consideración de sus asociados; 
informe que obtuvo su aprobación 
con ligeras enmiendas que la gene-
ral propuso a algunos de sus capí-
tulos . 
A las nueve se daba por terminada 
la junta general. 
L A ASOCIACIO]Ñ~CANARIA 
Asamblea en Santa Clara 
E l 29 de este mes se reunirán en 
Zaza del Medio las Delegaciones y 
Representaciones de la Asociación 
Canaria en las Villas. 
L a reunión tendrá carácter de 
asamblea y ella se tomarán impor-
tantes acuerdos encaminados a mo-
dificar el Reglamento general. 
Hay entusiasmo entre los cana-
rios y alio indica que el acto tendrá 
la importancia debida y que las re-
soluciones que se tomen han de ser 
provechosas para la Asociación Ca-
naria. 
SOCIEDAD D E CASTRILLON 
Esta sociedad que con tanto acier-
to preside el entusiasta castrillonen-
se Francisco Suárez, celebró su jun-
ta directiva reglamentaria el día 17 
del presente, en la que se trataron 
asuntos de gran importancia tanto 
para el engrandecimiento de la so-
ciedad como para el concejo. 
Entre otros, se acordó enviar un 
mensaje de pésame a los familiares 
áe¡ señor Bernardo Alonso, que en 
paz descanse, querido tesorero de 
esta sociedad, fallecido el 13 del pre-
sente, cuyos familiares residen en 
Kan Martín. 
. Propuesto por varios miembros da 
Ix directiva se acordó nombrar pre-
sidente de 'ronor al señor Jenaro 
Suárez, primer presidente general 
de esta sociedad y fundador de la 
mi ama. 
noticias de que haya tenido novedad 
alguna. 
E L «INFANTA ISABEL** 
Este vapor español de Pinillos lle-
gó ayer de New York con carga, en 
su mayor parte cemento y garban-
Después que descargue ira a Ma-
tanzas a tomar un gran cargamento 
de azúcar para New Orleans. 
E n el viaje no tuvo novedad. 
Los tripulantes vieron por distin-
tos lugares algunos buques de gue-
rra americanos de los que están cus-
todiando la costa americana del At-
lántico. 
E L CORREO D F L A F L O R I D A 
De Key West llegó ayer por la 
mañana él vapor "Mascotte" con 40 
pasajeros. 
De ellos anotamos al doctor Adol-
do Cabello y familia y los señores 
Felipe Casares, F . Peña, E . Casares, 
S. V . Espejo, Pedro Navarro, V . Ma-
rín y A . Fuente y señora. 
También llegaron de KeyWest, co-
mo anunciamos, los ferry boats ame-
ricanos "Flagler" y "Parrott", el 
primero para subir al dique y el se-
gundo con cárga. 
E l "ParrOtt" volvió a salir llevan-
do huacales de piña. 
SALIO E L «MONTEVIDEO*^ . 
Para Veracruz y Puerto Méjico 
salió ayer tarde el vapor correo es-
pgfiol "Montevideo" con el tránsito 
de España y New York y 50 pasaje-
ros más de la Habana. 
Entre estos van el maestro de mú-
sica señor Mario Sánchez y el artis-
ta de operetas señor Juan Palmer, 
en viaje de negocios teatrales, y la 
simpática tiple de zarzuela española 
señora "Cipri" Martín, que va con-
tratada a un teatro do Méjico. 
También van varios comerciantes 
austríacos y alemanes. 
I A S O B R A S . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
filtros, y se compone de un edificio 
principal destinado a la administra-
ción, con alas laterales para el per-
sonal de la casa y 51 edificios más, 
reparados por anchas avenidas as-
faltadas y con jardines. 
De estos 51 edificios 40 están for-
mando una ancha calle, siendo los de 
la parte norte destinados a medicina 
interna y los de la parte sur a ciru-
jía; cada uno de estos edificios es de 
un solo piso y está dividido en dos 
salas para 20 camas cada una; en los 
extremos se encuentran habitaciones, 
para camas aisladas y un laborato-
rio para cada sala, cuarto de baño y 
habitaciones para el personal. 
Los pabellones se encuentran ro-
deados de una terraza para poder sa-
car al aire libre las camas de los en-
fermos que no puedan caminas, los 
que se encuentran rodeados de jardi-
nes. En la parte derecha de los pabe-
llones del norte están los edificios 
administrativos, como casa de má-
quinas, lavaderos, cocinas, bombas, 
filtros de agua y máquinas de hacer 
hielo. A la izquierda de los pabello-
nes sur se encuentran los de enfer-
medades infecciosas, separados to-
talmente unos de otros por medio de 
jardines y verjas de hierro. Al lado 
derecho del pabellón principal están 
tres edificios, de tres pisos cada uno. 
para enfermedades de la piel y se-
xuales, y además un pabellón casino 
para los médicos. A la Izquierda un 
gran edificio para ginecología y par-
tos y en el extremo opuesto, o sea al 
final de la avenida formada por los 
pobellones centrales, se encuentra el 
instituto de anatomía patológica, que 
comprende tres salas de autopsias, 
una de ellas para infecciosos, el mu-
seo de anatomía patológica, un labo-
ratorio de bacteriología y otro de 
química; además en esta vecindad 
están la casa de inspección y la igle-
sia. 
Los enfermos que pueden caminar 
tienen a su disposición un ancho y 
frondoso parque con bancos y ro-
tondas y grandes espacios nivelados 
para los juegos. Los hombres tienen 
acceso a este parque los martes, jue-
ves y sábados y las mujeres los lu-
nes, miércoles y viernes. 
Este parque está situado al sur, 
muy bien cuidado y es objeto de gran 
respeto por parte de los enfermos 
que concurren a ese sitio encanta-
dor. 
De todos los hospitales que he-
mos visto en Europa, sin duda el 
hospital Rudolf Virchow es el mejor 
y el que reúne mejores condiciones 
higiénicas y científicas. 
Dr. Gabriel M. Lauda. 
Ciega de Avila, Abril, 1917. 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
E l mayor surtido en mesas, 
escritorios, sillas y 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archivos, cajas de acero. 
Depósitos para agua. 
Máquinas « U n d e r w o o d * * . 
J . PA S CUAL -BALDWIN. 
Obispo 101. 
ACTRIZ QUE REVELA EL 
SECRETO 
Cómo una Famosa Actriz se Ennegre-
ció el Pelo Gris con una Simple 
Mixtura Casera. 
L a señorita Planche Rose, actriz 
afítmada, que se ennegreció el pelo 
con una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
quier señora o caballero se puede en-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
y prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua añádase 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1 [2 gramos de glicerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado. 
E¡sto, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda mucho 
a crecer el pelo y quita la picazón q 
la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERICANO PARA CURAR 
EL ASMA 
Hágase el mayor ejercicio posible. An-
tes de cada comida, a un poco de agrua 
añádase una cucharadita de azúcar y una 
de Hogo-San (precisamente) ; tómese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula ha 
sido proporcionada a millares de seres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
El Hoso-San cómprelo en una droguería 
o farmacia acreditada. 
7958 21 a. 
U N H O M B R E C O N 
T O S C R O N I C A 
Cuenta como lo Alivió el 
Vinol y le Di ó Fuerzas. 
Jackson, Miss.—"Soy carpintero y 
después de haber sufrido de una gripe 
quedé con una tos crónica que me debili-
taba mucho. Tomé toda clase de jara-
bes para la tos, pero no obtuve alivio. 
Después de leer acerca del Vinol decidí 
tomarlo y antes de haber terminado la 
primera botella me sentí mejor. Tomé 
dos botellas más y ahora no toso en lo 
absoluto y me siento fuerte y con mucha 
energía."—John L . Dennis. 
E l Vinol es una combinación deliciosa 
de peptonas de carne y'd© hígado de ba-
calao, manganeso y hierro así como gli-
cerofosfatos y garantizamos que es in-
mejorable para fortalecer organismos 
debilitados por tos crónica, resfriados y 
bronquitis. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U.de A. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA/* que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
•̂ odo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
¡ o f i c i a s d e l 
u m o 
NOTICIAS D E LOS COBREOS ES» 
PAÑOLES 
Ayer s© recibió un cablegrama de 
la Coruña, participando que el va-
por "Alfonso X I I I " salió de aquel 
puerto el día 21 por la tarde, con di-
rección a la Habana, sin novedad. 
Del "Reina María Cristina", que 
salió de la Habana el 20 último, se 
recibió ayer un aerograma diciendo 
que navegaba sin novedad. 
Del "Alfonso X I I " , que salió de la 
Habana el día 16 para Vigo, no hay 
mista parisién. 
L o s v e n d e D 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
p I 
"Jabón ' 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 j ^ A Z U F R E P U R O 
ünJabón medicinal insuperable pai» 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande e( 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognorías. 
C. N. CRITTENT0N C0., fnp. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tbtnra HILl para el Cabello y la Barba 
- Negro 6 Castaño, wc. oro. 
C H V A L 
RECONS-
TITUYENTE I E 
BUSTO EXQUI-
SITO 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
D E L P A D R E J U A N 
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L A P R E N S A 
Ha transcurrido un año después 
del tercer centenario de Cervantes. 
Hoy 23 de Abril de 1917 se cumplen 
301 años desde el día de su muerte. 
E l mundo literario conmemoró la 
triste fecha realzando la gloria del 
primer escritor del mundo, en len-
gua castellana, y por otra parte sa-
cando a luz todas las miserias ínti-
mas de Cervantes, de sus parientes, 
y de sus antepasados. Algunos de los 
más célebres cervantistas, de cuyos 
nombres no queremos acordarnos 
ahora, rebuscaron mil documento» 
hasta en los archivos penales de E s -
paña para tener el gusto de decir que 
Cervantes fué desfalcador y un si es 
no es alcahuete, que su padre fué 
tramposo y que su abuelo fué casi 
verdugo. Y todas esas glorias fue-
ron sacadas a luz para "honrar" la 
memoria de Cervantes en su tercer 
centenario. Estos eruditos cervantis-
tas se parecen a aquellas comadres de 
barrio que madrugan solo para con-
tar a las vecinas el chisme escanda-
loso que supieron la noche antes. 
A tales chismógrafos dedicó sin du-
da Cervantes estos pensamientos del 
"Quijote" y del "Persiles" respecti-
vamente. 
Hay algunos aue se cansan en saber 
v averiguar cosas que, después de sabidas 
y averiguadas, no importan un ardite al 
entendimiento ni a la memoria. 
Ko todas las cosas que suceden son 
buenas para contadas, y podrían pasar sin 
serlo y sin quedar menoscabada la nls-
torla: acciones hay que por grandes de-
ben callarse, y otras que por bajas no 
deben decirse. 
Parece que Cervantes previó que 
entre sus apasionados admiradores 
los habría de los que 18 dan al san-
to con el incensario en las narices. 
« * * 
E l fetichismo literario, el afán de 
conocer personalmente al autor de 
una gran obra, relega al olvido la 
misma obra que le ha dado celebri-
dad inmensa. Shakespeare fué más 
dichoso que Cervantes hasta en lo: 
de que se sabe muy poco de su bio-
grafía. Así no hay ocasión de ca-
loimniarlo y vejarlo. Si una obra de 
arte es inmortal por sí misma, ¡qué 
importa saber si el autor era rubio 
o moreno, alto o bajo! E l gran Goe-
the decía: 
De todos los más extraños absurdos de 
escuela, los más ridículos son las discu-
siones sobre la autenticidad de los viejos 
manuscritos. ¿Es el autor o el manuscrito 
lo que admiramos? Si solameute es el ma-
nuscrito, qué importa el nombre del autor 
cuando se trata de juzfrar su obra. ¿Quién 
osará decir que ve a Virgilio o a Homero 
al leer los poemas que se les atribuyen ? 
Admiramos sus escritos, y es lo bastante. 
I..os que dan más importancia al autor 
de una obra que a la obra misma, recuer-
dan a una joven que un día cándidamente 
preguntaba quién fué el autor de las obras 
de Virgilio. 
• * • 
Un gran crítico cervantista de los 
más puros y de los más doctos, Me-
néndez Pelayo, ha dicho también: 
To quisiera hablar de los libros sin co-
nocer a sus autores, sin saber nada de su 
género de vida, sin importarme un Ar-
dite de sus ocupaciones extrauas a la 
pura ciencia. Por amor a lo brillíinte, 
anecdótico y pintoresco se ha ido intro-
duciendo en nuestra crítica una fainllíarl-
dad de mal gusto que importa ir corri-
giendo en beneficio del decoro literario y 
aun social. 
Esa crítica de interioridades nos 
ha venido de Francia, de donde vie-
nen todas las modas, incluso las li-
terarias. Por eso creemos que Me-
néndez Pelayo, a quien todos admi-
ran y nadie lee, ha perdido el tiem-
po en su advertencia a los críticos. 
* * * 
Del propio Menénde^ y Pelayo es 
el siguiente juicio sobre Cervantes: 
Han dado algunos en la flor de decir con 
peregrina frase que Cervantes no fué "es-
tilista"; sin duda los que tal dicen confun-
den el estilo con el amaneramiento. No 
tiene Cervantes una "manera" violenta ni 
afectada, cbnjo la tienen Quevedo o Balta-
sar Graclán, grandes escritores por otra 
parte. Su estilo arranca, no del capricho 
Individual, no de la excéntrica y errabunda 
Imaginación, no de la sutil agudeza, sino de 
las entrañas mismas de. la realidad que 
habla por su boca. E l prestigio de la crea-
ción es tal que annla al creador mismo, o 
más bien le confunde con su obra, le Iden-
tifica con ella, mata toda vanidad perso-
nal en el narrador, le hace sublime por la 
Ingenua humildad con que se sometê  a 
su asunto, le otorga on plena edad crítica 
algunos de los dones de los poetas primi-
tivos, la objetividad serena, y al mismo 
tiempo el acendrado amor a sus héroes, 
vistos, no como ficruras literarias, sino co-
mo sombras familiares que dictan al poe-
ta el raudal de su canto. Dígase, si se quie-
re que ese estilo no es el de Cervantes, 
sino el de Don Quijote, el de Sancho, el 
del bachiller Sansón Carrasco, el del ca-
ballero del verde prabán, el de Dorotea y 
Altlsldora. el de todo el coro poético aue 
circunda al grupo Inmortnl. Entre la Na-
turaleza v Cervantes, ¿quién ha Imitado a 
quién?, se podrá preguntar eternamente. 
Marcelino Menéndez Pelayo es el 
crítico español que mejor ha sabido 
comprender y admirar a Cervantes. 
e p i o s 
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Hemos sido gratamente Impresio-
nados al recibir el último número de 
la revista médica "Ascleplos", que 
con tanto éxito publican los doctores 
Blulme y Ramos, directores propie-
tarios de los laboratorios que llevan 
su nombre y cuyo crédito aumenta 
en consonancia con sus grandes éxi-
tos científicos. 
E n la portada aparece tina inten* 
clonada caricatura del hábil cirujano 
doctor Ramón García Món: Director 
Insustituible del sanatorio del Centro 
de Dependientes y amigo nuestro muy 
querido. 
Como verán nuestros lectores por 
la reproducción que hacemos, se pre-
senta al citado doctor en momentos 
de disparar una gran ametralladora, 
cuya carga se compone de suero an-
titetánico. E l enemigo sobre el cual 
dispara está compuesto por un ejér-
cito de pérfidos y diminutos bacilos 
tetánicos. 
De esta manera han querido evi-
denciar los directores la simpáti-
ca revista módica el sitio de honor 
que corresponde al doctor García 
Món como esforzado paladín de la 
sueroterapla an ti te tánica en el tra-
tamiento curativo de tan terrible en-
fermedad. 
E n efecto, el doctor García Món 
presentó en un pasado congreso una 
maravillosa estadística de gran nü-
mero de enfermos curados por me-
dio de infecciones de enorme canti-
dad de unidades antitóxicas demos-
trando así la curabihdad puesta en 
duda hasta entonces por el suero en 
dósis masivas. 
Al hacer estas líneas aprovecha-
mos la oportunidad para felicitar 
muy sinceramente a los jóvenes doc-
tores Bluhme y Ramos por el mere-
cido y enorme triunfo que han al-
canzado con sus laboratorios, los) 
cuales pueden considerarse a la aí-
tura de los mejores de América y-
con crédito suficiente oara que el 
Cuerpo Médico de Cuba utilice sus 
importantes servicios. 
Prueba de ello es la extensión que 
han tenido que dar a todos sus de-
partamentos para poder de esta ma-
nera satisfacer la demanda crecien» 
te de los productos en ellos elabora-
dos. 
C a l l e j a y C 
P r a d o , 9 3 - A . T e l é f o n o A -
S U C U R S A L : 
Vidriera i c la Dulcería "Nueva Inglite 19 
SAN R A F A E L , 4 . - T E L . A-8667. 
V e n t a de Bil letes en cantidad. C o m p r a -
mos Cargaremes a los precios m á s altos 
' de P l a z a ^ — 
PA R A restablecer sus facultades mentales embotadas por alguna 
neuralgia, catarro, dolores de 
cabeza, etc., use Tabletas "Bayer 
de Aspirina. 
c a a p 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
medio en que vive, de los ideales de 
su tiempo y de su patria, siendo un 
poderoso factor en su educación mo-
ral. Agregó que esa enseñanza de-
be permitir cultivar el aentido ima-
ginativo, porque así influye para el 
cultivo de los sentimientos patrios, 
y citó las elocuentes palabras del 
doctor Ramiro Guerra bJbre el amor 
a la nacionalidad, pronunciadas en 
su conferencia acerca de la moral 
del niño. 
Ultimamente, estudió el doctor Mar 
tínez la evolución metodológica de 
la Historia, haciendo obóervar antes 
que dicha metodología es abundan-
tísima. Descompuso y comparó lumi-
nosamente, los métodos biográfico, 
cronológico progresivo, cronológico 
regresivo, socioLógico, concéntricío, 
parlamentario, de clasificación, de tó-
picos y de fuentes. Además, citó y 
analizó las marchas comparativa, 
demostrativa y pintoroaca. 
mm viejo 
Pago triple qns otros compradores 
Sr. Valdivia, altos Drogue-
ría SARRA. Teléf. A 435§ 
Dijo, después de sus amplias con-
sideraciones sobre estos distintos mé 
todos, que la enseñanzéu de la His-
toria debe prepararse en la escuela 
primaria durante los primeros gra-
dos, por un método de narración, 
pues el niño se interesa por conocer 
los hechos aunque no alcance a ima^ 
ginar y comprender los factores que 
han intervenido en la deLerminación 
de los acontecimientos. Más tarde— 
añadió—se pueden seguir los méto-
dos progresivo y de clasificación, 
aprovechando también los medio* 
ventajosos que ofrece el concéntrico, 
hasta elevarnos, gradualmente, al" 
concepto moderno de la Historia. 
E n esta conferencia, de elegante 
corte, el doctor Luciano R. Martí-
nez, reverdeció sus lauros de educa-
dor moderno y de orador fácil, ga-
lano y elocuente. 
Hablando de la libertad y de la 
patria, tuvo felicísimos períodos de 
verdadera elocuencia, que fueron pre 
miados con entusiastas aplausos. 
E l próximo domingo ocupará nue-
vamente la tribuna el doctor Lucia-
no Martínez para pronunciar su se-
gunda conferencia sobre el mismo te-
ma. 
ACTUACIONES DE L A P O L I C I A 
SECRETA 
-acompañantes qwe desaparecieron tan pron-
to él nota la falta del dinero. 
ARRESTO DE DOS TIMADORES 
El marinero del yapor americano "Ollve-
tte", surto en puerto Constantino Díaz 
Fernández, natural de España y mayor de 
edad, se presentó ayer ante el Subinspec-
tor de la Policía Secreta señor José Pita-
rl, denunciándole que la noche anterior y 
transitando por la plazoleta de las Ursu-
linas, hubo de interceptarle paso un joven, 
preguntándole por el domicilio de un doc-
tor de esta capital, indicándole el /de-
nunciante que preguntara en algün esta-
blecimiento, pues él no conocía a dicho 
persona; en esos momentos se le presentó 
otro Individuo al que también le preguntó 
el joven por el doctor, dlcléndole el se-
gundo que acababa de desembarcar en la 
Estación Terminal y era portador de la 
suma de cuatro mil pesos, que por encar-
go de su padre, moribundo, debía dár-
sela al médico en cuestión, quien debía 
de repartirlo en un Hospital entre loa 
enfermos pobres. E l Joven le ofreció en-
tonces a Díaz Fernández y al otro desco-
nocido $1.000 de comisión para que se hi-
cieran cargo del reparto, conviniendo los 
tres en verse al día siguiente, ayer por 
la mañana, frente al Hotel Inglaterra, 
donde les daría los $4.000. 
Sospechando el marinero que lo trata-
ban de timar, pues le hablan exigido que 
llevase ochocientos o novecientos pesos 
como garantía para el cumplimiento de la 
c 2775 alt 8d-15 
HURTO DE $1.649 
En las oficinas de la Policía Secreta Na-
cional se presentó ayer José Santiago Ca-
nales, natural de España y vecino acci-
dental de la posada establecida en Egido 
número 18, denunciando que de la habi-
tación que ocupaba en dicha casa en 
unión de dos Individuos más, a quienes 
desconoce, le sustrajeron durante la noche 
anterior un check contra el Banco Nacio-
nal de Cuba, expedido por la suma de 
$649.00 y una carta de crédito del mismo 
Banco girada contra el Banco Mercantil 
de Santander, por la cantidad de $1.000. 
Aunque Ignora quien o quienes sean los 
autores de la sustracción, sospecha de sus 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 anís. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearf St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Teqnechel y todas las farmacias 
5 A r \ R A r A C L 16 y l ó T A - 6 8 I I 
S U C U R S A L D E L B A Z A R i r \ O L C : e . 
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9259 22 y 23 a 
El * 'CEREBRO M E C A N I C O " de las MAQUINAS Sumadora 
BURROUGHS y Rflumpricadora y Dávlsora MONROE, subs-
tituye, coa ventaja, al esfuerzo cerebral humano. 
Los inventores de estas maravlllcsas Máquinas Cerebros" han tra. 
bajado largos años para que el cerebro de usted descanse. Burroughs. 
Así lo comprenden y lo aprorechan las más importantes empresas de lo. Estados 
Lnidos, Canadá y Cuba. Todos los Ingenios y Bancos de Cuba las tienen. 
Consúlteles o pídanos Catálogos 
Monroe. F R A N K G . R Q B I N S C o , O b i s p o y H a b a n a 
c 2659 alt 4d-ll 
Un saludo primero. \ 
E s para la bella dama Georgina 
Glquel, la esposa del comandante 
Eugenio Silva, ayudante del señor 
Presidente de la República. 
Están de dias también las señoras 
Georgina Serpa de Arnoldson, Geor-
gina Delgado de Pulido, Georgina 
Roura de Romero y Georgina Mora-
les de Soriano Viosca. 
Y tres señoras más. 
Georgina Pagés de San Bartolomé, 
Georgina Barnet de Armas y Georgi-
na Espinosa de Vlllalta. 
Señoritas. 
Georgina Aballí, Georgina Aroza-
rena, Georgina Parra, Georgina Hi-
ráldez, Georgina Villaespesa y Geor-
gina Coello. 
L a espiritual Jorgelina Mena. 
Georgina Almirall, la hermana de 
Graziella, tan bonita como graciosa. 
Y una linda criatura. 
E s la hijita del querido confrére 
do L a Discusión, Góorgina Román y 
Rodrigue Sigíer, a la que mando, 
junto con mi felicitación, un beso. 
Los Jorges. 
Saludaré en primer término al Pa-
dre Jorge Camarero, de la Compañía 
de Jesús, el Director de la Congrega-
ción de L a Anunciata y fundador, a 
su vez, de las Escuelas Gratuitas 
Nocturnas y del Cate • 
;»! estaMoclte en e ! ^ ^ , . 
E l querido doctor w 
ann y Varona entre ung! «orts. m  
médicos tan distinguidos ;eruP0 da 
doctores Jorge de la V e L ^ 0 lo 
Dehogues, Jorge Chaple L 0r^ L 
tan, Jorge Castellanos jn °r8e 
guez Muñiz, Jorge Ponce y t ^ i -
Loy, Secretario de la Ao^j ge U 
Ciencias este último - ^ ^ l a fie 
Mr. George Millington 
Los jóvenes y distinguida . 
dos Jorge Albarrán y JorSVboga. 
George Fowler y Geor^ vasuso-
Jorge Ajuria, Jorge Día7 
ni. Jorge Aballí. Jorge Perrít Grti-
gG Rodríguez, Jorge A ^ l 
J'.rge Chaple, Jorge EntenZa t '"^ 
Lay y el simpático Jorge Raúl p̂ 6 
Los jóvenes y simpáticos inepn. 
ros Jorge Brodermann y Joref v6" 
varro. se Nar 
Y un amigo culto, un cabaii 
excelente, el 'licenciado Jortr* ¡u 
do Belt, Secretario de la Prendí 
en ̂ tiempos de don Tomás Estra¿ 
¡Tengan todos un día feliz! 
PASA A L A PAGINA CINCO 
obligación, hizo la denuncia relacionada, 
siendo comisionados los detectives Antonio 
Pelllcer y José Bscasena para que acom-
pañaran en la cita a Díaz Fernández. 
Constituidos los tres frente al Hotel a 
distancias convenientes, se le presentaron 
al marinero dos individuos de la raza 
blanca que fueron inmediatamente dete-
nidos. Nómbranse José María Rodríguez 
L6pez, natural de Pontevedra, de 22 años 
de edad y sin domicilio conocido, y Fran-
cisco Echevarría González, natural de Oren-
se, de 20 años de edad y vecino de la 
fonda "La Machina." 
A Rodríguez y su compañero se les 
ocupó un reloj de oro con leontina y dije, 
un alfiler de corbata con piedras blancas 
y azules, una cartera de cuero, sesenta 
pesos en distintas monedas y otras pren-
das cuya procedencia no pudieron justifi-
car. Presentados ante el Juez de guardia 
diurna, fueron instruidos de cargos y re-
mitidos al vivac por todo el tiempo que 
marca la ley. 
CONTRA UX CANTINERO 
El vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 1.309, Edmlglo Durán Lozano, ve-
cino de San Lázaro número 131, denuncié 
ayer tarde en la Jefatura de la Secreta 
que un individuo blanco a quien solo co-
noce por Bartolo y que tenia un tren de 
cantinas en Manrique y la indicada Cal-
zada de San Lázaro, le ha estafado la 
cantidad de quince pesos que le entregó 
el día once para que le suministrase du-
rante un mes comida. Tiene noticias de 
que Bartolo Be marchó para San Nicolás 
de Güines. 
DELINCUENTE DETENIDO 
Los detectives de la Policía Secreta Ral-
mundo Aragón y Nicolás Sánchez detu-
vieron ayer a Nicolás Cárdenas Zayas, de 
17 años de edad y vecino de Estévez entre 
Fernandina y San Jacinto, por acusarlo 
el menor José Manuel González, domicilia-
do en Estévez número 16, de obligarla a 
apropiarse de lo ajeno con amenazas. 
E l detenido, que tiene el alias de "Ta-
ta", ingresó en el vivac por no haber pres-
tado fianza de $100 que se le exigió para 
que disfrutara de libertad provisional. 
ACUSACION DE HURTO 
Benigno Valle Valdés, vecino de Luya-
nó número 217, requirió ayer al vigilante 
de la policía Nacional número 707 para que 
detuviera a Emilio María Bermúdez, ve-
cino del Pasaje de Agustín Alvarez número 
24, que se, que se encontraba en la Cal-
zada del Monte cerca de los Cuatro Cami-
nos y a quien acusó con fecha treinta y 
uno de Enero pasado, de haberle hurtad 
trece pesos. 
Presentado ante la Secreta fué remitid 
al vivac por no haber prestado cien ^. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 








MAL DE BRIGHT 
sos de fianza. 
J U Z G A D O D E G U A R D Í á I S u r n a 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En el Centro de Socorro del Segundo 
distrito fué asistido ayer do una herida 
grave en la cabeza Manuel Mesa Cas-
quillo, de cincuenta y nueve años de edad 
y vecino de Pamplona número 9, lesî  
que se produjo al ser arrollado por el 
automóvil de alquiler 3.684, que conducía 
el chauffeur Manuel Carballal, vecino de 
Concha número 4. 
Ei lesionado acusó al chauffeur ante la 
policía de que no había tocado el fotuto 
marchando a toda velocidad. Este dice que 
el arrollado es sordo. 
LESIONADO GRAVE 
Al caerse de la blcleta 4ue montaba Ji 
Pino, vecino de San Salvador 17, sufrW 
la fractura del brazo izquierdo, lesión 
grave de la que fué asistido en el Centro 
de Socorro del tercer distrito por el doc-
tor García Domínguez. 
HURTO EN E L MERCADO DE C0L0X 
A la voz de ¡ataja! fueron detenidos 
ayer tarde, en la calle de Monserrate es-
quina a Tejadillo por el vigilante de la 
Policía Nacional número 1.345, un soldado 
del ejército y el experto número 15, Ni-
colás Sánchez, Domingo Hernández Silva 
y Ramón Arango Rodríguez, sin domici-
lios conocidos, quienes momentos antes le 
habían arrebatado del mostrador de las 
casillas 41 y 42 de expender aves, del Mer-
cado de Colón, a Vicente Pérez López, dis-
tintas cantidades de dinero que contaba. 
A Hernández Silva se le ocuparon doce 
pesos sesenta centavos y a Arango Bodrí-
guez $97 y un check. 
Presentados ante el señor juez de guardia 
diurna, esta autoridad los remitió al vi-
vac. 
NIÍ5A LESIONADA 
La niña Herminio Rodríguez Arma», de 
9 años de edad y vecina de Vapor número 
16, al caerse de una ventana eu su domicilio 
se produjo la fractura de la clavícula Iz-
quierda. 
DENUNCIA DE ESTAFA • 
Aurelio Olozábal, vecino de Lealtad 123, 
denunció ayer a la policía que de la casa 
en construcción establecida en Maloja nú-
mero 70, le han robado una caja de herra-
mientas que estima en $40. 
ROBO DE HERRAMIENTAS 
Oscar Zayas y Valora, vecino de San 
Lázaro número 243, denunció ante la po-
licía, a nombre de Meilán y García, su-
cesores de Federico Fernández, estable-
cidos en Neptuno 187, que Alberto Santa-
na, vecino de San Joaquín número 33 y 
medio, ha dispuesto de muebles pertene-
cientes a dicha sociedad que valen dos-
cientos noventa y tres pesos y por los 
cuales no habla entregado más que la di-
ferencia de dicha suma a la de ?239, can-
tidad ésta en la que se estiman perjudi-
cados. 
PROCESAMIENTO 
El señor juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera de guardia diurna, dictó au-
to de procesamiento contra Francisco Al-
varez Villa, acusado de un delito de le-
siones graves. Se le señalaron cuatrocien-
tos pesos de fianza para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
D E L A W W I T I A L A L A B O T E I t A 
POR t S O t 6 T A r t P U R A t L A 0 U A M I / i t R A L 
F 0 
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FAUNA CINCO. 
L a b o d a d e u n a c u b a n a 
V e r á u s t e d n i 
Tenemos siempre los últi-
mos patrones—los afamados 
patrones MC CALL—por los 
que puede usted elegir el mo-
delo que más le guste para su 
vestido. Tenemos las TELAS 
más bonitas, más nuevas, 
más originales—entre ellas, 
el famoso KHAKI-KOOL, la 
tela GENUINA de verano— 
para sus vestidos. Y tenemos, 
finalmente, la más hermosa y 
variada colección de VES-
TIDOS DE VERANO si usted 
desea comprarlos confeccio-
nados. Ofrecemos a usted to-
do esto: Desde el patrón pa-
ra elegir el modelo y la tela 
para hacer el vestido hasta 
el vestido confeccionado. 
Vea los patrones MC 
CALL; examine todos los mo-
delos nuevos que traen; des-
pués las telas, tan preciosas, 
tan lindas todas; y para ver-
lo y examinarlo todo, suba 
al SALON DE CONFECCIO-
NES del 2o. piso y se delei-
tará ante la brillante exposi-
ción de tantos VESTIDOS 
elegantes. . . 
No para que compre na-
da, sino para que esté usted 
al corriente de las novedades 
que recibimos todos los días 
debe girar una visita a nues-
tros Departamentos con la 
mayor asiduidad. 
Es de Blanco j Wegro el grabado. 
pe una página del fañ oso sema-
nario madrileño pasa a las Habane-
ras como su mejor gala a-e este día. 
Una boda. 
Y de una linda cubanila. 
Se trata de la señorita Eva Gonzá-
,e2 Alvarez, la bella bija de don 
Francisco González Alvarez,' acauda-
lado "caballero que conocí j la socie-
dad de otros días, no muy lejanos, 
cuando residía en una de las más 
elegantes casas del Prado. 
Su esposa, una de las hijas del 
inolvidable don Jul ián Alvarez, fun-
oador de la casa Henry Clay, gozó de 
la más alta estimación en la sociedad 
habanera. 
Aunque conservando sus intereses 
en Cuba, se ret i ró a España desde ha-
ce algunos anos, instalándose en Ma-
drid, el señor González Alvarez. 
Allí, en el magnífico hotel de su 
residencia, se ha celebrado la boda. 
La señori ta Eva Gonzáiez Alvarez 
contrajo matrimonio con don Ramón 
Ai-gota y Robledo, joven abogado de 
acuella Corte, bendiciendo su unión 
el Padre Silvestre Alonso, capellán de 
la casa. 
Habla el citado semanario Blanco y 
» g - r o del lujo de la novia, quien ves-
tía un traje de raso blanco, muy ele-
gante, adornado de encajes 
La señora de González Alvarez, ma-
dre de la desposada, que lucía un t ra-
je de raso azul claro, también con en-
cajes, fué la madrina de la boda. 
Y el padrino, don José Argota, her-
mano del novio. 
De testigos actuaron: por ella, don 
Juan y don Fernando Coghen y don 
Je sé Bermúdez Várela y por él, don 
Gonzalo Valcárcel , don Luis Lorente y 
don Ramiro Lezcáno. 
Van desde aquí hasta el lejano ho-
gar los votos que hago poi su mayor 
y más completa felicidad. 
Fué ayer. 
Dos horas, durante la mañana , en 
Í¡,fi que disfrutó el selecto auditorio 
rtunido en la Sala Espadero de emo-
ciones deliciosas. • 
Lortat, el genial pianista francés, 
dedicó todo el concierto a Chopin. 
Admirable! 
De la concurrencia, más numerosa 
que en las dos audiciones nocturnas 
ofrecidas por Lortat, haré mención 
de las señoras Panchita Grau Viuda 
de del Valle, Rosa Martínez de Dia-
go, Margot Giborga de Fernández de 
Castro, Alejandrina San Martín de 
Peña, Conchita Huidobro de Valdi-
via, Enriqueta García Viuda de Pu-
jol Josefina Castellanos de Corzo y 
Carmela Garmendía Viuda de Man-
zanilla . 
Nena Cotiart de Labar ré re , Marie 
Dufau de Le Mat y Regina Rodríguez 
de Dussaq. 
María Luisa Longa de García 
Echarte, Margarita Iglesia de Des-
vernine y Consuelo García Echarte 
Viuda de Schwab. 
Nena Ariosa de Cárdenas, María 
Iglesia de Usabiaga y María Cecilia 
Franca de Broch. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Pi-
lar Mart ín de Blanck, Emilia I r ízar 
Viuda de Díaz, Luisa Montané de 
Touzet, Cecilia Martínez de Acosta y 
Emilia Vanderwater Viuda de Sol-
t e r g . 
María Teresa García Montes de 
Giberga, Margarita Lastra de Queve-
do, Margarita Carrillo de Sosa y 
Amelia Crusellas de Benítez. 
Luisa Chartrand de González. 
Mme. Boulanger, Mme. Refebure, 
Mme. Laurent y Mme. Lortat, la es-
posa úl t ima del eminente pianista. 
Y Ana María Menocal. 
Entre un grupo de señori tas , í ía t í -
ca del Valle, Fidelia García Echarte, 
Piedad de Armas, Emma Villavicen-
cio, Angelita Echarte, Teresa Rade-
lat. Nena Benítez y Silvia López M i -
randa. 
Flora y Laura Mora. 
Margot de Blanck, Alicia Cruse-
llas y Ernestina Acosta. 
Tres Conchitas. 
Conchita Pagés , Canchita ^Valdivia 
y Conchita Gallardo. 
Y la ideal Henriette Le Mat. 
Robert Lortat dará otro concierto 
en la misma Sala Espadero, y a 
igual hora de la mañana, el domingo 
próximo. 
Dedicado a compositores france-
ses. 
A Modish Frock for Warm Weathet 
McCall Patterns Nos. 7707-7713, two 
of the many new designs for May 
Hoy llegan ABANICOS; mañana 
llegan MEDIAS; pasado llega RO-
PA BLANCA de señora; otro día 
VESTIDOS, SAYAS y BLUSAS; y 
ya CINTAS, ya TELAS, ora ENCA-
JES, GENEROS DE ALCOBA o los 
últimos modelos de los incompa-
rables corsés "BON TON" y "RO-
YAL," todos los días llega algo 
nuevo y, por serlo, de innegable 
interés para las damas elegantes. 
No es necesario que usted ne-
cesite determinado artículo para 
venir a esta su casa; usted tiene 
la obligación de saber lo que lle-
ga, aunque no lo compre. 
In Bowling-Pin Effect 
McCall Pattern No. 7739, ene of tb* 
many new designs for May 
i ^ o s q u e : v a n 
Nuevas despedidas. 
En el Isifanta Isabel tienen toma-
do pasaje los jóvenes esposos San-
Ugo Aspuru y María Aspuru, de 
cuyas bodas, celebradas én fecha 
cercana, habló extensamente toda la 
crónica elegante. ' 
En el mismo vapor embarca Pepín 
Rodrísuez, el querido amigo, de la 
lamosa casa Romeo y Julieta, que 
emprende su viaje a Europa de todos 
ios años. 
Hoy nos da su adiós, regresando a 
los Estados Unidos por la vía de Key 
West, él Joven y simpático matrimo-
nio Harding Scholle y Betty Klapp. 
E l nuevo Ministro de Cuba en Mé-
jico, señor Ramón Pío Ajuria, no 
embarcará hasta m a ñ a n a . 
E l vapor Monterrey, que lo lleva a 
Veracruz, no podrá entrar hoy en 
puerto, como se esperaba, por haber 
tenido que hacer escala en Nassau. 
Llega m a ñ a n a . 
Para salir a las cuatro de la tar-
de. 
Y tiene hechos sus preparativos 
dt, viaje el coronel Aurelio Hevia, 
honorable Secretario de Goberna-
ción, quien embarcará en el correo 
do la Florida, mañana, probable-
mente, para dirigirse a la Academia 
Annapolis, donde cursa el mayor de 
sus hijos la carrera mil i tar . 
Se propone estar de vuelta el ilus-
tre gobernante en los primeros días 
de Mayo. 
C A R X J S L D E L D I J L 
por la tarde. 
La función de Campoamor. 
in l Compañía de Serrador pondrá 
escena Lô s francmasones, gra-
^so Taudeville, tan aplaudido en 
Qos anteriores representaciones, 
^npezará a las cinco y cuarto. 
Hora fija. ' . 
che\brá- en el Xacional por la no-
so ri:anfdas exhibiciones del exten-
sanoS Í0 de ' l a emPresa de Ca-
lí>-ftra^tivo Poderoso en Payret. 
tp v rT Ubau' la gentil, inteligen-
• ^uy graciosa actriz de la Com-
pañía de Arcos, ofrece su función de 
beneficio con E l genio alegre, una 
de las más bonitas y m á s celebradas 
comedias de los Quintero. 
No ¿faltará, además de los números 
de varietés, el concurso del Trío Es-
p a ñ a . 
Y las imitaciones de Arcos. 
La novedad de la noche en Cam-
poamor consiste en el estreno de La 
Presidenta, jocosa pochade de los 
festivos autores franceses Weber y 
Ronnequin que en Par í s , en los tea-
tros Gymnaslo y Palais Royal, al 
igual que en el Yletoria de Buenos 
M o r h n e z -
Y g í e i n i d l © p a i r a i m o g o t T O s u m m g u l l o s i m p r a s e i m c m p ¿ p m 
q u é p r i m a r s e d e c o n o c e r l a s í M w g d k d b s j { F a i n i t e g í a s q i m e 
radlbimos S M c e § 5 w i m © i m í L @ ? fc§istím(0)ss M © c o m p r a i m a d a o S u n 
e g p e n ú m a s m a , e l m á s ' a l t o ¡ h o i n i O T q u e w t e d p u e d e 
á h p e n m m m o 
L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C2881 2d.-23 
Aires, alcanzó gran número de re-
presentaciones. 
Según dice ayer Amadfs, autori-
dad en la materia. La Presidenta 
fué estrenada en el Teatro Español , ! 
de Madrid, con éxito excepcional, I 
sosteniéndose en el cartel durante ' 
nueve meses seguidos. 
Vuelve la Bertini, interpretando 
M i pequeña Baby, al lienzo cinema-
tográfico del Cine Prado én la se-
gunda tanda de esta noche. 
Y una boda. 
Es la de la señori ta Adriana María 
Roig y el joven Nicolás Losada Men-
dizábal, a las nueve y media, en la 
parroquia de Jesús del Monte. 
Nada m á s . 
Enrique FOJÍTANILLS. 
¿Queréis tomar fmea efe acola?» v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A** de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se Tende en todas r^rf-s . 
Dir igi r un mensaje de condolen-
cia al autor dramático cubano señor 
Eduardo Várela Zequeira, por el re-
ciente fallecimiento de un hijo suyo. 
Adherirse al "Liceo de Guanaba-
coa" en sus gestiones para celebrar 
una velada el próximo Mayo, en me-
moria del también autor dramát ico 
cubano Jaime Mayol, fallecido el 27 
de Enero último. 
Se nombró una comisión integra-
da por el doctor Jesús Saiz de la Mo-
la y el señor Raúl Alpízar, a f in de 
que, de acuerdo con una proposición 
del segundo, estudien un plan para 
ofrecer en las escuelas una serie de 
conferencias sobre el teatro cubano. 
En ese sentido se cuenta ya con un 
ofrecimiento del señor Genova de 
"ayas, ex-presidente de la "Asocia-
ción Nacional de Maestros." 
La Sociedad, a propuesta del doc-
tor Regüeiferos, tomará un palco pa-
ra la próxima función a beneficio del 
notable actor cubano Pablo Pildaín, 
y felicitará a los organizadores de 
esa función. 
Para organizar la velada que en 
breve celebrará el "Teatro Cubano", 
y en la cual se ofrecerá a los seño-
res Catá e Insúa el homenaje acor-
dado, quedaron designados los docto-
res Erasmo Regüeiferos y Salvador 
Salazar y los señores Gustavo S. Ga-
larraga y Ju l i án Sanz. 
Por último, se acordó celebrar las 
sesiones el primer sábado de cada 
mes, a las dos p. m. Y terminó el ac-
to haciendo uso de la palabra el doc-
tor Regüeiferos para expresar su 
gratitud por su elección para el car-
T R A J E S A 
Ultima Moda para Verano. 
L A M A R A V I L L A 
P l a z a d e l V a p o r , 2 9 y 3 0 p o r 
G a l i a n o 
2721 
go de Presidente y ofreciendo labo-
rar con fe y entusiasmo por el buen 
éxito de la Sociedad. 
Excusaron también su ausencia el 




EN SUS BODAS DE ORO 
Se cita a los que fueron discípulos 
del R. P. Bonet para la junta que 
tendrá efecto esta noche en los sa-
lones del DIARIO DE L A MARINA, 
a las ocho y media, para ult imar los 
! detalles del homenaje prbyectado. 
En esta junta se p resen ta rá a los 
! concurrentes la medalla conmemora-
I tiva que se ha de ofrecer al R. P. Bo-
|net por sus discípulos en el 509 ani-
jversario de su primera misa; se de-
I s ignará la comisión que ha de hacer 
í la entrega de esa medalla y se dará 
cuenta del producto de la recolecta 
R e i n a d ^ I f - A - ^ o l -
C r i S f 1 ^ novedades en FLOREEOS T VIOLETEROS de 
y tin T * l á m p a r a s Modorn islas de Bronce, Macetas Mayólicas, 
W ] n^ien80 surtido de a r t í cu los para Regalos, a precios sin 
tomprar en esta casa es mirar por sus intereses. 
C 2895 ld-23 
M o d i s t a s 
d o b l a d i l l o d e O j o , b a r a t í s i m o y e n e l a c t o . 
I ^ U I L a , 137, entre San J o s é y Barce lona 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 
C2S89 alt. In.-22ab. 
Ayer, por la mañana , se reunieron 
en la Academia de Ciencias los miem-
bros de la nueva Directiva de la So-
ciedad "Teatro Cubano", reciente-
mente electos, tomándose acuerdos 
de verdodera importancia, demostra-
tivos de la energía y de las sanas in-
tenciones que animan a los nuevos 
directivos de esta insti tución cultu-
ral , integrada por entusiastas ena-
morados de un noble ideal. 
Abierta la sesión por el doctor Re-
güeiferos, el Secretario, doctor Sal-
vador Salazar, dió lectura al acta, 
anterior, que fué aprobada. 
Se leyó igualmente una carta del 
señor Ramón S. Varona, agradecien-
do su elección de vocal, excusando su 
ausencia y proponiendo un homena-
je a los autores cubanos Catá e I n -
súa, por la distinción de que los h i -
zo objeto la notable compañía espa-
ñola Guerrero-Mendoza poniendo en 
escena su bella producción "E l Ban-
dido". 
¿••ué aprobada esa proposición, 
ampliándola, por indicación de los 
señores Alpízar y Regüeiferos, en o¡ 
sentido de dir igir un mensaje de gra 
titud a los insignes artistas María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza. 
Se acordó también : 
II 
m 
E l s o m i d o d e u n P l f l r i O T S T E T b ' R I C C A " 
D A I D E A D E L O S U B L I M E . . / T i r 
V e h t a s A L c o n i A o o y a p l a z o s . ¡ n N T O N I O n L V A R E Z ( ^ c ) . 
OREILLY. 7 3 - HABANA 
A u m e n t a e l P e s o 
Las mujeres qne deseen aumentar 
su peso, hacerse gmesas y modincar 
las líneas de cuerpo, haciéndose 
más grarridas y airosas, deben tomar 
OLICO CARNE CONCENTRADA ES-
TEVA, reconstituyente a base de car-
íic de buev, que por especial prepara-
ción, fomenta el apetito y hace en-
gordar. 
* * * 
GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, es de rico sabor, se asimi-
la toda, se digiere muy bien y no re* 
pugna. Abre el apetito y hace en-
gordar rápidamente . Todas las damas 
que Ja toman, sienten su3 fuerzas re-
covadas, aumentadas considerable-
mente, porque es un elemento v iv i f i -
cador. 
- * > * * ' 
En todas las boticas hay OLICO 
CARNE CONCENTRADA ESTEVA, 
íín depósito está en la droguería San 
José , Habana esquina a Lamparilla. 
Es el reconstituyente mejor para 
'as damas que quieren aun.entar de 
peso en corto tiempo, para hacerse 
hermosas y saludables. 
C2710 alt 4d.-15 
1ATENCI0NI SEÑORA. IATENCI0N! 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensivo, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
, alumbramiento rápido, 
feliz y pronto restablecl-
^ miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para conrencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
gu ese está llevando a efecto para 
obsequiar al querido maestro, según 
lo ya acordado en anterior reunión. 
Mañana, martes 24, se celebrará en 
la iglesia de San Felipe de Neri la 
misa solemne y se suplica a todos 
los que fueron discípulos del R. P. 
Bonet que no falten a ese acto, sig-
nificando de ese modo el acendrado 
car iño que todos profesamos al que 
fué querido maestro de nuestros p r i -
meros años. 
L a Comisión. 
I í í c r o i M i a ; 
DOÑA CONCEPCION SALA T 
PELFORT 
Ayer ha dejado de existir, tras pe-
nosa dolencia, confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal, la distinguida dama, doña Con 
cepción Sala y Pelfort, dechado d» 
vir tud. 
Además de sus desconsolados h i -
jos, muebos serán a l lorar tan i r re-
parable pérdida, en ospecial los po-
bres, para los cuales era bondadosa 
madre. 
Elevemos al cielo una fervorosa 
oración, por su eterno descanso, y 
por que conceda santa resignación 
a sus atribulados hijos, a los cuales 
damos nuestro pésame, uniéndonos 
de corazón a su pesar. 
E l sepelio se verif icará a las cua-
tro de la tarde de boy, saliendo el 
cortejo fúnebre de la calle O'Reilly 
número 22. 
S u c e s o s 
AMENAZAS 
Adam Jolle, haitiano y con domi-
cilio en la Avenida de la República 
número 135, fué acusado ayer por 
Francisco Breo, chauffeur del Mi -
nistro de los Estados Unidos, de que 
lo había amenazado de muerte. 
De lo actuado por la policía apa-
rece que esas amenazas obedecen a 
cuestiones de faldas. 
E l acusado quedó en libertad. 
NIÑO INTOXICADO 
El niño Aurelio Abadía, de doa 
años de edad y vecino de San Rafael 
120, en un descuido de sus familia-
res ingirió cierta cantidad de luz b r i -
llante, que le produjo una grave i n -
toxicación, de la cual fué asistido en 
el segundo Centro de socorros. 
EN UNA IMPRENTA 
E l menor de 14 años Víctor M. Gar-
cía, vecino de Marqués de la Torro 
84, trabajando en la imprenta situa-
da en Jesús del Monte 291, se lesio-
nó el dedo medio de la mano dere-
cha con una máquina de imprimir. 
Fué asistido en el Centro de soco-
rros del citado barrio. 
HURTO DE PRENDAS 
Flora Pérez y Vázquez, de 30 años 
de edad y vecina de Aguacate núme-
ro 60, denunció ayer en la Jefatura 
de la Pol ic ía Secreta que el día an-
terior le sustrajeron de su domicilio 
un par de aretes de oro, una sortija 
con siete brillantes, dos pulsos, una 
sortija con varias perlas pequeñas y 
dos pesos, ignorando quién sea el au-
tor. 
La denunciante se considera per-
judicada en lá suma de 132 pesos. 
DESAPARICION 
A la Secreta denunció ayer José 
Pons y Aguado, jornalero y vecino 
de Cuba número 10, por encargo do 
la señora Milagros Aguado, vecina de 
F entre 21 y 23, en el Vedado, que 
ayer desapareció del domicilio de la 
referida señora su hija de 19 años de 
edad Angela Sanz. 
ESTAFA 
Pedro González Verane, vecino do 
Neptuno 212, denunció también ayer 
en la Secreta que hace dos meses en-
t regó al mestizo Hilario Valdés (a'í 
•'El Chino", cuyo domicilio ignora, 
dos sillones de madera americana 
para que se los compusiera, y a pe-
sar del tiempo transcurrido n i los si-
llones ni "El Chino" han aparecido, 
por lo que se considera estafado en 
la suma de diez pesos. 
HURTO 
Gabriel Rodríguez Arango, vecino 
do Cerro 545, denunció que del esta-
blecimiento de víveres situado en 
San José y Galiano le sustraperon un 
paquete que había dejado, contenien-
do un flus blanco, valuado en diez y 
nueve pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera 
el autor. 
V E L L O S 
S e g a r a n t i z a s u e x t i r p a -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
C A M P A N A R I O , 1 4 0 
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A B R I L 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
fifi 
H p Y , L U N E S D E " F A U S T O " r e p r i s s d e l a o r i g i n a l y s u n t u o s o o b r a 
L a C a z a d o r a d e H o m b r e s " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l í s i m a a c t r i z M A R Y " F U L L E R " 
S B R I B " P L U M A R O J A " E X C L U S I V A I > J B " L A U N I V E R S A L " 
A B R I L 
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H o y , L u n e s 
¡ ¡ S E N S A C I O N A L E S T R E N O ! ! 
E l vaudev i l l e de g r a c i a m á s p i c a r e s c a 
" L A P R E S I D E N X A " 
P o r l a C o m p a ñ í a S e r r a d o r - M a r i , a l a s nueve y c u a r t o . 
C A M P O A M O R 
2 3 
H o y , L u n e s 
NACIONAL _ ^ , , . 
Hoy, lunes, 23, estreno de la cinta en 
cinto partes, titulada Un «wlo corazón o 
1,08 muertos Viven. 
En segunda tanda, el episodio octavo de 
la película Itoa Vampiros, titulado E l amo 
del rayo. 
PAXRBT 
Hoy se celebra en Payret el beneficio de 
María Tuban, la primera actriz da la com-
pañía de Rafael Arcos. 
Para esta función ha elegido la benefi-
ciada E l genio alegre, comedia de los her-
manos Quintero. 
He aquí el reparto: 
Consolación, María Tubau. 
Coralito, Manolita Buiz. 
La Marquesa, Matilde García. 
Julio, Luis Llaneza. 
Lutlo, Rafael Arcos. 
Antoñito, Maximino Fernández. 
La función será extraordinaria y corrida. 
María Tubau lo merece. Es , una artista 
de mérito. 
Las funciones que restan de la semana 
corriente serán las últimas. 
Mañana, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará la décima función aristocrática de 
la temporada. 
Y se prepara el beneficio de Rafael Arcos 
con Genio y figura. 
E L QUINTETO UABROSA 
Ha sido contratado para debutar en 
Payret el próximo martes, 24, en la tanda 
de las 5 p. m., el famoso Quinteto Larrosa, 
•que será dlri>rldo por el célebre Campeón 
de bailes, Bautista Larreas. 
CAMJPOAMOB 
Para hoy, en tanda vermouth,, se anun-
fcla el vaudeville Los Eracmasones. 
En estas tandas elegantes que se cele-
bran los lunes, miércoles y viernes, se 
hará el mismo género de vaudeville que 
por las noches. 
Esta noche se estreno La Presidenta, de 
"Weber y Henequln. 
Hay gran demanda de localidades par̂ i 
esta función. 
En la presente semana se estrenará E l 
Rey, obra de gran aparato escénico, 
Detrá.s de las avanzadas, cinta de la mar-
ca Pájaro Azul, se exhibirá hoy. 
Es una novela sentimental, interpretada 
por artistas tan populares como Harry de 
^avey v Lous Weber. 
Se exhibirán también las cintas titula-
das Ea característica y No mentirás Cjna 
viuda sustituto, Ea doncella - y Vecinos 
amistosos. 
Pronto, Veinte mil leguas en submarino, 
La mcurda rota v Ea hija del Circo. 
El día 24, Civilización. 
E! ni'evo aparato de corrientes frías que 
en breve instalará "Camnoamor" ha cos-
tado $10.000. 
MARTI 
Hoy, lunes, 23, en primera tanda, doble, 
Petit Cdfé; en segunda, 1016, reformada. 
COMEDIA 
Hoy, reprise de la graciosa comedia en 
dos actos y dos cuadros, original de Gar-
cía Alvarez y Muñoz Seca, titulada Pastor 
y Borrego. 
Mañana, estreno de la comedia policiaca, 
Fantoma». 
FAUSTO 
Cintas de Canillitas en la primera tanda. 
Maldita civilización, drama en tres par-
ces, se estrena en la segunda. 
Y en la tertera tanda, doble. La raza-
dora de hombres, original obra interpre-
da por Mary Fuller. La cazadora de hom-
bros consta de cinco partes y está pre-
sentada con gran lujo. 
Perter.ece a la Pluma Bola. 
Mañana, martes, concluirán Los Vampi-
ros con el episodio décimo. 
Y el miércoles, exhibirá Fausto una po-
lícula de la guerra, titulada La guerra co-
mo realmente es. 
Pronto, Sangre Azul, Los mercaderes de 
amor y Sueños realizados. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, en fun'dón extraordinaria, Sangre y Arena. 
Mañana, E l Círculo de Sangre. 
Pronto, Civilización al través de los 
tiempos, exclusiva de la Cinema Films Co. 
LARA (Prado y Virtudes) 
Esta noche se exhibe el primer episodio 
de la Serie de la casa Gaumont, que se 
titula Los Vampiros. Todos los días de 
esta semana se presentará un episodio, has-
ta el domingo próximo. 
Para fecha próxima se anuncia Deuda 
de sangre, obra de la Cinema Films Co. 
MAXIM 
En la tercera tanda de la función de 
hoy, lunes, se exhibirá por última vez 
)a película de aventuras Su Alteza Real el 
Príncipe Enrique. 
En primera tanda, películas cómicas; en 
segunda, la tinta en cuatro partes E i ído-
lo blanco y en tercera. Su Alteza Real el 
Príncipe Enrique. 
La película Su Alteza Real el Prínclpt 
Enrique continúa obteniendo gran éxito. 
PRADO 
Esta noche en primera tanda, se exhibirá 
la cinta La nueva estrella; en la segunda, 
Mi pequeña baby, por la Bertlni,y, en la 
tercera, Kl trust de los diamantes. 
Mañana, día de moda. 
FORNOS 
Esta noche, en primera y tercera tandas, 
se exhibirá la cinta Por el trono y en la 
segunda, los episodios 1 y 2 de Las aven-
turas de Elena. 
Mañana, día de moda. 
D E L S U B M A R I N O ? 
C2796 10d.-lT 
H O Y , L U N E S , " P A Y R E T " G R A N F U N C I O N 
A beneficio de la simpática actriz MARIA TUBAU. Con la divertidísima comedia de los 
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E L G E N I O A L E G R E 
NUEVA INGEATERRA 
En primera tanda, E l sueño de la felici-
dad; en segunda tanda, doble, el episodio 
séptimo de la cinta Los Vampiros, titu-
lada Satanás. 
N u e v o s c o u p l e t s p o r l a b e n e f i c i a d a , H u m o r a d a s p o r R a f a e l A r c o s . F i n a l i z a l a f u n c i ó n c o n u n d ú o p o r l e 
T u b a u y A r c o s . P r e c i o s p o r t o d a l a f u n c i ó n : P a l c o s $ 4 - 0 0 , L u n e t a $ 1 - 0 0 , T e r t u l i a $ 0 - 4 0 , P a r a í s o $ 0 - 2 0 
C2S98 2d-22 
MACISTE, SOLDADO ALPINO 
El gobierno de Italia ha contedido una 
condecoración a la Itala Film, por la pre-
sentación de la película de la guerra ti-
tulada Maclste, soldado alpino. 
C o l e g i o d e S a n A l b e r t o M a g n o 
CAPOZZI EN E E MAEEOON 
Ayer se vló a Alberto Capozzl, el come-
diante italiano, en c' paseo del Malecón. 
Crfp^zzl, al ai-t acompaPtibun Santos y 
Arttgaf., ocapíthp un' "fiacre"' parisiense, 
que llevaba el número 18; 
DEUDA DE SANGRE 
En breve se fijará la focha de estreno 
•le esfa cinta, de la Compañía CinemJ 
Films Co. 
rfus principales intérpretes son Pina Fa-
•irl, Lina Mellifleur y el actor Eugenio 
Giraldoni. 
l i c a c i o r i e s 
«BOLETDÍ DE FOMEJÍTO URBAKO'» 
A nuestra mesa ha llegado el nú-
mero de abril del "Boletir" de Fomento 
Urbano", revista mensual consagrada 
a la defensa de los interefes econó-
micos de la Nación. 
Entre su abundante maíerlal de lee 
tura trae un interesantísimo trabajo 
sobre la personalidad financiera de 
Mr Alexander Ribot, Presidente del 
^?nlsterio francés, redactado por el 
ceñer Félix Soloni. También trae 
otros trabajos tendientes a explicar el 
desenvolvimiento de la política pana-
mericana; medidas que deben de to-
marse contra el imperialismo yankee 
y la labcft1 latino-americai, a, con un 
acertado juicio del viaje a Méjico del 
propagandista de esa doctrina señor 
Manuel Ugarte. 
Agradecemos el número oue nos en-
vía su Drector, señor Berenguer. 
E N A M A R G U R A 
I I y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s de-
par tamentos para 
o f i c inas . 
ei« us nsMás gasas \ s m m 
C 2701 lCd-18 
^ n L j g g C O N S T I T U Y E H t f e 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
A V I S O D E 
" l e P e t i t T r f o n i r 
Nos «s grato participar a BtM*tro« 
favorecedor as que ya están en «xJ&l-> 
b idón los hermosos modelos que acá-* 
hamos de recibir de Us mejores oseas 
de París. 
CONSULADO, casi esqui-
na a S. Rafael 
Se le receaoce a la TAIfQTTAR-
DIA de las Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modeles 
Número 10 , . . $U© 
Número 11 . . $185 
Usa sola de las ventajas que pe-
pee, la pone de reitere comparán-
dola con otras marcas. 
Esta es 
£1 Perfeccionado 
Cerrador Antemáfico de Cslsmaas 
que viene a ser en la Remingten, 
lo que el arranque automático sd 
para el automóvil. 
Esta ingeniosa y útil mejora, 
izedlo la tiene la Bemlagten. 
Pida Catálogo. 
FRARK 0. RGSIflS CO* 
Obispo y Habana. 
o 2680 4 d - i T 
i a l l i i s 
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SENTADOS:—I. y R. S. Arzobispo de Yucatán, R. P. Villaverde, señora del doctor Dlago, el Director Don 
Loren zo Blanco, Dr. Diago y Ledo. Tré mols. 
D E PIE:—Señor Santiago Blanco, madrinas de la fiesta y alumnos de primera comunión. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
En la mañana de ayer se verificó en la 
capilla del Convento de Padres Domini-
cos del Vedado la conmovedora ceremonia 
de cumplir con el Santo Precepto Pascual, 
los alumnos del Colegio San Alberto Mag-
no, que dirige el Ilustrado maestro sefior 
Lorenzo Blanco. 
El altar mapor, hermosamente adorna-
do por el jardín La Camella, por encar-
go expreso de la distinguida dama seño-
ra del doctor Dlago, patronlzadora de la 
fiesta. 
La Camella ha realizado una artístllca 
labor, que ha sido unánimemente cele-
brada. 
A las siete y media llegó al Convento el 
Ilustrísimo y Edmo. Sr. Arzobispo de 
Yucatán, doctor Martín Trislher y Cór-
doba, acompañado del director del Plan-
tel de nuestro estimado amigo, señor San-
tiago Blanco, y del alumno de la clase co-
mercial, don Eugenio Blanco Villar. 
A las ocho menos cuarto empezó el San-
to Sacrificio de la Misa Su Excelencia Re-
verendlslma. 
El R. P. Antonio Roldán ameniza el 
acto, del modo admirable que él sabe ha-
cerlo. Cantó preciosos motetes. Llegado 
el momento de la Comunión, el egregio 
celebrante, dirige la palabra a los niños, 
con ternura y amor, recordándoles el 
amor que el Buan Pastor Cristo Jesús les 
profesaba. Amor de predilección, pues ri-
ñó a los discípulos que pretendían ale-
jarles de ellos. Que los alimentaba con 
su propia carne y sangre. 
Los maestros llevan a sus discípulos a 
estos attos y después lo dejan a los con-
fesores, siendo deber de padre y maestros 
colaborar con los confesores en atraer a 
Cristo a los niños. Otras dulcísimas pala-
bras dirigió a los niños y la selecta con-
currencia que los acompañaba, embriagán-
doles en el divino amor. 
Monseñor ha causado profunda Impre-
sión en el alma de sus oyentes. Sabidu-
ría y sencillez, son los dos soles que bri-
llan en su augusa palabra. 
Los primeros en tomar puesto en la me-
sa eucarística han sido los alumnos Pe-
dro Dlago, Jorge Dlago, Ramón Blanco, 
Rolando Crespo, Eugenio Pérez, Leandro 
Golcoetohea, José Lanzagorta y Rafael Ca-
sado, que comulgaron por vez primera. 
A ésos siguieron los restantes del Colegio 
y el público en general de fieles qne asis-
tió a este sublime acto. 
Dirigió los fervorlnes de preparación y 
acción de gracias el B. P. Tüiaverae, O. 
P., Director Espiritual del Plantel. 
Concluida la acción de gracias, pasaron 
al local del Colegio, sito en la calle 17, 
número 233, siendo retibido el Ilustre Pre-
lado por los doctores Diago, Ldos. Tre-
mole, Plñeiro y señor Santiago Blgjico. 
Los alumnos de la clase do música eje-
cutaron en este acto una hermosa marcha, 
siendo unánimemente aplaudidos. 
En mesa artísticamente adornada por la 
señora Adela Dasllva de Tejera, quien con 
sus bellas hijas, las señoritas Bailado, hi-
zo los honores del Colegio, sirvieron al 
Prelado, acompañantes, alumnos y concu-
rrencia, las señoritas Ferrer, Varona, M. 
Gómez, Fernández, Lanzagorta, García y 
otras. 
El alumno señor Parés regaló un her-
moso cesto de flores del jardín Las De-
litlas, propiedad de su señor padre. 
La señora viuda de Ovio, hizo el regalo 
de los bizochos. Y el director obsequió a 
la patrocinadora de la fiesta con un her-
moso cesto de flores, en su nombre y en 
el de los alumnos. Estos a su vez obse-
quiaron al Ilustrísimo y Rvdmo. señor Ar-
zobispo de Yucatán como recuerdo de la 
fiesta. Ofrenda que a nombre de todos hi-
zo el alumno Jorge Diago. 
Le contestó con palabras de fraternal 
cariño el bondadoso Prelado, quien les dló 
su bendición en prueba de fraternal amor. 
Acompañaron al Prelado a su residen-
cia, el señor Director, señor don Santiago 
Blanto y el alumno Ramón Blanco Villar. 
Nuestra felicitación al Director don Lo-
renzo Blanco y con él a cuantos le pres-
taron su concurso al mayor esplendor de 
la fiesta, que tanto contribuyen estos re-
ligiosos actos a la educación e instrucción 
moral de la niñez. 
Entre los concurrentes anotamos: 
Sra, Consuelo de la Arena de Gálvez, se-
ñora de Varona, viuda de Blanco, viuda 
de Crespo, señora viuda de Kuiz, señora 
de Trémols, señoras de Plñeiro, Capín, De-
ben, Arenal, lucera, de García, de Zabale-
ta; Maréa Luisa Govín de Tar'afa, Serafi-
na de Cárdenas de Dlago, Matilde Paulina 
Gálvez, viuda de Ibarra, Margarita de la 
Puente, Eva Vallado, viuda de Obla; Ade-
la Silva de Tejera. 
Señoritas: Nena García, María Antonia 
Dlago, Emilia Lanzagorta, Josefina Cara-
A los C o n t r i b u y e n t e s 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio .taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
I.as horas de recaudación son de S 
a 1 la . m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 de ju-
nio próximo. 
zo Gorea, Sofía Fernández, Adela y Matilde 
Ferrer, María Lola García, Luz y Fe Ló-
pez del Valle, María del Carmen García, 
Matilde Gómez, Julia Rochfl. 
Dr. Dlago, Ldo. Trémols, Plñeiro, seño-
res Santiago Blanco, Golcoechea, Gálvez, 
Deben, Fernández, Lanzagora, García, Are-
nal, Buenaventura, Muñoz, Avila y otros. 
L a a l t e r a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
hombres estaba mandada por un tal 
Mesa y había sido atacada con ante-
rioridad por otra fuerza del gobier-
no. 
E L CORONEL VARONA DA CUEN-
TA D E L A S OPERACIONES 
E l Coronel Varona, Jefe del Tercer 
Distrito dice: E l resumen de las ope-
raciones efectuadas durante el día de 
hoy, hasta las 9 p. m., es como si-
gue: Teniente Coronel Carrillo des-
de Guantánamo con fecha 20 infor-
ma la presentación de Jesús Cardey, 
procedente de la partidas Thomas. 
Capitán Masvidal, desde Sagua de» 
Tánamo comunica que desde 6 p. m. 
ayer no hay alzados en su término. 
Capitán Sagué informa desde San 
Luis la presentación de Dámaso Ro-
dríguez, José Valdés Pereda y Bue-
naventura Tasis, con dos armas y 
municiones. Teniente Coronel Lores 
con fecha 17 desde Antilla informa 
que la mañana del 12 salió de San-
ta Lucía y Bañes infantería de Sa-
gua y Baracoa que se dividió en dos, 
una al mando del capitán Cagigal, 
otra del propio Teniente Coronel, re-
corriendo San Juan de las Puercas, 
Santa Rosa, Santa Rita, donde per-
noctó toda la columna continuando 
marcha siguiente sobre Novilla, Vi-
jagua, lugar donde los hicieron algu-
nos disparos y Tacajó, donde acam-
pó, durante recorrido se ocuparon 
diez caballos en el campamento que 
abandonaron los alzados. E l 15 dispu 
so que el capitán Cagigal con tropas 
de caballería de Bañes, regresase re 
trocedíendo por San Jerónimo, Tie-
rra Buena, Alcalá y San Juan de las 
Puercas hasta Santa Lucía, habien-
do tenido ligeros tiroteos en Alca-
lá, donde ocupé un caballo y en Sao 
Nuevo, donde ocupé 14 caballos equi 
.pados, 40 tercerolas, 2 remigton, 2 
escopetas, 2 machetes y otros mu-
chos objetos. 
L A PARTIDA D E ZAYAS BAZAN 
BATIDA. 80 CADAVERES D E R E -
B E L D E S SOBRE E L CAMPO 
E l Coronel Betancourt comunica 
desde Chaparra que fuerzas del Ejér-
tito y de la Milicia al mando del ca-
pitán Erasmo Delgado, encontraron 
las avanzadas del enemigo en mon-
te Grande, dispersándolo por la van-
guardia, mandada por el capitán Lo-
ra, de la Milicia y continuaron la 
persecución y encontrando en Río 
Abajo el campamento de los alzados 
compuesto por las partidas de Se-
ra, Trino Ochoa, Federico Ramírez, 
Luis Nieves, Zayas Bazán y otros, y 
tomando posiciones el capitán Del-
gado por la derecha con la ametra-
lladora, mientras barría con fuego 
de fusilería y de ametralladora, el 
campamento enemigo el capitán Lo-
ra, atacaba por el centro con tal de-
cisión, que el enemigo a pesar de su 
número se retiró apresuradamente. 
Posteriormente se han encontrado 
más de 30 cadáveres, habiendo visto 
que el enemigo retiraba muchos he-
ridos. Se les ocuparon 16 armas lar-
gas, revólvers, 60 caballos y crecido 
botín de efectos robados. 
TRANQUILIDAD E N LA HABANA 
E l Jefe del Quinto Distrito infor-
ma que durante las últimas 24 ho-
ras no ha habido novedad en todo el 
territorio de la provincia de la Ha-
bana. 
TRANQUILIDAD E N L A S V I L L A S . 
LOS C E N T R A L E S M U E L E N 
E l Gobernador Carrillo de Santa 
Clara dice: Presentaciones: Yagua-
jay, Obdulio Rivero. Reina tranqui-
lidad en Santa Clara, Cruces, Sagua 
la Grande, Yaguajay, Remedios, T r i -
nidad, Vueltas, Calabazar, Encruci-
jada, Quemado de Güines, Esperanza, 
Ranchuelo, San Diego del Valle, Co-
rralillo, Santo Domingo. Los centra-
les continúan sus labores con re-
gularidad. 
TRANQUILIDAD E N MATANZAS T 
PINAR D E L RIO 
E l Coronel Collazo informa: Has-
ta las 7 p. m. del día de hoy, no ha 
ocurrido novedad en toda la provin-
cía de Matanzas. 
E l Coronel Rasco informa: Duran-
te las últimas 24 horas ha reinado 
trannuilidad en toda la provincia de 
Pinar del Río. 
E L ESTADO DE LOS HERIDOS 
El teniente coronel Semldey, desde 
Santa Clara, da tnenta del estado de los 
heridos del distrito. En el Hospital de 
Santa Clara: cabo Modesto Pineda Kodrí-
guez. Escuadrón 8, mejorado; soldado Ca-
simiro Agular Pórtela, grave; soldado Ma-
nuel Pérez Borge», grave; soldado Anncle-
to Jiménez Caraballo y Luis Portillo León, 
mejorados; milicianos Celestino Sarduy 
Rojas y Nicolás Addama Mons, mejora-
dos. Hospital de Cienfuegos: soldados Ms 
riño Rodríguez Morera y Jorge Moya Pa 
drón, mejorados; marinero Armando Ca 
rrillo Oliva, mejorado; milicianos Serafín 
Monero yl Manuel Saniago Diez, mejora 
dos y Agucdo Cruz Castellón, grave En 
Hospital de Remedios: soldados Marcell 
no Sánchez Martínez, mejorado; miliciano 
cabo Julio O'Farrill Casaflas y soldado La-
dislao Farets Herrada, mejorados; Belda-
do Cosme Valdés Carrero, grave. Hospital 
Sagua la Grande: soldado José BolaBos 
mejorado. Hospital de Sancti Spirltus' 
sargento Juan P. Valdivia, mejorado. 
RELACION DE LOS PRESENTADOS Ey 
E L DIA DE ATER 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Pedro Rodríguez Pérea. 
Ramón Leza. 
Antonio Hurtado. 
Mariano Castillo (a) "Arenncla". 
Manuel Castillo. 
Liborio Castillo. 





PROVINCIA DE CAMAGUET 
Angel Olivera Acosta. 
Fernando Barranco MonreaL 
Carlos Alvarez Pérez. 
Abelardo León Hernánde». 
Enrique Gutiérrez Solf». 
Ignacio Castillo Díaz. 
Fernando Martín Calzado. 
Florentino Arendbia. 
Luis Lastra Cabrera, «argento prime» 
del Ejército. 
Luis del Toro Pérez, soldado del Ejér-
cito. 
José Blanco Mllanés, cabo del Ejército. 
José Martín Batista, cabo del Ejército. 
Rafael Tamayo, b. o. a., cajo del Ejér-
cito. 
Antonino Carrillo Táfiez, sargento id 
Ejército. 
Antonino Marín Batista, Roldado del 
Ejército. 
Ramón Palva AvÜ», toldado del Ejér-
cito. 
Tomás Perpiffán Delgado, soldado del 
Ejército. 
Lucidlo Román Cueves, soldado de! Ejér-
cito. 
Pedro Izada Escalona, soldado del Ejér-
cito. 
José Aguilera, s. o. a., soldado del Ejér-
cito. 
Pedro Borroto, s. o. a., soldado del Ejér-
cito. 
Manuel Marrero Carménate, soldado del 
Ejército. 
Diego Guerra Gonzálea, soldado del 
Ejército. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Jesús Carvey. 
Dámaso Rodríguez. 
José Vili5á Pereda. 
Buenaventura T».bi8. 
LAS VISITAS DE ANOCHE 
Anoche visitaron al Jefe del ^j19 " 
coronel Rafael Montalvo, el doctor Kica 
do Do)z, ei sefior Manuel María Cor<>D?Q ' 
el señor Prlmelles, el Subsecretario « 
Estado, señor Patterson y el introduci 
de Ministros, sefior Soler y Baró. 
REMITIDO A SANTA CLARA 
E Iseñor José Llanusa, Jefe dc Ia, j 
licla Secreta Nacional envió ayer taro 
Santa Clara a la disposición del señor ^ 
Especial de aquella provincia a ^ re. 
Aponte Gutiérrez, a quien se amusa a ^ 
belión y de haber tomado parte eu ei 
bate del Calcaje. 
d i a i t o 
MARINA 
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L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a Mejorada 
N u e s t r o s q u í m i c o s h a n t r a b a j a d o p o r 1 5 a ñ o s e n e s t e 
n o t a b l e g e r m i c i d a . H a b i e n d o c o n s e g u i d o m e j o r a r l o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , h e m o s c r e i d o c o n v e n i e n t e c a m b i a r e 
e l n o m b r e . 
E l L i q u o z o n e m e j o r a d o ; s e l l a m a r á L I Q U O C I P E * 
E l n o m b r e n u e v o i n d i c a e l m i s m o p r o d u c t o m e j o r a d o , 0 
c u a l n o a l t e r a s u p r e c i o e n a b s o l u t o . S e c o n s e g u i r 
e s t a n u e v a f o r m a , b a j o e l n o m b r e 
e s t e 5 
1 I 
I 
L i q u o c i d e 
E s t e n o e s u n p r o d u c t o n u e v o , s i n o s i m p l e m e n t e 
a n t i g u o L i q u o z o n e m e j o r a d o . 
The Liquozone Company, Chicago, E . A. 
í 
E s t a d o s U n i d o s y 
A l e m a n i a 
( V i e n e d e l a p r i m e r a ) 
« « - a b a n a b o r d o d e l c r u c e r o , 
* s " S S t a m e r i c a n a d e r e c i b o , 
la ^ ñ o r e l S u b s e c r e t a r i o d e 
p r e s I f d T o n K , e l V i c e a l m i r a n t e F l e t -
í s t a d v ' e l g e n e r a l L e o n a r d W o o d , s a -
ebet J Á* W a s l Ü n g r t o n e l d o m i n g o 
l161"0! c r e y e n d o q u e l o s I n g l e s e s 
F s a ! ' p m b a r c a d o d o s d í a s a n t e s d e 
l í a b ; 8 " e e n q u e s a l i e r o n . E n u n t r e n 
Ia í e t \ c o m p u e s t o d e c i n c o c a r r o s , 
e s P e C i a c L a p a r t i r a l p r i m e r a r i s o , 
(1jspnesto ^ m e r l c a n a e s p e r o a n -
lu c o n u 8 1 " " d e e l j ^ n e g h a s t a e l 
R o s a m e n t e « g e a v l 8 0 d e 
S a r t í c i p a n d o l a l l e g a d a d e 
l i a W u í l f o u r y s u s é q n i t o . 
5 ir . ? 0 3 n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l s á -
A l a s " / l a c o m l t i T a a T a n c e b o r o , 
jjpdo " e » j e j n c o r p o r a r o n l o s c o -
f a d o s i n g l e s e s d o s h o r a s d e s -
^ " C t o n í l s e m p e z ó e l riaje a 
g í d n g t o n q u e s e r e a l i z ó s i n l u c í -
" t t E L O S E S T A D O S U N I D O S 
t i V U V E N P A R I S 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
í C c b l e d o l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o ) 
P t á n d e r a d e 2 l a s f r a n j a s y l a s e s . 
1 8 b ^ J p a b a a l a b r i s a e s t a t a r d e 
^ / « f m i e n t r a s s e d i s p a r a b a e n 
j / h o n o r n n a s a l v a d e y e i n t i u n c a -
fioíaLOSfné e l a c t o i n i c i a l d e l a s c e -
E S í J s d e l ^ í a d e l o s E s t e d o s 
r ^ ¿ f e „ P a r í s . E l i r i c o l o r , f r a n -
e l a b a n d e r a e s t r e l l a d a f u e r o n 
ceS U a ñ ^ a l a m i s m a h o r a d e s d e 
despl S n d a d e M r . W i l l i a m G . S h a r p , 
s i l ínndn. on l a 
d % S e o t r o s e d i f i c i o s m u n i c i p a l e s 
y i ! 1 ' « n ^ e r a n d í a p a r a e l a z u l , e l 
n e n í e l M j o . E n t o d o s l o s b a r r i o s 
^ t a l l o s m e r c a d e r e s c a l l e -
de 10 h ? d a n s u A g o s t o T e n d i e n d o 
3 e r h o S ^ m W e m a s t r i c o l o r e s , m i e n . 
S 40 .000 b a n d e r a s a m e r i c a n a s m á s 
fr « n « r t í a n g r a t í s p o r e l c o m i t é , > 
5 ^ W l c l J d a 7 c o n f r e n é t i c o e n t u -
S m o T o r l a s m u l t i t u d e s q u e s e 
« ^ a m b o r r s T c r S r i o G e n e r a l 
/ M i n i s t e r i o d e B e l a c i o n e s E x t e -
í e l G e n e r a l D u b a i l , G o b e r n a -
í m a r d e P a r í s ; l o s m i e m b r o s 
C o m i t é y o t r o s f u n c i o n a r i o s f u e -
on r e c i b i d o s a l a u n a y m e d i a p o r 
E m b a j a d o r S h a r p e n s u m o r a d a , 
t n o n d e s e d i r i g i e r o n ^ l a P l a z a 
f j e n a , p a r a d e p o s i t a r a l n u n a p a l -
I V d e b r o n c e a l o p i e s d e l a e s t a t u a 
Pcnestre d e W a s h i n g t o n . 
M i e n t r a s t r o n a b a e l c a f i o n e n h o -
nor d e l e m b l e m a n a c i o n a l a m e r i c a -
1 a u e o n d e a b a e n l o n m s a l t o d e 
te T o r r e d e E i f f e l , y l o s a T l a d o r e s , 
volando p o r e n c i m a , t r e m o l a b a n b a n -
deras f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s , c a n -
t á b a s e e l h i m n o a m e r i c a n o « T h e 
Star S p a n g l e d B a n n e r » . p o r M a d e -
moisellc N i n a M a y , d e l a O p e r a C ó -
mica, y l a M a r s e l l e s a p o r J e a n N o t e , 
de l a Ó p e r a , 
í , l E m b a l a d o r S h a r p y s u e s c o l t a 
fneron r e c i b i d o s a l a s t r e s e n l a C a -
ga C o n s i s t o r i a l p o r e l C o n s e j o M u -
nicipal , c u y o P r e s i d e n t e , A d r í e n M i t -
honard, l e s d i o l a b i e u T c n i d a e n e l o -
cuente d i s c u r s o . 
E l E m b a j a d o r S h a r p r e s p o n d i ó b r e 
Teniente, d a n d o l a s g r a c i a s p o r l o s 
honores t r i b u t a d o s p o r e l p u e b l o d e 
París a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
I I d i s c u r s o d e l E m b a j a d o r f u é r e -
cibido c o n c a l u r o s o s a p l a u s o s . 
I A R U P T U R A E N T R E T U R Q U I A Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 2 . 
H a s t a u n a h o r a a v a n z a d a d e e s t a 
noche n o s e h a b í a r e c i b i d o c o n f i r -
a c l ó n n i n g u n a e n e l D e p a r t a m e n t o 
de E s t a d o d e l a a n u n c i a d a r u p t u r a 
entre T u r q u í a y l o s E s t a d o s U n i d o s , 
y los f u n c i o n a r i o s a t r i b u í a n e s a d e -
ora a l a s d e f i c i e n c i a s d e l c a b l e y d e 
la c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a c o n 
C o n s t a n t í n o p l a . P o c a d u d a s e a b r i -
ga, s i n e m b a r g o , e n l o s c e n t r o s o f i -
ciales, s o b r e l a c e r t e z a d e l a n o t i c i a , 
siendo a s í q u e s e e s p e r a b a s e m e j a n -
te acto . 
P r e s ú m e s e q u e e l G o b i e r n o t u r c o 
a t e n d e r á a l o s d e t a l l e s d e l a r e t i r a -
da del p a í s d e l o s f u n c i o n a r i o s c o n -
sulares y d i p l o m á t i c o s a m e r i c a n o s . 
U C U E S T I O N D E L A 1 1 S T A M I E N -
T O : 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 2 . 
I I p r o y e c t o d e l e y d e l G o b i e r n o 
sobre e l a l l s t a m i e n t o p a r a l a f o r -
m a c i ó n d e l g r a n e j é r c i t o s e r á d i s c u -
» o o m a ñ a n a e n a m b a s C á m a r a s d e l 
^ « n ^ r e s o c o n p r M l e g i o s o b r e l a s d e 
ms l e g i s l a c i o n e s . 
E l I n t e r é s s e r e c o n c e n t r a e n l a 
u m a r a , e n d o n d e s e l i b r a r á u n a 
!Lan i b a t a l l a e n t r e e l y o c e r ó d e l P r e -
idente W i l s o n y l a m a y o r í a d e l a 
¿ m i s i ó n M i l i t a r d e d i c h o C u e r p o 
¡o e g i s l a d o r . T a l TCZ p a r a e l m l é r -
s T f l l e ? n e a u n a d e c i s i ó n . E n e l 
i l K 0 ' e l d e b a t e s e l n i c l ó a y e r y 
p r o b a b l e m e n t e c o n t i n u a r á r a r i o s 
s " V P , e r p a s e g ó í g s e q u e l a m e d i d a 
v i P f u e t r a z a d a p o r e l E s t a d o M a -
w * ^ 1 1 a p e a d a p o r e l P r e s l -
yoría. o n ' s e r á a p r o b a d a p o r m a -
i e L P e n a r * d e l a o p i s l c i ó n d e l P r e s l -
G o b W « i e n ^ l o s m a n t e n e d o r e s d e l 
tarán « i f i g u r a n q u e e l l o s d e r r o -
I ^ e l p i a n d e a l i s t a m i e n t o r o l u n -
N u e v a Y o r k , A b r i l 2 2 . 
D o s b a r c o s h o s p i t a l e s i n g l e s e s , e l 
« • D o n e g a F y e l a L a n f r a n c , , , f u e r o n 
e n r i a d o s a l f o n d o d e l m a r s i n p r e -
TÍO a r i s o p o r l o s s u b m a r i n o s a l e m a -
n e s . S e t e n t a y c i n c o p e r s o n a s , i n -
c l u y e n d o h e r i d o s y t r i p u l a n t e s d e 
l a s e m b a r c a c i o n e s , c r é e s e q u e h a n 
p e r e c i d o e n l o s d e s a s t r e s . 
N o t o d o s l o s h e r i d o s q u e I b a n a 
b t r d o d e e s o s b a r c o s e r a n I n g l e s e s . 
E n c o n j u n t o h a b í a e n e l l o s 1 6 7 s o l -
d a d o s a l e m a n e s h e r i d o s , y d e e s t o s 
ú l t i m o s q u i n c e , e n t r e o f i c i a l e s y s o l -
d u d o s , a b o r d o d e l < * L a n f r a n c , , , p e -
r e c i e r o n . 
L a c o n d u c c i ó n d e a l e m a n e s h e r i -
d o s a b o r d o d e l o s b a r c o s h o s p i t a l e s 
i n g l e s e s e s u n o d e l o s m é t o d o s d e 
r e p r e s a l i a a c o r d a d o s p o r e l g o b i e r n o 
b r i t á n i c o a c a u s a d e l h u n d i m i e n t o 
s i n p r e r i o a r i s o d e e s t o s b a r c o s d e 
c a r i d a d . 
A p a r e n t e m e n t e u n a g r a n b a t a l l a 
s e e s t á p r e p a r a n d o a l o l a r g o d e l 
f r e n t e e n t r e A r r a s y L e u s , e n d o n d e 
l o s c a ñ o n e s I n g l e s e s e s t á n m a r t i -
l l a n d o H u e r a m e n t e l a s l i n e a s a l e m a -
n a s . E x c e p t u a n d o e s t a a c c i ó n d e a r -
t i l l e r í a y a l g u n a s p e q u e ñ a s g a n a n -
c i a s a l E s t e d e L o o s y e n t r e A r r a s y 
S a n Q u i n t í n , e n l a r e g l ó n d e l b o s q u e 
d e H a r r i n c o u r t , e l d o m i n g o h a p a -
f i a d o c o n r e l a t l r a t r a n q u i l i d a d . 
O t r o t a n t o h a s u c e d i d o e n e l f r e n -
t e e n p o d e r d e l o s f r a n c e s e s , e n d o n -
d e d u e l o s d e a r t i l l e r í a h a n p r e d o m i -
n a d o , s i e n d o I n t e n s o s e n t r e e l S o m -
m e y e l O I s e . E n l a C h a m p a g n e , l o s 
a l e m a n e s e f e c t u a r o n r a r i o s c o n t r a -
a t a q u e s c o n t r a l a s a l t u r a s d e M o r ó n 
T i l i e r s y c o n t r a M o n t B a u t , a t a q u e » 
q u e f u e r o n r e c h a z a d o s c o n n u m e r o -
s a s b a j a s p a r a e l e n e m i g o . 
B e r l í n a s e g u r a q u e c e r c a d e B r a -
y e y d e l a g r a n j a d e H u r t e b l s e y e n 
l a c a r r e t e r a R h e l m s - N e u f c h a t e l , a s í 
c o m o e n l a m a r g e n o c c i d e n t a l d e l 
r í o S u l p p e s , l o s f r a n c e s e s h a n s u f r i -
d o b a j a s c o n s i d e r a b l e s . 
N a d a f r e s c o s e h a r e c i b i d o r e s -
p e c t o a l a s o p e r a c i o n e s d e l f r e n t e 
o r i e n t a l e n R u s i a , e n l a G a l l t z l a o 
e n R u m a n i a . E n e l t e a t r o d e l a g u e -
r r a a u s t r o - I t a l i a n o l o s b o m b a r d e o s 
s o n m á s I n t e n s o s . E n l a M a c e d o n l a , 
e n e l r e c o d o d e l r í o C e r n a y a l s u r -
o e s t e d e l l a g o D o l r a n , s e h a n l i b r a d o 
r a r i o s c o m b a t e s , p e r o n o h a o c u r r i -
d o n i n g ú n c a m b i o d e i m p o r t a n c i a e n 
l a s i t u a c i ó n d e l o s b e l i g e r a n t e s . 
B e r l í n a d m i t e l a p é r d i d a d e d o s 
c a z a t o r p e d e r o s a l e m a n e s e n e l c o m -
b a t e l i b r a d o c o n l a s u n i d a d e s n a r a -
l e s i n g l e s a s f r e n t e a D o r e r e l r i e r -
n e s p o r l a n o c h e . L o s d e s t r o y e r s a l e -
m a n e s , e l d o m i n g o , l a n z a r o n c i e n 
g r a n a d a s e n l a r e g i ó n d e C a l a i s , m a -
t a n d o a a l g u n o s p a i s a n o s e h i r i e n d o 
a o t r o s d o c e . 
L o s c o m i s i o n a d o s I n g l e s e s p r e s i -
d i d o s p o r M r . A r t h u r J . B a l f o u r , M i -
n i s t r o d e R e l a c i o n é i s E x t e r i o r e s d e 
I n g l a t e r r a , h a n l l e g a d o s i n n o r e d a d 
a W a s h i n g t o n , e n d o n d e d i s c u t i r á n 
c o n l o s f u n c i o n a r i o s a m e r i c a n o s 
a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a g u e r r a . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
( C a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a -
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o ) 
E N m 0 ^ ¡ l Ü 
•arlo 
Ventaja. 
P « r l o m e n o s c o n 2 5 r o t o s d e 
M A N I F E S T A C I O N E S 
A L I A D O F I L A S 
B u e n o s A i r e s , A b r i l 2 2 . 
M a n i f e s t a c i o n e s e n t u s i á s t i c a s s e 
c e l e b r a r o n h o y e n e s t a c i u d a d e n 
a p o y o d e l a c a u s a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s y d e l o s a l i a d o s . 
C i e n m i l p e r s o n a s t r e m o l a n d o b a n -
d e r a s m a r c h a r o n p o r l a s c a l l e s c a á » 
t a n d o l a M a r s e l l e s a y r l t o r e a n d o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , F r a n e l a y d e -
m á s n a c i o n e s a l i a d a s . 
E n u n a m a g n a a s a m b l e a , e n q u e 
h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a r a r i o s 
o r a d o r e s , s e a d o p t ó u n a r e s o l u c i ó n 
p r o t e s t a n d o c o n t r a l a r l o l a c i ó n d e 
l o s d e r e c h o s d e l a s n a c i o n e s c o m e -
t i d a p o r l o s a l e m a n e s e n s u c a m p a ñ a 
s u b m a r i n a y d e c l a r á n d o s e c o m p l e t a -
m e n t e d e a c u e r d o c o n l a a c t i t u d d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e l B r a s i l , s i m -
p a t i z a n d o c o n l o s a l i a d o s y r e g o c i -
j á n d o s e c o n e l t r i u n f o d e l a r e r o l u -
c l ó n r u s a . 
T a m b i é n a n o c h e h u b o u n a m a n i -
f e s t a c i ó n e n q u e t o m a r o n p a r t e c u a -
r e n t a m i l p e r s o n a s . S e d i e r o n r l r a s 
a l a g u e r r a , a l o s E s t a d o s U n i d o s , a 
F r a n c i a , a l o s a l i a d o s y a l e j é r c i t o y 
e l g o b i e r n o a r g e n t i n o s . 
E n l a a s a m b l e a m a g n a e l e x - d l p u -
t a d o s e ñ o r B a r r a o - E t a r e n a c e n s u r ó 
e l m i l i t a r i s m o y e l a b s o l u t i s m o a l e -
m á n . 
E l d o c t o r R e b o r a d i j o q u e l a m e n -
t a b a l a a c t i t u d d e r e s i g n a c i ó n a d o p -
t a d a p o r E s p a ñ a » " A l e m a n i a — d i j o — 
s o e n g a ñ a a s i m i s m o e n c u a n t o a l o s 
s e n t i m i e n t o s d e l p u e b l o a r g e n t i n o . 
E l l e m a d e A l e m a n i a e s l a o b e d i e n -
c i a ; e l l e m a d e l a A r g e n t i n a e s l a 
L i b e r t a d ; l a l e y d e A l e m a n i a e s l a 
c o m p u l s i ó n ; l a d e l a A r g e n t i n a e s e l 
m e j o r a m i e n t o p r o p i o . 
' ' D e s d e l a r e r o l u c l ó n r u s a s o l o h a 
q u e d a d o e n p i e e l g r u p o r e a c c i o n a r i o 
t o u t ó n l c o . C o n f i e m o s e n q u e l a s 
i d e a s d e l i b e r t a d p e n e t r a r á n e n l a s 
f i l a s d e s u s e j é r c i t o s y e n s u p u e b l o . 
D e l o c o n t r a i r i o , s e r á n a p l a s t a d o s 
p o r l o s h o m b r e s U b r e s d e l m u n d o . * 
E l l e a d e r s o c i a l i s t a a r g e n t i n o , A l -
f r e d o P a l a c i o s , d i j o q u e l o s n e u t r a -
l e s e s t a b a n a c o b a r d a d o s a n t e l a a m e 
« O S 
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u n z a s u b m a r i n a , a g r e g a n d o : • ' V i t o -
r e m o s a B é l g i c a , q u e p u s o s u h o n o r 
p o r e n c i m a d e t o d o . T a m b i é n r i t o -
r e m o s a I t a l i a , F r a n c i a y a s u s a l i a -
d o s . " 
T R A N Q U I L I D A D A B S O L U T A 
M o n t e r i d e o ( U r u g u a y ) A b r i l 2 2 . 
S e g ú n l o s t e l e g r a m a s o f i c i a l e s r e -
c i b i d o s a q u í h o y , r e i n a t r a n q u i l i d a d 
a b s o l u t a e n l a s p o b l a c i o n e s s i t u a d a s 
e n l a f r o n t e r a e n t r e B r a s i l y U r u -
g u a y . 
D e s j p a c h o s r e c i b i d o s r e c i e n t e m e n -
t e d e c í a n q u e s e t e m í a q u e l o s a l e -
m a n e s r e s i d e n t e s e n e l B r a s i l t r a t a -
r í a n d e e n t r a r e n U r u g u a y y q u e h a -
b í a n o c u r r i d o m u c h o s d e s ó r d e n e s e n 
l o s E s t a d o s m e r i d i o n a l e s d e l B r a s i l . 
T R A N Q U I L I D A D E N P O R T O A L E -
G R E 
P o r t o A l e g r e , B r a s i l , A b r i l 2 2 . 
T r a n q u i l i d a d a b s o l u t a p r e r a l e c e 
e n e s t a c i u d a d . T o d o s l o s r ó t u l o s d e 
l a s t i e n d a s a l e m a n a s h a n s i d o q u i t a -
d o s d e s u s r e s p e c t i r o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s y l a b a n d e r a b r a s i l e ñ a flota 
s o b r e l a p o b l a c i ó n . 
E L S U S T I T U T O D E T O N B I S S I N G 
A m s t e r d a m , r í a L o n d r e s , A b r i l 2 3 , 
4 . 3 0 a . m . 
S e g i í n u n p e r i ó d i c o d e H a n n o r e r 
r e c i b i d o a q u í , e l c o r o n e l g e n e r a l B a -
r ó n r o n F a l e n h a u s e h h a s i d o n o m -
b r a d o G o b e r n a d o r g e n e r a l d e B é l g i -
c a e n s u s t i t u c i ó n d e l g e n e r a l B i s l n g , 
q u e f a l l e c i ó h a c e u n o s d í a s . 
L O Q U E D I C E E L " B E R L I N E R T A -
G E B L A T T » 
A m s t e r d a m , r í a L o n d r e s , A b r i l 2 2 , 
D ' O S p . m . 
E l " B e r i i n e r T a g e b l a t t " d i c e q u e 
l a h u e l g a e n B e r l í n e s t á l i m i t a d a a 
l a D e u t s c h e u n o M u n i t i o n s F a b r i k , 
d o n d e t o d o s l o s h u e l g u i s t a s h a n s i d o 
o r d e n a d o s q u e s e p r e s e n t e n a t r a -
b a j a r d e n t r o d e r e i n t i c u a t r o h o r a s . 
T o d o s a q u e l l o s q u e n o c u m p l a n l a 
o r d e n , t e n d r á n q u e i n g r e s a r e n e l 
e j é r c i t o . 
C O M O H I E R R O T I E J O 
R í o J a n e i r o , A b r i l 2 2 . 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o " A R ú a " , u n a 
g r a n c a n t i d a d d e m u n i c i o n e s d e g u e -
r r a f u é c o n f i s c a d a p o r l a s a u t o r i d a -
d e s e n e l p u e r t o d e P a r a n a h u a . E s -
t e m a t e r i a l f u é e n r i a d o c o m o h i e r r o 
r i e j o p o r u n a c a s a a l e m a n a d e J o l n -
r l l í e a u n a c i u d a d e n l a f r o n t e r a d e 
P a r a n á , e n e l E s t a d o d e S a S n t a C a t -
h a r i n a . L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s 
e s t á n I n r e s t i g a n d o e l a s u n t o . 
C U E S T I O N D E A L I M E N T O S 
C o p e n h a g u e , r í a L o n d r e s , A b r i l 2 2 
M i e n t r a s B e r l í n h a p o d i d o a u m e n -
t a r l a s r a c i o n e s d e p a t a t a s y c a r n e 
p a r a c o m p e n s a r l a r e b a j a e n l a r a -
c i ó n d e p a n , c o m o l o h a b í a p r o m e t i -
d o e l g o b i e r n o a I n s i s t e n c i a d e l a 
c l a s e o b r e r a , o t r a s c i u d a d e s d e A l e -
m a n i a h a n s i d o m e n o s a f o r t u n a d a s . 
U n p e r i ó d i c o d e H a m b u r g o , c o m o 
e j e m p l o , a n u n c i a q u e e l r a c i o n a -
m i e n t o e n a q u e l l a c i u d a d d u r a n t e l a 
s e m a n a h a e s t a d o b a s a d o e n u n a e s -
c a l a d e 1 , 8 8 0 g r a m o s d e p a n a p r o -
x i m a d a m e n t e t r e s l i b r a s y c u a r t o , 
c o n t r a 1 , 6 0 0 g r a m s o e n B e r l í n , y s o -
l o t r e s y m e d i a l i b r a s d e p a t a t a s , e n 
r e z d e l a s c i n c o l i b r a s n r o m e t i d a s . 
L a r a c i ó n d e m a n t e q u i l l a y o l e o -
m a r g a r i n a s ó l o s e c o n s i g u e u n a r e z 
a m e d i a d o s d e s e m a n a . 
L O Q U E Q U I E R E N L O S S O C I A L I S -
T A S R U S O S 
( C a b l e g r a m a d e l a A g e n c i a M u n d i a l ) 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 1 . 
C o n t e s t a n d o a l d e s p a c h o e n r i a d o 
p o r e l r e p r e s e n t a n t e M y e r , l o s s o -
c i a l i s t a s r u s o s d i c e n l o s i g u i e n t e t 
" L a d e m o c r a c i a r e r o l u c i o n a r i a r u -
s a , u n á n i m e m e n t e r e c h a z a t o d a I d e a 
d e c o n c e r t a r l a p a z s e p a r a d a m e n t e 
d e s u s a l i a d o s , s i b i e n s i m p a t i z a c o n 
e l p r o p ó s i t o d e u n a p a z i n t e r n a c i o n a l , 
s o b r e s ó l i d a s b a s e s d e r e n u n c i a a b -
s o l u t a a t o d a i n t e n c i ó n f r a n c a o e m -
b o z a d a d e a n e x i ó n t e r r i t o r r l a l y r e s -
p e c t o a l l i b r e d e s e n r o l c i m i e n t o d e 
t o d o s l o s p u e b l o s , e s t i m a n d o q u e e l 
p r o l e t a r i a d o d e l m u n d o e n t e r o d e b e 
c o o p e r a r c o n t o d a s s u s f u e r z a s a q u e 
l a p a z s e o b t e n g a s o b r e b a s e s t a n 
e q u i t a t i r a s ' , . 
u n a m a n o , c a y e n d o a l s u e l o . 
E l f u r i o s o c l é r i g o p r o t e s t a n t e , e n 
l a c r e e n c i a d e q u e t a m b i é n h a b í a d a -
d o m u e r t e a s u c u ñ a d a , r o l r i ó e l r e -
' r ó l r e r c o n t r a s u p r o p i a p e r s o n a y 
t a m b i é n c a y ó m u e r t o . 
I N C E N D I O T E X P L O S I O N E S 
K e a r n y , N . J . A b r i l 2 3 . 
U n m u e r t o y d a ñ o s a l a p r o p i e d a d 
p o r r a l o r d e c i e n m i l p e s o s r e s u l t ó 
e s t a n o c h e a c o n s e c u e n c i a d e u n i n -
c e n d i o , c u y a c a u s a n o l i a p o d i d o d e -
t e r m i n a r s e , y q u e f u é s e g u i d o d e d o s 
e x p l o s i o n e s q u e s a c u d i e r o n e l t e r r i -
t o r i o r e c i ñ o e n u n a s c u a n t a s m i l l a s 
d e d i s t a n c i a , o c u r r i d a s e n l a n u e r a 
p l a n t a q u e e s t á c o n s t r u y e n d o l a S e a -
b o r d - B l - P r o d u c t s C o k e C o m p a n y , s o -
b r e l a o r i l l a d e l r í o H a c k e n s a c k , c e r -
l c a d e e s t a c i u d a d . 
L a s e x p l o s i o n e s o c u r r i e r o n e n d o s 
g r a n d e s t a n q u e s d e p e t r ó l e o s i t u a -
d o s e l u n o c e r c a d e l o t r o . U n o d e 
e l l o s c o n t e n í a 1 0 0 0 . 0 0 0 g u i o n e s d e 
p e t r ó l e o y e l o t r o 1 5 0 . 0 0 0 g a l o n e s . 
U n i d o s 
{ C a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o ) 
¡ P O B R E S A R A H ! 
NCTT Y o r k , A b r i l 2 , 
S a r a h B e r n h a r d t , d e s p u é s d e r e -
p o n e r s e d e l o s e f e c t o s d e l a o p e r a -
c i ó n q u e s e l e p r a c t i c ó l a s e m a n a 
p a s a d a , h a s u f r i d o , a l p a r e c e r , u n a 
r e c a í d a , y s u e s t a d o e s n u e r a m e n t e 
c r í t i c o , s e g ú n u n b o l e t í n u n t a n t o 
e n i g m á t i c o e x p e d i d o e s t a n o c h e p o r 
l o s f a c u l t a t i r o s q u e l a a w i s t e n . 
C o n t e s t a n d o a u n a p r e g u n t a q u e 
s e l e d i r i g i ó c u a n d o s a l í a d e l h o s p i -
t a l , d i j o u n o d e J o s c u a t r o m é d i c o s 
q u e a s i s t e n a l a e m i n e n t e t r á g i c a : 
* * E 1 c a s o e s d e s e s p e r a d o " . 
L A G U E R R A E N E L H O G A R 
T e n k e r s , N . Y . , A b r i l 2 2 . 
D e s p u é s d e u n a r l o l e n t a riña q u e 
s o s t u r o c o n s u e s p o s a y s u s u e g r a , 
é s t a d o n a c i o n a l i d a d a l e m a n a , c o n 
m o t i r o d e l a g u e r r a , e l R e r e r e n d o 
E o b e r t F . B e r r y , p a s t o r d e l a i g l e -
s i a p r e s b i t e r i a n a d e E a s t Y e n k e r s , 
m a t ó a t i r o s a a m b a s m u j e r e s , h i r i ó 
a s u c u ñ a d a y d e s p u é s s e s u i c i d ó . 
D e j ó u n a e s q u e l a c o n s ó l o e s t a s 
d o s p a l a b r a s : " P r u s i a n a s locas.** 
D e c l a r a l a p o l i c í a q u e p u d o a r e -
r i g u a r . I n t e r r o g a n d o a M I s s C a r o l l n e 
B a h r , c u ñ a d a d e l c l é r i g o h o m c l l d a , 
q u e e l R e r e r e n d o B e r r y c o m p r ó h a -
c e r a r i o s d í a s u n a p i s t o l a , a l e g a n d o 
q u e s e h a b í a a f i l i a d o a l a G u a r d i a 
d e D e f e n s a , L a s r i ñ a s e n e l s e n o d e 
e s t a f a m i l i a e r a n f r e c u e n t e s . L a 
s u e c r a M r s . C a r o l i n é B a h r , m u j e r 
d e 7 2 a ñ o s d e e d a d , y l a c o n s o r t e d e l 
p a s t o r , M a t l l d a , d e 8 5 a ñ o s , e r a n a r -
d i e n t e s p a r t i d a r i a s d e A l e m a n i a , 
m i e n t r a s é l s o s t e n í a q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e s t a b a n j u s t i f i c a d o s a l e n -
t r a r e n l a g u e r r a c o n t r a l o s t e u t o -
n e s . 
H o y , a p r i m e r a h o r a , e l R e r e r e n d o 
B e r r y e n t r ó e n e l c u a r t o e n q u e l a 
s e ñ o r a B a h r , s u m a d r e p o l í t i c a , y s u 
e s p o s a , s e h a l l a b a n d u r m i e n d o , y l e 
d i s p a r ó u n t i r o a l a s u e g r a , m a t á n -
d o l a i n s t a n t á n e a m e n t e . D e s p u é s d i s -
p a r ó o t r o t i r o , q u e l e a t r a r e s ó l a c a -
b e z a a s u e s p o s a . L a h e r m a n a d e 
é s t a , q u e a l o í r l o s d i s p a r o s e n t r ó 
e n e l c u a r t o p a r a r e r l o q u e p a s a b a , 
t a m b i é n a l c a n z ó u n t i r o q u e l e h i r i ó 
D E S D E C O L O N 
A b r i l , 16 
E x á m e n e s e n l a A c a d e m i a " B o t r o -
v e n . " 
E l p a s a d o d o m i n g o , d í a 8 d e A b r i l , s e 
e f e c t u a r o n l o s e x á m e n e s d e l a s a l , u m n a s 
d e l a " A c a d e m i a B e t h o v e n " t a n d i g r í a m e n -
t e d i r i g i d a p o r l a e x c e l e n t e y c o m p e t e n t í -
s i m a p r o f e s o r a M e r c e d e s L . d e G u e v a r a 
d e S á n c h e z , y q u e s e h a l l a i n c o r p o r a d a a l 
" C o n s e r v a t o r i o P e r e y l l a d e . " 
E r a n c e r c a d e l a s 1 2 % y c u a n d o a m e -
n a z a b a u n t o r r e n c i a l a g u a c e r o , c u a n d o s e 
d i r i g í a n a l a E s t a c i ó n a e s p e r a r e l T r i -
b u n a l e x a m i n a d o r , l á s e ñ o r a L . d e G u e -
v a r a d e S á n c h e z , c o n s u s a l u m n a s ; q u e 
c o n a l g ú n r e t r a s o d e b i d o a l a s a n o r m a l i -
d a d e s d e s i e m p r e , c o n d u j o a n u e s t r o a n -
d é n c o l o m b i n o a l D i r e c t o r d e l C o n s e r v a -
t o r i o P e r e y l l a d e , d o n E d u a r d o C . P e y r e -
l l a d e , d o n F e d e r i c o P e y r e l l a d e y o t r o s q u e 
m i d é b i l m e m o r i í i n o r e c u e r d a . 
D e . l a E s t a c i ó n t r a s l a d á r o n s e a l a A c a -
d e m i a , d o n d e a l a s 2 d i e r o n c o m i e n z o l o s 
e x á m e n e s q u e d e m o s t r a r o n u n a v e z m á s 
l a c o m p e t e n c i a y b i e n m e r e c i d í s l m a f a m a 
d e q u e g o z a l a I l u s t r e , h á b i l e i n t e l i g e n -
te p r o f e s o r a D i r e c t o r a d e l a " A c a d e m i a 
B e t r o v e n , " s e ñ o r a M e r c e d e s L . d e G u e v a -
r a d e S á n c h e z , d e l a q u e é s t á n l o s p a d r e s 
d e e s a s n i ñ a s q u e . c o n e l l a e s t á n e d u c á n -
d o s e e n e l p l a n o , m u y o r g u l l o s o s , m u y 
s a t i s f e c h o s y m u y a g r a d e c i d o s , i g u a l m e n -
t e q u e e l p u e b l » C o l o m b i n o . 
L a s e x a m i n a d a s , s e m o s t r a r o n s e r e n a s , 
g a i í i í r d a s y s o b r e t o d o c o n u n a e j e c u -
c i ó n c l a r a l í m p i d a , c u a l d í a t r a s d í a f u e - I 
r o n a p r e n d i e n d o c o n s u s a b i a p r o f e s o r a ; j 
u n a p r u e b a d e l o b i e n q u e t o d a s r e a l i - ^ 
z a r o n s u e x a m e n , l a t e n e m o s a l r e v i s a r 
l a s n o t a s : t o d a s s o b r e s a l i e n t e s , j c l a r o e s - i 
t á ! ¡ c ó m o h a n e s t u d i a d o , c ó m o h a n r e - • 
p a s a d o ! i i q u é e x a m e n t a n s o b r e n a t u r a l , 
h a n h e c h o ! ! : p u e s t o d a s s e l o m e r e c e n , j 
A l a s 4 ^ c o n c l u y é r o n s e l o s e x á m e n e s • 
m á s b r i l l a n t e s q u e h a s t a l a e f e h a s e h a n 
h e c h o e n C o l ó n . 
P o t a s f u e r o n l a s p e r s o n a s a s i s t e n t e s a 
| l o s e x á m e n e s , d e b i d o a l a i n c l e m e n c i a d e l 
t i e m p o , p u e s a M a d a m e L d u v i a , a n t o j ó s e l e 
d e s d e m u y t e m p r a n o s e r n u e s t r a h u é s p e d 
y a s i e v i t ó a m u c h a s p e r s o n a s a s i s t i r a 
< l o s e x á m e n e s . 
E m p e r o , h a c i e n d o u n e s f u e r z o d e m e m o -
r i a , v o y a c i t a r a l g u n o s n o m b r e s q u e m i -
l a g r o s a m e n t e m i f r á g i l m e m o r i a h a p o -
d i d o r e t e n e r ; u n g r u p o d e s e ñ o r i t a s t a n 
p i m p á t i c a s c o m o C a r m e l i n a S u á r e z , C a r -
m e n L a m o g l i a , L u z S á n c h e z C i f u e n t e « , E s -
f & e r L u g o , M a r í a M a n u e l a A r e c e s , L u c r e -
c i a d e A r m a s O s e a r i n a R o d r í g u e z . 
L a m o n í i s m a n i ñ a N c n i t a S o l e r . • 
A s i s t i e r o n l o s c a b a l l e r o s , a d e m á s d e l 
T r i b u n a l E x a m i n a d o r , J 6 s é R o d r í g u e z M o -
r e r a , A n t o n i o H i o r t a , A n t o n i o S e r r a . d o c t o r 
J o s é M a r í a L ó p e z d e V i v i g o , A r m a n d o 
H e r n á n d e z d e A l b a , e t c . 
Y u n a j u v e n t u d a l e g r e y d i v e r t i d a , C o m -
p u e s t a p o r O s c a r I b a r r a , P e d r o A . A m a -
d o r , A l v a r o C i f u e n t e s , R a m i r o D e l g a d o , 
R a m i r o A r e c e s y M a n u e l M . A r e c e s y 
G o n z á l e z . 
U n a v e z c o n c l u i d o s l o s e x á m e n e s , h i z o 
u s o d e s u e r u d i t o v e r b o , e l f o g o s o y e l o -
c u e n t e o r a d o r , h o n r a d e n u e s t r o p u e b l o : 
s u c u n a , d o c t o r J o s é M . L ó p e z d e v i v i g o , 
q u i e n e s t u v o e l o c u e n t í s i m o . 
D e s p u é s n o s d e l e i t a r o n c o n v a r i a s s e -
l e c c i o n e s a l p l a n o e n e l e l e g a n t e " T o n k , " 
( v e n c e d o r d e l C e r t a m e n ) , l a i l u s t r e D i r e c -
t o r a y a l g u n a s d e l a s e x a m i n a d a s . 
E l r e s u l t a d o o f i c i a l d e l o s e x á m e n e s f u é 
e l s i g u i e n t e : 
P I A N O 
P R E P A R A T O R I A 
R o s a B l a n t o , S o b r e s a l i e n t e . 
M a r í a d e l o s S a n t o s L o r e n a , S o b r e s a -
l i e n t e . 
L i l i a M a r t í n e z , S o b r e s a l i e n t e p o r u n a -
n i m i d a d . 
P R I M E R A Ñ O 
E s p e r a n z a R o d r í g u e z , S o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d . 
E s t h e r D e l g a d o , S o b r e s a l i e n t e . 
S o l e d a d H o r t a , S o b r e s a l i e n t e p o r u n a -
n i m i d a d . 
S E G U N D O A Ñ O 
A n a E l v i r a H . A l b a , S o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d . 
T B R O E R A S O 
R o s a B l a n c a M a r t í n e z , S o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d . 
A n a L u i s a B e c e i r o , S o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d . 
C U A R T O A Ñ O 
T e r e s a J o s e f a S e r r a , S o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d . 
R o s a B l a n c a M a r t í n e z , S o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d . 
M a r í a S o l e r , S o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i -
d a d . 
Q U I N T O A Ñ O 
M a r í a S o l e r , S o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i -
d a d . 
S O L F E O 
P R E P A R A T O R I A 
S o l e d a d H o r t a , L i l i a M a r t í n e z , E s t h e r 
D e l g a d o , E s p e r a n z a R o d r í g u e z , S o b r e s a -
l i e n t e s t o d a s p o r u n a n i m i d a d . 
P R I M E R A Ñ O 
A n a L u i s a B e c e i r o , R o s a B l a n c a M a r t í -
n e z , T e r e s a J o s e f a S e r r a , F l o r a M . I z a -
g u l r r e , A n a E l v i r a H . A l b a , S o b r e s a l i e n t e s 
t o d a s p o r u n a n i m i d a d . 
S E G U N D O A Ñ O 
A n a L u i s a B e c e i r o , M a r í a S o l e r , S o -
b r e s a l i e n t e s p o r u n a n i m i d a d . 
F e l i c i t o a l a s t r i u n f a d o r a s y m u y e s p e -
c i a l m e n t e a l a p e q u e ñ a a r t i s t a M a r í a S o -
J t r y a l a s e s t u d i o s a s s e ñ o r i t a s T e r e s a 
J o s e f a S e r r a y R o s a B l a n c a M a r t í n e z . 
E S P E C I A L . 
D E S D E G Ü I N E S 
D E S D E G Ü A N A B A C O A 
A b r i l , 17. 
P r o c e s i ó n s u s p e n d i d a . 
C o n m o t i v o d e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s p o r q u e a t r a v l c z a e l p a í s , l o s R e v e r e n -
d o s P a d r e s E s c o l a p i o s h a n t e n i d o a b i e n 
n o c e l e b r a r e s t e a ñ o l a s o l e m n e p r o c e s i ó n 
d e " L o s N i ñ o s . " 
l i a s r e t r e t a » . 
D e s d e e l p r ó x i m o d o m i n g o s e e f e c t u a r á n 
l a s r e t r e t a s e n n u e s t r o p a r q u e C e n t r a l , 
d e 8 a 10 e n l u g a r d e 6 a 8, c o m o s e v e -
n í a n e f e c t u a n d o . 
A b e n e f i c i o d e l a s e ñ o r i t a M o l i n i . 
E n n u e s t r o t e a t r o " I l u s i o n e s , " p r o n t o 
se e f e c t u a r á u n a f u n c i ó n e t r a o r d i n a r l a a 
b e n e f i c i o d e l a a c t r i z s e ñ o r i t a C a r m e n M o -
l i n i , m u y c o n o c i d a y a d m i r a d a e n e s t a 
s o c i e d a d p o r h a b e r t r a b a j a d o m u c h a s v e -
c e s e n n u e s t r o L l ' c e o e n u n i ó n d e l o s J ó -
v e n e s q u e f o r m a n l a S e c c i ó n d e D e c l a m a -
c i ó n . L a s e ñ o r i t a M o l i n i p o n d r á e n e s -
c e n a l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s , t i t u l a d a 
" O d e t t e . " 
C a m b i o d e d o m i c i l i o . 
L o s e s p o s o s , s e ñ o r a J u a n a H e r n á n d e z y 
J o a q u í n R e q u e j a d o m e p a r t i c i p a n h a b e r 
t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o a l a c a s a c a l l e 
d e M a r t í n U g a r t e , n ú m e r o 37. T o d o g é -
n e r o d e f e l i c i d a d e s l e s d e s e o e n s u n u e -
v a m o r a c a . 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a C r u z R o j a . 
E l do 'c tor F r a n c i s c o M a r í a H é c t o r , P r e -
s i d e n t e d e l a s o c i e d a d N a c i o n a l . C u b a n a 
d e l a C r u z R o j a d e e s t a v i l l a ; c o n v o c a a 
l o s q u e s e i n t e r e s e n p o r l o s f i n e s h u m a - ¡ 
n i t a r l o s q u e p e r s i g u e e s t a I n s t i t u c i ó n p a - i 
r a q u e a s i s t a n a l a A s a m b l e a M a g n a q u e ¡ 
c o n o b j e t o d e r e o r g a n i z a r e s t e C o m i t é M u -
n i c i p a l t e n d r á e f e c t o e l m a r t e s 24 d e l a c - ! 
t u a l , a l a s 8 d e l a n o c h e e n l o s s a l o n e s 
d e l A y u n t a m i e n t o d e e s t a V i l l a . L o q u e 
h a g o p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o a l o s i n t e -
r e s a d o s . 
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l i n t e r i n o s e ñ o r 
J u a n H . T r u j i l l o , h a t e n i d o a b i e n n o m -
b r a r p o r r e c o m e n d a c i ó n d e l S u p e r v i s o r C a -
p i t á n s e ñ o r P a u , V i g i l a n e e d e l a P o l i -
c í a M u n i c i p a l , d e C a b a l l e r í a a l s e ñ a r J o s é 
V a l e n t í n P e r r e r a , p e r s o n a g r a t a e n e l p u e -
b l o d e C a m p o F l o r i d o , d o n d e p r e s t a r á s u s 
s e r v i c i o s . R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n e l A l -
c a l d e , s e ñ o r T r u j i l l o y e l S u p e r v i s o r d e 
l a P o l i c í a , s e ñ o r P a u , p o r e l a c e r t a d o 
n o m b r a m i e n t o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A b r i l , 17. 
P e r s o n a s c o m p e t e n t e s y d e r e c o n o c i d a 
s o l v e n c i a t r a t a n d e a d q u i r i r l a a n t i g u a 
m a r c a i n d u s t r i a l l o c a l p a r a t a b a c o s y c i -
g a r r o s " L l a v e s d e O r o , " c o n s t i t u y e n d o ) 
c o n e l l a u n a s o c i e d a d a n ó n i m a e n s u m a -
y o r í a d e c o m e r c i a n t e s . 
V í c t i m a d e c r u e l d o l e n c i a h a d e j a d o d e 
e x i s t i r e n t r e n o s o t r o s , e l m u y e s t i m a d o 
c o m e r c i a n t e l o c a l d o n C e l e s t i n o A l v a r e z 
R o d r í g u e z . • 
P a r a l o s f a m i l i a r e s t o d o s d e l v i e j o a m i -
g o d e s a p a r e c i d o , y m u y e s p e c i a l m e n t e p a -
r a s u s h i j o s p o l í t i c o s , n u e s t r o s a m i g o s , 
d o n G u m e r s i n d o F e r n á n d e z y d o n M i g u e l 
Z a b a l o , n u e s t r o r e i t e r a d o p é s a m e . 
C o n e l p r o p ó s i t o d e l l e v a r a c a b o e n 
e l l a u n a t o t a l r e d l f i c a c i ó n ee h a m u d a d » 
d e s u a n t i g u a r e s i d e n c i a , l a d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y a n t i -
g u o c o m e r c i a n t e d e e s t a v i l l a , d o n R a m ó n 
G a r c í a F e r n á n d e z . 
L a n u e v a r e s i d e n c i a d e l o s d i s t i n g u i d o s 
e s p o s o s G a r c í a - C a r b a l l e s h á l l a s e s i t u a d a 
e n M a c e o n ú m e r o 135. 
H a s i d o s o b r e s e í d a l a c a u s a q u e s e i n i -
c i ó c o n t r a a l g u n o s s o c i o s d e n u e s t r o C a s i -
n o E s p a ñ o l , a l o s c u a l e s s e l e s a c u s a b a d e 
J u g a r a l p r o h i b i d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C I E G O D E A V I L A 
A b r i l , 20. 
D . E . P . 
E l d í a 18 d e l a c t u a l f a l l e c i ó o l s e ñ o r 
d o n M a n u e l P e r e r a A r t l l e s , b o n d a d o s o c a -
b a l e l r o q u e v i v i ó r o d e a d o d e g e n e r a l e s 
a f e c t o s p o r su's i n a g o t a b l e s v i r t u d e s . 
P r o f u n d o p e s a r h a . c a u s a d o e n t r e s u s 
f a m i l i a r e s , a m i g o s y e n t o c i a l a p o b l a c i ó n 
e n g e n e r a l l a i n e s p e r a d a m u e r t e d e l s e -
ñ o r P e r e r a , q u e g o z a b a d e g r a n d e s y m n v 
m e r e c i d a s s i m p a t í a s e n t r e t o d a » f i c i u e l l a s 
p e r s o n a s q u e l e c o n o c i e r o n y t r a t a r o n . 
A s u i n c o n s o l a b l e e s p o s a , h i j o s , d e m á s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s d o y e l m á s s e n t i d o 
p é . ? a m e p e r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
E S P E C I A L . 
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*n veil---inis ^ t ^ o n t i n u ó r e s u e l t a m e n t e 
i ao "^s fprv ^ ? r , a 8 f " « - o n m á s l a r -
S n , 1 ^ 6 (lormi11**8,^11? de c o s t u m b r e , 
^ V 1 , ? y e n v i é n - T M f t l e v a n < * m u y de 
a r ? , ^ v u A t n ^ r l n a s e - A 138 " " « v e y a 
] ' ' e s a n ó 3' ^ P u ^ s b a b e r a s l s -
c h e n h ' , i H - u l t o e n t r e l a e s p e s u r a . 
ü l 8 " a a v " ^ , ^ 3 ^ 8 8 a l a g e n e r o s l -
8era h e r i d ? 3 r ' 0 - 8 6 , 0 h a b í a r e c i b i d o 
Ud- Jí-n c u a n t o a m l d e f e n -
s o r , e r a , s e g ú n m e d i j o J u a n , u n o d e l o s 
i n g e n i e r o s q u e h a c í a a l g u n a s s e m a n a s e s -
t a b a n e n R o s l e r s . 
L a d u q u e s a s o l t ó u n a n e r v i o s a c a r c a -
j a d a . , . 
— l Y c r e é i s — d i j o — q u e v u e s t r o d e f e n s o r 
i g n o r a b a l a c i f r a d e v u e s t r a f o r t u n a ? . . . 
P r e g u n t a d l e s i s e h a b r í a b a t i d o p o r u n a 
m u c h a c h a s i n d o t e . 
S i m o n a n o h i z o c a s o d e l i n s u l t o . 
— C o m o e r a n a t u r a l — p r o s i g u i ó , — y o , « l " 1 ' 
ge c o n o c e r a a q u e l d e s c o n o c i d o q u e b a b i a 
t o m a d o m i d e f e n s a ; y c o m o v u e s t r o b a i -
l e i b a a t e n e r l u g a r a l o s p o c o s a l a s , 
l e d i r i g í u n a i n v i t a c i ó n . 
L a d u q u e s a l e v a n t ó l o s b r a z o s a l c i e l o 
d i c i e n d o i n d i g n a d a = . J , , 
— : D e t e n e o s , d e s g r a c i a d a ! . . . I 1 ^ , 
p o r m í , p o r e l n o m b r e q u e l l e v á i s ! 
L a j o v e n m e n e d t r i s t e m e n t e l a c a b » -
Z a J _ Y a s é — d i j o — q u e t r a s p a s o l o s l í m i t e s 
d e t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s ; ¿ p e r o q u i e n 
m e o b l i g a a e l l o ? . . . 861o V < » % T ^ ^ m í 
c í s a l d o l o r o s o e x t r e m o d e d e ^ ^ L 
h o n o r a l p r e c i o d e t o d o s m i s n u d o r e s 
p e r o l o h a b é i s q u e r i d o y l o d i r é t o d o . L a 
p r i m e r a v e z q u e m i s m e a d a s « e c r u z a -
r o n c o n l a s d e l s e ñ o r D e o f í ? 6 . v í q u e 
é l m e c o m p r e n d í a , q u e a d i v i n a b a m i s 
a m a r g u r a s , m i e n t r a s q u e m i h e r m a n o j u -
g a b a , v q u e c o m p a r t í a m i d o l o r c u a n d o 
n o a c a t a r o n a v u e s t r o h i j o ^ 1 d u q u e 
d e M a i f i e f e r t , e l e m p e ñ o d e p a ^ b m . 
p e r o a v o s . e n c a m b i o , o s b a b l a d i s g u s -
t a d o e l s e ñ o r D e l o r g e y m e r e ñ í s t e i s p o r -
o u e h a b l a b a i l a d o c o n é l . . . A l d í a « 1 -
g l e n t e v u e s t r a s i d e a s n o e r a n l a s m i s -
m a s , o m á s b i e n l a n o c h e o s h a b í a i n s -
p i r a d o u n a n u e v a c o m b i n a c i ó n . C o m e n -
y i s t e l s n ú e s , n e l o g i a r c o n e n t u s i a s m o a l 
s e ñ o r D e l o r g e y o s a r r e g l a s t e i s d e m o d o 
d e h a c e r l e a i ¿ f u e r z a e l a s i d u o v i s i t a n -
fe d e M a i l l e f e r t . F e l i p e c a n t a b a c o n v o s 
s u s a l a b a n z a s , y t a m b i é n t o d o s T n e s t r o s 
h u é s p e d e s , a e x c e p c i ó n ( l e d e b o e s t a J u s -
t i c i a ) d e l a d u q u e s a d e M a u m u s s y . 
P o r f i n u n d í a m e l l a m a s t e i s a p a r t e y 
a r r a n c á n d o m e m i s e c r e t o a f u e r z a d e c a -
r i c i a s , l l e g a s t e i s a d e c i r m e : " P u e s b i e n , 
c á s a t e c o n é l : d i v i d e c o n t u h e r m a n o l a 
f o r t u n a q u e p o s e e s y t e d a r é m i c o n s e n -
t i m i e n t o . 
D e e s t a m a n e r a , d e s p u é s d e h a b e r e s p e -
c u l a d o c o n t o d o , l l e g a b a i s h a s t a t r a f i c a r 
c o n m i s m á s I n t i m a s a f e c c i o n e s . S o r p r e n -
d i s t e i s p o r m i e s t ú p i d a c o n f i a n z a , e l s e -
c r e t o d e t o d a s m i s e s p e r a n z a s . O s c o n f e -
s é q u e e n R a i m u n d o D e l o r g e m e p a r e c í a 
e n c o n t r a r e l a l m a c a r i ñ o s a d e q u e m e 
h a b í a h a b l a d o m i p a d r e m o r i b u n d o , y 
m e d e c í a : " E l a c e p t a r á v a l e r o s a m e n t e l a 
m i t a d d e u n a c a r g a d e m a s i a d o p e s a d a 
p a r a m i ; p o r m i a m o r , a m a r á a l o s m í o s , 
y s e r á e n n u e s t r o h o g a r l a r a z ó n y l a 
e n e r g í a , m i e n t r a s q u e y o n o p u e d o s e r 
m á s q u e l a a b n e g a c i ó n . . . ¡ é l n o s s a l v a r á 
a t o d o s ! " 
L á g r i m a s a b u n d a n t e s r o d a b a n p o r l a s 
m e j i l l a s d e R a i m u n d o , q u e m u r m u r ó c o n 
v o z a l t e r a d a : 
¡ A h , v e o q u e m e h a b é i s c o m p r e n d i -
d o ! 
P e r o S i m o n a n o p a r e c i ó o í r l e , y t e n i e n -
d o s i e m p r e s u b y u g a d a b a j o s u m i r a d a a 
BU m a d r e , p r o s i g u i ó : 
— I n d i g n a d a d e v u e s t r a p r o p o s i c i ó n , 
a r r o j é l e j o s d e m i l a i d e a d e a q u e l l a t r a n -
s a c c i ó n v e r g o n z o s a , y o s J u r é q u e a a q u e l 
p r e c i o J a m a s s e r í a l a m u j e r d e R a i m u n d o 
D e l o r g e . 
N o d i s t e i s c r é d i t o a lo q u e o s d e c í a , 
• l a e n e r g í a d e m i s p r o t e s t a s o s h i z o 
r e i r , p o r l o c u a l m e c o n t e s t a s t e i s c o n 
I r o n í a : " N o e s e s a t u ú l t i m a p a l a b r a . Y a 
r e f l e x i o n a r á s y c o m p r e n d e r á s q u e m i c o u -
s e n t i m i e n t o e s n e c e s a r i o . V e n d r á u n d í a 
e n q u e m e l o p e d i r á s d e r o d i l l a s , y q u l -
í á e n t o n c e s n o t e l o q u i e r a c o n c e d e r a l 
m i s m o p r e c i o . " 
— K s o e s i n d i g n o — b a l b u c i ó R a i m u n d o . 
— V e r d a d e s — c o n t i n u ó S i m o n a — q u e e m -
p l e a b a i s t o d a s v u e s t r a s a s t u c i a s p a r a 
o b l i g a r m e a c a p i u l a r , p o n i e n d o e s p e c i a l 
c u i d a d o e n a l e n t a r l a s e s p e r a n z a s d e l 
s e f tor D e l o r g e . . . ¡ A h , p o r q u é n o h e 
h a b l a d o e n t o n c e s ! . . . ¡ P o r q u é n o h e t e -
n i d o v a l o r p a r a a r r a n c a r a t o d o s v o s o t r o s 
l a m á s c a r a c o n q u e e n c u b r í a i s v u e s t r a 
h i p o c r e s í a 1 . . . P e r o n o m e a t r e v í a . . . m e 
p a r e c í a u n c r i m e n a c u s a r a m i m a d r e , 
m o s t r á n d o l a t a l c u a l e s , y lo ú n i c o q u e 
h a d a e r a h u i r d e l s e ñ o r D e l o r g e , q u e 
n o s e e x p l i c a b a m i r e p e n t i n a f r i a l d a d . 
Y s i n e m b a r g o , y o p e n s a b a q u e a u n 
n o h a b l a a c a b a d o t o d o , p u e s c u a n d o n o 
c e r r a b a i s v u e s t r a p u e r t a a l s e ñ o r D e l o r -
ge , e s p o r q u e n o r e n u n c i a b a i s a l a e s -
p e r a n z a d e v e n c e r m i r e s i s t e n c i a . . . ¿ o r 
l o d e m á s , s i m i s p r e s e n t i m i e n t o s n o m e 
h u b i e s e n p r e v e n i d o , v u e s t r a a m i g a l a d u -
q u e s a d e M a u m u s s y s e h u b i e s e e n c a r g a d o 
d e l l e v a r l o a c a b o . 
L a d u q u e s a , t o d a t u r b a d a , b a l b u c e ó : 
— ¡ C e l i a o s h a h a b l a d o ! . . . ¡ C e l i a o s h a 
r e f e r i d o ! . . . • 
P e r o s e d e t u v o , a s u s t a d a d e l o q u e 
i b a a d e c i r . 
— ¿ Q u é ? . . . — i n t e r r o g ó l a J o v e n . 
P e r o s u m a d r e n o c o n t e s t ó . 
— ¡ C o n q u e n o l o s é t o d o ! . . . — p r o s i -
g u i ó l a d e s g r a c i a d a n i ñ a . — ¡ C o n q u e a u n 
h a y m á s ! 
Y a n i m á n d o s e p o r g r a d o s , c o n u n a v o z 
e n q u e v i b r a b a t o d a s u i n d i g n a c i ó n , c o n -
t i n u ó : 
— Y s i n e m b a r g o , l o q u e s é e s t a n o d i o -
so , q u e c u e s t a m u c h o c r e e r l o . S e h a v i s -
t o q u e u n a m a d r e i n d i g n a y c e l o s a d e 
s u h i j a , l a a g o b i e d e u l t r a j e s y d e m a -
l o s t r a t a m i e n t o s ; q u e u n h e r m a n o p r ó d i g o 
a r r u i n e a s u h e r m a n a y l e d e s p o j e d e l 
ú l t i m o f r a n c o . . . q u e u n a m a d r e y u n 
h e r m a n o , d e v o r a d o s p o r l a a m b i c i ó n y 
p o r l a s n e c e s i d a d e s , c o m e t a n u n c r i m e n 
c o n t r a u n a i n f e l i z p a r a a p o d e r a r s e d e s u 
d i n e r o . . . ¡ p e r o q u e u n h e r m a n o y u n a 
m a d r e , c o b a r d e y f r í a m e n t e , c o n u n a p a -
c i e n t e p r e m e d i t a c i ó n , s e u n a n p a r a d e s -
h o n r a r a n t e l a s o c i e d a d a l a d e s g r a c i a d a 
c u y a f o r t u n a a m b i c i o n a n . . . p a r a c a l u m -
n i a r p ú b l i c a m e n t e a s u h e r m a n a y a s f f 
h i j a . . . n o . . . e s o n o s e h a v i s t o J a m á s 
n i p u e d e c o n c e b i r s e ! . . . 
L a d u q u e s a t r a t a b a d e r e s p o n d e r , d e 
p r o t e s t a r s i n d u d a ; p e r o l a s p a l a b r a s e x -
p i r a b a n e n s u g a r g a n t a . 
— Y , n o o b s t a n t e — c o n t i n u a S i m o n a , •— 
e s o h a b é i s h e c h o F e l i p e y v o s , m a d r e 
m í a . S e g u r o s d e q u e y o m e d e j a r í a a r r a n -
c a r e l c o r a z ó n a n t e s q u e c o m p r a r v u e s -
t r o c o n s e n t i m i e n t o a l p r e c i o q u e m e p e -
d í a i s , n o h a b é i s p e n s a d o m á s q u e e n e n -
c o n t r a r l a m a n e r a d e h a c e r m l m a t r i m o -
n i o c o n e l s e ñ o r D e l o r g e . P e n s a b a i s q u e 
e n t r e m i r e p u t a c i ó n y e l j u r a m e n t o h e -
c h o a m l p a d r e , n o v a c i l a r l a , y q u e p a r a 
r e c o b r a r m i h o n o r , d e s h o n r a d o p o r v o s -
o t r o s , o s a b a n d o n a r l a l a p r e s a q u e a m b i -
c i o n a b a i s . . . p o r e s o i b a i s d i c i e n d o p o r 
t o d a s p a r t e s q u e y o , S i m o n a d e . M a i l l e -
f e r t , v u e s t r a h i j a , e r a l a a m a n t e d e R a i -
m u n d o D e l o r g e , y q u e p r o n t o s e r l a m a -
d r e . 
L a d u q u e s a , t o d a c o n v u l s a , a r r a n c a b a 
f u r i o s a l o s e n c a j e s d e s u p e i n a d o r . 
— ¡ E s o e s m e n t i r a ! — e x c l a m ó c o n v o z 
a h o g a d a . , — ¡ ^ E s o e s u n a a b o m i n a b l e c a l u m -
n i a ! . . . ¡ J a m á s h e m o s d i c h o e s o n i F e l i p e 
n i y o ! . . . 
— ¡ L o h a b é i s d i c h o ! — i n t e r r u m p i ó R a l -
m u n d o . 
Y a d e l a n t á n d o s e h a c i a l a d u q u e s a c o n 
l o s o j o s c h i s p e a n t e s d e c ó l e r a y l o s p u -
ñ o s c r i s p a d o s , r e p i t i ó : 
— L e h a b é i s d i c h o a l a s e ñ o r a d e L a -
c h e r e , q u e l o h a r e p e t i d o . . . 
— ¡ E s a m u j e r h a m e n t i d o ! 
S i m o n a I m p u s o s i l e n c i o c o n u n g e s t o . 
— A m í n o m e l o h a d i c h o n a d i e , m a -
d r e — d i j o l e n t a m e n t e , — y o o s l o h e o í d o 
a v o s m i s m a . 
— ¡ Y n o h a b é i s p r o t e s t a d o ! — g r i t ó l a 
d u q u e s a . 
L a d e s g r a c i a d a n i ñ a m o v i ó t r i s t e m e n t e 
l a c a b e z a . 
— ¿ P a r a q u é ? — r e s p o n d i ó . — V o s h u -
b i e r a i s q u e d a d o d e s h o n r a d a y y o n o m e 
h u b i e s e s a l v a d o . . . ; . Q u i é n h u b i e s e c r e í d o 
q u e u n a m a d r e d e s h o n r a b a a s u h i j a ? . . . 
¡ M e c a l l é ! y s i h o y h e h a b l a d o , e s p o r -
q u e m e h a b é i s o b l i g a d o a e l l o y p o r q u e 
q u e r í a q u e e l s e ñ o r D e l o r g e n o s c o n o -
c i e s e a v o s y a m í , a n t e s d e s e p a r a r n o s 
t a l v e z p a r a s i e m p r e . 
L a d u q u e s a , d i s p u e s t a a n o d i s c u t i r m á s 
n i a d e f e n d e r s e , s e l e v a n t ó y e n v o l v i ó 
e n u n a m i r a d a d e o d i o a R a i m u n d o y a 
S i m o n a . 
— E s t á b i e n — d i j o : — n o o s q u e j é i s a n a -
d i e d e l o q u e o s p u e d a s u c e d e r e l d í a 
d e m a ñ a n a . . . 
Y s a l i ó , c e r r a n d o c o n t a l v i o l e n c i a l a 
p u e r t a , q u e u n e s p e j o c o l g a d o d e l a p a -
r e d c a y ó a l s u e l o c o n e s t r é p i t o , h a c i é n d o s e 
a ñ i c o s . 
V I 
L a i n f e l i z S i m o n a , a g o b i a d a p o r t a n c o n -
t i n u a s e m o c i o n e s , d e j ó s e c a e r e n u n s i l l ó n 
c u b r i e n d o c o n s u s m a n o s e l r o s t r o b a ñ a -
d o e n l á g r i m a s . 
— ¡ A h o r a s í q u e e s t o y i r r e m i s i b l e m e n t e 
p e r d i d a ! — b a l b u c e ó . — ¡ N o h a y r e m e d i o ! 
R a i m u n d o s e a p r o x i m ó a e l l a , y l e d i j o 
c o n d u l z u r a : 
— ¡ S e ñ o r i t a ! . . . 
S i m o n a l e v a n t ó l a c a b e z a y c o n t e m p l ó 
a l e n a m o r a d o i n g e n i e r o c o n m i r a d a e x t r a -
v i a d a . 
— S e ñ o r i t a — r e p i t i ó R a i m u n d o , — v u e s t r a 
m a d r e n o o s p e r d o n a r á J a m á s l a s f r a s e s 
q u e h a b é i s p r o n u n c i a d o . . . 
— L o s é . . . 
— Q u e r r á v e n g a r s e . . . 
— S e v e n g a r á , n o l o d u d o . . . 
— ¡ Q u i é n s a b e h a s t a q u é e x t r e m o s p u e -
d e a r r a s t r a r l a s u o d i o ! . . . 
— ¡ Y q u é p u e d o t e m e r y a d e s p u é s d e 
l o q u e h a p a s a d o ! . . . 
— S i n e m b a r g o . . . ¡ s i t u v i e s e i s c o n f i a n -
z a e n m í ! . . . 
— ¡ Q u é ! . . . 
— H a r í a i s l o q u e o s d i j e s e ; a b a n d o n a -
r í a i s e s a f o r t u n a m a l d i t a , c a u s a d e t a n -
t o s d i s g u s t o s , a u n a p e r s o n a I n t e l i g e n t e 
q u e l a a d m i n i s t r a s e y q u e e n t r e g a s e l a 
r e n t a a v u e s t r a m a d r e y a v u e s t r o h e r m a -
n o . . . 
Y a ñ a d i ó , d e s p u é s d e u n a p a u s a : 
— D e s p u é s . . . d e s p u é s o s c o g e r í a i s d e m i 
b r a z o y c o n l a c a b e z a a l t a , a l a f a z d e 
t o d o s , s a l d r í a i s d e l c a s t i l l o . . . 
— ¡ D e l c a s t i l l o ¡ — r e p i t i ó l a j o v e n m a a u l -
n a l m e n t e . ^ 
- ^ S í , y ¡ g u a y d e l q u e I n t e n t a r a o p o n e r -
s e ! . . . O s c o n d u c i r í a d e s p u é s a P a r l e a l 
l a d o d e m i m a d r e , q u e e s l a m á s n o b l e 
y b u e n a d e l a s m u j e r e s , y a l l í , a l a m p a -
r o d e s u c a r i ñ o s a p r o t e c c i ó n , a g u a r d a r í a i s 
l a h o r a e n q u e p u d i e r a i s c o n c e d e r m e v u e s -
t r a m a n o s i n e l c o n s e n t i m i e n t o d e v u e s t r a 
m a d r e . . . 
E l p o b r e R a i m u n d o s e o l v i d a b a d e a u e 
l a v í s p e r a d e a q u e l d í a s e e s t r e m e c í a a l 
p e n s a r l o q u e d i r í a s u m a d r e a l e n t e r a r s e 
d e s u s p r o y e c t o s d e m a t r i m o n i o 
m o n a 0 n 0 08 p o s i b l e ~ d l J 0 ' P o r f i n , S l -
— ¿ Y p o r q u é ? 
— P o r q u e m i s e n e m i g o s t e n d r í a n e n t o n c e s 
u n m o t i v o m á s p a r a c a l u m n i a r m e . P o r q u e 
v u e s t r a m a d r e , q u e r e c i b i r á q u i z á a l a 
p r o m e t i d a d e s u h i j o , n e g a r í a u n a s i l o a 
l a q u e p a s a p o r s e r s u a m a n t e . 
E l r u i d o q u e h i z o u n a p u e r t a a l a b r i r -
s e l e s h i z o v o l v e r l a c a b e z a . 
E n e l u m b r a l a p a r e c i ó l a d o n c e l l a d e 
l a d u q u e s a q u e d i j o , s o n r i e n d o m a l i c i o s a -
m e n t e : 
— ¡ P e r d o n a d , s i h u b i e r a s a b i d o ' 
— ¿ Q u é d e s e á i s ? — p r e g u n t ó b r u s c a m e n -
t e R a i m u n d o . 
— E l s e ñ o r d e B o u r s o n n e m e h a d a d o 
e l e n c a r g o d e d e c i r a l s e ñ o r q u e ee h a 
o l v i d a d o q u e le e s t á e s p e r a n d o a b a j o . 
R a i m u n d o h i z o u n g e s t o i m p e r i o s o i n -
d i c a n d o a a q u e l l a m u j e r q u e s a l i e r a v 
d i j o : 
— D e c i d a l s e ñ o r b a r ó n q u e a h o r a b a -
j a r é . 
— E s q u e . . . 
— ¡ S n l i d ! 
L a c a m a r e r a s a l l ó , e n e f e c t o , h a c i e n d o 
m i l r e v e r e n c i a s ; p e r o s u m a l i c i o s a m i -
r a d a p e n e t r ó c o m o u n p u ñ a l e n v e n e n a d o 
e n e l c o r a z ó n d e R a i m u n d o . 
— ¡ D i o s s a b e l o q u e I r á d i c i e n d o e s a 
m u j e r ! — m u r m u r ó . 
— D e s e g u r o e s m l m a d r e q u i e n l a h a 
e n v i a d o — c o n t e s t ó S i m o n a . 
Y a ñ a d i ó c o n a m a r g u r a i n f i n i t a : 
— ¡ P e r o q u é i m p o r t a ! . . . 
E l I n g e n i e r o m i r ó a l a J o v e n c o n u n a 
e x p r e s i ó n i n d e f i n l b l a ríe a m o r y d e d e s e s -
p e r a c i ó n . 
— ¡ Y p e n s a r q n e J l c y y o — d i j o — e l c a u -
s a n t e d e v u e s t r o s A l í e l e s s u f r i m i e n t o s ! . 
¡ Y o , q u e d a r í a vr'i v i d a p o r q u e n o v e r t i e - v 
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E N E L V E D A D O T E N N I S C L Ü B 
E l d é c i m o quinto torneo anual 
T o c a c a s i s u t é r m i n o e l d é c i m o 
a u i n t o t o r n e o a n u a l d e - l a w n t e n n i s ' 
p a r a e l c a m p e o n a t o d e C u o a , q u e c o n 
t a n t o é x i t o h a v e n i d o c e l e b r á n d o s e 
y p a r a e l q u e s e i n s c r i b i e r o n l a m a -
y o r í a d e l o s " a m a t e u r » " o e l a H a -
b a n a . 
H a s i d o a q u e l l a m a u i í a s t a c i ó n d e -
p o r t i v a m á s h e r m o s a q u e h a t e n i d o 
é f e c t o d u r a n t e l a p r o l o n g a d a e s t a -
c i ó n i n v e r n a l q u e d i s f r u t a m o s . 
Y d e l o s b u e n o s r e s u l t a d o s d e l a 
m i s m a p u e d e f e l i c i t a r s e e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " b a j o c u y o s g r a t o s a u s -
p i c i o s s e c e l e b r a . 
A t o d o s l o s p a r t i d o s h a n a s i s t i d o 
n u e s t r a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , 
d a n d o u n a n o t a d e e l e g a n c i a m u y 
d i g n a d e s e ñ a l a r s e y h a c i e n d o q u e 
l a s t a r d e s e n l a a r i s t o c r á t i c a s o c i e -
d a d f u e r a n p l a c e n t e r a s y s u m a m e n t e 
a g r a d a b l e s . 
E l s á b a d o l a c o n c u r r e n c i a f u é n u -
m e r o s a , l l e n á n d o s e c a s i l a t e r r a z a 
d e l " V . T . C . " d e l i n d a s m u c h a c h a s , 
q u e s i g u i e r o n c o n v e r d a d e r o i n t e r é s 
l o s l a n c e s d e l j u e g o q u e s e d e s a r r o -
l l ó e n l o s " c o u r t s " q u e n o e r a o t r o 
q u e e l " d o u b l e s " d e s e ñ o r i t a s a d -
m i r a b l e m e n t e g a n a d o p o r u n a j o v e n 
d e e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , p o s e e d o -
r a d e u n a m a e s t r í a i g u a l , a p e s a r 
d e s u s p o c o s a ñ o s , d e l a s " t e n n i s -
m e n " e x t r a n j e r a s e s t r e l l a s c a l i f i c a ^ -
d a s d e l v i g o r o s o d e p o r t e a t l é t i c o . H e -
m o s n o m b r a d o a l a s e ñ o r i t a M a r g a -
; r i t a C a b a r g a q u e e n u n i ó n d e l a s e -
ñ o r i t a M e r c e d e s R e m í r e z s e c u b r i ó 
d e g l o r i a e n s u l u c h a c o n t r a l a s s e -
ñ o r i t a s C a r l o t a G a y y M a r í a G a r r i -
E6. 
E s e t r i u n f o s e f e s t e j ó c o m o e r a 
c o n s i g u i e n t e , s i e n d o u n á n i m e s l a s f e -
l i c i t a c i o n e s p a r a l a s g a n a d o r a s . 
* * * 
A y e r d o m i n g o n o s e p o d í a d a r u n 
p a s o p o r e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " , 
t a l e r a d e n u m e r o s a l a c o n c u r r e n c i a . 
L o s f i n a l e s d e l " s i n g l e s " d e s e ñ o -
r i t a s d e s p e r t a r o n u n a a n i m a c i ó n v i -
v í s i m a . 
E l " m a t c h " e n t r e l a s s e ñ o r i t a s 
M a r g a r i t a C a b a r g a y C a r l o t a G a y , 
r e v i s t i ó e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a , o b -
t e n i e n d o l a v i c t o r i a l a p r i m e r a b r i -
l l a n t e m e n t e p o r u n a a n o t a c i ó n d e 
6 p o r 3; 6 p o r 2. 
F u é e l ú n i c o p a r t i d o d e l a t a r d e 
y d e j ó m u y s a t i s f e c h o p o r s u s l a n c e s 
d i f í c i l e s a c u a n t o s l o p r e s e n c i a r o n . 
A s í q u e h u b o t e r m i n a d o , l a d i r e c -
t i v a d e l " V . T . C " , c o n s u p r e s i d e n -
t e e l s e ñ o r W . W . L a w t o n a l a c a -
b e z a , o b s e q u i ó a l a g a n a d o r a s e ñ o -
r i t a M a r g a r i t a C a b a r g a , q u e c o m o 
y a h e m o s d i c h o e n o t r a o c a s i ó n , r e -
p r e s e n t a b a e n e l d é c i m o q u i n t o t o r -
n e o a l " L o m a T e n n i s C l u b " d e l a 
V í b o r a . 
T o d o f u e r o n a y e r p l á c e m e s p a r a 
l a j o v e n v e n c e d o r a , a l a q u e v i t o r e a -
r o n L o s m u c h a c h o s d e l " V e d a d o T e -
n n i s C l u b " c o n c a r i ñ o , c o n a d m i r a -
c i ó n . 
• « « 
U n o d é l o s d í a s d e ! a s e m a n a q u e 
h o y . c o m i e n z a s e d i s c u t i r á e l " d o u ^ 
b l e s " d e c a b a l l e r o s q u e n o p u d o e f e c -
t u a r s e a y e r p o r h a l l a r s e i n d i s p u e s t o 
e l C o n d e d e J a r u c o , c a m p e ó n d e l a ñ o 
p a s a d o . 
* * * 
L a d i r e c t i v a d e l " V e d a d o T e n n i s 
C l u b " s e r e u n i ó a y e r 5 s e a c o r d ó 
o f r e c e r l o s s a l o n e s y t e r r e n o s d e l a 
s o c i e d a d a l c é l e b r e e s g r i m i s t a s e ñ o r 
B a r ó n d e S a n M a l a t o , p a r a q u e e n 
u n a p e q u e ñ a f i e s t a f r a t e r n i c e c o i * 
l o s a l u m n o s d e l a s a l a q u e d i r i g e e l 
m a e s t r o s e ñ o r A . G r a n a d o s . 
D a r á m a y o r l u c i m i e n t o a l a c t o , c o n 
s u a c t u a c i ó n , e l s e ñ o r C o m a n d a n t e 
R a m ó n F o n t s , t a n a d m i r a d o e n n u e s -
t r o s , m e j o r e s c e n t r o s d e p o r t i v o s . 
E n l a r e u n i ó n a q u e h a c e m o s r e -
f e r e n c i a , s e p r o p u s o o f r e c e r l a c a -
s a d e l " V . T . C . " a l g o b i e r n o c u b a -
n o , p o r s i d e s e a u t i l i z a r l a c o n m o -
t i v o d e l a g u e r r a . 
L a junta general del 
"Habana Y a c h t G l u b " 
E l a l m u e r z o q u e s e feirvió a l a s 12 
y 30 a y e r m a ñ a n a e n e l " H a b a n a 
Y a c h t C l u b " r e u n i ó a n u m e r o s o s c o -
m e n s a l e s , e n t r e l o s q u e r e i n ó l a m a -
y o r c o r d i a l i d a d d e a f e c t o s . 
T e r m i n a d o a q u e l d i ó c o m i e n z o l a 
j u n t a g e n e r a l , c u y a o r d e n d e l d í a e r a 
l a s i g u i e n t e : " o f r e c e r a l g o b i e r n o c u -
b a n o l a c a s a c l u b , e m b a r c a c i o n e s y 
d e m á s p e r t e n e n c i a s m i e n t r a s d u r e i 
e l a c t u a l e s t a d o d e g u e r r a " . 
E n b r e v e s y s e n t i d a s p a l a b r a s e x -
p l i c ó e l s e ñ o r V í c t o r G . M e n d o z a e l 
o b j e t o q u e a n i m a b a e s a p r o p o s i c i ó n 
y s u f i n a l i d a d , n o d e s p r o v i s t a d e 
f u n d a m e n t o y p r e c e d e n t e s . 
F u é u n á n i m e m e n t e a p r o b a d a d e s -
p u é s d e p e d i r l o e l s e ñ o r J o a q u í n 
C a l d e r ó n , e n m e d i o d e c a l u r o s o s 
a p l a u s o s . 
E l p r e s i d e n t e d e l " H a b a n a Y a c h t 
C l u b " i n d i c ó l a c o n v e n i e n c i a d e e n -
v i a r u n a c o m u n i c a c i ó n a l o s o t r o s 
" c l u b s " s u p l i c á n d o l e s t o m e n l a m i s -
m a d e t e r m i n a c i ó n y a s í q u e d ó d e c i -
d i d o p o r l o s p r e s e n t e n ! . 
A c t o s e g u i d o e l d o c t o r A . G . D o -
m í n g u e z , p r o p u s o u n v e t o d e c o n -
f i a n z a p a r a l a d i r e c t i v a a f i n d e q u e 
r e s u e l v a y t o m e a c u e r d o s e n l a f o r -
m a q u e h a d e h a c e r s e e l o f r e c i m i e n -
t o a l g o b i e r n o c u b a n o , d e m a n e r a q u e 
r e s u l t e l a c o o p e r a c i ó n d e l a s o -
c i e d a d m á s e f i c a z . 
Y s e l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
N O T A S D E C A 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
FRANCISCO N A Y A Y J U A N B . C A R R I L L O , EN CAZADORES DEL 
CERRO, OBTIENEN LAS COPAS V . G A R C I A Y JOSE R I O A R E S . — 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTE, D R . FEDERICO G R A N D E ROSSI 
Y DR. SERAPIO R O C A M O R A , T R I U N F A N T E S EN B U E N A V I S T A 
E l ú l t i m o d o m i n g o ha s i d o bien mo-
vido. L a s s o c i e d a d e s d e t i r o se han 
v i s t o c o n c u r r i d í s i m a s ; p r u e b a e v i d e n -
te d e que el e n t u s i a s m o p o r el s p o r t 
c i n e g é t i c o no d e c a e . E n l o s h e r m o s o s 
t e r r e n o s d e l o s C a z a d o r e s del C e r r o , 
t .e e f e c t u a r o n dos m a t c h s J e a 5 0 p l a -
t i l l o s , r e s u l t a n d o v e n c e d o r e s los a p r e 
c i a b l e s a m i g o s , F r a n c i s c o N a y a v 
Juan B . C a r r i l l o , g a n a n d o una c o p a 
d e p l a t a cada uno; p r e m i o s que fue-
ron d o n a d o s p o r los. e n t u s i a s t a s so-
c i o s , s e ñ o r e s V i c e n t e G a r c í a y José 
F í o A r e s . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s el r e s u l -
t a d o d e l o s s c o r e s que fué el si-
g i J e n t e : 
Premio Vicente Gaicía 
C o n 
R o t o s . H a n d i c a p 
Isolino F . I g l e s i a s ; .• v 4 2 4 4 . 6 6 
I - r a n c i s c o N a y a S i l v a . 4 1 4 5 . 5 0 
f.lanuel P i c o s . . . . 4 0 4 5 
F r a n c i s c o C a s s o . . . 3 S 4 2 . 5 0 
Isidro C o r o m i n a s . . . 3 1 _ 4 0 . 0 0 
B e l i o d o r o G a r c í a . . . 3 1 4 0 . 0 0 
Dr. A l b e r t o R e c i o . . 3 0 4 0 . 0 0 
Juan B . C a r r i l l o . . . 2 9 4 5 . 2 2 
Uanuel C r e s p o . . . . 2 3 4 0 . 0 0 
Premio José Río Ares 
C o n 
R o t o s . H a n d i c a p 
3 c l i n o F . I g l e s i a s . 4 2 
M a n u e l P i c o s . . . . . 4 1 
F r a n c i s c o C a s s o . . . 3 7 
F r a n c i s c o N a y a . . . 3 t í 
I s i d r o C o r o m i n a s . . . 3.> 
A q u i l i n o L a m u ñ o . . . 3 3 
D r . A l b e r t o R e c i o . . 3 6 
A n t o n i o M á r q u e z . . . 3? . 
J c s é C a r r o d e g u a s . . 3 1 
J u a n B . C a r r i l l o . . , 3 1 
H e l i o d o r o G a r c í a . . . 3 0 
N i c o l á s P i t a . . . . 3 0 
D a n i e l L o r e n z o . . . . 22 
M a n u e l C r e s p o . . . . ? 5 
C a r l o s C a l l e j a s . . . 2 6 
D e s p u é s d e t e r m i n a d o e l m a t c h l o s 
v o n c e d o r ^ s s e ñ o r e s N a y a y C a r r i l l o , 
c b s ^ q u i a r o n a l o s C o n c u r r e M e s c o n u n 
e s p l é n d i d o y e x q u i s i t o p o n c h e ( e s t i l o 
c a z a d o r ) . 
- ( P A S A A L A D I E Z ) 
4 4 . 6 6 
4 3 . 9 9 
4 1 . 8 7 
4 3 . 0 0 
4 3 . 0 0 
4 2 . 2 7 
4 2 . 6 2 
4 0 . 0 0 
4 2 . 0 8 
4 5 . 6 8 
4 0 . 0 0 
4 4 . 8 8 
4 0 . 0 0 
4 4 . 7 9 
4 0 . 0 0 
B A S E B A L L 
1 I N F O R M A C I O N G A . B L E G R A . F I C A P O R E X , H I L O D I R E C T O r 
M A R S A N S D I O DOS H I T S . — U N R O L L Y EN E L N O V E N O D I O L A V I C T O R I A A L C H I C A G O A M E R I C A N O . — L O S INDIOS G A N A R O N SU 
JUEGO EN E L P R I M E R I N N I N G . — E N E L DESAFIO C I N C I N N A T I - C H I C A G O H U B O DOS HERIDOS 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o 
o Cincinnati, 7; Chicago, 4. 
o 
o St. Louis, 4; Pittsburgh, 1. 
o 
o Fila-Brooklyn. No jugaron. 
Boston-N. York. No jugaron. 
G. P. 
o o 





o o Chicago, 
o o Cincinnati. 
o o Filadelfia. 
o o Pittsburgh. 
o o Broklyn. 
o o 
750 o o Boston-N. York.<No jugaron. 
727 o o 
625 o o Chicago, 3; St. Louis, 2. 
546 o o 
500 o o Cleveland, 4 ; Detroit, 3. 
375 0 0 
250 o o Washington-Fila. No jugaron. 




o o Chicago. 
o o Boston. . . 
o o New York. . 
o o Cleveland. , 
o o St. Louis. . 
o o Washington, 
o o Filadelfia. . 
o o Detroit. . . 









A N O T A C I O N P O R •R.vm 
S n l n t L o u i s . . . * ENTrAI>As. 
C h i c a g o . .. . . . ^ 020 ^ 
010 000 
S U M A R I O . 
T w o b a s e h i t s : j , c , , . 
b e r g , S l s í e r . O U i n s . P r a t t . 5 
T h r e e b a s e h i t s : G a n d l L 
S a c r l f i c e h i t s : B . C o l l i ^ u 
D o u b l e p l a y s : S h o t t o n v V ^ ^ s . 
E . C o l l l n s y G a n d U ; B . R l g ^ 
G a n d l l . ' -OUins , R i s K ^ 
Q u e d a r o n e n b a s e s : del r ^ . . 
S a i n t L o u i s 8. 
P r i m e r a 
caeo *; d 
P o r e r r o r e s : s t T 
B a s e s p o r b o l a s : a D a n f o r H , ^ I . 
2 ; G r o o m 3. 1: ^ U W 
H i t s y c a r r e r a s l i m p i a s - „ 
h i t s 0 c a r r e r a s e n 1 i n n W 
e i i l-ll"». 0 «a s 
| 3 , a ^ o o m 8 , 
S t r u c k o u t : p o r Winiams 2- n 
U m p l r e s : N a l l l n y E v a n * ' Groom 2 
T i e m p o : 1 h . 50 
e n e l s e g u n d o ) ; a Winiam„ 
a H a m l l t o n , 3 y i 
y 2 e n 7. 
S t r u c k o u t : p o r 1 
y E v a n s . 
L I G A INTERNACIONAL 
B a l t l m o r e , A b r i l 22. 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
O O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O O 
O O O O O O O O O O O O O O 
. R o c h e s t e r 010 So-» on-, ^ -
O B a l t l m o r e 002 1 2 ¿ 1« 0 11 l 
H e r s c h e , S c h a c h t , S t r i d e r 5 19 ( 
S h e r m a n , B u s s e l y M e A d o y . Wendell| 
B a l t l m o r e : 
A c o s t a , r í . » 
K o c h e s t e r : 
R o d r í g u e z , I b . 
6 2 3 1 
2 1 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L C H I C A G O 
E l , S A N I i U I S G A N O E l i P R I M E R O D B 
í . A S E R I E 
S a i n t I ^ o u i s , a b r i l 22 . 
E l S a n L i u i s l o g r ó c o n e c t a r s t i » h i t s « n 
e l p r i m e r y t e r c e r i n n i n g - s y d e r r o t ó a l 
P i t s b u r g , 4 p o r 1. 
E n e l p r i m e r i n n i n g , B e t z e í l c o s i ó 1 » 
p r i m e r a p o r b o l a s y a l c a n z ó l a t e r c e r a p o r 
e r r o r t le W a r n e r , l o c u a l p e r m i t i ó a Tiong, 
e l b a t e a d o r , cogetr l a s e g u n d a . H o o m s b y 
d i ó u n h i t y l o s d o s c o r r e d o r e s q u e e s t a -
b a n e n b a s e s a n o t a r o n . 
E n e l t e r c e r i n n i n g M i l l e r c o g i ó l a p r i -
m e r a p o r m a l a t i r a d a d e W a r d . H o r n s b y 
d i ó u n s a c r i f i c o y M i l l e r a n o t ó p o r h i t d e 
C r u l s e . E s t e s e r o b ó 1 » s e g u n d a y a n o t ó 
p o r h i t d e S m i t h . 
E l P i t s b u r g hfczo s u ú n i c a c a r r e r a e n e l 
n o v e n o , p o r u n t w o b a g g e r d e E l s c h e r y 
u n h i t d e W a r d . 
H e a q u í e l s c o r e : « 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O . A . E . 
Z e i d e r , 3 b y s s . . . . . o 0 1 1 4 
W o l t e r , r f 4 2 1 2 1 
D o y l e , 2 b . . . . . . . . 5 1 1 3 3 
M a n n , I f . . . . . . . . 4 0 1 2 1 
W i l l i a m s , c f . . . . . . . 2 1 0 3 
M e r k l e , I b . . 3 0 2 7 
W o r t m a n , s s . . . . . . . 1 0 0 1 
D e a l , 3 b . . . 2 0 0 0 1 
W i l s o n , c . . . . . . . . 4 0 1 5 2 
D o n u g l a s , p . . . . . . 3 0 0 0 2 
P a c k a r d , p 0 0 0 0 1 













L I G A A M E R I C A N A 
V I C T O R I A N A P O L E O N I C A 
C l e v e l a n d , O h i o , A b r i l 22 . 
E o s N a p o l e o í i e s i n i c i a r o n e l c o m b a t e c o n 
t a n t a f u e r z a ' a g r e s i v a q u e e n e l p r i m e r 
i n n i n g h i c i e r o n s u f i c i e n t e s c a r r e r a s p a r a 
a l c a n z a r e l t r i u n f o , v e n c i e n d o a l o s T i g r e s 
4 p o r S. J a m e s , e l p i t c h e r d e l D e t r o i t , q u e 
r e m p l a z ó a E h m k e , t u v o e x c e l e n t e c o n t r o l 
d e l a e s f e r a . K l e p p e r , e l l a n z a d o r d e l 
C l e v e l i a n d , l l e n ó s u c o m e t i d o a d m i r a b l e -
m e n t e . U n e r r o r y u n a t r a n s f e r e n c i a f u e -
r o n l o s f a c t o r e s q u e p r o p o r c i o n a r o n a l 
D e t r o i t d o s d e s u s t r e s a n o t a c i o n e s . 
H e a q u í e l s c o r e : 
1 c a r r e r a e n 9 I n n l n g s ; E h m k e 3 y 4 e n 
1 | 3 ; J a m e s , 4 y O e n e-2|3. 
S t r u c k o u t : K l e p f e r 3 ; J a m e s 3 ; J o n e s 2 . 
P a s s e d b a l l : O ' N e l l . 
U m p i r e s : H l l d e b r a n d y O ' l j o u g h l l n . 
T i e m p o : 1 h . 45 m . 
A c o s t a d o s h i t s d e ' d ' o s ' b i e í 1 < 
u n a b a s e y d i ó u n s a c r l f i c e f iy ^ « e , 
L A S E M A N A BEISBOLERA 
| Nuera York, abril 22. 
i L a primera semana comnlef» a , 
• temporada beisbolera de J'n: í. e la 
mmado con el í íew York a' iQ ht' 
•de la Liga Nacional y el cf.i 
I frente de la Ltea A m l r í - L . } ? ^ »1 
33 4 7 24 1 5 
X b a t e ó p o r P a c k a r d e n e l n o v e n o . 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O . A . E . 
V . C . H . O . A . E . 
B i g b e e , I f . . .. .. . v . . 4 
C a r e y , c f . . > 4 
S c h u l t e , r f 4 
n l u c h m a n . I b 4 
B a i r d , 2 b . . . . . . . . 3 
F i s c h e r , c . . 3 
W a r d , s s » 4 
W a r n o r . 3 b 4 
M a m a u x , p . . . . . . • 3 
A l t e n b e r g , X . . . . . . 1 
0 0 0 0 
1 2 0 0 
0 1 0 0 
O S D U 
1 1 2 1 
2 4 
2 3 
0 0 4 2 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
X b a t e ó 
34 1 7 24 11 
p o r M a m a u x e n e l n o v e n o . 
S A N L U I S 
V . C . H . O . A . E . 
B e s c h e r , I f . 3 0 0 2 0 0 
B e t z e l , 2 b . . . 3 1 0 2 2 0 
L o n g , r f 4 1 0 3 0 0 
M i l l e r , I b 5 1 0 9 0 0 
H o r n s b y , s s . . . . . . . 3 0 1 3 3 0 
C r u i s e , c f 4 1 3 1 0 0 
P . S m i t h , 3 b 3 0 1 2 3 0 
S n y c l e r , c 4 0 2 5 1 0 
D o a k , p . 3 0 0 0 4 0 
32 4 7 27 13 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P i t s b u r g . . 000 000 001—1 
S a i n t L o u i s 202 000 O O x — 4 
S U M A R I O : 
T w o b a s e h i t s : C r u i s e , F i s c h e r . 
T h r e e b a s e h i t : C a r e y . 
B a s e s r o b a d a s : C r u i s e , 2 ; B e t z e l , L o n g . 
S a c r l f i c e h i t : H o r n s b y , D o a k . 
Q u e d a r o n e n b a s e s : P i t s b u r g , 9 ; S a i n t 
L o u i s , 12. 
P r i m e r a p o r e r r o r e s : S a i n t L o u i s , 3 . 
B a s e s p o r b o l a s : a M a m a u x , 6. a D o a k , 
t r e s . v 
H i t s y c a r r e r a s l i m p i a s : M a m a u x , 7 y 
1 e n 8 ; a D o a k , 7 y 1 e n 9. 
S t r u c k o u t : p o r M a m a u x , 4 ; p o r D o a k , 4. 
W i l d p i t c l i : M a m a u x . 
U m p i r e s : R i g l e r y O r t h . 
T i e m p o : 2 h o r a s 1 m i n u t o . 
G r o h , 3 b . . > :. . . . . 4 
K o p f , s s . .. .. 4 
R o u s c h , c f . . 3 
C u e t o , I f . . . . . . . . . 1 
C h a s e , I b . 4 
G r l f f i t h , r f . 4 
S h e a n , . 2 b . 4 
W l n g o , c 4 
N e a l e , I f y c f 3 
S c h n e i d e r , p . . . . . . 3 
34 
2 2 0 5 0 
0 2 1 3 1 
0 2 0 0 1 
0 0 1 0 0 
1 1 13 0 0 
3 1 0 0 
0 3 3 0 
1 4 2 0 
1 3 0 0 
0 1 1 0 
12 27 14 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
C h i c a g o . 
C i n t l n a t i . 
100 002 010—4 
000 002 5 0 x — 7 
S U M A R I O : 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en eí DIARIO DE 
LA MARINA 
H U B O D O S H E R I D O S 
C i n c i n n a t i , O h r o , a b r i l 22 . 
E l C i n c á n a t i d e r r o t ó a l C h i c a g o h o y e n 
e l p r i m e r j u e g o d e l a S e r l e , 7 p o r 4. E l 
t e a m l o c a l h i z o s a l t a r d e l b o x a S c h n e i -
d e r e n e l s é p t i m o . W o r t m a n f u é l e s i o n a d o 
e n e l c u a r t o I n n i n g p o r l o s s p i k e s d e G r o h 
y R o u s c h s e l a s t i m ó e n e l s e x t o , a l t r a t a r 
d e r o b a r l a s e g u n d a b a s e . 
H e a q u í e l s c o r e : 
Cable y Telégrafo: 
GEORGIACAR-Habana 
Existencia de Carros, Planchas 
Geargia Car & Locomotive Ccmpany 
Teléfono A-9279. 
LONJA B E L COMERCIO 436. 
Fragatas, Carros Pasajeros y Locomotoras Reconstruidas. 
CESAR CALVO. Representante para la Isla de Cuba, 
A d v i e r t o a l o s H a c e n d a d o s y E m p r e s a s F e r r o c a r r i l e r a s , q u e t e n g o 5 0 m á q u i n a s 
e n e x i s t e n c i a , p a r a e n t r e g a r e n e l a c t o . 
9275 23 a 
T w o b a s e h i t s : D o y l e , M e r k l e , G r o h , 
Z e l d e r , C h a s e . 
T h r e e b a s e h i t s : G r l f f i t h , K o p f . 
B a s e s p o r b o l a s : F l a c k . 
S a c r l f i c e F l y : W i l l i a m s . 
D o u b l e p l a y s : K o p f , S h e a n a C h a s e ; 
W o l t e r a M e r k l e . 
Q u e d a r o n e n b a s e s : d e l C h i c a g o , 8 ; d e l 
C l n c i n a t l , 3 . 
P r i m e r a b a s e p o r e r r o r e s : C h i c a g o , 2 ; 
C i n e l n a t i , 3 . 
B a s e s p o r b o l a s : a S c h n e i d e r , 5. 
H i t s y c a r r e r a s l i m p i a s : a D o u g l a s , 11 
y 6 e n 7. A P a c k a r d , 1 h i t e n 1. A S c h n e i -
d e r , 7 y 3 « n 9. 
S t r u c k o u t : p o r D o u g l a s , 4. P o r S c h n e i -
d e r , 3 . 
U m p i r e s : K I e m y E m s l i e . 
T i e m p o : 1 h o r a 48 m i n u t o s . 
C L E V E L A N D 
A l l i s o n , r f . . . v . 
C h a p m a n , s s 3 
S p e a k e r , c f 3 
W a m s g a n s s , 2 b . . . . . . 3 
G u i s t o , I b . . . . . . . . . 2 
R o t h , I f . . . . . . . . . 4 
E v a n s , 3 b . .. . . . . . 4 
O ' N e l l l , c . . . . . . . . . 3 
K l e p f e r , p . . . . . . . . 3 
V . O . H . O . A . E . 
2 1 1 2 0 0 
1 1 4 5 0 
1 2 1 0 0 
0 0 2 5 1 
1 0 11 0 0 
0 1 1 0 0 
0 1 0 2 0 
0 1 5 0 0 
0 0 1 2 0 
27 4 7 27 14 1 
D E T R O I T 
V . C . H . O . A . E . 
B u s h , s s . . . . . . . . 4 0 2 1 5 0 
Y o . u n g , 2 b . . . . . . . . . 4 1 0 0 2 0 
C o b b , rf 4 0 1 1 0 0 
V e a c h , I f . . . . . . . . 4 1 1 3 2 1 
H e i l m a n , c f . . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
C r a w f o r d , I b . . . . . . . 4 0 0 12 0 0 
D y e r , 3 b . 4 0 1 0 1 0 
S p e n c e r , c 3 0 1 7 0 0 
K l i m k e , p . 0 0 0 0 0 0 
J a m e s , p . . . . . . . . 2 0 0 0 4 0 
C . J o n e s , p . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
B u r n s , x . . . . . . . . . 1 1 1 0 0 0 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncie*: en el DIARIO DE 
L A MARINA 
33 3 7 24 14 1 
x B a t e ó POT J a m e s e n e l o c t a v o 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
D e t r o i t . . . . . . . . . . . 011 000 0 1 0 — 3 
C l e v e l a n d . . . . . / 4 0 0 . 0 0 0 O O x — 4 
S U M A R I O : 
T w o b a s e h i t s : S p e a k e r , D y e r , B u r n s . 
S a c r l f i c e h i t : C h a p m a n . 
S a c r i f i c o f l y : W a m b g a n s s . 
D o u b l e p a l y s : K i e p f e r , C h a p m a n y G u i s -
to ; " W a m b s g a n s s , C h a p m a n y G u l s t o . 
Q u e d a r o n e n b a s e s : d e l C l e v e l a n d 6 ; d e l 
e t r o i t 4 . 
P r i m e r a p o r e r r o r e D e t r o i t 1. 
B a s e s p o r b o l a s : a K l e p f e r 1 ; E h m k e 2 ; 
J a m e s 3. 
H i t s y c a r r e r a s l i m p i a s : K l e p f e r 7 h i t s , 
S U I A R . Ufo 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g - u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
^ ^«rfc^na. Los ,„ 
faero" , s o l » p e r m i t i ó r.̂ tos durante la semana aanrml v 1 1 
i e l n o v e n o I n -
York y Chicago fueron deriota.lí« 
,6 y io« white arreglaron para sostenAr ' A;s ^ 
rreglaron imra soste er su p^!.? 
s* bre los demás comimtidores. 
E l . C H I C A G O G A N O E N E X . N O V E N O 
C h i c a g o , A b r i l 32 . 
G r o o m , ©I c n a l r e l e r ó a H a m l l t o n etn e l | pat^S por el puesto de ho 
b o x , e n e l s e g n m d o i n n t n g 
u n h i t a l o s l o c a l e s h a s t a 
n i n a r , e n e l c u a l s e d e b i l i t ó y l o s W h i t e 
S o x , e n u n r o l H n g r d o ú l t i m a h o r a g a n a -
r o n e l j u e g o a l S t . E o n l s 8 p o r 2 . 
C o n u n o u t , R i s b e r g c o g i ó l a p r i m e r a 
p o r b o l a s ; E . C o t l i n s d i ó u n h i t . A J a c k s o n 
l e d i e r o n l a b a s e , s i g u i é n d o l e e n e l u s o 
d e l a j e r i n g u i l l a E e l s c h , e l c u a l d i ó u n 
h i t p o r e n c i m a d e l a s e g u n d a , q u e e m u j ó 
l a c a r r e r a d e e m p a t e , a n o t a d a p o r R i s b e r g . 
E . C o l l t n s e s t a b a e n t r é l a t e r c e r a y e l 
b o r n e y E a v a n t i r ó a t e r c e r a ; m i e n t r a s 
A u s t l n s e v i r a b a p a r a s a c a r a l c a p i t á n 
d e l C h i c a g o , C o l l l n s s e d i s p a r ó p a r a e l 
h o m e y a l n o t ó l a c a r r e r a d e c i s i v a . 
H e a q u í ©1 s c o r e : , 
S A N L U I S 
V . C . H . O . A . E . 
S h o t t o n , I f . . -. . . . . 5 
A u s t l n , 3 b . . 3 
S l s l e r , I b . . . . . , , , 4 
P r a t t , 2 b . . . . . . . . 4 
J a c o b s o n , r f . 3 
M a r s a n , c f . . . . . . . 3 
L a v a n , s s . 4 
S e v e r e i d , c . . 3 
H a m l l t o n , p . . . . . . . . 0 









0 0 0 0 
1 1 1 1 
1 1 o 
3 2 0 
9 3 0 
2 3 0 
2 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
0 
0 
33 2 1 0 x 2 5 15 
O n e o u t w h e n w i n n i g n r u n s c o r e d . 
C H I C A G O 
V . C . H . O . A . E . 
J . C o l l l n s . r f . . . . . . . 3 
J U s b e r g r , s s . . 3 
E . C o l i n s , 2 b . . . . . . . 3 
J a c k s o n , f . . 
F e s c h , c f . , 
G a n d i i , I b . . 
W e a v e r , 3 b . 
S c h a l k , c . , 
D a n f o r t h , p . 
W i l l i a m s , p . 
M u r p h y , x . 
0 1 1 0 0 
1 1 2 5 1 
1 1 5 2 0 
0 1 0 0 0 
1 1 3 0 0 
0 1 13 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 2 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 4 0 
1 0 0 0 0 1 
i rote de este temporada, el mlércoit 
en Brooklyn, siendo derrotados Z .i 
ic>erano lanzador Jack Coombs Tam 
2 8 3 6 27 13 1 
B a t e C p o r J . C o l l l n s e n e l n o v e n o . 
Wen perdieron los Gigantes su 1^, 
uiicial en Polo Ground- el viemel ,il 
pues de reñido combate de catorc* In 
nings con el Boston. E l llcpartameu' 
to de pitchers del Jíew IVik pare". 
* star en buenas condiciones, y el hat 
íing es también bueno. 
E l San Luis y el Boston siguen al 
]Sew York en la Nacional. Ambos te. 
mas han ganado cinco juegos y han 
p. rdido uno durante la semana. Broo-
klyn, campeones del año pasado, y ¿1 
l iladelfia no han podido todaría en 
l iar en caja, estando ambos algo dé-
biies en la cuestión pitchers. íilnpno 
de los otros teams ha demostrado 
gran acometiyidad. 
E n la Liga Americana, el ClUoaeo 
con su buen pitchlng y oportuno bat-
íing se encuentran en la cima, Las 
í íedias Blancas le ganaron tres jue-
gos seguidos al Detroit; tina de m 
•visorias fué un juego de (if s hits que 
pitcheó Fader. También Tescieron dos 
reces al San Luis, de tres desafíos que 
jugaron. E l Boston y el ííew York su-
frieron una sola derrote en la sema-
na, pero jugaron menos desafíos qn) 
el Chicago. Los campeones mundia-
IPS le ganaron tres juegos al Filadei-
i'ia y luego fueron yenrídos por los 
atlétícos el jueyes en combate de doce 
innings. E l New York que ganó tres 
juegos al Washington, perdió el sá-
bado contra el Boston. 
(;leyeland, después de un bnen co-
in'enzo, sufrió un descenso la semana 
pasada y solo ganó dos juegos de los 
seis en que tomó parte. E l WashinK-
ton com ; el Cleyeland pavicen snfrU 
de un pitchlng y un batting deflcicn. 
te. E l San Luis mejoró algo pero aun 
le falte el batear con más oportnnl. 
dad. 
E S T A B L O D E L U Z ^ í S f a l t l : 
a 9 5 0 Vis-a-vls de duelo y ml lo - <J Ü 
tleFros, bodas y bautizos: res. con oarela f P * 
C a r r u a j e s d e lujo. 
Servicio especial para en- tf*) ff cOft 
, p j
?Is-a-vls, blanco, con JjJ J Q 0 0 L U Z ' 33- T E L E F . A-1338, alambrado, para boda Almacén: A-4692. Corslno Fernánilei 
B . P . 
M A R I A D E J E S U S H E R N A N D E Z 
D E A L V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
T dispuesto su entiorro para las cuatro y media p. m. de ho^ 
su esposo e hijos, qne suscriben, en su nombre, y en el de los 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad, enco-
mienden su alma a Dios y concurra n a la casa mortuoria. Cal-
zada de Galiano número 36, para acompañar su cadáyer al ce-
menterio de Colón, favor por el cual le yiyirán agradecidos. 
Habana, Abril 23 de 1917. 
José Gregorio Alvarez; Alonso y Josefina Alvarez y Hernández; 
Antonio Rouco. 
(NO S E B E PARTEN E S Q U E ^ ^ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A G N I F I C O S K . R V I C I O P A R A E I S T T I E R K O J ^ 
C o c h e » p a r a e t r t l e r r o i 
b o d a s y b a u t i z o s 
0 0 
Zaaja, 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A 
$ 2 . 5 0 V % : a - b t a 9 n ^ o « r u n , ^ 
3 6 2 5 . A l m a c é n : A ^ H a ^ 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 





T.L A.2362. Cable: ALZU 
Horas de de^acho; 
De 9 » i2 ^ m' y j e 2 tt 5 P-11̂  




Kanae! Rafael Ángel© 
Amargura, 77, Habana. 
j3¿ Broadway, New York 
Gustavo Ángulo 
Abogado y NoUrio 
Charles Aagido 
30 a 
Joaquín F . de Velasco 
ABOOAüO Y WOTAMO 
21200 
Antonio J . 'áe Arazoza 
lnooAi>o T SrOTAJSIO 
Cewpostela. eB̂ ulno a I.umparOU. 
Pelayo García y Santiago 
García, Ferrara y Diviné. 
ABOGADO» 
O'I'SBO número 53, altos. Teléfoa* Á:2432. D e » a l £ a . m . 3 r A í « « S ¡ ¡ § p. m, -i i.isüaííí | 
Cosme de la Tomento 
LEON BROCH 
ABOGA90S 
AMABGÜBA. 11, HABANA 
C«bU> y Tclézrafot "Godetoto." 
Teléfono A-2S58. 
Ledo. MIGUEL F . V10ND1 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2518 tn 6 a 
Doctores en Medicina y Ciragír^ 
IWHirilHli'ini'i'l i1ilhfMBWWŵ ~-mgM*l̂ *BawBMIatl*l,t 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta da 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-Ó337. Domicilio: L, entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-448S. 
DR. L FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Karlz y Oido». MalecAa, 
11, altos; de 2 á 4. 
Dr. GONZALD PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-gencias y del Hosgaal Nüm. UPO. 
Especialista en víar, urinarias y enfermedades venéreas. Ciatosco-P'a. caterismo de los uréteres y «xa-men del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y d« á a 8 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, g » . 
:n Dr. JOSE ALEMAN 
ebiu1?811̂ ' nariz y oídos. Espe-"ailsta del "Centro Asturiano." frL Aot en Virtudes, 89. Tfeié-nrtm.'̂ "5?0- Domicilio: Concordia, nflmero 88. Teléfono A-4230. 
805S 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Manrili01 i^10 ^ inyecciones, fleT ? f' ^ ^ T O 132. Cons . Consultas Teléfono A-914S. 
^ . HUBERTO RIVERi)" 
*a oo enferraedadas dal 
SleSiJi18"*'110 de Badlolo»ía y E ^ d a d Médica. Ex-lute?no ¿Si dJr aaft York y ex-dlrec-
H," RftinJ^PS^9 BsperaB-
PEDRO A. B0SCH 
i S ^ N A Y CIRUGIA l08' EnferJÍP Preferencia a Par-?08 y de ue<:lade8 de Señoras, Nl-i a 3. AnLSangAs- Consultas: «e no A-eisq as' 08' altoa- T l̂ftío-
31 mz 
Dr' GALVEZ GUILLEM 
ílu8- ííaban«n .«níermedade» se-
ra l0« PofeV. " a Especial ^ ^ ^ ^ Dre8: de 8 y ciedla « 4, 
E,peclal,^. VENERO 
MÍAS- enfermedades se-U68 >ib¿t„?te8 «tétricas y ma-I2e08alvar.̂ n Eyecciones del KJ 4 v Con«ulta8, de 11 a u,61- 55 * y0 m-dia i 6. San MI-C!30*' Toil^'na a San Nicolás. 'éfonos A-9380. F-1354. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III, 209. 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultes por correa. 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
DE LAS FACULTADES DE SAN-
TIAGO DE GALICIA, MA-
DRID Y HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
do 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 0 a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4658. 
7262 27 ab 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS. Estómago e intestinos por modto del análisis del jugo fifáetrico. Con-sultas de 12 a 3̂  Prado. 76. Te-léfono A-514-1. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y CirujRno de la Cr.sa de Salud "La BalfcaP.", Cirujano Jel Hospital número 1. Especialista en enfermedades de mujeres, partoo y cirugía en general. Consultas: da it a 4. Gratis para los pobres. Em-pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Eapeeteast» ¿ra ha* enfemnedados del 
estómagro. 
TKATA POB UÍÍ PROC*;DrMrEN-
TO ESPKCIAl, LAS DISPEPSIA», 
Ulf.CEBAS DEI. ESTOMAGO V r,A 
EKTEEITIS OKON1CA, A8EOÜ-
BANDO LA CDBA. 
OONSUE'aAS: DE 1 a S. 
«Otad. 63. Teléfono A-6050. 
QIIATI8 A LOS POBRES, LUNES, 
UIHRCOLES X VIERNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA DE 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILLON 
Consultas:. Corylentes «wéctricas y masaje vlbratcvlo, en Cuba, 37. al-tos, de ]l a 4 y en Corr«a, esquina a San Inañlerfo, Jtctz ilel Monte. Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado .11 trata-miento y curación de lus enferme-dades mentales y nerviosas. <Unico en BU clase). Cristina, S8. Teléiono 11914. Casa p r̂ticubír': San L4-«aro, 221. Teléfono .3-4593. 
| Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-eretas. Tengo neosalvarsSan para In-yeiciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, número 107. Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedr&tloo de Terapéntioa do la Universidad de 1» Habana. Medicina general y especialmente en enfermedades secretas de la pi«L Consultas: de 3 a 5, excepto los do-mingos. Saj Miguel. 156, altos. T«-láiono A-431S. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-mones, Nerviosas, Piel y enferme-dades secretas. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Salud, nú-mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina. Cirujano del Hospital número Uno. Consultas: da J. a 8. Consulado, número 60. Te-léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños, Médicas y Qnirúrgicaa. Consultas: De 12 a ¿. 13, esquina a J. Vedado. Telé-
fono F-Í229L, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. AlbarrAn. Enfermedades secretó*. Horas de clínica: de 0 a 11 de la mañana. Consultas particulares: de 4 a 6 de la tarde. Señoras: hora» especiales previa citación. Lampa-rilla. To. 
Dr. R0BELIH 
PIEI,, SANGBE Y ENEEB-M1BDADB8 SECRETAS Curación rápida por sistema mo-dernísimo. Consultan: d« 18 a «. * POBRES: GRATIS. Calle de Jesús María, S5. TELEFONO A-1332. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apbtaclón Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • 4 San Rafael. 
36, altas. 
C 600» 
DR. GARCIA RIOS 
De las Paoñltades de Barcelona y Habana. Especialista en enferme-dades de los ojos, garganta, na-rí/y oídos. Tratamiento esp»-dA\ de la sordera y 7'"fb de oídos por la electrmonl .ación tmnstlmpánica. Graduación de la vista. Consultis particulares de » 
a 5. Para Pobre8 ^ ^n^rlncltf̂  pesos al mes por la inewlpciea. Neptuno, 61. Teléfono A-84S2. 
Dr. J . DIAGO 
Bnfermadadeo secretas y de señoras. 
Cirugía. Pe 11 a 8. Empedrado, n<}-
moro 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
Xatftmago • Intestínoa, oxclurtra-wente. Consultas J de ~Vi a 8% a. •s r de 1 a 2 p. nv. Lamparilla, 7*. &1¿AMM A-S332. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-pecialmente enfermedades de las mftH. ÍgreŜ Va8 y trastornos de la nutrición. Consultas: de 1 y media 
T I Í , no.rar,os por insulta: $5. Teléfono A-7619. San Eá«aro 229 entre Gervasio y Belascoafn. ' 
C-262.S 30d. 10 a. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Elladelfla, New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-cretas. Exámenes uretroscópicos y cistocópicos. Examen del riñón por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
Sa» Bafael, 30, altos. De 12% a S. Teléfono A-9051 
Dr. Eugenio Alb* y Cabrera 
tlodiclns el. general. Especlalmen-A tratamiento de las afecciones del Jecho. Casos incipientes y avánza-los Co tuberculosis pulmonar. Con-sultas* dlfirianoenta (le 1 a 8. Neptuno, 126. Teléfono A-196». 
LABORATOBIO 
de QUtmloa a r̂irola « Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 entre Campanario y Pereerermncla \ Ordenes: en HABANA, 160, altos i Teléfono A-5344. — HABANA I 
7715 30 a. 
COMADRONAS 
I^BP—UHUHIIIMIH 'BIIBIIill'lIHiiiMa——Bmigw ĵ 
Dr. MANUEL DELFÍN 
MEO ICO DE NISOS 
Ceasnltas: do Vi a S, Cíiacdn, Si, 
sud a^ulna • Aguacate, TeléSo- ? I 
lO A-
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de *& B. de Medicina. Sistema nervioso y enfermedades mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-naza. 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta ó o Salad "LA BALEAB" Bnfarmedades de señoras y cirugía en geneshatl. Consultas: de 1 a 8. San José, 47. Teléfono A-207Í 
8067 so a. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfer-medades del Pecho, exclusivamen-te. Consultas: de 3 a 5, en Obra-pía, 48. 
7462 
••—I BH H 
30 af 
CIRUJANOS DENTISTAS 





Ha trasladado su Gabinete Den-tai a O'Rellly, 98, altos. Consul-tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
CARMEN LOPEZ BRIOAIN 
Comadrona facultativa de "la "Aso-ciación Cubana" y "La Bondad." Recibe drdMes, Escobar, número 28. 
m » U ab 
' ' m ^ j Í S T A S ' y M A N I C Ú m " 
V I 0 L E T T E LANDER 
MASAJISTA Experta, con experiencia eû  ropea; también facial, de cabeaa, tratamientos eléctricos, ya en sn residencia o a domicilio. Horas | 10 a. m. a 6 p. m, o por aviso, Calle 17, esquina a 4, Vedado, En» trada por 17. Apartamento, 0, 8o, 
18 m 
D E 
[ h i j o s d e r . a r g u e l l e s 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
S E C C i O N v 
M E R C A N T I L 
(Pasa a la página 2). 
DE SEVILLA Suárez y López: 400 cajas aceite. F. Osuna: 19 Idem Ídem. 
DE LAS PALMAS Suárez Rodríguez y Co.: 2 cajas de pa-raguas. C. León: 6 Ídem idem. Velga y Co.: 2 Idem idem. Alvarez Barajón y Co.: 2 idem Idem. García Gutiérrez Hermano: 1 Idem id. Prieto Hermano: 2 Ídem Ídem. González, García y Co.: 2 Idem id. F. Ramírez y Co.: 4 idem bordados. F. J. González: 1 idem tejidos. A. B. López: 2 idem idem. A. B. Oliva: 1 idem, idem. R. Suárez Quesada: 5 cajas de quesos. M. Martell: 6 cajas bordados. J. B. Sánchez: 3 Idem idem. Fernández y Diego: 2 Idem tejidos. Landeras Calle Co.: 3 bocoyes caraco-
López Pereda y Co.: 2.335 canastos; 403 huacales cebollas. Izquierdo y Co.: 796 ídem Idem. Galbán Lobo y Co.: 1.029 Idem Idem. ENCARGOS DE BARCELONA: Pons y Co.: 1 caja muestras de lose-tas. E. Velasco 
BPOSXTOS y Cuentas «». 
srlentes. Depósitos áp valo-
res, haciéndose cargo ét» co-
bro y remisión de dividondos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, eto., por 
cuenta, ajena. Giros pobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, lelas Baleares y Ca-
narias. Fagos por cabla y Cartas «e 
Crédito. 
9054 18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIBITÓANO DENTISTA Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 19. Santa Clara, 19. (entré Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA De la Habana y Philadelphia. Ope-raciones sin dolor. Tratamiento eflcuz de las enfermedades de las encías. Consultas de 12 a 4. Rei-na, 08, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCUTL-ISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. CONSULTAS PARA LOS POBRES: SI AL MES. DE 12 A 2. PARTI-CULARES : DE 3 A 5. San Nicolás, 52. Teléfono A-S62T. 
5317 
Dr. J . M. ?EN1CHET 
Oculista .del Departamento de Sant-iad y del Centro de Dependientes leí ¿omercio. Ojos, nariz, oídos y jarganta. Horas de consulta: De 11 ». m. a 12 (previa citación). De 2 i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. nartes, jueves y sábados, para po-bres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 ©ê falna a Merced. Teléfono 4.-7756. T^. F-1012. 
. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. eo C. 
A M A R G U R A . N ú s n . 3 4 . 
Sñj ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leare? y Canallas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra lacradlos 
ROYAli.** 
1 fardo 2 telones. DE PONCE Suero y Co. : 947 sacos café; 1 menos. F. Llanillo: 25 idem idem. Galbán Lobo y Co.: 50 idem idem. Quel y Co.: 125 Idem Idem. Sobrinos de Portillo: 175 idem idem. Barraqué Maciá y Co.: 100 idem id. J. M. Rodríguez: 110 ídem Idem. A. García Co. : 03 idem idem. Valle García y Co.: 50 idem Idem. F; Díaz: 50 idem idem. DE BARCELONA PARA NUEVITAS Carreras Hermano: 400 cajas azulejos. 
PARA MANZANILLO Mufflz Fernández y Co.: 15 jaulas ga-rrafones vacíos. Vázquez y Co.: 25 cajas pescado. Valcárcel y Texidor: 30 cajas aguas mi-nerales. 
Gómez v Co.: 75 idem Idem. PARA GUANTANAMO Mercades Berpues 50 cajas caeite. 
DE MALAGA Puente Labrador y Co.: 200 cajas de aceite. 
DE CADIZ PARA CAIBARIEN J. G. Pérez y Co.: 21 atados vino; 6 Idem coñac. 
PARA MATANZAS A. Amézaga: 25 atados coñac. DE PUERTO RICO PARA GIBABA A. Palacios: 50 sacos café. 
PARA CIENFUEGÓS Cardona y Co.: 50 sacos café. P. del Blanco: 25 Idem Idem. DE PONCE PARA MANZANILLO Vázquez y Co.: 25 sacos café. Artiens y Alvarez: 25 Idem idem. DE BARCELONA PARA CARDENAS Garriga y Co.: 50 cajas; 60|4 vino. Lónez Estrada: 100 idem idem; 200 ca-jas fideos. 
B. Menéndez y Co.: 15014 vino. 
S. Echevarría: 250 cajas tomates. F. Fernández Hermano; 68 idem idem; 40 idem pimientos. 
Viuda Pérez: 14 fardos cáñamo; 10 Ídem C. Revuelta: 14 Jdem Ídem: 10 cajas de Babaleta y Co.: 12 Idem cáñamo. estopa. vidrio; 4 cajas catatuas. Poch y Rncabado: 15 fardos cáñamo; 1 Idem estopaé 4 cajas vidrio; 2 idem me-tal : 5 idem estatuas. 
Olachea Suárez: 7 fardos cáñamo; 1 caja cordelería: 2 idem cenillos. 
L. Ruiz Hermano: 3 idem Idem; 11 fardos cáñamo. Corona: 1.00014 vino. Torres: 50 planas: 10012 idem. 
DE CADIZ Fernández Hermano: 1 botaé 50 cajas vino. 
Pujol y Alegría: 15 atados coñac. 
López y Estrada: 50 cajas vino.' 
MANIFIESTO 1.R52.—Ferry boat ameri-cano .T. R. PARROTT, capitán White, procedente de Key West, consignado a B. L. Brannor. Beis y Co.: 300 sacos tripo. The Borden Co.: 1000 calas leche. Barraqué Maciá y Co.: 25 ĉ jas puerco. Armoud Co. : 1 caja efettos de escritorio 240 atados salchichas. Banco Nacional: 391 polines. Cardona y Co. (Cienfuegos) : 450 Idem. J. Pascual Baldwin: 168 bultos carpetas y mesas. Sugar Products y Co.: 114.669 kilos car-bón. Cuartelmnestre: 23 cnballos, 1 menos. West India Molasso Co. : 1 carro vacio. J. L. Dauterive: 1 Idem idem. A. Fischer: 850 sacos. 200 barriles yeso. Central Toledo: 9 carros. Compafiia Cervecera Inter: 64.860 bote-llas vacias. 
Mosaico Tiles Co.: 241 barriles. 81 ca-jas tejpas. 
C r ú n i c a R e l i g i o s a 
MANIFIESTO 1.853.—Remolcador cuba-no MARIEL, capitán R. Besga, proce-dente de cabotaje a travesía, consignado a Munson S. S. Line. Sin carga. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
10*-, Asralor?, 1M, ep—nina a Anmrga*: 
ta. HaceK pasos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
gixan letras a serta 7 
Jarra visto. 
•¡ACEN pagos por cabls, giran 
letras a corta y langa vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-dos Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos de España. Dan cartas de crédito so-bre New York, Flladelfla, New Or-leana, San Francisco, Londres, Pa-rís Earaburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCÜ1LISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. dantos Fernándw. Oculista del "Centro Gallego.** De 10 a 8. Prado, 105. 
8017 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds B a 11 
r de 1 a & Prado, 106. 
Z a l d o v G o m c a ñ l a 
C u s W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nueva Yor*, Nuera 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parí», BnSIeos, Lyon, Ba-yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-íán, Génova, Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-slna, etc., así como sobre todas las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
MANIFIESTO 1.854. — Vapor noruego FORT MORGAN, capitán .Tohannessen, procedente de New Orleans, consignado a L. V. Placé. 
SACOS DE MAIZ Gonzjlez y Suárez: 250 sacos mals. R. Suárez y Co.: 250 idem idem. H. Astorqui y Co. : 1000 idem idem. Benjamín Fernández: 250 idem idem. Ed. López: 550 idem idem. Fernández. Gáfela y Co. : 500 idem Idem. B. Fernández Meníndez: 600 Idem idem. B. Fernández y Ca.: 250 idem idem. J. Otero 1 Co.: 1000 idem idem. Lastra y Barrera: 250 idem idem. A. Barros 250 idem idem. Máximo Nazabal: 500 Idem Idem. A. Ramos: 250 Idem Idem. Llamas y Ruiz: 250 idem idem. Llera y Pérez: 250 Idem idem. Pifias Co.: 250 idem idem. Galban Lobo y Co.: 700 idem Idem. M. Hufíiz: 250 idem Idem. Besi yl Co.: 500 idem idem. Erviti y Co. : 1000 idem ídem. F. B. Beancour: 500 cerdos, 8 jaulas ga-llinas. 
C A L L I S T A S 
QUIR0PEDISTA 
LUIS E. BEY Y CASILDA MON-TES DE OCA NEPTUNO, 5. TEL. A-3817. 
En eete estableclmlanto, único en Cuba, se prestan los servicios de Pedlcure, Manicuro, Masajes Sampto, Depilación, Peinados, etc., etc. Abierto todo el día. Los sá-bados hasta las 10 de la noche. Se pasa a domicilio. Pida un folle-to da la casa. 
2989 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. Laboratorio Analítico del doctor Emiliano Delgado. Se practican análisis de todas clases. Salud, 60 (bajo»). Teléfono A-8822. 
& L A W T O N CH1L0S Y CO. 
L I M I T E D 
OONIINUADOE BANCABXO 
TXBSO EZQUEESO 
BANQUEROS. — O'BEELLT. A. 
k originalmente esto, 
bleolda ea 1844. 
ACB pagos por cabla y ffiíra 
letras sobre las principelas 
ciudades de los Estados UB>° 
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
«•léfene A-tWa. Oa>U>i OhUfls. 
m 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B C R D C 
TELF. | A ? 
V 
A G U L L Ó - - i 
¿Cnál es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — — 
MANIFIESTO 1.855.—Vapor dans PLO-BA, capitán Lorentsen, procedente de Baltlmore, consignado a Munson S S Line. 
J. Otero y Co.: 212 idem heno. Benigno Fernández: 540 Idem idem. Lastra y Barrera: 102 idem idem Huarte y Suárez: 1000 Idem idem. Swift Co.: 290 cajas guisantes. Zabaleta y Co. : 100 cajas guisantes. Pita Unos.: 775 Idem guicautes. W W Vincent: 14 sacos idem. 
A. E. León: 188 pacas heno. Herhey Corporation: 1000 barriles ce-mento, 35 bultos accesorios cambia-vías Crusellas y Co.: 146 tambores sosa. 37 tajas botellas. Sabats y Co.: 100 tambores sosa. J. Z. Horter: 471 bultos arados y acce-sorios. Basteircchea Hno.: 72 ídem calderas y accesorios, 22 cajas romanas. J. Fortun: 407 cajas botellas. M. Verane: 15 barriles aceite. L. López: 1 caja ropa. Crown Corks Seal y Co.: 1 caja máqui-nas. B. Tom: 1 caja tapones. G. Bulle: 70 tambores sosa. 
Cagigas y Quesada: 11 rollos alambre. R. ¿laman: 452 tubos. J. H. Steinardt: 1 caja metal, 5 barriles barniz. 295 atados barras. A. B. Langwlth y Co. : 385 sacos ali-mento, 20 idem semills, 10 idem trigo, 10 idem maíz, 5 idem avena. E. Lecours: 29 huacales aceita A. L5pez: 19 cajas botellas. Barrera y Co.: 10 idem idem. í-ociedad Industrial de Cuba: 111 cajas hojalatâ  
Nitrato Ageiicy y Co.: 293 sacos abono. Briol y Co.: 24 fardos colleras. No marca: 7 üfljas lencerías. Salg.'do y Lope'z: 2 Idem Idem. González 1-ITUI : ? Idem Idem. G. AiDilfífeoue: 3 idem Idem. Chiprut Bey y Co : :{ idem idem, M. Ortiz: 41 bultos tubos, accesorios fo-manas y efectos de plomo. 
Steel Co. : 75 vigas, 1000 ángulos. Steel Co.: 75 vigas. 1000 ángulos. A B C D E : 5 rollos alambre. Whitton C. Co.: 479 bultos barras. Aiiuour Co.: 2 cajas efectos de algodón E F Heyman: 1 rana de ferrocarril. 
F. Syuero y Co.: 360 tubos. Pons y Co.: 200 bultos tejas. Tuboada y Bodriguezfl 200 barriles id. J. A. V:azquez: 226 bultos tarretillas, 
9o idem piezas y azadones, 47 idem pa-lancas. 
Arellano y Co.: 107 tubos. Marina y Co.: 25 rollos alambre. Quiñones y Martínez: 2.849 tubos Capestany y CGarny y Co.: 600 rotloe 
alambre, 160 ouñetM grampas. 
PARA NUEVA GEBONA, ISLA DE PI-NOS. B. T. Durliaxn: 6 ralas tabacos. 
West Indies Fcrtz y Co.: 600 sacos abo-no, 4 sacos frlioles. PARA Los INDIOS, ISLA DE PINOS West Indias Ferz y Col: 500 sacos abo-no. 
R. P JORGE CAMABEBO, 8. J-
Cê b™ íoy sus días este incansaWe 
educador de los niños PPbF«s;. *VatóliCa 
blimes máximas de ^ .j1611»10^ ^ nó 
Apostólica, Bomana; °lñe* a * qn esIno 
abandona al entrar en su â<l l ^ - i ^ 
que sigue guiándola al tra,:é* de ^ " s 
tempestuoso de la vida hacia las playas 
de la eternidad, »f0rion<i 
Para ésto creó la Congregación Mariana 
Obrera, y una Escuela de adultos a fin 
de que en ella aprendan la cíñela 
píritu y la dol cuerpo, para «1 «̂J0̂  
bienestar temporal y eterno del alma y 
del cuerpo. . ,.>,,.«„.,«. No abandona a la otra juventud, a aque-lla que tiene padres que les educan e Instruyen. Para esos es su labor en la Anunclata, bien conocida de todos, l ara la congregación y al congregante son todos sus desvelos y cariños. Nos unimos de todo corazón al homena-je que a "Ihs seis v media de la mañana le íandlriin los Congregantes, primero ofreciendo por él la Sagrada Comunión, y después felicitándole y ofreciéndole el tes-timonio de su cariño y adhesión. Bien lo merece quien tanto se desvela por la educación e instrucción de la niñez y de la juventud. 
IGLESIA PAEBOQUIAL DE S. NICOLAS 
Con gran esplendor se ha celebrado so-
lemne función a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, A las siete de la mañana se celebró la Misa de Comunión general. A las ocho y media, la solemne, ayudando al párroco los Beverendos Padres Plnillos y Junclel. La parte musical ha sido ejecutada por el coro parroquial, mereciendo alabanzas unánimes del numeroso concurso. El B. P. Juan José Lobato, pronunció el sermón, versando sobre el Divino Pas-tor Cristo-Jesús, y la Divina Pastora su Inmaculada Madre, la Virgen María, que nos socorre a nosotros sus ovejuelas con perpetuo patrocinio. La Asociación del Perpetuo Socorro ha sido quien con mayor entusiasmo ha con-tribuido a engrandecer esta simpática fies-ta de amor a la Santísima Virgen Ma-ría. 
ITE AD Jaf.AN-edcmfwy 
CONGREGACION DE SAN JOSE DEL 
TEMPLO DE BELEN 
ITE AD JOSEPH 
Lff Congregación de San José es buena para vivir bien, mejor para unirse con Cristo; óptima para morir con ella. EL 29 DE ABBIL FIESTA DEL PATBO-CINIO EN LA IGLESIA E BELEN La Congregación de San José conmovida por lo difícil y angustioso de los mo-mentos porque atraviesa el mundo e In-resada por la felicidad de nuestra Isla; viene hoy en pleno y en ferviente rogati-va a congregarse a San José, poniendo a nuestra patria con todos sus habitantes e intereses bajo el Patrocinio del Santo Patriarca. 
A las siete, misa de comunión, que dará el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de la Habana. Al terminar la Misa se hará el acto de la Consagración. 
A las ocho v media, misa solemne que dirá el B. P. Antonlno Oraá, S, J, Bector del Colegio de Belén. Predicará el B. P. Amallo Morán, S. J. 
Habrá imposición general de medallas en la Capilla de San Plácido, después del sermón. 
Se gana indulgencia plenaria. 
LAS MABIAS DE LOS SAGRABIOS 
Las Marías de los Sagrarios, tienen el gusto de Invitar por este medio a todos los amantes de Jesús Sacramentado a la misa de Comunión que a las ocho del domingo 29 (quinto de mes), y en el templo de Santa Clara celebrará Monseñor Federico Lunardi, Secretario de la Dele-gación Apostólica. 
LAS BODAS DE OBO DEL B. P. FBAN-CISCO BONET Mañana, a las ocho y media, en el tem-plo de San Felipe, solemne función en conmemoración de las Bodas de Oro de la Ordenación sacerdotal del B. P. Francisco Bonet, presidiendo el Prelado Diocesano, asistiendo los Prelados mejicanos, acciden-talmente residentes en esta ciudad. El sermón, a cargo del Iltmo. y Bvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Bío. 
CONGBEG ACION DE LA ANÜNCIATA 
Su Presidente nos ruega la Inserción del siguiente llamamiento a los congregantes: Estimado Congregante: El lunes, 23, ce-lebra su Santo el B. P. J. Camarero, y con este motivo invito a usted a mani-festarle nuestro afrecto y cariño: lo. Asis-tiendo a In misa de Comunión que dirá ese día a las seis y media a. m. 2o. Con-tribuyendo con algún Óbolo para hacer un pVesente a Nuestra Madre María en obsequio a nuestro Director; y acudiendo después de la misa a felicitarlo presonal-mente o enviando tarjeta. 
Espero además asista al almuerzo de la fiesta el día 6 de Mayo, suscribiéndose en casa del señor Buiz, Luz 38. 
De usted atentamente, Dr. Ramón G. Echevarría. 
Con sumo placer accedemos a lo soli-tado por tan distinguido y cristiano ca-ballero. UN CATOLICO. 
* DIA 25 DE ABBIL 
Este mes está consagrado a la Besu-rección del Señor. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en Santa Catalina. Santos Jorge, Adalberto y Aquileo, mártires; Gil, franciscano, y Gerardo, confesores; santa Victoria, virgen y már-tir. 
San Adalberto, obispo y mártir; La ciudad de Bohemia fué la tuna de San Adalberto. Hijo de nobilísimos pa-dres, recibió una educación perfecta y es-merada, cimentada en los preceptos de nuestra santa religión. Merced a su pie-dad y a sus profundos conocimientos, co-menzó a brillar, con luminosos y claros resplandores, la sublime virtud del Joven Adalberto. Sobresaliente en doctrina, lle-gó, después de haber recorrido los dife-rentes grados de la Jerarquía eclesiástica, al alto puesto de obispo. La Iglesia de Bohemia, lugar de su nacimiento, fué la que se encomendó a su celo apostólico. 
Los primeros meses de su pontificado tuvo el santo Obispo el placer de que sus ovejas se mostrasen un tanto solícitas en el cumplimiento de sus deberes, pero des-pués comenzaron a no respetar BU sua-ve y paternal autoridad. Por este mo-tivo se fué a predicar el Evangelio a otros lugares, ganando muchas almas pa-ra Jesucristo. 
San Adalberto alcanzó la palma in-mortal de los mártires, el día 23 de Abril del año 997. El Señor ha honra-do su santa memoria con trecidos y ad-mirables prodigios. 
FIESTAS EL MABTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en la sdemás iglesias las de costumbre. Corte de María.—Dia 23.—Corresponde visitar a Nuestra Señora de la Soledad, en el Espíritu Santo. 
MANIFIESTO 1.856.— Vapor americano ATENAS, capitán llnlmes, procedente de Colón y escala, consignado a W. H. Da-
niels. 
Con carga, en tránsito 
Instituto de Segunda Ense-
ñ a n z a d e j a Habana 
ENSEÑANZA O F I C I A L 
Curso de 1918 a 1917 
Durante el próximo mes de Junio 88 
verificarán en este Instituto los exámenes 
ordinarios do prueba d* curso de todas 
las carreras que en él se estudian. 
Los exámenes de Matemáticas se verifi-
carán en dos actos conforme lo resuelto 
por la Superioridad; el primero será d« 
Aritmética y Algebra y el segundo de 
Geometría y Trigonometría, mediando en-
tre uno y otro, por lo menos, 24 horas. 
Solo para los alumnos de la Kscueli de 
Comercio serán de carácter final los exá-
menes de Aritmética y Algebra, pues en-
tre los estudios de la carrera no se le« 
exige la Geometría y Trigonometría. 
Los exámenes Interiores o sean de asig-
naturas parciales se verificarán en la úl-
tima decena del mes de Mayo. 
El segundo plazo de los derechos de 
matrícula de esta Enseñanza se abonará 
en todo el mes de Mayo. 
ESTUDIOS PRIVADOS CURSO DE 
1016 a 1917 
A tenor do lo dispuesto en al Orden 
267, serie de 1900, los alumnos que deseen 
dar validez académica a los estudios he-
chos privadamente y los inscriptos do co-
legios incorporados, podrán presentarse a 
examen en el mes de Junio próximo. Los 
aspirantes podrán solicitarlo del señor Di-
rector en todo el mes de mayo (plazo im-
prorrogable) por medio del Impreso que 
les facilitará esta Secretaría, ofreciendo a 
la vez la identificatión personal que se 
les exige. 
Los que por tener que examinar algu-
na asignatura por Enseñanza Libre, soll-
Jten examen de Ingreso, deberán acom̂  
pafíar a su petición el certificado do su 
inscripción de nacimiento, del Begistro 
Civil correspondiente, sin cuyo requisito 
no será admitida. 
La edad que se exige para el ingreso 
en los estudios de la Segunda Enseñanza, 
es de trece años. 
Los exámenes serán por asignaturas 
completas, no admitiéndose en los do cur-
so parciales de asignaturas, sino a los 
alumnos que tengan aprobadas por planes 
anteriores, parte de alguna de las que 
exige el vigente, en cuyo taso solicitarán 
examen de las materias que las comple-
tan. 
También podrán solicitar examen de 
Aritmética y Algebra, como finales, los 
que estudien la carrera de comercio, por 
no hallarse comprendidos entre los estu-
dios que la constituyen, los de la Geome-
tría y Trigonometría. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA X 
ESCRITURA EN MAQUINA 
En el citado mes de Junio próximo se 
verificarán exámenes de prueba de curso, 
para los alumnos de dicha Academia y 
los de la Escuela de Comercio. 
También se admitirán a examen a los 
que lo soliciten y sigan sus estudios por 
enseñanza libre, sometiéndose previamen-
te al examen de ingreso, para el cual se 
exigen los conocimientos siguientes: Lec-
tura, Escritura, Gramática Castellana y 
especialmente Ortografía. 
Dicha solicitud la presentarán en la 
segunda quincena del mes de mayo en-
trante y de puño y letra del interesado, 
acompañada del certificado de Inscrlptlón 
del Begistro Civil correspondiente, sin cu-
yo requisito no se le admitirá. 
Los ejercicios de examén para los alum-
nos del primer año serán dos, uno teórico 
que consistirá en contestar a las pregun-
tas que les dirigiese el Tribunal sobre la 
técnica taquigráfica y el otro práeticó qus 
se redutirá a escribir por espacio de cin-
co minutos en signos taquigráficos a ma-
no y en la máquina taquigráfica, lo que 
•cualquiera, de los miembros del Tribunal 
les dictase, a una velocidad de 50 a 60 
palabras por minutó.. 
Para los alumnos del segundo aflo el 
ejercicio consistirá en escribir por espa-
cio de 10 minutos, a una velocidad d© 115 
a 130 palabras por minuto. 
Terminados los ejercicios de escritura 
taquigráfica los examinando protederáu 
seguidamente a traducir los escritos, usan-
do la máquina de escribir, entregando al 
Tribunal sus traducciones ya autorizadas 
con sus firmas. 
Además de esos ejercicios todos los exa-
minandos están obligadoŝ a presentar al 
Tribunal algunos trabajos de escritura ta-
quigráfica y escritura en máquina de 2 «i 
3 folios. 
Habana, abril 16 de 1917. 
Francisco G. Abren. 
S E R M O N E S 
Ĉ UE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE A5ÍO 
EN LA S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Abril 29, Domingo 3o después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo III (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo d« Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certlfico. 
Junio 10, Domingo infraoct. deT 
Corpus, Magistral 
Junio 17. Domingo III (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
Que devotamente se oiga 1& divina 
palabra. 
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R e u m a s i n d o l o r 
No es incierto esto. El reuma no due-le cuando se trata con Antirreumátito del doctor Bussell Hurst de Filadelfia, la me-dicación, más efectiva contra los agiidos dolores del reuma y que se vende en to-das las boticas Antireumático Bussell Hurst es lo mejor y más activo contra el reuma, sabiéndose de miles de casos do pacientes que han dejado de sufrir. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 22 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
762.5; Habana, 762.24; Roque, 761.0; 
Isabela, 761.5; Cienfuegos, 761. Ojj 
Matanzas, 763.0, 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 29, 
mínima 20. 
Habana, del momento 25, máxima 
27, mínima 18. 
Matanzas, del momento 24, máxima: 
25. 
Roque, del momento 24, máxima, 
?0, mínima 14. 
Isabela, del momento 24, máxima, 
27, mínima 18. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Viento y dirección en metros por, 
segundo: Pinar, NE. 6.0; Habana, S. 
flojo; Matanzas, calma; Roque, NB, 
4.0; Isabela, E. 4,0; Cienfuegos E 
8.0. 
Lluvia: Isabela, 16.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Roque y Cienfuegos, des-
pejados; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, Arroyo de 
Mantua, Dimas, Fomento, Báez, Gua-
racabulla, Salamanca, Placetas, Zu-
lueta, Camajuaní, Abreus, Constan-
cia, Yaguaramas, Yaguajay, Reme-
dio, Menesio, Caibarién, Vuéltas, Uni-
dad, Quinta, Mata, Tunas de Zaza, 
Sancti Spíritus, Santa Clara, en to-
da la provincia de Camagüey y en la, 
?ona de Bayamo. 
P o n e n b u e n c o l o r 
Cuando las mujeres se ponen amarlllaa y la anemia las consume y las pone fla-cas, ojerosas y de mal genio, deben siri dilución tomar todas las Pildoras del doc-tor Vernezobre que se venden en su depó-sito Neptuno 91 y en todas las botlcasj Dan sangre, ponen color en la cara v for-talecen giiindemente. Es un buen recons-tituyente femenino. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
LAS E L E C C I O N E S PROVINCIALES. 
M U E R T E D E L G E N E R A L SITA-
R E / VALDES. — L O S A S T I L L E -
ROS DE A V I L E S . — E L V I A J E 
VERANIEGO D E LOS R E T E S . — 
ALTOS HORNOS EN V I L L A L E -
G R E . — L A ENFERMEDAD D E 
VAZQUEZ M E L L A . — L A F I E S T A 
D E L BOLLO —OTRAS NOTICíAS. 
Se han celebrado las elecciones 
para Diputados provinciales, que des-
pertaban en nuestra provincia a l l 
gún interés por el carácter de la lu-
cha en Oviedo y Gijón, donde los re-
íormistas estaban dispuestos a batir 
el cobre de duro para sacar triun-
fantes a sus respectivos candidatos. 
E l domingo 11 del actual se efec-
tuaron aquellas en medio del mayor 
orden y sin otros incidentes que l i -
geras protestas en determinados Co-
legios, resultando elegidos por el 
distrito de Gijón-Villaviciosa los se-
ores don Secundino Felgueroso, don 
José Bango León, don Cesáreo del 
Valle y don Juan Fernández Nespral, 
los tres primeros reformistas y el 
Ultimo de la coalición de las dere-
chas; y por el Distrito de Oviedo-
Slero, los señores don Juan Botas 
Roldán, liberal-conservador, D. Car-
los de la Torre y don Ramón Prieto 
Pazos, de la coalición de las dere-
chas. 
E n Gijón resultó, pues, completa-
mente derrotada la candidatura re-
publicana y triunfante en toda la 
linea la del partido reformista, que 
triunfó asimismo en Oviedo, apoyada 
por los pumariñlstas.. 
L a coalición de las derechas sólo 
pudo conseguir un Diputado por ca-
da distrito, de los tres que presenta-
ba en cada uno, debiéndose el fraca-
so, no a la escasez de fuerzas, que 
todo el mundo reconoce que son 
grandes, sino más bien a una defi-
ciente organización, a la desunión 
que reina entre los conservadores, 
divididos en "lerrousistas" y "pu-
mariñlstas", y al poco entusiasmo 
que inspiraban algunos candidatos, 
sobre todo en Oviedo. 
E l triunfo de los reformistas no 
ht sorprendido a nadie, por las cau-
ses que quedan Indicadas y además 
porque se sabía que contaban con 
eí valioso concurso de los amigos 
del señor Tartiére y se hallaban dis-
puestos a trabajar la elección sin 
omitir esfuerzo ni sacrificio de nin-
guna clase. 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
£ 1 a l c o h o l s i e m p r e p r o d u c e 
u n e n g a ñ o s o e s t i m u l o y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l q u e b i e n . 
P a r a f o r t a l e c e r s e 
t o m e 
s í e SCOÍÉM 
r I n c o m p a r a b l e como 
M e d i c i n a y c o m o A l i m e n t o 
L a lección no ha podido ser más 
amarga para las derechas asturia-
nas, que harán mal si no procuran 
aproveharla, ya que su influjo es 
positivo en la parte más sana y 
responsable de la opinión en nuestra, 
provincia y hay en sus filas elemen-
tos jóvenes y vigorosos, con capaci-
dad y arrestos suficientes para triun-
far en las urnas y hacer un brillante 
papel, no sólo en la Diputación, sino 
en cualquier otro aspecto de la vida 
pública. 
E n honor a la verdad, los candi-
datos triunfantes son todos ellos 
personas bien conceptuadas por su 
inteligencia, cultura y probidad, des-
tacándose entre los más jóvenes don 
Carlos de la Torre, hijo del eminente 
abogado ovetense, y entre los que ya 
han demostrado su valla en nuestra 
Diputación, el Excmo. Sr. D. Ramón 
Prieto, abogado y orador de justo 
renombre, y el Iltmo. Sr. D. Juan 
Botas, Comisario Regio dé Fomento 
y Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Oviedo, en cuyos cargos 
tantas pruebas dió de sus entusias-
mos e iniciativas. 
Con motivo de las elecciones estu-
vieron en Asturias el ilustre tribuno 
(Jon Melquíades Alvarez, el Diputado 
a Cortes por la circunscripción don 
Ignacio Herrero de Collantes y el 
Senador del Reino don Nicanor de 
las Alas Pumariño, quienes, una 
vez cumplidos sus deberes políticos 
en la provincia, regresaron a Ma-
drid. 
Ha fallecido en= Gijón, donde resi-
día desde hacía algún tiempo, el Te-
niente General de nuestro Ejército, 
don Alvaro Suárez Valdés, persona-
lidad saliente en la Milicia, donde 
desempeñó los más altos cargos y en 
la que disfrutaba de merecidos res-
petos y simpatías. 
Bl ilustre General se hallaba en 
posesión de las Grandes Cruces de 
San Hermenegildo, María Cristina, 
Mérito Militar e Isabel la Católica y 
era Senador por derecho propio. Ha-
bía hecho la campaña de Cuba, y en 
esa Isla su carácter franco y comu-
nicativo y su afición a la vida de so-
ciedad le había grangreado muchos 
amigos. 
L a muerte del señor Suárez Val-
dés produjo en Gijón y en toda As-
turias general sentimiento, constitu-
yendo su entierro una solemne ma-
nifestación de duelo, a la que se aso-
ciaron representaciones nutridísimas 
del Ejército y la Armada y de todas 
las clases de la Sociedad. 
Por mandato expreso del finado 
no se le rindieron los honores que 
correspondían a su elevada jerarquía 
militar. 
Descanse en paz el ilustre General 
y reciba su distinguida familia el 
más vivo testimonio de nuestro pe-
sar. . 
También ha fallecido en Oviedo el 
popuñar Concejal de aquel Ayunta-
miento, don Celso San Román, in-
dustrial reputadísimo y hombre em-
prendedor, como lo demostró al fun-
dar en la capital una importante fá-
brica de cerillas que consiguió acre-
ditar y que es hoy un factor indus-
trial de positiva valía. 
Con Celso San Román desaparece 
de Oviedo un asturiano de voluntad 
y corazón, y la prensa, al dar cuenta 
de su temprana muerte, pues aún era 
joven, y animoso y fuerte, consagra 
a su memoria las frases de alabanza 
que son el debido gaüardón a los no-
torios merecimientos del inolvidable 
muerto. 
E n Aviles estuvo en la pasada se-
mana el ilustre Ingeniero francés M. 
Guilloux, acompañado de don Tomás 
Botas de las Alas Pumariño, hijo po-
lítico de don José Tartiére, y del In-
geniero de la Fábrica Moreda y Gi-
jón, Mr. Nolibois. . 
L a presencia de dicho señor en la 
mencionada viíla ha obedecido al 
anunciado proyecto de construir unos 
grandes Astilleros en la vecindad del 
puerto de San Juan de Nieva, apro-
vechando los magníficos terrenos 
que la Sociedad Industrial Asturia-
na posée en las Arobias, lugar de 
inmejorables condiciones en la zona 
marítima de Aviles. 
E l señor Guilloux, que es persona 
competentísima y de gran autoridad 
en el ramo de construcciones nava-
les, hallándose actualmente al ser-
vicio del Gobierno francés, recorrió 
detenidamente toda la zona del puer-
to de cuya capacidad y de cuya si-
tuación hizo los más calurosos elo-
A N T I G U O D E I N C L A N T 
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A m e r i c a n S t e e l C e m p a n y o f C u b a . 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
Gran Fábrica de 
CABROS DE FERROCARRIL 
PARA CANA 
con capacidad para fabricar 
300 carros completos mensuales. 
TENEMOS EXISTENCIA 
en nuestros almacenes de todo el acero 
y materiales necesarios para fabricar 
grandes cantidades de carros. 
Invitamos su Inspección. 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
de entrega garantizada en S E S E N T A 
DIAS de tipos corrientes y de tipos 
especiales en noventa días. 
PRECIOS VENTAJOSOS 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A . B A . N A . 
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L A SEÑORA 
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VIUDA E N P R I M E R A S NUPCIAS DE D. FRANCISCO MONRAS Y DOMINGO Y EN SEGUNDAS 
DE DON JOSE ROIG Y SUÑE 
H A F A L L E C I D O 
Confortada con los Santos Sacramentos y la 
Bendic ión Apos tó l i ca , 
SUS AFLIGIDOS HIJOS MARIA, JOSE P O R F I R I O Y CONCEPCION; HIJOS POLITICOS 
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TICAS ( A U S E N T E S ) ; SOBRINOS MARIANO SEOANE Y A U S E N T E S ; PRIMOS Y DEMAS PA-
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gios, manifestando, que pudo haber 
sido el primer puerto del Cantábrico 
por su amplitud y seguridad, dolién-
dose de que por errores inexcusables 
hubiese quedado en segundo término. 
Dijo que podían hacerse en él gran-
des e importantísimas obras, que lo 
convirtieran en un gran puerto co-
mercial, y que en las enormes ex-
tensiones de terreno que lo rodeaban 
podían establecerse poderosas in-
dustrias, y respecto a los proyecta-
dos Astilleros afirmó que el sitio 
elegido era Inmejorable, bastante 
mejor que el que posée la Casa Wic-
kers en Inglaterra y que, de ser fa-
vorable el resultado de los sondeos 
que en él se van a practicar para 
ver si hay firmeza bastante en el 
terreno para el sostenimiento de las 
gradas, desde luego podía asegurarse 
c ue sería un hecho la instalación de 
los Astilleros, con capacidad sufi-
ciente para construir buques de cin-
co a diez mil toneladas. 
Si, como se espera, el resaJtado de 
les sondeos es favorable, Mr. Gui-
lleux procederá inmediatamente a 
hacer los estudios necesarios» cons-
tituyéndose en seguida la Compañía 
de la cual formarán parte una de las 
más importantes Sociedades de Cons-
trucciones navales de Francia, la 
Compañía de Navegación Vasco-As-
turiana, domiciliada en Aviles, y la 
Sociedad Industrial Asturiana, de la 
cuail es Director-Gerente el Excmo. 
Sr. D. José Tartiére, quien es'el prin-
cipal iniciador de los proyectados 
Astilleros. 
Los primeros barcos que se cons-
truyan serán dos de cinco mil tone-
ífidas, para la Compañía Vasco-As-
turiana. 
Acompañaron al señor Guilloux 
en su visita al puerto de Avilés, ade-
más de las personas antes citadas, 
el Director Gerente de la Vasco, don 
Luís Caso de los Cobos, el Presiden-
te en funciones de la Junta de Obras 
del Puerto don Alberto Solfs, el In-
geniero-Director de la propia Junta, 
don José María Graiño y otras cono-
cidas personalidades de la localidad. 
E n Avilés produjo extraordinaria 
satisfacción la visita del ilustre In-
geniero naval del país vecino, de la 
cual se espera un magnífico resulta-
do para el porvenir de la hermosa 
villa, que a partir de la afortunada 
iniciativa del tranvía eléctrico ha 
entrado con paso firme por la senda 
del progreso. 
E n la Basílica de Covadonga unie-
ron anteayer sus destinos la bella y 
elegante señorita América Moré Cam-
pos, perteneciente a conocida y muy 
apreciable familia de Gijón, y el so-
cio-gerente del importante estable-
cimiento "La Tijera", de la Habana, 
don Francisco Menéndez, distingui-
do amigo nuestro. 
Fueron padrinos en la solemne 
coreraonia la respetable madre de la 
joven desposada y el antiguo comer-
cicnte en Cuba don Higinío García. 
Los nuevos esposos pasarán una 
temporada en el Gran Hotel Cova-
danga de Oviedo, y después de reco-
rrer en víale de luna de miel las 
nrinclpales ciudades de España, se 
embarcarán para la Habana, donde 
fijarán su residencia. 
A las muchas felicitaciones que 
han recibido los señores de Menén-
dez-Moré, unan la nuestra, tan cari-
ñosa como sincera. 
Háblase con insistencia en estos 
días en Avilés de que unos Ingenie-
ros ingleses tienen el encargo de 
comprar a los herederos de Me Le-
ran las minas de hiero situadas en 
las cercanías de la Consolación, y en 
el caso de que las gestiones de com-
pra obtengan uri resultado favora-
ble, se construirá unos Altos Hor-
ros en Villalegre, aprovechando los 
terrenos y parte del material de la 
antigua Azucarera. 
Las citadas minas- de Me . Leñan 
son muy importantes, y aprovechan-
do sus actuales medios de explota-
ción se podrá exportar más de cien 
mil toneladas anuales de dicho mi-
neral, las cuales serán embarcadas 
en su totalidad por el puerto de San 
Juan de Nieva, para lo cual tratan 
loa propietarios de las minas de 
construir un ramal que una a éstas 
con la línea del ferrocarril del Nor-
to. 
Si tales proyectos se realizan, y 
las gestiones parece que van por 
buen camino, el vecino pueblo de Vi-
llalegre y el puerto de Avilés conta-
rán con un nuevo y poderoso ele-
r.'.ento de prosperidad y riqueza, y es-, 
tarán, por lo tanto, de cumplida en-
horabuena. 
Según noticias que particularmen-
te me comunica un significado pala-
G r a n j a " P E R N E T T " 
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tino, en el programa veraniego de 
S. M. el Rey para el presente año 
figura una excursión a Gijón y a 
otros pueblos de Asturias, en la que 
le acompañará S. M. la Reina, que 
es una ferviente admiradora de las 
bellezas de Asturias. 
Aunque dicho programa veraniego 
no se halla definitivamente aprobado 
todavía, puede darse por seguro el 
viaje de los Reyes a nuestra provin-
cia, a la que no vienen desde hace 
dos veranos, y en esta seguridad, las 
entidades gijonesas, y singularmente 
el Club de Regatas, ya han cambiado 
inipresiones para organizar grandes 
festejos en honor de los augustos 
huéspedes, que permanecerán en As-
turias unos cuatro dias. 
De todo cuanto se haga, informaré 
detallada y oportunamente a los lec-
tores de este periódico. 
Marzo nos saludó a su entrada con 
una tremenda borrasca que derrum-
bó tierras, hizo, desbordarse a los 
ríos, ocasionó enormes daños en los 
sembrados y en muchos edificios y 
paralizó la circulación de trenes en 
el Pajares. Por fortuna la borrasca 
fué de corta duración, y la fuerza 
del vendaval no fué tan terrible en 
Asturias como en otras partes de 
España, donde ocasionó desgracias 
personales y enormes desperfectos en 
la propiedad. 
A los dos dias se restableció la 
calma y ha vuelto a lucir el sol en 
un cielo sin nubes, este sol que tan 
pocas veces nos ha saludado en el 
inclemente invierne que agoniza. 
E l ilustre tribuno don Juan Váz-
quez de Mella ya se halla casi re-
puesto de la grave dolencia que le 
arpiejó en Bilbao hallándose pasan-
do unos dias con sus amigos los se-
ñores de Lezama Leguizomón en el 
suntuoso palacio que éstos poseen en 
la invicta villa. 
Durante su enfermedad, el elo-
cuente Diputado a Cortes por Ovie-
do recibió numerosas y sentidas de-
mostraciones de afecto, interesándo-
se constantemente por su salud, no 
. sMo los Centros carlistas y regiona-
llstas de toda España, sino también 
personalidades de todos los matices 
políticos y entre éstas el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Mi-
nistro de la Gobernación. 
Después de un largo período de 
reposo, necesario para recuperar to-
talmente las perdidas fuerzas, el se-
ñor Vázquez Mella volverá a poner-
so a la cabeza del movimiento re-
gionalista en nuestro provincia, rea-
nudando sus admirables discursos 
d(» propaganda. 
Las Filarmónicas de Oviedo y Gi-
jón han obsequiado a sus numerosos 
socios en los pasados dias con selec-
tísimas fiestas musicales, que han 
constituido brillantes solemnidades 
artísticas. Los conciertos de la ya 
famosa orquesta de Raventós y Ins 
que estuvieron a cargo del violinista 
Costa y del pianista Terán, fueron 
otros tantos acontecimientos musica-
les, que llevaron la emoción y el en-
tiialaamo al alma del ntlblico aue se 
congregó para admirar a tan distin-
guidos artistas en los teatros de-
Campoamor y de Jovellanos. 
Las Conferencias Cuaresmales que 
todos los ¿ños organiza el Centro de 
Acción Social Católica de Avilés y 
que tienen lugar en la parroquial de 
San Nicolás, estarán a cargo este 
£?ño del Muy Ilustre Magistral de la 
Catedral de Madrid, don Enrique 
Vázquez Camarosa, eme ea un emi-
nente orador sagrado? 
E l señor Camarosa acaba ele obte-
ner un gran triunfo oratorio predi-
cando las conferencias cuaresmales 
en el templo de San Ginés de Ma-
drid, por donde han desfilado los 
más notables oradores de España. 
Las conferencias, para hombres 
solos, en la parroquial de San Nico-
lás de Avilés darán comienzo el pró-
ximo día 27 y hay enorme expectación 
para asistir a ellas. 
En el teatro Dindurra de Gijón es-
tá actuando con gran aplauso la no-
table Compañía de la eminente ac-
triz María Palón, quien acaba de 
realizar una magnífica campaña en 
el Jovellanos de Oviedo, y en el Pa-
bellón "Gris" de Avilés hállase la ce-
lebrada Compañía cómico-dramática 
del primer actor Manuel Llapis y en 
la que figura la notabilísima prime-
ra actriz Alejandrina Cortina. 
L a clásica fiesta del Bollo prome-
to ser este año en Avílés tan brillan-
tfi y rumbosa como en sus mejores 
épocas, pues habrá gran verbena el 
sábado en la calle del Marqués de 
"íeverga, vistosa cabalgata el do-
mingo de Pascua después de la tra-
dicional misa, y el consabido repar-
to entre los cofrades de la media 
botella de vino blanco y del sucu-
lento bdllo de mazapán, espléndido 
paseo por la tarde en el Parque, bai-
le móstruo por la noche en el Tea-
tro-Circo Semines y al siguiente día, 
el famoso lunes de Pascua, en el que 
acude a Avilés la gente de todos los 
contornos, un variado programa de 
fiestas típicas, amenizadas por la 
gaita y el tamboril. 
De todo elo informaré minuciosa-
mente a los lectores asturianos del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Julián ORBON 
Avilés, Marzo 19 de 1917 
N O T A S D E C A Z A 
(VIENE D E L A OCHO) 
COMO V I E N E : 
SOCIEDAD D E CAZADORES D E L A 
HABANA 
i 
Como todas las fiestas de sport que 
er̂ ta sociedad efectúa, resultó la de 
ayer brillantísima. 
Una concurrencia numeiosa presen-
ció tan interesante competencia en la 
que los tiradores se extremaron para 
mantener la expectación constante 
basta el final del match. 
E n crónicas anteriores predecía que 
i l joven Méndez Capote tenía "made-
ja" de tirador. Los hechos van corro-
borando mi opinión. Tiene todas las 
condiciones que se exigen para cons-
tituir dentro de poco tiempo, a medi-
da que una práctica ordenada lo per-
feccione, un competidor do los de pri 
mera línea. 
Hoy ocupó el primer lugar ganando 
vina medalla de plata, q 'e con otras 
e'os más de bronce, constituyen • el ob-
sequio del entusiasta asociado señor 
Francisco Lescaille. 
Si bien es verdad que se le conce-
dió una ventaja de diez y seis plati-
llir s, sin embargo su esfuerzo y su 
triunfo no le resta mérito y felicita-
ciones. 
Las dos "mulatas" quedaron en po-
s ^ i ó n de elos "médicos" i 
: íj médicos son "mulata 1(iíi-do & 
Los doctores G r S ^ f " ^ 
mora sostuvieron en H . V Rrw 
una reñida competencia \ ^ ^echT 
p.cmio el primero con S T ^ ^ o eí 
Aunque no tuvo el nL • 
"mulata", debo W.Q„ -0n3uelo de ulata", e o hacer e.!0 ^ Un» 
P- pe ülmo en este p r S ^ ^ ^ i vuuu tu cstc uremia ue dr>„ 
¡alcanzado un b u e n P o r haC 
Un 100. Su labor tenaz r C011 su l l 
ep.istar la posición peidin^ 
í-bandono durante aa' Dor a m V c ^ V 0 ' ^ 
ha demostrado e í ^ 8 ^ t^ap, se n î s premios. 
Dentro de poco tiempo ««L 
m b l é competidor. un te. 
Continúa el señor Qenar-
ga, actual Campeón Nacional V a V«-
d- platillos, sin concurir ai «ro 
Buenavista. Tal parece ĉ mn ^ 
ra que sus facultades hubio<LT, 
nuído y no se sintiera ca ̂  ? 
tir las proezas que en la rep6-
pasada le dieron fama de f-v^01-^ a
rarlcr. También puede se- n í ^ t l 
t-mido noticias de que e ' 
— - —« vnAa c¿%<3 añr» i 
.rá más difícil, por contar ^ f 6 -
cledad con tres o cuatros com * 0" 
res a quienes le costaría muo£ i 0 " 
bajo vencer. n̂o tra. 
E l próximo domingo y con el TT 
cap existente, se discutirá, a inn 5 
ros una elegante y valiosa co l 
plata, regalo del señor Benito o 
y dos medallas de bronce. r:> 
Hasta entonces. 
^ CAZADOB.» 
S o c i e d a d " F e l i p e h t f 
Esta asociación cubana de m ¿ , 
Natural celebrará sesión ordfn • 
mañana, martes, a las cuatro n 
en el Museo Poey, de la Universi^,' 
Nacional. ^smad 
Orden del día 
1. —Acta, correspondencia y nro. 
sentación de publicaciones extranjel 
2. —Estudio sobre variedades cuba, 
ras de mangos; por el Dr. G o ^ t 
M. Fortún. azal0 
3. —Metchnikoff, zoólogo; por oí 
Dr. Eduardo P. Plá. 
4. — Algunos hongos entomógenoa 
de Cuba; por el señor Juan R. Johns-
ton. 
5. —Nuevas especies de mamíferos 
fósiles cubanos (continuación); por 
el Dr. Carlos de la Torre. 
6. —Sesión privada. 
NOTA.—Los señores socios a qule-
nes falten números publicados de laa 
Memorias (Vol. I , del 1 al 6; Vol. II 
nos. 1, 2, 3 y 4), pueden solicitarlos 
de la Secretaría (Museo Poey, Uni-
versidad). E l número 5 pronto será 
distribuido y seguidamente el 6. 
D r . J . L Y O N ~ 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa, 
cíente continuar sus quehacereg. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas 
C I E N F U E G O S , 44, ALTOS. 
C41 Iii.-lo.«. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 38; D E 12 a 3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
m PREPARADA;; « a con la s ESENCIAS 
ü ü ü l e i D F . J H 0 N S 0 N = m á s finas » 
EXQUISITA PARA EL BASO Y El PAÜÜELO. 
De fentft* DROGUERIA JOHNSOH, Obispo» 30, esqclna a Asolar. 
í 
e i H E B R U R f l W T I C i l O E W O L F 
j ^ U H I C A L E B I T I M f t 
I M J P O R X A J 3 0 R B S E X C L U S I V O S 
•- L A , R B P U B L I C A « = « • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e t é í m o K - m . • O l m p S a , 1 1 . - W » 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E r R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bicarbonatado - Sódico - Lítícai^ 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGADOS y los R l * 
I M P O R T A D O R E S E X C I T O S I VOS» 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a * 5 * 3 
Baratillo, núm. 2. —Teléfono A-l??6-
D i Á k i ü b í . L A i f i Á A Ü ' í A A b r í i 2 3 d e i S i 7 . 
V I S O S 
4 P R 0 Q U I A D E L A N G E L 
PARKUWÍ o c b o , 8e c o n t a r á l a 
1 - i « ^ 9 ' í ' a N u e B t r a b S e ü o r a d e l S a -
l i f e A - ^ C a m a r e r a - 20 a . 
' .̂W L -
T S I Á Í T F R Á Ñ C I S C O 
^ r i K S A N A N T O N I O 
^ N S t o ¿ a r ' t e s , t o d o c o m o e n 
fJ&i0rí£ a i n t e n c i ó n d e l s e f i o r B e n -
' í ^ . i f V e g a . 24 a 
« D E S A N T A C L A R A 
I b i ^ * 7 , a i a g 9 a . m . , s e c e l o -
^iprcoles, „ 1 ( > m n e e n h o n o r d e l 
í ' ^ n a Ml|afln ffi, c o n S e r m ó n p o r 
t : í ^ l D Í o p d e F r a y S ^ t ¿ 8 B u l z . R e l l í r l o s o 
0* 
p Y í a ü H A B i i N A - N U E V A 
Y O R K 
M u j o a / l o s v e c e s p o r s e m a n a , 
^ T A R S A O E P A S A J E S 
Primera d e s d o $ 4 0 . 0 0 . 
^ I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 
R e s r o n d a , $ 2 0 . 0 0 . 
cr FXPIDEN B O L E T O S A T O D A S 
f i m D E L O S E S T A D O S U N I -
DOS v E L C A N A D A , A M E C I C S 
^ V E N T A J O S O S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l © » p a r a P r o í r a . 
g o , V e r a c r u x y T a m p l c o . 
W . H . S M T T H 
A á r e n t e G e n e r a l p a r a C a b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j o s i 
P r a d o 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n t i o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
- ] u e p u e d a t o m a r e c s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s e h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r s i l m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o * 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o * 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
0 n o e m b a s c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a : 9 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e -
Ü a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
R E P U B U C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
N e g o c i a d o d e P e r s o n a l , B i e n e s y 
C u e n t a s . 
H a s t a l a s n u e v e a . m . d e l d í a 
2 4 d e M a y o d e 1 9 1 7 , s e r e c i b i -
r á n e n e s t e N e g o c i a d o p r o p o s i c i o -
n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u -
m i n i s t r o d e " U T I L E S Y A C C E -
S O R I O S P A R A C O C H E S " y e n t o n -
c e s s e a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s y s e 
f a c i l i t a r á n P l i e g o s d e C o n d i c i o n e s 
a q u i e n l o s s o l i c i t e . H a b a n a , 1 8 
d e A b r i l d e 1 9 1 7 . — E N R I Q U E G . 
C I N T A S . — J e f e d e l N e g o c i a d o P . S . 
Capital T r e a e r m » . 
Activo m Coba. . 
$ 8 .551^76-42 
$70.000,009-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
Bl Departamento d a A h o r r o s a b o -
na el 8 por 100 d e I n t e r é s a n n a l 
lobre las c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s 
c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pairando sos c u e n t a s c o n C H E -
QUES p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r 
diferencia o c u r r i d a e n e l p a g o , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O f i d i a l 
R E P U B U C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
N e g o c i a d o d e P e r s o n a l B i e n e s y 
C u e n t a s . 
H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 3 0 d e 
M a y o d e 1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n e n e s -
t e N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s -
L A O E C U B A 
t r o d e " E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S 
P A R A L A C O N F E C C I O N D E E Q U I -
P O S D E C A R C E L E S " y e n t o n c e s 
s e l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n 
p o r m e n o r e s y s e f a c i l i t a r á n P l i e -
g o s d e C o n d i c i o n e s a q u i e n l o s s o -
l i c i t e . L o s s o b r e s c o n t e n i e n d o l a s 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l 
q u e s u s c r i b e y a l d o r s o s e l e s p o n -
d r á : " P r o p o s i c i ó n p a r a E q u i p o s 
y M a t e r i a l e s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e 
e q u i p o s d e C á r c e l e s . " H a b a n a , 1 8 
d e A b r i l d e 1 9 1 7 . — E N R I Q U E G . 
C I N T A S . — J e f e d e l N e g o c i a d o P . S . 
C 28(52 4r i -23 a 2(J-28 m 
C a j a s s 
A S t e n e m o s e n e n e » * 
i r a b ó v e d a c a n s t r u í " 
d a con t o d o s l e s a d o * 
l a n í o s E B o d e m f t S f 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
ffttardar v a l o r e s d e t e d a s c l a s e s 
b a j e l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s l a > 
t e r c i a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e n o e t e d a s 
l o s d e t a l l e s que s e d e s e c a . 
y 
B A N Q U E R O S 
NE C E S I T A U S T E D A R R E G L A R S E I>A d e n t a d u r a ? ¿ E s t a u s t e d d e s c o n t e n t o 
c o n s u d e n t i s t a ? ¿ L e d e m o r a a u s t e d s u 
t r a b a j o ? A c u d a a l G a b i n e t e D e n t a l d e l 
d o c t o r P í o d e L a r a y Z a l d o , E m p e d r a d o , 
31. T e l é f o n o A - 0 3 8 4 . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
d o s . P r e c i o s e c o n f i m l o o s . E x t r a c c i o n e s s i n 
d o l o r , g a r a n t i z a d o . H o r a s f i j a s a p e r s o -
n a s o c u p a d a s . 
S278 25 a 
C 2861 4 d - 2 3 a 2 d - 2 2 m 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a r e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , s e p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o e s s o l o p o r t r e s 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
t o s , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
s i a s í l o d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o l e d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o . $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A e s t o s s u e l d o s s e l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t i r o m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i r o p a r a l a s F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
t r i t o . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
EL A L M A C E N D E F O R R A J E D E A n -d r é s A l o n s o , s e t r a s l a d ó a J e s ú s d e l 
M o n t e , p r ó x i m o a l P u e n t e d e A g u a D u l c e . 
T e l é f o n o 1-1322. 
7247 27 a b 
MO N T E , 31 . E N U N M E S E S U S T E D m e c a n ó g r a f o a l t a c t o , p o r e l n u e v o 
y r á p i d o s i s t e m a " C a n t e l l ; " a u n q u e s e a 
c i e g o p u e d e s e r m e c a n ó g r a f o e n p o c o s 
d í a s . D o y c l a s e s a d o m i c i l i o . 
9270 25 a 
1367 I n 1 8 Í 
F U N D A D O E L Añp I S S O C A P I T A L » $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S i T A R I O O E L O S F O N D O S D E L B A N O O T E R R I T O R I A L 
e n o í o a G e i ü r t ! : Á S 1 M , 8 1 y 8 3 
S a f i o r * en !a m i s m a MMM: { 
Q a l t e n o 1 3 8 — S H l o n t » S O S ^ O f t e t e * 4 2 . B * « 
l a a o o a i n 2 0 . - C f l f d o 2 . - P a » o o rf» • w r t f 1 8 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
jtontiago d e C u b a . 
Cl ínfucgos . 
^ tanzas . 
^ " U C l a r a . 
P|nar del R í o . 
«»noti S p í r i t u a . 
« i b a r i é n , 
la Q r a n d s . 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o d e A v i l a . 
H o l g u f n . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g U e y . 
C a m a j u a n f . 
U n i ó n d e R e y e s . 
C a n e s . 
N u e v i t a s . 
R e m e d i o s » 
R a n o h u s i o ^ 
E n c r u c i j a d a 
M a r í a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a © o r l a n o . 
M a y a r ! . 
Y a g u a j a y , 
B a t a b a c d , 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d e VM 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e I s s T u n s a 
M o r ó n y 
S a n t o D ó m i n o s . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ ^ ^ ^ S E A D M I T E , D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E r M - m 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G Ü N T A M A Ñ O 
^ 0 s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
e s t á n h o y s u j e t o s a l d l a ^ n ó s t í c o e f e c t í r o d e u n m é d J -
. c o m e d í a n t e l a r a d i o g r a f í a . 
' " S T I T Ü T O D E F I S I O T E R A P I A 
^ L D R , C A B M A L , S . L A Z A R O . 4 0 
^ o s X a l e ? ^ « U o g r a í í a s d o l o s p u l m o n e s y a b d ó m e n . 
ftiia, e n r n f í l r t f r e c n O B 2 l a . c o r r i e n t e s í a r á d l c a s , g a l r á n í c a s , d l a t n v 
e r ? o t e r a p i a , t r a t a m i e n t o d e B l e i ' s . 
1103 H i d r o - E I é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 1 2 Y D £ 2 a 8 . 
o 2 7 8 7 S O - d 1 7 a » 
O P E R A C I O N 
p U m d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
L A N A 4 9 Y T U M O R E * 
* ' « s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 ^ 
^ « a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a n 4 * 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q n « 
m á s e j e m p l a r e s I m p r i m e ? 
X a D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
y 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C E N T R A L P A S T O R A ' 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o d e l a P r e -
s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C e n t r a l P a s t o r a " , a c c i o n i s t a s q u e 
r e p r e s e n t a n l a m i t a d d e l c a p i t a l s o -
c i a l , l a c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e -
r a l p a r a t r a t a r d e l a r e f o r m a d e 
a l g u n o s a r t í c u l o s d e l o s E s t a t u t o s , 
s e c i t a a i o s a c c i o n i s t a s t o d o s p a r a 
q u e a l a s d o s d e l a t a r d e d e l d í a 
d o s d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , e n 
e l d o m i c i l i o s o c i a l y e n e l l u g a r d e 
c o s t u m b r e , s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
fin d e q u e t e n g a l u g a r l a r e f e r i d a 
J u n t a ; y p a r a c o n o c i m i e n t o d e t o -
d o s y c o n f o r m e a l a r t í c u l o 1 3 d e 
l o s E s t a t u t o s , s e h a c e p ú b l i c a l a 
p r e s e n t e c o n v o c a t o r i a . 
S a n t a C l a r a , A b r i l 2 d e 1 9 1 7 . 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
C 2570 2 4 d - 7 
A V I 
SI Q T T I E K E X C A S A R S E F O R M A E M E N -
te, p i d a n I n f o r m e s r e s e r v a d í s i m o s . 
A p a r t a d o 2158. H a b a n a . 
7908 8 m y 
C A J A S D E S E O Ü R I D A D 
A S t e n e m o s e n a n e s -
i t r a b f a e d a c o n s t r u í -
i J a c o a t o d o s l o s a d o * 
l a n í o s m o d e r n o s p a » 
| r a g u a r d a r a c c i o n a s , 
d o c o m e a t o s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c a i t o d í a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n A -
L 
P r . G U A R D I O L A 
G r a d u a d o e n l a E s c u e l a S u p e r i o r d e C o -
m e r c i o d e B a r c e l o n a c o n l a c a l i f i c a c i ó n 
d e s o b r e s a l i e n t e ; P e r i t o y P r o f e s o r M e r -
c a n t i l c o n t í t u l o s o f i c i a l e s e x p e d i d o s e n 
E s p a ñ a , c u y a v a l i d e z a c a d é m i c a e s t á r e -
c o n o c i d a p o r e l G o b i e r n o d e C u b a ; c o n -
d e c o r a d o p o r e l G o b i e r n o e s p a ñ o l ; p r o -
m i a d o e n d o s E x p o s i c i o n e s p o r s u m é -
t o d o e s p e c i a l d e e n s e ñ a n z a y c o n l a C r u z 
d e P r o g r e s o d e l ' A c a d é m i e d u P r o g x é s C o m -
m e r c i a l e , I n d u s t r i e l l e & A r t l s t i q u e d e P a -
r í s , p o r s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l C o m e r c i o 
y a l a s C i e n c i a s ; y c o n p r á c t i c a d e m á s 
d e t r e i n t a a ñ o s e n e l e j e r c i c i o d e l a p r o -
f e s i ó n m e r c a n t i l , y a d e d i c a d o a l a s e n s e -
ñ a n z a s d e c o m e r c i o , y a d e s e m p e ñ a n d o c o n -
t a b i l i d a d e s d i v e r s a s y l a d i r e c c i ó n y g e -
r e n c i a d e e m p r e s a s m e r c a n t i l e s , i n d u s t r i a -
l e s y a g r í c o l a s e n E s p a ñ a y e n l a A m é -
r i c a C e n t r a l . R e c i é n - l l e g a d o a l a H a b a -
n a , s e h a h e c h o c a r g o d e l a e n s e ñ a n z a 
d e T e n e d u r í a d e l i b r o s y d e A r i t m é t i c a y 
C á l c u l o s m e r c a n t i l e s e n l a A c a d e m i a " L a 
M i n e r v a " y d a r á l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s e m -
p l e a n d o u n m é t o d o p o r e l c u a l l o s a l u m -
n o s a d q u i e r e n , p r o g r e s i v a m e n t e g r a n n ü -
m e r o d e c o n o c i m i e n t o s s i n e s f u e r z o i n t e -
l e c t u a l . P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r m e s 
s o b r e e s t a s l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s , d i r i g i r -
s e a l P r . G u a r d i o l a , C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a , B e r n a z a , 3, ( d e 1 ^ a 3 p . m . ) , 
o a l a A c a d e m i a " L a M i n e r v a , " R e i n a , SO, 
( d e 8 a 12 a . m . ) 
9265 25 a 
JO V E N E S N O R T E - A M E R I C A N O S , Q u i -s i e r a n c o r r e s p o n d e r e n e s p a ñ o l o e n 
i n g l é s , c o n J ó v e n e s c u b a n o s . D i r e c c i ó n : 
B o y s ' H i g h S c h o o l , A t l a n t a , G e o r g i a , 
U . S . A . 9101 23 a 
UN A S E S O R I T A , I N G E E S A . S E O F R E -c e p a r a d a r c l a s e s d e I n g l é s . C a l l e 17, 
e s q u i n a a 4. D e p a r t a m e n t o 12 . T e l é f o -
n o P - 4 1 2 3 . 
9162 29 a 
PR O F E S O R D E P I A N O , R E C I E N E E E -g a d o d e E s p a ñ a , s e o f r e c e p a r a t o c a r 
e n e s p e c t á c u l o s , c o n c i e r t o s , e t c . C o n s u l a -
d o , 77. S e ñ o r A r r o y o . 
8834 24 a 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , c o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e s e a d a r 
u n a c l a s e d e I n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n e n 
s u c a s a o f u e r a , d e s p u é s d e l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e . C o n s u l a d o , 124. T e l é f o n o 
A - 5 5 0 5 . 8902 2 m 
L A U R A L D E B E L L A R D 
(TLAMS d a Inglé», Wroncé*, T e m d n r * » « • 
L i b r o » , M e c a n o g r a í ' f » y P l a n o . 
A j u m a * 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s * L e s s c n s . 
7882 s o a . 
A o ü d e m l » M a r t í . C o r t e y C o s t u r a 
^ ' r e c t o r a : S R A . G 1 R A L 
M ñ K T l 
FünUfWQRa VE ú 
S I S T E M A &ñ i , a 
^nnf** art^a mu a j í r e m a o « s l a 
H a b a n a , c o a M e d a l í a ( i « o r o p r i m e r 
p r e m i o d e l a C e n t r a l M a r t í j l a 
C r e d e n c i a l q u e m a a n t o r l s a p a r t 
p r e p a r a r a l u m n a s p. :r& e i p r o f s -
s o r a d o c o n o p c l t i n a l fcitalo d e B a r -
c e l o n a . 
L a a l n m n a d e a p a é s d e l p r t r r ^ r 
m e » p u e d e b a c e r s r a s u s v e a t l s l o a e s 
l a m i s m a . 
D o a h o r a s c l a s e » d i a x l a s $JV, ni-
t e m a s $3 a l m e * . 
C o n s n i a i l o . 9 S t a l t o s 
S A N M I G U E L A R C Á N G E L 
AC A D E M I A D E I N G E E S , M E C A N O G R A - . f í a y t a q u i g r a f í a , d e e s p a ñ o l e I n g l é s . 
G l a s e a c o l e c t i v a s y p a r t i c u l a r e s d e d í a y ( 
d o n o c h e , e n C o n c o r d i a , 91 , b a j o s . 
8705 1 m y I 
UN A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A . Q U E ! d i s p o n e d e a l g u n a s h o r a s d i a r l a s , do- j 
s e a e n c o n t r a r c l a s e s d e I n s t r u c c i ó n o d e i 
l a b o r e s o a m b a s c o s a s . "Va n d o m i c i l i o . ! 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 3 0 . ! 
8922 17 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t i n 12 « 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O N F E C -e i ó n , r e c i é n l l e g a d a d e B a r c e l o n a . E x -
p r l m e r a " M a l s o n L e m a l t r e e , " P a r í s , s e 
o f r e c e a d o m i c i l i o . O ' B e i l l y , 102. 
8835 24 a 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n a » 
t a l a d o e n s u a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s u c a p a c i d a o T ^ a s i c o m e e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s T e a -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ' T i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i h n a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 | 2 a 9 1 | 2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e 1 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 8826 I n d . 1 1 
A G U A C A T E , 1 3 , A L T O S 
S a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s d o b l e s , c o m e d o r a l a 
b r i s a , p e q u e ñ a t e r r a z a , 
p r o p i a p a r a f l o r e s , c u a r -
t o p a r a c r i a d o s y c o c i n a . 
A l q u i l e r . $ 9 0 . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n T h e T r u s t 
C o m p a n y o f C u b a . D e p a r -
t a m e n t o d e B i e n e s . O b i s -
p o . 5 3 . T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 
y A - 2 3 3 9 . D e n u e v e a o n -
c e a . m . y d e u n a a c u a -
t r o p . m . , e x c e p t o l o s s á -
b a d o s y d o m i n g o s . 
. O B I S P O , 84. S E A L Q U I L A U N K E K -
I V / m o s o y a m p l i o a l t o , p r o p i o p n r a n " -
f e t e u o f i c i n a s . I n f o r m a n e n T n o W ' i a -
l l t y S h o p . O b i s p o . 84. 
8508 2 m 
S E A L Q U I L A N 
, l o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
; t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z . e n t r e M a r -
j q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
j c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
| m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
i t o d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
| c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
i f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
j t é . M a n r i q u e , 9 6 . e s q u i n a a S a n 
i J o s é . 
C 1674 I n 7 m » 
V E D A D O 
C 2909 4 d - 2 2 
LE C C I O N E S D E I N G E E S , F R A N C E S Y T e n e d u r í a d e L i b r o s , p o r p a r t i d a d o -
b l e . P r o f e s o r c o m p e t e n t e . S a n M i g u e l , 13 , 
a l t o s . 8476 24 a 
E L I N G L E S 
C o m e r c i a l y g r a m a t i c a l m e n t e s e a p r e n d e 
p r o n t o p o r m i s i s t e m a p r á c t i c o . T e n e d u -
r í a d e l i b r o s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a -
f í a . A c a d e m i a : N e p t u n o , 47 . D e 8 a 1 1 a . m . 
y 3 a 10 p . m . P r o f . C a b e l l o . 
7492 SO a b 
EN $20 A L Q U I L O M O D E R N O S A U T O S , c a s a c a l l e B , e n t r e 10 y 21, n ú m e r o 
195 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s e n l o s 
b a j o s . S u d u e ñ o . A g u a c a t e , 19, a l t o s . 
92S0 25 a 
E A E Q U I L A . E N E L V E D A D O , C A E L E 
I , n f l m e r o 14, e n t r e 9 y 11, l a c u s a r c -
•Yoa ^ . . f ™ ! f o r m a d a , n u e v a . I n f o r m e s a l L d o . R i c a r d o 
E l 1 e r . p i s o d e S a n L á z a r o , 186 e s q u i n a p l a o i T e l é f o n o F - 4 0 9 8 . 
a G a l l a n o , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n - 28 a 
c o c u a r t o s y d o s s e r v i c i o s . T o d o m o d e r n o ! ^ , 
y e s p l é n d i d o ; l a l l a v e e n l a b o d e g a . In-\ E S Q U I N A A 19, S E A L Q U I L A E S T A 
f o r m a n e n P r a d o , 3. C a f ó B l s c u l t . S e ñ o r \ \ y h e r m o s a c a s a , c o n c i n c o d o r m l t o r i o a 
i y c u a r t o d e c r i a d o s , d o s b a f i o s y g a r a j e . 
2 8 a I n f o r m e s : A g u a c a t e , 124. T e l é f o n o A - 2 8 7 8 . 
28 a 
S E A L Q U I L A 
B a r b a r r o u x . 
9165 
S 
E A L Q U I L A : U N B O N I T O P I S O A L T O , 9198 
_ m o d e r n o , m u y f r e s c o y c o m p l e t a m e n t e | Q 
i n d e p o n d i e n t e . C o r r a l e s , n ú m e r o 2 - A , e s q u í -
n a a Z u l u e t a . L a s l l a v e s e n l a p o r t e r í a d e 
l a m i s m a . I n f o r m e s : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2 . 
T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
9200 24 a 
KE I N A N U M E R O 06, S E A L Q U I L A N L O S a l t o s d e e s t a c a s a p a r a f a m i l i a d e p o -
s i c i ó n . L a l l a v e e I n f o r m e s : M a n t e c a , C u b a , 
76 y 78. T e l é f o n o A - 8 9 0 3 . 
9 ¿ 0 9 28 a . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N -r i q u e , 32 y 34, e n m ó d i c o p r e c i o . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a r á : M a n t e c a , 
C u b a , 76-78 . T e l é f o n o A - 8 9 0 3 . 
9208 28 a . 
SE A L Q U I L A , E N $45, . E L B O N I T O P I -SO a l t o , m o d e r n o , d e S a l u d , 6 9 - A . E l 
l l a v í n e n l a b o d e g a e s q v i i n a a L e a l t a d . 
S u d u e ñ o : M a n r i q u e , 128. T e l é f o n o A - 6 8 6 0 . 
8787 24 a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o y B a c h i -
l l e r a t o . U n i c a ' A c a d e m i a e n q u e s e e n s e ñ a 
c o n t a b i l i d a d e m p l e a n d o p r o c e d i m i e n t o s m á s 
m o d e r n o s y p r á c t i c o s . H a y c l a s e s d e n o -
c h e p a r a e l q u e n o p u e d a e s t u d i a r d e 
d í a . D i r e c t o r : A . L . y C a s t r o . M e r c a d e r e s , 
40, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E Ñ 0 
P r o f e s o r a d e c o r t e y c o s t u r a s i s t e m a P a -
r i s i é n " M a r t í , " t i t u l a d a e n B a r c e l o n a y 
c o n l a r g a p r á c t i c a , d a c l a s e s e n s u A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o , p o r p r e c i o s m ó d i -
c o s ; p u d i e n d o l a s a l u m n a s d e l a A c a d e -
m i a , h a c e r s e s u s v e s t i d o s e n l a m i s m a , 
d e s d e s u i n g r e s o . G e r v a s i o , 9 7 - A , a l t o s , a 
u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , p o r S a n R a -
f a e l , B e l a s c o a í n y Z a n j a . 
7618 2 m y 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A , F A R A d a r c l a s e s d e s o l f e o y p l a n o , e n s u c a s a 
y a d o m i c i l i o . P r o g r e s o , 28 , a n t i g u o . T e -
l é f o n o A - 8 3 3 2 . 
8591 25 a 
í ¡ I B R O S E 
RE C E B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E C A -s a s y h a b i t a c i o n e s , c a r t a s d e f i a n z a y 
p a r a f o n d o , c a r t e l e s p a r a c a s a s y h a b i t a -
c l o n e s v a c í a s . I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s . 
R e c i b o s y v a l e s a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r c o -
s a . R e c i b o s p a r a h i p o t e c a . D e v e n t a e n 
O b i s p o , 86, l i b e r a r í a . 
9133 23 a . 
P é r f l d k í 
PE R D I D A , S E R A G R A T I F I C A D O E L q u e e n t r e g u e , e n G l o r i a , 16 , c a f é , u n 
l l a v e r o c o n t e n i e n d o s e i s l l a v e s , e x t r a v i a -
d a s e l d í a 18 d e l a c t u a l p o r l a n o c h e . 
9097 2 3 a 
EL V I E R N E S , 20, A L A S S E I S D E L A t a r d e , s e e x t r a v i ó u n a b o l s a d e m a n o , 
d e s e ñ o r a , e n l a G l o r i e t a d e l M a l e c ó n . D i -
c h a p r e n d a c o n t e n í a u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
e n o r o y p a p e l y o t r o s o b j e t o s d e m e n o s 
v a l o r . A l a p e r s o n a q u e l a h a y a e n c o n -
t r a d o s e l e q u e d a r á s u m a m e n t e a g r a d e c i d o 
s i e n t r e g a l a b o l s a s o l a m e n t e e n C u b a y 
M u r a l l a , a l m a c é n d e P r i e t o , G a r c í a y C a . 
N o s e p e d i r á n e x p l i c a c i o n e s . 
9223 24 a . 
S ~ k i i q m i i ( a r < e 
SE A L Q U I L A , E N $27 , L O S A L T O S D E l a c a s a A n t ó n R e c i o , 5 6 ; l a l l a v e e n 
R u b a l c a b a . b o d e g a . I n f o r m e s : M u r a l l a , 71 . 
T e l é f o n o A.-3450 o S a n N i c o l á s , 154. 
9083 2 5 a 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C U A R -t e l e s , n ú m e r o 40 , p a r a e l 28 q u e d a n 
d e s o c u p a d o s ; p u e d e n v e r s e d e 1 a 3. S a l a , 
a n t e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s y 
d o s c h i c o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 8 6 0 ; 
d e 8 a 2 . 
9091 2 3 a 
SE A L Q U I L A L A C A S A N U E V A E N C l a v e l , n ú m e r o 9, e n t r e B e l a s c o a í n y 
P i l a r , e n $ 5 0 ; s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , d o -
b l e s s e r v i c i o s , c o m e d o r a l f o n d o , p r o p i a 
p a r a d o s f a m i l i a s . T e l é f o n o 1-2850. 
9128 23 a 
AL Q U I L O L O C A L C O N H O R N O P O R M o n t e , R e i n a , u o t r o c e n t r o c o m e r c i a l . 
T a m a r i n d o , 1 8 y m e d i o . S a i n z . 
0136 \ 2 3 a . 
$ 1 8 , C O N L U Z E L E C T R I C A 
y t o d a c o m o d i d a d p a r a o f i c i n a o p o c a 
f a m i l i a . A l q u i l o l a a c c e s o r i a C á r d e n a s , 72 . 
P u n t o c é n t r i c o ; m á s i n f o r m e s a l l a d o . 
9232 25 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s do c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
d e 8 a 11 a . m . j d e 1 a 5 y d o 7 • 
0 p . m . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C ó -m o d o s a l t o s d e R e f u g i o , n ú m e r o 3, e n 
$55, c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o y c o c i n a . I n f o r m a n e n C a m p a -
n a r i o , 70, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 5 2 1 , o e n 
P r a d o , 79 . T e l é f o n o A - 4 3 9 2 . 
9019 26 a 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S d e C a r m e n , 1 4 ; l a l l a v e e n l o s b a j o s ; 
y l o s d e S a n J u a n d e D i o s , 1 L I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a , 6 L 
9036 2G a 
M E R C E D , 5 4 , A L T O S 
S e a l q u i l a n e s t o s a l t o s e n p r e c i o m ó -
d i c o . L a l l a v e e n e l c a f é e s q u i n a a C o m -
p o s t e l a . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a . C u a r t o 500. 5 o . p i s o . 
9029 26 a 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -t o s d e G e r v a s i o , e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a ; c u a t r o c u a r t o s , s a l a , a n t e s a l a , d o s 
b a ñ o s , e t c . T o d o n u e v o . S o p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . 
9049 24 a 
SE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s o 
g a r a j e . E a l g u e r a s , 1, b a j o . C e r r o . 
9042 26 a 
NE P T U N O , 221 , A L T O S , C A S A E S P A -c i s a , c ó m o d a y d e c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , s e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o . L a l l a -
v e e n l o s b a j o s e i n f o r m e s e n N e p t u n o , 
124, b a j o s . 
9070 2 3 a . 
ZA N J A , N U M E R O 109, C A S A P R O P L 1 p a r a g a r a j e , a l m a c é n o d e p ó s i t o , s e a l -
q u i l a . I n f o r m e s e n S a l u d y O q u e n d o ( c a r -
n i c e r í a . 
9071 23 a . 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O S E a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
b a j o s y a l t o s d e l a b o n i t a y v e n t i l a d a 
c a s a S a n R a f a e l , n ú m e r o 63, e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , c o n p a r e d e s y c i e l o s 
r a s o s , d e c o r a d o s y e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . T i e n e n , a d e m á s , c o -
c i n a d e g a s y d e c a r b ó n y d e p ó s i t o s p a -
r a a g u a c a l i e n t o y f r í a . P u e d e n v e r s e a 
t o d a s h o r a s . 
8906 2 3 a 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D E P U E R T A 
O C e r r a d a , n ú m e r o 47, p r o p i a p a r a f á b r i -
c a d e l i c o r e s , d e p ó s i t o a l m a c é n d e v í v e r e s , 
g a r a j e o e s t a b l o d e c o c h e s u o t r a i n d u s -
t r i a c u a l q u i e r a . E s t á s o s t e n i d a p o r c o l u m -
n a s , s i n d i v i s i o n e s . I n f o r m a n : S a n B a -
f s e í y L u c e n a , b o d e g a . T e l é f o n o A - 6 9 1 7 . 
8823 24 a 
E ALQUILA LA CASA, CALLE 13, N U -
m e r o 83, e n t r e 10 y 12, s a l a , c o m e -
d o r , 10 c u a r t o s , b u e n b a ñ o . P r e c i o $60. I n -
f o r m a n : B e l n a , 26, b a j o s . T e l é f o n o A - 7 6 9 8 . 
a l l a v e e n l a b o d e g a . 
9196 27 a 
T R E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
V d e l a c a l l e 23, n ú m e r o 182, m o d e r n o ; 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s ; l a l l a v e e n l a 
b o d e g a . I n f o ' r m a s n d u e ñ o e n S o n t a R o -
s a , n ú m e r o 7. B a r r i o d e l P i l a r . P r e c i o 
$ 3 ^ 9122 23 a 
VE D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
m u y g r a n d e y c ó m o d a , t i e n e g a r a j e . 
C a l l e 9 , n ú m e r o 1 2 % , e n t r o H y G . 
8896 27 a VE D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ; t i e n e g a -
r a j e . C a l z a d a , 43 , e n t r e H y G . 
8895 27 a 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 1 1 , n ú m e r o 120, e s q u i n a a 24, u n a c a s a 
n u e v a , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
l u z e l é c t r i c a , t r e s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
p o r t a l y s n J a r d í n . L a l l a v e e n l a b o d e g a , 
p r e c i o m u y m ó d i c o . 
8702 2 9 a 
J E S U S D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A t f O 
wmamaBBmmmammammamBBBmaammmmmn 
EN L A L O M A D E L M A Z O , V I B O R A , c a l l e O ' P a r r i l l , n ú m e r o 49, s e a l q u i l a 
u n a p r e c i o s a c a s a , m u y b a r a t a , c o n s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , 
c o c i n a , g r a n b a ñ o , t a m b i é n s e a l q u i l a n l o s 
b a j o s , m u y b a r a t o s ; l a l l a v e e n l a c u a r -
t e r í a , a l f o n d o . S u d u e ñ o , c a s e r í o L u y a n ó , 
n ú m e r o 22 . T e l é f o n o 1-2598. 
9229 29 a 
VI B O R A , S E A L Q U I L A O V E N D E E L c h a l e t . A v e n i d a d e A c o s t a y 8. T i e n e 
c a b a l l e r i z a s . I n f o r m e s : a l f o n d o d e l m i s -
m o , 
9002 2 4 a b . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , a c a b a d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l o d e P a -
t r o c i n i o , V í b o r a , L o m a d e L a F l o r e s t a . 
H e r m o s o p a n o r a m a . G r a n a l t u r a s o b r e e l 
n i v e l d e l m a r . S e i s a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , s a l a , c o m e d o r , g a r a j e . 
C o n u n p a ñ o d e t e r r e n o c e r c a d o p a r a t e -
n e r g a l l i n a s . I n f o r m a n : J o s é G a r c í a B i -
v e r o , Z u l u e t a , 86, a l t o s , e s q u i n a a T e n i e n t e 
R e y . T e l é f o n o A - 1 6 2 8 . 25 a . 
VI B O R A . E N L O M A S A L T O Y L O m e j o r d e l a L o m a d e l M a z o , s e a l -
q u i l a o s e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t , n u e v o 
d e e s q u i n a , y p r o p i o p a r a f a m i l i a d e g u s -
to . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . P a t r o c i -
o i o 7 A . S a c o , b a j o s . T e l é f o n o 1-1270, 
9109 1 m 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , P A R A e s t a b l e c i m i e n t o , l a e s q u i n a d e S a n t a 
C a t a l i n a y S a n L á z a r o ; l l a v e e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a o p u e s t a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o e n S a n M a r i a n o , 33, e n t r e L u z C a -
b a l l e r o y J u a n B r u n o Z a y a s , 
8216 24 a . 
SE A L Q U I L A , E N D E L I C I A S , 41 V í -b o r a , e n t r e L u z y P o c i t o , u n a c a s a i n -
t e r i o r c o n s a l a y c u a t r o c u a r t o s g r a n -
d e s . H a y g a l l i n e r o o p a t i o p a r a 100 o 
500 g a l l i n a s . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
907; 23 a . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -t o s d e l a c a s a C a l z a d a d e l C e r r o 877 
c o m p u e s t a d e u n a g r a n t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , s e i s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r -
f o r m a n 8 10 m o d e r l 1 0 - E n l a m i s m a i n -
8816 1 m 
í a s a s y p i s o s ! i g 1 . ! ! ^ ^ ^ ^ 
T - m r - i — ñ u — I — K I I i i ' i iw i i iB i i i i in i iT i inwi 
K A i J A l i A 
s e r v i c i o s , l u z e l é c t r i c a , t o d o m o d e r n o . P r e -
c i o . $45. I n f o r m a n e n l a m i s m a , e n l o s 
a l t o s . . . . 24 a 
i T T S A ' L E N D l D O r , O C A L , S E A L Q U I L A . E N 
w i s i g y y vm-/Mjujiuifimfí-'<n.:.tfjrí '> J - ' I n d u s t r i a , 122, p r o p i o p a r a g r a n m u e -
C o I e f n O E l e m e n t a l V ^Xn^r'^r ^ v ^ A ^ A r T v ^ n r i ^ ^ T ^ ' ^ T ^ '• M e r S « y c a r p i n t e r í a , c a s a d e e m p e ñ o , 
V.U£CSIÍU l u i t i i i C í H u i / a a p e T ! » . r . ^ E R C A PLA^A \ A P O R , C A L L E R A Y O . , a l E l a c é n d e t a b a c o s , d e p ó s i t o m a q u i n a r l a 
A f A D F M í A H F T O M P R P í n H F ^ I J ' T ^ t r S r ' ^ ^ a ^ o s , e n - u otr<> g l r o c u a i a ú l e r a T i e n e m á s d e 
a ^ A U C M l A U L L U M r l l U U ÜiL i t r e B e l n a y E s t r e l l a L l a v e e n b a j o s , D u e - I 700 ^ e t ^ c u a d r a d o s . I n f o r m a n e n e l n ú -
P R I M E R A C L A S E i K o r ^ a m a ñ a a n a . ) D e l l C l a S ' 63, a l t 0 B ' B u i z ' i - ^ m , 8884 2 4 ^ . 
r v T I TTP r» nr\-nT- » » r - o ! 9326 8 m . Q E A L Q U I L A LA C A S A M A R I N A , 10-A, 
U i r C C t o r : L U l O B . L Ü K K A i ¿ i b ! — 7 7 7 5 r T ñ r T T s 0 ,^,^, , ^ , ~ — r O do c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a a , . . . ^L^TLÍ^J i T p N $16 , L O S A L T O S Z E Q Q U E I R A . 8, fle p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a d o 
O m a d f i ¡ a I t r W a W ? « f ? ( r J i 1 - J - ? n t r e ^ A F ^ a ? f ^ l o i 7 ôxa-Ay, a u n a , n e s s s r v i c i o s cpmpl(?t(>s. A i q ^ j e r 555. Lla 
o m a a e t a I g l e s i a O S J C S S l S C C ; í .J c u a d r a d e M o n t e . S a l a , d o s c u a r t o s y V e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : G a r c í Z T u ñ ó i 
i d u c h a . R e c i é n p i n t a d a . M u y f r e s c a . C o n ¡ ^ ( ^ ^ ' ^ g u f j f r ^ y M u r a l l 
8S69 
r e í a , T u ñ ó n 
24 a . 
}7 N SO PESOS SE ALQUILAN LOS MO-li d e r n o s « l í o s de S a n N i c o l á s , 189, f r e n -
q ¿ A L Q U I L A N , CRL5PO, 24 , B A J O S , Y1 t e a i a i g i e a i a , c o n s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r -
O B l f t a c o , 3, a l t o s , ^ a U a v o tíí. IR p r i m e r a . t o s , a z o t e a e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a 11a-
e n l a b o o s g a ftsl f r e n t e y j a dt. l a S í g u n d H i r e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s e n R e f u g i o , 
l u t o a a Sftn L ^ i w - ^ l t o f o r - | i R , b a j o s . T e l é f o n o A-C-21Í'. 
SMcloaf t ] d e C u ü s C u a r t o , ! ^xoa 24 a 
9 2 4 3 ° ' ^ 20 a QK~7\ÍA\UIí~\N LOS~"ALTOS D E R U 
i l O l i a J c s b a , n ú m e i r o 1 2 ; s a l a , s a l e t a y d o s 
M o n t e . ) j g a r a n t í a a c o s t u m b r a d a . I n f o r m e s : Z u l u e t a , 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . | 320|b9O T e u i e n t e K e y 102' b a r b e r í a - 2 8 a 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . i 
E n e s t a A c a d e m i a d e C o m e r c i o n o s e ¡ 
o b l i g a a i o s e s t u d i a n t e s a m a t r i c u l a r s e p o r j ™ ' { • n f é * " á a o u i » 
t i e m p o d e t e r m i n a d o p a r a a d q u i r i r e l t í - m a n f u^Sco SWw 
t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s . S e i n g r e s a e n 
c u a l q u i e r é p o c a d e l a ñ o y se c o n f i e r e e l 
m e n c i o n a d o t í t u l o c u a n d o e l a l u m n o p o r 
s u a p l i c a c i ó n . I n t e l i g e n c i a y c o n s t a n c i a d e -
m u e s t r e , m e d i a n t e e x a m e n , e e r a c r e e d o r 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a e s i n d i v i d u a l y 
c o n s t a n t e ; l a t e ó r i c a , c o l e c t i v a y t r e s v e -
c e s p o r s e m a n a . L a s c l a s e s so ¿Jan d e 8 
a 11 a . m . y d e 1 a 3 % p . m . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e d e s e e n 
q u l r i r e s t o s c o n o c i m i e n t o s , l o s 
m a I n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a , p u e d e n __ 
c r l b l r s e en c u a l q u i e r a d e l a s h o r a s i n d i - e n l o s b a j o 
c a d a s , s e g u r a s d e h a l l a r e n e s t e C e n t r o 9235 
e l o r d e n y l a m o r a l m á s e x i g e n t e s . T T Í , , r . 
S ó l o s e a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . ^ ^ ^ } ^ t ? •$<^^^'™S'}?'Aii' , í l , u y 1 A G Ü I L A , 175, F R E N T E A L A P L A Z A 
C 2598 I n d 13 a S « ^ ? n £ l S L « n ^ H f í * ? G?<1íj!ález 7 M a - ^ d e l V*x>ov, so a l q u i l a . L a l l a v e e I n -
e n e l m i s m o l o c a l . 
C 2749 25 a 15d 15 
l o j a . I n f o r m a n c u M a l o j a . 194, m o d e r n o 
8985 ' 26 a 
I S O , A S A S T R E S Y C A M I S E R O S , q n e i .. 
f o r m e s a l f r e n t e , e n l a c a s i l l a n ú m e r o 
66. T e l é f o n o A - o S 0 3 . 
90~2 23 n . A v 
t \ p o n e r s e p o r ¡rc c n * & t a e n A m l e - i T r » N $50. S E A L Q U I L A N L A S N A V E S 19" 
^ d : _ ^ ; - 8 8 , , í e s . 0 ^ ? _ . P a / ^ d91 l o c a l d e ^ í J t L 23 y 25 d e l a C a l z a d a d e Z a p i t a , p r ó ftaetrería. P r e c i o b a r a t í s i m a 
01??0 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L a s n u e v a » c I a « e R p r i n c i p i a r á n e l p r i m e r * 
d e M a y o 
C l a s e s n o c t u n a s , S p e s o s C y , t a l m e a 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
d e m i a y a d o m l c i l i 
r a l a s s e ñ o r a s y s e f i o r i t á 
R O B E R T S . . r e c o n o c i d o . . u n i v e r s a m e n t e i ^ ^ ' Ü : r a < l e ^ } r " ó L t i M e c K n ^ d e l 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -t o , c o n a r m a t o s t e s y l i c e n c i a , p a r a e s -
t a b l e o l m i e n t o d e b o d e g a , Z e q u e i r a , 59 
I n f o r m e s : d e n t r o , c u a r t o , n ú m e r o 3, e s t á l á 
l l a v e , e n t r a d a p o r e l 57 d e a l l a d o . S u 
d u e ñ o : R e a l , 40, P u e n t e » G r a n d e s , f r e n -
te a l a I g l e s i a . 
| | ^ | 27 a 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
c a s a M á x i m o G ó m e z , 25 , c o n s a l a z a -
g u á n , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o e ' i n o -
d o r o , p i s o s d e m o s a i c o y u n a m p l i o p a -
t i o , e n $2o. L a l l a v e e n l a c a s a d e p r é s -
t a m o s d e l a e s q u i n a . 
9110 27 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
M ^ ^ A O " ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
l U . f r e s c a , c o n 4 d e p a r t a m e n t o s . I n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a y e l é c t r l a , e n l a c a l l e d e 
S a n F e d e r i c o , n ú m e r o l e ! Q u e m a d o s - \ l 
9011 ^ n t i m * 1 0 18' a l l a d » -
24 a 
V A R I O S 
O E A R R I E N D A N V A R I O S L O T E S D E 
O t e r r e n o , p r o p i o p a r a c a ñ a , a l l a d o d e l 
C e n t r a l c e r c a d e l a H a b a n a I n f o r m a n -
C u b a ^ 48. D e 2 a 4, E s c r i t o r i o s U l T n . 
9114 27 a m é n e z . 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
Í T ^ K ^ ' . / ' A L T O S . S E A L Q U I L A U V A 
\ ^ h a b i t a c i ó n , a h o m b r e s o l o , c o n b a k ó n 
9 - 3 9 C a U e - I n £ 0 r m a i 1 e n l o s b a j ¿ s , c a f é 
• — - — 1 m 
MA T R I M O N I O S O L O , Q U E C A M B I A f e r e n c l a s , s o l i c i t a ' h a b i t a c i ^ 
o d o s c h i c a s , a l t a s , f r e s c a s , v i s t a c a l l e v 
a s i s t e n c i a e n c a s a p a r t i c u l a r . M a l e c ó n p U 
d o o s u s a l r e d e d o r e s , S a n B a f a e l 104 h n " 
j o s . T e l é f o n o A - 3 S 5 8 , ^ a i a e i , 104, b a -
_H£2 25 a 
C U A R T O S 
S e a l q u i l a n , a 30 c e n t a v o s d i a r l o , c o n e l e c -
t r i c i d a d , c o c i n a , f r e g a d e r o , l a v a d e r o v 
a g u a c o r r i e n t e , e n M a l o j a , e n t r e O q u e n d o 
M a l o j a r a 2 0 4 G o n z á l e z - G u i l l e r m o I g u u Z 
9285• , 1 m 
EN U N A C A S A , P A R T I C U L A R , S E A L -q u l l a n d o s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a c o r t a f a m i l i a o c a b a l l e r o s r e s p e t a -
b l e s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . P r e c i o - $11 
y $61/2, c o n l u z , S a n B a f a e l , 66, b a j o s " a n -
t i g ü e n 9261 25 a 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a s e ñ o r a s s o l a s , e n S a n N i c o l á s 9 6 ; | x l m a s a I n f a n t a , a d a p t a b l e » p a r a c u a l - i 
^ ^ ^ e í ^ n T ^ M a r t l D e Z - ^ P * 1 ^ * . ^ s y d ^ ^ r ^ a n e V e ^ c i l ^ p í S 
2 8 a - 2 a *• 9262 
N D U S T R I A , 123. C A S I E S Q U I N A A S A N \ 
B a f a e l . P r ó x i m o a t e r m i n a r s e l a s o b r a s 
25 a 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
2 8 a 
c o m o e l m e j o r de lo^ m é t o d o s h a s t a l a ! ' OIRO g a r a ^ " e s ^ i e c u m e n t o I m o o p a r t e d e l m i s m o l o c a l , 
f e c h a p u b l i c a d o s . B s e l ü a i c o m . - l o n n l . . . , . r ^ L ? , , ' - - t jb13 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l o ; c o n 61 p o - C E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A E S - i A L Q U I L O B O X I T * C A S A P A K A T-AIWÍ 
d r á c u a q u i e r p e r s o n a d o j n í n a r e n p o c o O t e v e z , 25, p r o p i a p a r a d u l c e r í a , p a n a - A l i a c a U e C l e n ^ 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a » n e c e s a r i a d e r l a o a a r a l e a u n a c u a d r a d n i n O n i í , , » „ ~ f , - - l enrue&08, s a l a , s a l e t a , t r e s 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . T d I c l 6 n z a d n • «A ^ ^ o * 
U n t o m o e n 8o . , p a s t a , $ L 
1 8 m 
z a d a ; s e d a ^ r a t a T l n f o ^ r á n : D e l i c i a s , i P l a n t e ' b a j a l u d e » 
( 2 2 ¿ i | s q u l n a a E e m e d l o . J e s ú s d e l 1 W L ^ a j o s ? S e ñ o r 5 C ^ d ^ ' ^ 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n B a f a e l y C o n s u l a d o , e n l o m á s c é n -
t r i c o d e l a C i u d a d , o f r e c e e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . P r e c i o d e v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
926^ 29 a * 
SE A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A , 35 h e r m o s a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s d e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 
9293 2 3 a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 1 7 . ¿ x x x v 
E S T A B L O D E B U R R A S HO T E L PALACIO V A N D E B B I L T , HA-bitaciones frescas, bien amuebladas, 
todas con balcón a la calle, luz eléctrica, 
timbres, agua callente y fría, a $25, $30 
y $35. Por días, $1. 
8924 27 a 
SOL. «, ALTOS, E N T K B INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
luz toda la noche. So exigen referencias. 
2518 S0 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóv i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la ¿eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
8003 30 a-
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bltaclones, con agua corriente, a ma-
trimonios sin niños o a señoras solas, be 
exigen referencias. Casa respetable. Ga-
llano. 92, altos del Banco del Canadá. 
9288 1 m 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, luz eléctrica y timbres, gran-
de, clara y fresca: se alquila en $22; otra 
mds en $16. E l Cosmopolita. Obrapía, 91, 
a una cuadra del Parque Central. A-6778. 
9299 20 a- ^ 
HERMOSA HABITACION CON VISTA a la calle y luz eléctrica, se alquila 
en S17. San Igniacio, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906, y en Villegas, 
68. una en $17 y otra en $10. 
9298 2o «• 
O B E I L L Y , 88, S E ALQUILAN H A B I T A -ciones, con balcOn a la calle, a hom-
bres solos. „. 
9151 24 a 
HAY E S P L E N D I D A S HABITACIONES, amuebladas, a media cuadra del Pra-
do. Consulado, 75, altos. 
9156 , 28 a 
EN T E N I E N T E R E Y , NUMERO 104, A L -tos, frente a L A MARINA, se alquila una amplia habitación a hombres solos; 
se desean referencias. 
9163 24 a 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIOS sin niños, se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a $6, $7 y $8. Casa nueva y 
fresca. Animas, número 149. 
9166 23 a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E R E S -cas y hermosas, vista a la calle, con 
muebles o sin ellos, en la muy conocida 
casa de Galiano, 75. Teléfono A-5004. 
9180 25 a 
"OROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L 
JL Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los ; mucha limpieza: también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 20 m 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de, la Ha-
bana. 3637 2 my 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaln. 
8181 9 m. 
I S e n e c e s i t a n | 
Q O L I C I T O SOCIO CON SñO PESOS PA-
T_J ra una Industria que deja $130 libres 
mensuales; no quiero corredores, quiero 
persona que haga negocio. Informa el In-
teresado. D. Luaces, Animas y Gervasio, 
carnicería, de 8 a lo' ñor la mañana. 
0300 ' ^ 25 a. 
SE N E C E S I T A UN MECANICO PARA arreglar automóviles. Buen sueldo. In-
forman : Hotel Roma, cuarto 23. 
P-386 ' 25 a. 
T a q u í g r a f o en ing lé s , solicito uno, que 
sea de nacionalidad cubana o espa-1 
ñ o l a y que conozca bien el castellano. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
«ertificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 91. Teléfono A-2104. Roque 
GaUeso. 
8010 30 a. 
ME 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, formal, con referencias. Nep-
tuno, 162-A, principal. Señora de Montero. 
9320 26 a. 
SE SOLICITA, PARA MATRIMONIO E N un ingenio, cerc^ de la Habana, dos mu-
chachas espaflolas, una cocinera y la otra 
para criada de mano. Informarán: Cerro, 
440. 9303-04 26 a. 
POSITIVO BUEN NEGOCIO. PERSONA con capital, superiores cualidades per-
sonales, práctica, actividad e influencias: 
solicita asociado para negocio comercial 
de gran actualidad qu« produce más de 
un 30 por 100 de Interés liquido mensual. 
Puede imponerse la suma que se desee 
pasando de dos mil pesos. Buena fe y 
seriedad absoluta. Solo quienes partan de 
tal base serán atendidos. J . C. L . Telé-
fonos A-9476. F-4294 
9241 29 a 
! S e o f r e c e n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE 8 E -pa coser bien a mano y a máquina. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Carlos I I I , nú-
mero 24. 9172 34 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa bien su obligación. Cal-
zada, 644-A. Villa Nena, Víbora. Se paga 
el viaje. 
9084 23 a_. 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA, D E 13 a 17 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Sueldo $7 y ropa lim-
pia; debe dormir en el acomodo. Lagu-
nas, 10, altos. 00 
9089 23 a , 
s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MB-
diana edad. Inquisidor, 15. 
9148 23 a-
AT E N C I O N : NO MUDARSE SIN PA-sax antes por la Nueva Casa de Hués-
pedes, sita en Compostela, 10. Le pasan 
tranvías de todas las llneíis. Habitacio-
nes amplias, frescas, bien amuebladas, con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños, agua abundante, caliente y 
fría, y espléndida comida. Vista hace fe. 
8706 24 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA co-cinar y los quehaceres de una corta 
familia. Sueldo .$20 y ropa limpia. Calle 
K número 166, entre 17 y 19, Vedado. 
9104 23 a . 
CASA PARA E A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones, lavabos 
con agua callente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Agui-
la, 90. Teléfono A-917L 
8849 1 m 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, vista a la calle, $10; dos interiores a 
$4, solamente a personas de moralidad, 
sin niños. Teléfono, llavín. Egldo, núme-
ro 2-B, altos. 
9190 24 a 
SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -ciones; no hay más inquilino; se cam-
bian referencias. Santo Suárez, 44, anti-
guo, Jesús del Monte, a tres cuadras de 
la Calzada. 
9196 30 a 
' M A D R I D ' 
Casa para familias. Habitaciones con luz 
eléctrica, con o sin; moralidad, aseo. Hay 
plano y ducha, agua corriente. Precios mó-
dicos. Prado, 113. Teléfono A-5430. 
9207 30 a 
UN D E P A R T A M E N T O D E T R E S HA-bltaciones corridas para oficinas, jun-
tas o separadas, piso mosaico, agua co-
rriente en cada habitación, luz eléctrica, 
$15 cada una con luz. Habana, número 9fi 
bajos, entre Obispo y Obrapía. 
9212 24 a. 
POR $10 A L MES. SE A L Q U I L A N , JUN-tas o separadas dos habitaciones, al-
tas, con entrada independiente, vista a la 
calle, servicio dentro de cada cuarto, cie-
lo raso, piso mosaico, luz eléctrica y gas, 
todo moderno y una habitación chica en 
la azotea, en $6. Callejón de O'Farrill, 
fondo de Picota, 95, final de la calle 
de Compostela. L a llave en los bajos. 
Dueña: Habana, 12S, altos. 
9212 24 a. 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO D E P A R -tamento de la moderna casa Neptuno, 
48, altos, con cuatro espléndidas habita-
ciones, propia para oficina o empleados. 
Informarán en la misma. Teléfono A-3631. 
9215 24 a. 
E N I N D U S T R I A , 1 2 0 , 
se alquila una habitación con vista a la 
«alie. Cocina de gas, luz eléctrica. Gana 
15 pesos. 
8765 23 a. 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E R E S P E -table familia, se alquila una habita-
ción, con todo servicio: llavín, teléfono 
y balcón a la ca'le. Se piden y se dan 
referencias. Neptuno, 61, altos, entre Ga-
liano y Aguila. 
9115 27 a 
EN MURALLA, 88, ALTOS D E L BAN-CO Nacional, se alquilan habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, con 
luz eléctrica, ducha, para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
9086 1 m 
EM CASA D E F A M I L I A ,DONDE NO hay más inquilinos, se alquilan dos 
habitaciones, con luz y cocina, en $16, y 
en la azotea otro cuarto, en $10; no se 
quieren niños ni animales. Lagunas, 10, 
altos. 9088 23 a 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA BO nlta habitación para hombres solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos del 
Rastro Monserrate. 133. Teléfono 5427. 
9079 2 a. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, SE alquila un departamento, independien-
te, con dos habitaciones, servicio sanita-
rio y cocina. Informan en la tienda. 
8911 25 a 
AGUILA, 177, A L T O S . SE A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas o separadas, 
únicos Inquilinos. 
9006 28 a 
H O T E L " R O K I A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente refetmado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, aerua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado, 111, entre SaA 
QO^1 Y SAN MiS^ei. Hotel Trianon. 
- 8860 16 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
8331 30 a 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Galiano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
86̂ 6 29 a 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M n l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
8066 SO a. 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N HERMO-sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Rayo, 29. 
7006 25 ab 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES T D E -partamentos, propios para oficinas, ca-
sa recién construida. Teniente Rey y Vi-
llegas. 8609 23 a 
C A S A B I A R R I T Z 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 , 13 m 
Prado, 85 . S a l ó n Prado, c a f é . 4 2 ha-
bitaciones con vista a la calle, venti-
lad í s imas . Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, t e l é f o n o , garant ía y se-
guridad, a precios m ó d i c o s . Prado, 85 . 
8387 11 m 
EN M E R C A D E R E S . 35, ALTOS, S E A L -quila, en $15 mensuales, un gran sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 27 a 
i 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ^ A R A servir a un matrimonio con una nina. Debe ser formal y tener buenas referen-
cias. Hospital, 52, moderno, bajos, es-
quina Zanja. „ 
9102 ¿ó a ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, para todos los quehaceres 
de la casa, que sea cariñosa con los niños. 
Buen sueldo. Informan en Egido, 17, al-
tos. P-384 23 ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A Y educada para servir a la mesa en la 
calle Línea número 93, entre 6 y 8, Vwiado. 
9007 26ab-
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A N 8 CRIADOS, UN P R I -mero y dos segundos, que sepan desem-
peñar su cargo; se exigen referencias. 
E n 13, entre B y C, frente a L a Salle Ve-
dado. 9284 25 a 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, en Obispo, 98, que traiga recomenda-
ciones. 9231 20 a 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA hacer la limpieza en una farmacia. In-
forman en Suárez, 84. 
9119 ¿á a 
¡ ¡ O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $30; y dos 
criadas. Para el campo, inmediato a la 
Habana, ocho trabajadores peninsulares. 
Jornal, $1.40; dos criadas y dos cocineras, 
$20 cada una; y un dependiente-cobrador. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
9146 23 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca, que sea competente y muy aseada 
en su persona y trabajo. Tiene que dor-
mir en la casa. No hay plaza. Sueldo: 16 
pesos y ropa. B-22, antiguo. Vedado, de 
S a l . 1 
9315 26 a. 




E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
en Sitios, 47. 
9272 25 a 
UNA CRIADA, D E MEDIANA E D A D , que sepa cocinar, para una finca muy 
cerca de esta ciudad. Informan en Cár-
denas, 26. 9272 25 a 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE duer-ma en la colocación; ha de saber su 
obligación y- ser persona de moralidad. 
Belascoaín, 24-B, entrada por San Miguel. 
9283 25 a 
SE SOLICITA, E N V I R T U D E S , 144-A, bajos, una cocinera y una criada de 
mano. 9125 23 a 
Se solicita una buena cocinera para 
corta familia. Debe tener referencias. 
Presentarse en M a l e c ó n , 29 , altos. P . 
C . L . 23 a 
" C O C I N E M O S 
P A R A R E S T A U R A N T Y C A F E 
n e c e s i t a m o s c a n t i n e r o , $ 3 0 ; d e -
p e n d i e n t e r e s t a u r a n t , $ 2 5 ; f r e g a 
d o r , $ 2 0 . P r o v i n c i a s M a t a n z a s y 
S a n t a C l a r a , v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 
9 y m e d i o , a l t o s . 2 5 a . 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
k3 pinche de cocina, de 14 a 18 años. Lí-
nea, 77, Vedado. Teléfono F-1490. 
9038 22 a 
T^N ZANJA, 10, ESQUINA A GALIANO, 
JLJ se alquila una cocina, con clientela. 
7828 24 a 
SE N E C E S I T A UN COCINERO O CO ciñera, que sepa guisar bien y que dé 
referencias. SI no es con esta condición 
que no se presente. Calle 11, entre 4 y 
6, Vedado. Teléfono F-5092. 
9154 24 a 
EN L A FINCA A R M E N T E B O S , E N T R E San José de las Lajas y Jaruco, se 
solicitan carretas para el tiro de caña y 
leña. Se pagan buenos precios. Se pue-
den dar tres viajes, hay chucho propio y 
no faltan carros. Pueden dirigirse al en-
cargado de la finca o a Francisco Aran-
go, Agular, 75. 
9250 27 a 
A LOS S A S T R E S : S E S O L I C I T A UN 
medio operario y un aprendiz de sas-
trería, en Cristo, 31. 
9085 23 a 
SO L I C I T O ÜN SOCIO S E R I O , EORMAL y con algún capital, para ampliar ne-
gocio de comisiones de víreres. Hilario 
González Arrieta. Mariana o. Teléfono 7171. 
9113 23 a 
AG E N T E S . SE N E C E S I T A N P A R A ven-ta de solares a plazos, negocio fácil, 
buena comisión. No impide otras ocupa-
ciones. Prado, 101, bajo»; cuarto, 38. Se-
ñor Calzada, De una a tres. 
9129 23 a 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E E s -critorio para la droguería Taquechel. 
Obispo, 27, Habana. 
8138 23 a. 
CA B A L L E R O E X T R A N J E R O , L A T I N O , 29 años, activo, trabajador, inteligen-
te en el desarrollo de negocios, larga 
práctica comercial, experiencia en toda 
clase trabajo de oficina, conocimientos de 
inglés, competente para organización de 
compañías y venta de acciones, solicita 
empleo en algún banco, casa comercial, 
ferrocarril, empresa industrial, compañía 
azucarera o minera, sindicato o particu-
lares, como secretario o cajero, contador, 
auditor, tenedor de libros, mecanógrafo, 
director de correspondencia. Jefe de ven-
tas, agente viajero, etc. O solicita una 
persona de capital que se asocie con él 
para explotar negocios seguros y produc-
tivos. Desempeñó en su patria puestos im-
portantes y de confianza en casa comer-
ciales, banco, compañía minera y negocios 
de automóviles. Fué apoderado de algunas 
empresas y representante de fábricas y 
casas comerciales. Trabajó con éxito por 
propia cuenta en su pala y en Estados 
Unidos. Reside y trabaja desde hace dos 
años en Cuba, donde ha hecho buenos 
negocios; tiene oficina propia y cuenta 
en dos bancos; pero . oollgado por los 
perjuicios de la guerra mundial y la tem-
poral paralización de negocios en la Is-
la, necesita contar con un ingreso seguro 
o una ayuda material para Impulsar sus 
negocios. Tiene referencias de bancos, co-
merciantes y particulares. Cuenta con co-
rresponsales en los principales puntos del 
Interior y puede demostrar ampliamente 
la confianza merecida a las personas con 
quienes ha tenido relaciones mercantiles. 
Mayores detalles por escrito o entrevista 
personaL Apartado 102L Habana. 
9216 24 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SEÑORITA E R A N CESA D E S E A COLO-carse para acompañar señora o seño-
ritas o para limpieza de habitaciones; 
se prefiere en el Vedado. Pueden avisar al 
teléfono F-1445. 
9307 26 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin hijos; él es uno de los pri-
meros criados de mano; ha trabajado en 
las principales casas en Madrid y aquí en 
la capital; y ella es una excelente coci-
nera; no dudan ir fuera; también sepa-
rados. Informan: Reina, 33, altos. 
9140-41 23 a. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA de mediana edad, en casa de morali-
dad ; cocina a la española y a la criolla; 
tiene referencias; no duerme en la co-
locación ni admite postales. Informes en 
la calle Lamparilla, 84, habitación núme-
ro 3. 
9308 26 a. 
BUENA COCINERA SE S O L I C I T A QUE sepa su obligación; cocine a la es-
pañola y criolla, que sea limpia, formal y 
tenga referencias. Buen sueldo. San Mi-
guel, 210-B, autos, entre Belascoaín y 
Lucena. 9334 26 a. 
SE D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad ; puede dormir en la colocación. Law-
ton, 49, Víbora. 
925C 25 a 
100 mil arrobas rDo8rtéril que ^ S -
sor práctico y cuw ^allerín63 «Je'ĉ -
buenas garantías TÍC0a,ci6n d* ^ 1 
inconveniente salir aSo^ente. ® «na^H. 
Diríjanse a Sol "̂ nde i„ ^nfi?8: 
^028ón87Tel ^ A Oslo*0 V 0 
g presentación. Saben de 0̂ ; ^ d -é 
mo de criados áe ^ L ^ ^ T o ^ Wi" Í 
sabe coser algo v 0 0 Po«l' lo ^ 
nejadora, y mUv n. carlaosa ro«; ^ ?" 
ai campó s i e ^ c^sf^08: ^ ^ ^ 
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DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; es ca-
riñosa con los niños; no va fuera de la 
Habana; para más informes: Merced, 93, 
antiguo. 
9325 26 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , • peninsulares, de criadas de mano o 
camareras; entienden' de cocina. San Pe-
dro, 6. L a Perla. 
9314 26 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, vizcaína; no se coloca menos de vein-
te pesos; sabe cumplir con su obligación. 
Dirección; Factoría, número 4. 
9289 25 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. In-
forman: Lamparilla, 49, altos; no se ad-
miten tarjetas. 
9313 26 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular,'de criada o al servicio de un 
matrimonio sin niños; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado; 
está práctica en el oficio. Informan en 
Oficios, 72, altos, habitación número 3. 
9305 26 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Lamparilla, 63. 
9263 25 a 
MI N E R O , SE S O L I C I T A UNO, QUE S E haga cargo de la extracción de pie-
dra de una cantera, a un tanto por me-
tro cúbico. Se le proporcionará el modo 
de conseguir la dinamita. M. S. Nard, 
Apartado, número 25, Matanzas. 
9131 23 a 
MENSAJEROS. SE S O L I C I T A N E N LOS almacenes de Inclán. Teniente Rey, 19, 
esquina a Cuba. Han de traer referencias 
de las casas donde hayan trabajado. Pre-
sentarse solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. 
3d. 20. 
SO L I C I T O SOCIO CON «¡LSOO P A R A industria, que deja al año $3.000; no 
quiero corredores. E l que no tenga todo 
el dinero no importa. Informes: San Fran-
cisca y San Lázaro, vidriera del café 
pregunte por Vicente; de 0 a 11 de la 
mañana. 
9082 23 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; no tie-
ne inconveniente en dormir en su casa. 
Factoría, 3L 
9269 25 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Velasco, 2. 
9279 25 a 
CRIADA D E MANO S E O F R E C E , PRAO-tlca en limpieza. Factoría, número 17. 
9297 25 a. 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , S E ofre-ce, sin familia, desean colocarse Jun-
tos; ella, criada y él portero o jardi-
nero, u otro cualquier trabajo; no le 
importa ir al campo; con buenas recomen-
daciones. Informes: calle 26, esquina a 15, 
bodega. Vedado. Se prefiere casa de mo-
ralidad. 9152 24 a 
MANEJADORA, S E O F R E C E MANEJA-dora, buena, cariñosa con los niños; 
sabe de costura; no le importa salir de 
la Habana; no tiene pretensiones; tiene 
referencias. Informan: Cuba, 80, altos. 
9189 24 a 
CRIADA D E MANO, S E O F R E C E , PA-ra casa de moralidad; sabe de cos-
tura; tiene informes. Informan: Cuba, 80, 
altos. 9188 24 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación; y también en la 
misma se desea colocar una cocinera. Di-
rección : Campanario, número 4; habitación, 
número 27. 
9203 24 a 
PARA CRIADA D E MANO S E O F R E C E una joven, española, para casa de mo-
ralidad. Informes: Maloja, 204. 
9222 24 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Someruelos, 44, al-
tos. No va por tarjeta. 
9117 23 a 
SE S O L I C I T A N D I E Z C A R P I N T E R O S en la fábrica de cemento B l Almenda-
res. Puente Almendares (Habana.) In-
formará el señor Rafael Aranda, en la 
misma. 
8877 24 a. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ' ' M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - S O T O 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9^, altos; departamento 1§. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c^n su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todo» los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 80d-lo. 
P E E S O M A S 0 E 
l i a N O R A D O 
p̂ ai ii !•• • wni IIIUMI j í | 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, para una Quinta de campo, próxima 
a Calabazar. Sueldo $30 al mes. Informan: 
Jesús del Monte, 620. 
9169 24 a 
V A R I O S 
DE S E O QUE P A S E E L SESfOR F I D E L 
Gutiérrez, por Monte, 3L Profesor 
Cantell. Reside en el Vedado. 
9271 25 a 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Sineslo Núfiez y Martínez, natural de 
Canarias, para asuntos de familia. Infor-
ma : Manuela Jiménez Rodríguez, en la 
calle Habana, 248. Habana. 
9296 25 a. 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E la señorita Caridad Rodríguez de San-
tiso. : Diríjase a Monserrate, 33. 
9106 23 a 
'jDB A L Q U I L A SALA Y ALCOBA D E E S ^ 
w«J?U¿nKUPra oflclna a hombres solos. 
-Hay habitaciones con muebles y luz a 15 
pesos. Teléfono. Virtudes, 13, altos, es-
quina a Industria. ^ 
8775 23 a. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Adolfo Conde Iglesias y de Eladio 
Fontán, que vivían en Sabanilla, Oriente. 
Los busca Basillsa Fontán, esposa del 
primero y hermana del segundo. Dirigir-
se: Malecón y Blanco, piso 1, Habana. 
8990 26 a 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Modesto Fernández y ITemández, que 
en el año 1915 residía en Guantánamo, 
Provincia Santiago de Cuba. Lo solicitan 
sus hermanos, que son Román F . Fernán-
dez y Soledad, del mismo, y Candelaria 
Fernández. Informes en LuyanÓ, 104, en 
esta Ciudad. 
8891 25 a 
P A R A F O N D A D E I N G E N I O 
n e c e s i t a m o s c o c i n e r o paira f o n d a , 
$ 4 0 ; s e g u n d o c o c i n e r o , $ 2 5 . P r o -
v i n c i a M a t a n z a s . V i a j e s p a g o s . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o , a l to s . A g e n c i a s e -
r i a . 2 5 a . 
AM E R I C A N OR E N G L I S H NURSE OR govemess wanted. Lealtad, 44 (altos.) 
9327 26 a. 
EN SOL, 107, S E S O L I C I T A N COSTU-reras prácticas en trajes de niños, pa-
ra confección esmerada. 
9312 26 a. 
Necesitamos u n cantinero c a f é , $ 2 5 ; 
un dependiente de c a f é , $20, provin-
c ia de la H a b a n a ; un dependiente de 
fonda, $25, provincia de Matanzas; 
un criado para ingenio, casa particu-
lar, provincia de Santa C l a r a , $23 , 
viajes pagos. Informan: Vil laverde y 
C a . O'Reil ly, 3 2 , antigua y acredi-
tada agencia. 
9294 25 a. 
L A M U T U A 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Monserrate, 109. Teléfono A-0H0. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros, 
jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Bey y Muralla. 
T E L E F O N O A-0110. 
9182 so a 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr~*ro8, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman: Zanja, 66, por San José, bodega. 
9120 23 a 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 64. 
9167 24 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENIN8U-lares, una de cocinera, la otra criada 
de mano; si puede ser, las dos Juntas. In-
formes: calle G, entre 19 y 21, Vedado. 
9176 24 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA; cocina española y criolla; sabe reposte-
ría. Cuarto y ropa limpia. Calle Línea, 
174. 
9221 24 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse con un matrimonio para co-
cinaT y hacer la limpieza. Tiene buenas 
referencias. Informan: Tejadillo, 40. 
9227 24 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, para cocinar - y limpieza; 
sueldo 20 pesos y ropa limpia. Informan: 
Milagros y Felipe Poey, Víbora. 
9121 23 a 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , general cocinera, para comercio o par-ticular ; sabe a la española, criolla, fran-
cesa y americana y repostería. Monte, 94, 
altos. 
9142 23 a. 
C O C I N E R O S 
D<;TCU un ouen servio!n 
Vedndo- 9100 e' entre p8as' la. 
flore familia a m e r l S V e d s » l  ili  ericana M A  
z6n Consulado, 22, a i t ^ Y ^ ¿ 
HIPOTECA! 
PARA H I P O T E C A . T F V r ^ locar desde S500 hT,. * 9 PAR A . 
el 6 por 100. T e ^ tem^ii100-^ d.^ 
leres y Pagarés. ffGiKléV^ ^ 
barbería. ""«x, Aeptm,,:*™-
0291 • 47. 
f y Ñ L R O D E S D E E L 6 7 ^ ? " ^ ^ . 
JLJ Habana y repartos v * i00 PAR? 
con hipoteca. También en ^ f a b « 
medico. Manrique. 78; H ^ a r é s ^ 
OY, A MODICO I N T E R p T ~ r - 2 j L 
teca, $8.500, sin cotl^ft ^ t t o ! 
9157 5 de 8 a 10 a. m. C(>^i¿ 
5 
PARA COCINERO S E O F R E C E UN J O -ven, peninsular, para casa particular o 
comercio. Cocina criolla y española. Sale 
al campo; es solo. Informan: Curazao, lo. 
Teléfono A-1722. 
9321 26 a. 
(BOCINERO D E P R O F E S I O N , HOMBRE J formal, tiene poco tiempo en la Ha-
bana se ofrece para comercio o particu-
lar. Industria, 73. 
9328 26 {U 
COCINERO, PENINSULAR, D E S E A co-locarse en casa particular o comercio; 
es joven; sabe cocinar con variación. In-
forman : Consulado, 86. 
9329 26 a. 
UN COCINERO, ASIATICO, J O V E N , S E ofrece para casa particular o esta-
blecimiento; sabe a la española y criolla. 
Informan: Rayo, 26, esquina a Zanja. Te-
léfono A-5845. 
9276 25 a 
COCINERO Y R E P O S T E R O E N G E N E -ral, español, desea casa particular. Lo 
mismo voy al campo. Gana buen sueldo. 
También cocino a la americana. Telé-
fono F-102L 
9282 25 a 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, tiene buena y abundan-
te leche; tiene veinticuatro días de pari-
da y tiene certificado de Sanidad; no tie-
ne inconvteniente en ir para cualquier 
punto de la República. Informan en So-
meruelos, 6. 
9317 26 a. 
UNA MUCHACHA D E S E A COLOCAR-se de criada de mano o de maneja-
dora; tiene referencias buenas de las ca-
sas donde ha estado y es cariñosa con 
los niños. Inquisidor, 33. 
9204 24 a 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
para matrimonio solo; sabe un poco de 
cocina. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Factoría, 1, altos. 
9123 23 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; sabe 
coser a máquina y a mano y sabe cum-
plir con su obligación. Neptuno, 186. 
9112 23 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o de 
cocinera, en casa de moralidad; que no 
hagan repostería. Informan: calle I y Cal-
zada, fonda. Vedado. 
9143 23 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano; tiene referencias. In-
forman : caserío de LuyanÓ, número o. Te-
léfono 1-2227. 
9139 . 23 a-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -pañola, para criada de mano; tiene re-
ferencias. Informa Victoriano Llamas, Te-
léfono 1-2796. 
9144 23 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras; una sabe cocinar. Castillo, 8 
y 10. 9135 23 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DOS J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N colocarse para limpieza de cuartos y 
la otra para el comedor; tienen recomen-
daciones de las casas donde han traba-
Jado. Dan razón en Villegas, número 97. 
9236 25 a 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse, para limpiar habitaciones y 
coser, o manejadora; tiene referencias. 
Calle 21, número 454, moderno. Vedado. 
9171 25 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., qua sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
8004 , 30 a. 
SEÑORITA, F I N A Y EDUCADA, S O L I -cita colocarse en casa de moralidad; 
sabe coser a máquina, bordar y cortar por 
figurín; no le importa limpiar alguna ha-
bitación. Informarán: Compostela, 71. 
9175 24 a 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R D E 23 ASOS, solicita colocación como criado de ma-
no, ayuda de cámara con familia que va-
ya al extranjero o a las afueras de la 
Habana. Informan; Corrales, 77. Habana. 
9324 26 a. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , I N G L E S , QUE H A B L A español, desea colocarse. Informan en 
Aguila, 220. 
9318 26 a. 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , con títulos extranjeros y de aquí, re-
cién llegado de España, se ofrece pará ca-
sa particular o comercio; no le importa 
ir al campo. Informan: teléfono A-5586. 
9224 2i4 a. 
AVISO: S E O F R E C E C H A U F F E U R -mecánico, 5 años de práctica, para ca-
sa particular o camión de carga; sabe de 
herrero, toda clase de soldadura; no tie 
ne inconveniente de ir al campo; tiene 
quien le garantice. Informan: Compostela, 
139. 9159 24 a 
CHAUFFEUR-MECANICO, ESPASfOL, de 30 años, se ofrece a casa respetable, 
particular o de comercio, con garantías 
de su comportamiento y actitud; trabaja 
toda clase de máquinas; va ai campo. Avi-
sen: Monserrate, 81. Teléfono A-2073. 
9177 24 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur o de automovilista. 
O. B. Rodríguez, Teniente Rey, núme-
ro 92, bajos. Teléfono A-8443. Apartado 
1603. Habana. 
9099 23 a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CON GRAN E X P E R I E N C I A , S E O F R E -ce un tenedor de libros, graduado, 
corresponsal y mecanógrafo, en español, 
ya sea para cualquier giro del comercio 
de la Isla de Cuba, o para un ingenio. 
Tiene referencias. Desea casa seria. Infor-
mes: Ramón García. Hotel Flor de Cuba. 
Monte, número 10, Ciudad. Teléfono A-1912. 
9254 25 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE DISPO-ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de li-
bros. También se encargaría de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerería "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
V A R I O S 
S I U S T E D N E C E S I T A 
d i n e r o e n cualquier cantidad-
s i d e s e a c o m p r a r o vender 
c a s a s y so lares de esquina y 
e n los m e j o r e s lugares de la 
H a b a n a y e l V e d a d o , vea hoy 
m i s m o a 
M A N U E L M A R T I N 
O B I S P O , 4 2 
D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máj fo. 
jo de plaza, con toda prontitud y re. 
serva. Oficina de M I G U E L F. MAP 
Q U E Z . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
8019 
D E I N T E R E S 
Tengo para colocac en primera ^ 
$30.000 para la ciudad. Vedado 
del Monte, al 7 por 100 o bien compro m 
o dos casas modernas, dentro de ¿ th 
dad. David Polhamus. Casa Borbolla. Cm 
postela, 56. Teléfono A-3494. 
8639 23 i 
D i n e r o e n h i p o t e c a s desde el 6 01 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobn 
casas y terrenos, en todos los barrios; 
repartos. Dinero en pagarés, alqnUersi 
de casas. Prendas y pignoración de n-
lores, se compran y pignoran. AWIOM 
"Unión OH Company," de Bacuranao. Di-
rigirse con títulos: Oficina The ComenÚ 
Unifln- Aguacate, número 88. A-9273;díl 
a 10 y de 1 a S. 
7890 » D 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en «ca 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, C«m 
y en todos los repartos. También lo d«j 
para el campo y sobre alquileres. Interéi 
el más bajo de plaza. Empedrado, 4T; ¡i 
1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711 
7906 80 1 
A L 4 P O R 100 
de interés anual y 25 por ciento álrite' 
do adicional. A lo cual tienen derecho lo( 
deoosltantea del Departamento de H»-
rros de la Asociación de Dependlentí», 
Depósitos garantizados con sus propWi-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. a 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 9 de la nocii. 
Teléfono A-5417. 
COMPRO XTSA VIDKIKBA DB ^ eos y cigarros, en el tramo compre» 
dldo del Prado, desde Neptuno hasta w 
gones. Parque Central o Plazoleta de i 
bear. Aviso: Prado. m ^ ^ P ^ M 
tiro al blanco. "Corral," de 12 a 6 de ^ 
tarde. 9192 
E 
N VEDADO, S E COMPRA 
JLJ moderna, amplia y fresca, de esQ» d! 
Debe tener por lo menos un cmn ¡ 
manzana. Precio, alrededor de $6Ü-WÍ 
$70.000. Dirigirse por escrito a CUD», 
mero 81. Notaría. 
JOVEN, ESPASDI , , CON RECOMENDA-ciones, fianza metálica si fuere nece-
sario y con conocimientos en comercio 
solicita colocarse en casa comercial bien 
para el escritorio, cobrador o cosa análo-
ga. Para informes: Neptuno, 58. González 
9322 26 a. 
DE S E A COI/OOARSE TJN J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano; sabe 
trabajar; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Para más informes en Teniente 
Rey, número 85. 
9248 25 a 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , D E 24 años, desea colocarse de criado de 
mano; ha servido en buenas casas y de las 
cuales tiene buenas referencias. Informan: 
Reina, número 85. Teléfono A-3684. 
9240 25 a 
DE S E A COEOCARSE UN SEROR, D E mediana edad, de criado de mano o 
portero, prefiere casa de comercio o casa 
de moralidad. Informan: Monte, 109 y 
111. Sastrería La Libertad. F . Linares. 
9277 25 a 
VI A J A N T E E X P E R T O , A C E P T A cual-quler comisión que le ofrezcan casas 
dignas de representar y trabajar. Dirí-
janse por escrito a S. Qores. Antón Recio 
98, altos. ' 
9255 25 a 
SE D E S E A COLOCAR D E P O R T E R O en casa particular, ayudante de car-
peta o para limpieza de oficinas, un pe-
ninsular, con buenos informes. Recibe ór-
Ae?IL en Rellla'no^' café' 0 al Teléfono A-áot>4. 924u 25 a 
DE S E O ENCONTRAR UNA COLOCA-ción bien en bodega o ferretería o 
cosa análoga, o ayudante de carpeta. Más 
informes, dirigirse "Numancla," Mercade-
res, 15. Esteban. 
9244 26 a 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , quiero dormir fuera de la colocación 
tengo referencias de donde me las pidan 
Su domicilio, Sol, 97, altos. 
9290 05 a, 
U R B A N A S 
O E V E N D E , E N ^ X ^ ^ C e n t ^ f 
b Rafael, próxima &\^n¿0blUet^l 
esquina, propia para Tenta ^ anáiô  
bacos y cigarros, ^ e l ^ a u i l e r 1 ^ 
Contrato largo y poco alqu" rd. , 
en la vidriera del café Bouieva ^ 
9319 
T^VESEO CAMBIAR tapit'al i j 
i > pequeña, cerca fengo <i« ^ 
carretera, u^a casa que teng^ ai 
lio de nueve metros "9 chalet. P ĵ. 
y seis de fonde. en ¡ 0 1 ^ 
mosaicos y ^ ^ ^ t e metvoe F r 
da en un solar d° J f ^ c t u a l d* La-
renta, y cuyo a'aui'er a corTeo s 
Para informes dirigirse P" 
yanó, 130. 
9306 1 , . a j tfH 
^.800, VENDO, SAN l ^ c o f f ^ J -
$ dra'de Monte, ca«a ̂ e j 
cuartos, azotea, pl*»» 1 la saleta, ̂  5^ 
pleta. Renta $24: otra, sa^ kicolá». -'ÍI' 
tos. $2.700; otra P - ™ - ¿ ~ $ » 
gado a Monte. Berrocal. ^ J ^ g L 
s257 r r r ñ r ^ . 
^ ^ E T E Ñ ^ ^ i ^ e S O E V N D E , ^ M A m A ^ ^ e 9 ^ 
h sa grande, con mucu s 
les y mucho terreno, 
lia, 85. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d « s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
L A A A » ÜIAKIU DE LA WAKÍRA Abril Z3 de 19IT . 
i n e j o r 
s u r t i d o 
e s 
f i n o s 
por eso m i g a b i n e t e d e ó p t i c a 
Ve c o n s t a n t e m e n t e v i s i t a d o p o r 
54 onas i n t e l i g e n t e s q u e l o r e c o -
^ v n o s e d e j a n e n g a ñ a r d e 
nocen y 
W Y A - O P T I C O 
Saa R a f a e l e s q u i n a a A m i r t a d . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 . 
,nSE FIGAROLA Y D E L V A L L E 
JU ÍLrRTTOBIO: E M P E D R A D O . 30. 
^ J al P a r q u é San J u a n do Dios , 
de T E L E F O N O A-2286. 
„ . c TfV E L V E D A D O , P A R T E A L T A . 
f1'̂ -4 ii» rto letra, prCxima a 23 ( l í n e d ) , 
l / J ^ u n r i con j a r d í n , pór ta l , sala, re-
VI B O R A : V E N D O D O S C A S A S L U J O -pns. qnf» jranan 10 centenes. P r e c i o : 
$8.000, Otras dos. una con bodega, panan 
11 cfiitcuos. $0.500. Manrlaue, 78; de 11 a 1. 
O.IO'J 25 a. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo var ias en las siguientes cal les: L: i z , 
Escobar , L a g u n a s , Jesfls Mar ía , Virtudes , 
Prado, Obrapla , Aguacate, San Lftzaro, 
Manrique, l í e f u g i o , Neptuno, Sol, C u b a y 
muchas mAs. Eve l io Mart ínez . Empedrado, 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
C A S A S E N V E N T A 
Lea l tad . $18.500; Refugio. $13.500; San L á 
zaro, $23.000; Acosta, $13.500; Glor ia , $7.500; 
M i s i ó n , $5.750; I'rado, $80.000; V í b o r a , en 
la Calzada, $12.000. Eve l io Mart ínez . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
0202 24 a 
CA S A S D E O C A S I O N . C A L L E C I E N -fuegos, $5.500, renta $40. Fernandina , 
S7.250, renta $104. Reforma, $1.500, renta 
$15. Negocios serlos. Propie tar io: s e ñ o r 
Calzada . Prado, 101, bajos ; de 1 a 3. 
0213 24 a. 
EN E L C E R R O , C A L L E D E S A N T A C A -tal lua, precioso terreno, casi cuadra-
do, con 2.000 metros. Puede agregarse a 
este lote, quedando dividido por la zan-
j a , una m a g n í f i c a casa con frente a la 
calzada y a la Quinta Covadonga, con 
otros dos mi l metros. Informes en D , 
193, entre 10 y 21; de 12 a 2. T e l . F-1755. 
8808 2(5 a. 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -fíos se vende un solar en San J o s é de 
Bel lavls ta . Cal le Segunda, V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primitivo precio. O'Rel l ly , 83, bajos. 
C 492 I n 17 o 
R U S T I C A S 
FI N C A R U S T I C A . S E A R R I E N D A O vende una de una c a b a l l e r í a , en el k i -
l ó m e t r o 31 de la Calzada de R i n c ó n a 
San Antonio de los B a ñ o s , con arbole-
da, casa de madera y guano, pozo, casa 
do tabaco, platanal , se explota en tabaco, 
cultivos menores y cr ias de aves, renta 
mensual, 30 pesos. Informan en San A n -
tonio, J o s é Suarez H e r n á n d e z , General G l s -
pert. nrtmero 15; en la Habana , su d u e ñ o 
en Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o A-0508. 
9240 og a 
SE V E N D E C A S A E I O U B A S , 107, S E D A muy barata. R a z ó n : F a c t o r í a , 50; de 
8 a. m. a 6 p. m 
8914 2 m 
PR E C I O S A Y M O D E R N A C A S A , E s -quina, con jardines , portal , sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, cuarto de b a ñ o 
lujoso, servicios dobles, entrada para au-
t o m ó v i l , punto alto, p r ó x i m o t r a n v í a . V a -
le $8.000.00 y por asuntos especiales se 
da en $7.000.00. H a v a n a Bus iness . D r a -
gones y Prado . A-9115. 
9087 23 a 
de ó i a
'•' '„<, una 
¡joáernaa, > cuartos seguidos, saleta al 
tibid0 '„n cuarto para criado, doble ser-
^ai0' Tintlo traspatio grande, entrada 
TÍC10S',Xnte. $8.500- Otra de alto y bajo, 
lnáepf ^ í n portal, sala gabinete, saleta, 
coa nara criado, traspatio, servicios 
83 cu.HT(ios entrada para a u t o m ó v i l , fin 
Paft,f áza. cuatro cuartos muy nm-
e!,a ;nn magníf ico departamento, d ó n d e 
plf Zs TTVÍCÍOB de b a ñ o , lavabo, es-
Mts rielo raso; ambas a la br i sa y 
Pej0SWtns casas. Prec ios : $10.000 y $500 
Sfienso. F i ¿ í ó l a , ^Empedrado, 30. 
^ . H R I O D E L A N G E L . E N L O M A S 
K'^sntrico casa moderna de dos p lantas ; 
• t <in0-'Slo'r>00- Otras dos casas mo-
r.e>;« de'dos plantas, cerca de los mue-
f /an establecimiento. Rentan $160. P r e -
115' «8 500 >• .«500 de censo. F i g a r o l a , E m -
¡Sflfo 30, bajos. 
TV-DUSTRIA. C A S A M O D E R N A , D E 
P.,u0 y bajo. B r o t a $140. $17.500. Otra 
rnnrordia también de alto y bajo, cerca 
£ pcobar, renta $05. $7.000. F i g a r o l a , E m -
pedrao, 30, bajos. 
nm \R E N E L V E D A D O , P R O X I M O A 
S h Calzada; con 14 metros de frente. 
$4,200. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
•mKüUE D E S A N T O S S U A R E Z . M U Y 
P Dríxlma a él, bonita tíaíft ihoderna, 
MII Dortnl, sala, comedor, tres cuartos, cle-
raso 8'por 17 metros. $3.350. F l g a r o t ó , 
Érapedrádo, 30, bajos. 
EX LA C A L L E 33. V E D A D O . P R E C I O S A casa moderna, br isa , alto y bajo, en-trada Independiente. Con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, un cuarto para criado, do-
Me scrriclos; en la parte alta Igual , con 
terraza; traspatio. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos. 
BAKKIO D E B E L E N . C A S A A N T I G U A , en bnén estado, con sala, r é c l b i d o r , 
tres cuartos, pisos finos, sanidad. 7 por 20 
metros. ?3.500. F igaro la , Empedrado , 30, 
ba]os. 
DOLARES A $Si/2 M E T R O . V I B O R A , 
¡5 próiimog a la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma T a la nueva l í n e a ; 10 por 40 metros 
cada solar. Figarola, Empedrado , 30, bajos. 
EEPARTO SANTOS S U A R E Z . M E N D O Z A Ca. Solar muy bien situado, a media 
cuadra de la nueva l lnaa de Santa E m i l i a ; 
acera, árboles, agua y l u z ; llftno, calle as-
faltada y alcantarilla. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, SO, bajos. 
A DOS CUADRAS D E L P R A D O . B A -íño de Colón. Casa de planta baja , 
con sala, comedor, cinco cuartos bajos, 
dos cuartos altos. Otra barr io de S a n Leo-
poldo. Con sala, saíota, cuatro cuartos ba» 
ios, dos altos, ambas con pisos finos, sa* 
nldad y de azotea. F igaro la , Empedrado , 
SO, bajos. 
CALZADA D E J E S U S D E L M O N T E . L U -gar muy céntrico, casa preciosa, mo-
derna, coa portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio, azotea, br isa , 8 y Me-
dio por 27 metros. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos. 
F I G A R O L A 
CA S A S P A R A R E E D I P I C A R O F A B R I -car y en buen estado comercial . Nep-
tuno, p r ó x i m o Galtano, esquina y centro 
de $25.000.00, $32.000.00, $37.000.00 y otra 
$30.000.00. H a v a n a Business . Dragones y 
Prado . A-9116. 
0087 23 a 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
Vendo el mejor, el m á s lujoso chalet de 
la calzada de la V í b o r a ; se compone de 
dos plantas, en el bajo tiene, portal a l -
r e d e d o í , sa la , hal l , h e r m o s í s i m a saleta de 
comer d é 11 metros por 4, e s p l é n d i d o cuar-
to de "toilette" y m a g n í f i c a cocina. 
E N L O S A L T O S 
T e r r a z a a la francesa, sala, gabinete, nue-
ve habitaciones y dos b a ñ o s con el mayor 
"confort." G a r a j e para dos m á q u i n a s , con 
tanque de gasolina subterrado, dos cuar-
t e é altos para el chauffeur. E l fabricarlo 
usted hoy le c o s t a r í a algunos miles do 
pesos m á s de lo quo lo doy. In formes : 
Rodolfo C e r r i ó n , ealle San F r a n c i s c o , n ú -
mero 7, V í b o r a ; de 1 a 4. 
9041 22 a 
VE D A D O , P A R Q U E M E D I N A , 22.66X65, de azotea, ganando $480 a l año , a $13.50 
metro, regalando la casa. Urge . Cal le D , 
p r ó x i m o 23, 6.83X50, a $13.00. H a v a n a B u -
siness. Dragones y Prado . A-9113. 
9087 23 a 
SS V E N D E B O N I T A P R O P I E D A D , C O N dos casas y un hermoso solar, esqui-
na a Infanta y Santa Teresa , Cerro. I n -
forman : Infanta , 26, al tos; no se admite 
corredor. 
8602 23 á 
E^cs 
L A V I B O R A , S É V E N D E N D O S 
casas, en $5.000. In forma su d u e ñ o , en 
el B a z a r E l Mundo, Monte, 205. T e l é f o -
no A-19e4. 8933 25 a 
VE N D O , E N E L M E J O R P U N T O D E L A calle 17, Vedado, una casa de alto y 
bajo, con cinco cuartos, sa la , saleta, co-
medor, doble servicio en cada planta, por-
tal y j a r d í n . Precio, $13.500. I n f o r m a n : 
Cr i s t ina , 1, d e p ó s i t o de madera de D u r á . 
8S75 24 a. 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E de Aguiar , de tres pisos, de mampos-
ter ía , azotea, en treinta y dos mi l pesos, 
l ibres para el vendedor, s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. D i r i g i r s e a C . Col l . Monte, 
5; de 2 a 4 p. m. 
8813 24 a 
CO L O N I A S D E C A S A . S E V E N D E N C o -lonias, entregando una parte su valor 
contado. D a n r e f a c c i ó n para s iembra, 5 i ¿ 
arrobas. Cuando escriba diga c u á n t a s arro-
bas desea, la colonia capital dispone. D i -
r í j a s e : G a r c í a C a . Apartado 42. Placetas . 
Santa C l a r a . 
9178 o m 
^ T A m ^ O M i E í l T O S V A i t l O s " 
" T ^ r p R I ^ P I A m 3 8 
Se vende una bodega, sumamente barata, 
por estar ausente y enfermo uno de los 
d u e ñ o s ; paga poco a lqui ler ; tiene buen 
contrato. I n f o r m e s : Oficios y Mural la , ca-
fé , frente a la C á m a r a de Representantes; 
de 8 de l a m a ñ a n a a 8 de la noche. 
9316 26 a. 
PELUQUERIA « C ¡ I Q U E R E I S C O M P R A R O V E N D E R , CJ toda clase de mueblec u otros 
Precios de los servicios de la casa: i ^ 1,,n?¡3'? njiteí. do pasar por 
. , . .r. . , ; b l er ía dél R a s t r e Habanero Aim Mamcurc, 4 0 centavos. Lavar la ca 
objetos, 1 
la m u é - ! S e 
Monte, 50 y 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e u n o , e u r o p e o , c a r r o c e r í a tor-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
tecaf, un bufeto nogal, con su prensa 
nikelada y mes l ta; s i l la» y «t l lonea bom • 
bous ; 2 escritorios p e q u e ñ o s v don ea-
| tantes nogal ; dos cajas do h ierro ; dos 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , O grandes planos do cola, en la Quinta 
rie;pedo, moderna, acabado ^ , P"1^ 
exista lumensM surtido en Cajas de c a u - • — - — ¡ f j - Q - t ranSPOft ineS . 1 o u u 
d a ^ s . T e l . A 8032. ; J " ^ " " " - r - r a n H y a n d o s u per-
8724 14 m. I flamante estado. Garantwanuo ¡m F 
fecto funcionamiento. Se v e n d e por 
n o cabev en l a casa. Belascoain, ^ 1 . 
9267 ... i " —' 
Q<E V E N D I 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo enpargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
G^liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 SO ab 
i Palat ino, Cerro. 
C 2764 In 15 a 
r 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S y venta de dulces, bien amueblado, 
como bodega. A lqu i l er barato y esquina. 
P o r ausentarse su d u e ñ o . Acuda por carta 
o personalmente. Picota, 22, esquina a 
Acosta. 
P-835 • 26 a. 
FA R M A C E U T I C O O P R A C T I C O : S E vende una farmac ia en el Interior, en 
pueblo p r ó s p e r o y de porvenir ( t é r m i n o 
munic ipa l ) , con s ó l o un colega, la m á s 
nueva y la mejor del pueblo. In formes : 
E s c r i t o r i o de la D r o g u e r í a Sarrá . 
9295 29 a. 
C A F E E N C A N G A 
Se vende uno, con buena venta, se da 
por la mi tad de su valor, ut i l idad en los 
alquileres^ se e x p l i c a r á a l comprador el 
motivo de la venta. I n f o r m a : Adolfo C a r -
neado, R a y o y Dragones, café , a todas 
horas. 
9184 28 a 
SE V E N D E L A T I N T O R E R L V D E T B -nlente R e y , entre Bernaza y Monse-
rrate, por embarcarse el d u e ñ o ; tiene bue-
na m í i r c h a n t e r í a y cuenta la casa con to-
do lo necesario para este giro. E n la 
misma Informan. 
6170 25 a 
NE G O C I O Q U E D E J A C I N C O P E S O S diarlos. Ubre de gastos, por ausentar-
se, se t raspasa en m i l 200 pesos; no quie-
ro palucheros. I n f o r m a n : Vir tudes , 24, 
bodega. ' 201 30 a 
p e O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U due-
ño , se vende ú n puesto de frutas, en 
una buena barr iada , con una venta de 25 
a 30 pesos diarios , garantizamos dicha 
venta. P a r a Informes: G . S á n c h e z . Aguiar , 
35, f r u t e r í a . 
9111 26 a 
Buena oportunidad. Se vende una far-
macia situada en San Lázaro y Santa 
Catalina (Víbora.) Informes: Drogue-
ría Sarrá. 
9210 28 a. 
MA G N I F I C O N E G O C I O , E N $3.000. E s -p l é n d i d a casa, esquina, con 19 habi-
taciones, 10 amuebladas, 15 b a l c ó n a la 
calle. Dos cuadras del Parque Central . 
Contrato largo. Grandes productos. Infor-
ma : M. R a g g l . Amis tad , 24, a l tos ; de 8 
a 10 o por correo. 
8918 27 a 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a basé de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al | 
cutis blanco de nácar y tersura sin! 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio | 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra- \ 
pía, 2 ,aItos, Despacho de 10 a 4. 
7756 3 my 
C J E V E N D E U N A P A R E J A D É P E R R I -
k3 tos, muy finos, lanudos; pueden verse 
a todas horas en O'Rei l ly , 62, f o t o g r a f í a . 
9258 25 a 
G R A N G A R A J E 
1 0 2 . A , I N F A N T A Y S A N R A F A E L 
Bstoraje F o r d s , $6; otras marcas a $ 8 y 
$10. Reparaciones de todnS claseB. exper-
tos de Magnetos Bosch, Blsemann, Splltdorf, 
Remy , Dlxle , etc. Arranques y a lumbra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y m á s baratas de C u b a : desde 50 
centavos a $1.50 no m á s . Reparaciones 
de acumuladores sulfatados. (Agua des-
t i lada e I n s p e c c i ó n g r a d o r a é t r l c a grat i s ) . 
F o r d s descarbonizados y esmerilados, com-
prendida r e l m a n t a c i ó n del magneto, 10 
pesos. 
" L A C R í O L L A " 
LA C/HOUA 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
D I A R I O 
b l ioa . 
P m m d ! 
BA R B E R O S . S E . V E N D E N T R E S S I L L O -nes K o k e n , con ventiladores, en buen 
estado, un lavabo grande m á r m o l de tres 
huecos, una contadora para p e q u e ñ o co-
mercio y una carpeta con baranda para 
establecimiento. H a b a n a , 98, balos. 
9213 26 a. 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s r o t a s s e c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 2820 15d-18 
SE V E N D E C A S A , C O M O D A , F A B R I -c a c l ó n l a . clase, sala, saleta, 4 cuar-
tos, doble servicios, techos cemento, en 
$6.500, g a ñ a n $50, valen el doble. Infor-
ma : Clave l , nflmero 13, entre B e l a e c o a í n 
y Nueva del P i l a r ; trato directo. 
8940 31 a 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes de comprar v é a m e , tengo lo que 
necesita. SI vende, v i s í t e m e , tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 1Ó0. F a -
brico a plazos. B . C ó r d o v a , San Ignacio 
y Obispo. 
C 268S 30d-13 a 
CA L L E V E I N T I T R E S , S E V E N D E N dos hermosas casas, acera br i sa , fabrica-
c ión moderna, sala, antesala, comedor, 6 
cuartos grandes, buen b a ñ o ; solar com-
pleto. D u e ñ o : 23, n ü m é r o 398. 
7724 23 a 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E E S Q U I -n a para edificar, 13X35, a media cua-
dra d* Monte. In forma su d u e ñ o s e ñ o r 
B a r c e l ó , en Oficios, 58; de 10 a 11 y 
dé 3 a 5 p. m. 
7243 27 ab 
E M P E D R A D O , SO, B A J O S , 
frente al Parque de 8 » n Jnfen de Dio» 
De 9 a 11 a. m. ? d« 2 a 5 p. m. 
9220 ' 24 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . «7. D E l a * 
ío„!¡to fende c a í a s ? PIBRF.Z 
S « «ompra e a m s ? . . . . P E R E Z 
0nuSTen(íe " o í " » » * P E R E Z 
u f f l ""apra Bolare»? P E R E Z 
Ón T*nde flnca« <!« campoT. P E R E Z 
íoñ ¿n Soin?.ra « n c a s de campo? . P E R E Z 
Quién fL^nJito en hipoteca?. . P E R E Z 
<v en tom« « ñ e r o en hipoteca?. P E R E Z 
"* nejoolo. de ceta c a s » sen « e r l o . y 
reservado*. 
7900 Ped,*<U' « »»• X a *. 
30 a 
Co E S Q U I N A S E N V E N T A 
' r A ^ ^ 1 ^ 3 6 ^ ' Animas , A r a m b u -
^ralh D • ,Corralé8. R o í n a , Empedrado , 
W W i á 0 ' San Miguel, San Rafae l , 
lo, r'pJr'; Campanario, Leal tad , Neptu-
& S o k r Í ^ MaleCCn' y Tarla8 
Eq C A S A S M O D E R N A S 
^ . ^ t a a s 0 ^ ^ 1 8 , Neptuno, San R a -
Ne8, Acn«t; ^ " a n o , J e s ú s Mar ía , V l r -
San Joré vní ^ « a c a t e , L a m p a r i l l a , Sol, 
í0' Aguiin T §as ' Bmpedrado, Campana-
^ ilanr o,,» n?,Vstria, Amistad , Consola-
t C A i T . . . ' 0orapIa, y var ias m á s . 
E r S i N A S p A R A F A B R I C A R 
l*?- S u n o ^ a n a , Eg ido . Teniente 
'>3ués G0 °'>nAllt<£ Reclo. irernandlna, 
" K B R I C A R U N A E S Q U I N A 
Etn^^o^di8^2^111^1"013' 8 l ° gravamen, 
^ r a d o 47 • ̂ JH,abai la S m á s c é n t r i c o ! 
V ü v t C ^ <le 1 a 4. J u a n P é r e z . 
fe C " 0 0 U N A E S Q U I N A 
^ P^rez E n i P « i r a d o , 47; (fe 1 a 4. 
l E i c ^ M A N R I Q U E V E N D O 
^ % fPaKarA f ^ f 6X81 mearos. 
P C - Empedrado ^ d e l - V&J>or- Precio 47; de 1 a 4. J u a n 
^ ^ . t G R A N C A S A 
>tli 
^ u i n ^ ^asa fnvíi? hermosa, c ó m o d a y 
Se com^1„Cada, en un «o lar de 
>sa ' ^Suán »Lnne ? e bc>nIto ^ d í n , 
l-s haM ería. ¿alón ^ •a la ' r<*lbldor, her-
? íriartlt(lciones n « ^ e * c o n l G r ; cinco gran-
K f b ^ baflo.P*,ra E m i l i a y cuatro pa-
l Caraied.espe°8a. r e p o s t e r í a . ? a -
ej.(Io-.?-ír,^af¿.e' entronque ai a lcan-
24- altos PC>r 10()- ^ f o r m e s en 
e ,tranaltable del Ve-
« c ^ ^ ^ o s 0 ! ^ ^ M O D E R N I S T A . 
28 
EN T R E D O S L I N E A S D E T R A N V I A S , ca-lle 13, esquina a D . Vedado. Se ven-
de Ift hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta- de 
sala, recibidor, hal l . 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habil itado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: F e r n á n d e z y Magadftn. Obrap ía , 
30. C 2110 30d-23 mz 
g E V E N D E . E N P R O P O R C I O N , C A S A 
espaciosa, moderna, freote al t r a n v í a , 
San Franc i sco , 26, V í b o r a . In formes : T e -
l é f o n o A-5420. 
7759 5 my. 
" ^ S O L A R E S Y E R M O S 
F I N C A D E R E C R E O 
Se cedo el contrato de arrendamiento de 
" L a s Del ic ias" en Guatao, P u n t a B r a v a , 
en carretera y p r ó x i m a a la E s t a c i ó n , con 
chalet, agua de pozo, rio y á r b o l e s fruta-
les. In forman de 3 a 5. T a c ó n , 2, Habana . 
D r . Covas Guerrero. 
9140 23 a. 
SE V E N D E U N S O L A R E N C A L A B A -zar. Tiene 3 metros de frente por 35 
de fondo; so da b a r a t í s i m o . R a z ó n : A . Cos-
ta. Prado , 117, al tos; de 11 a 1. 
9095 23 a 
CA L Z A D A D E L M O N T E , 600 M E T R O S , con 15 varas de frente, $12.500.00. E s -
quina con m á s de 1.000 v a r a s y frentes 
30 y 32 varas , punto comercial , contado, 
$2 00 por metro, resto hipoteca y censo, 
7 por 100, esta Ciudad. H a v a n a Business . 
Dragones y Prado . A-9115. 
Se venden, en el reparto San Juan, a 
40 metros de la Calzada de Arroyo 
Naranjo, 750 metros de terreno plano 
completamente, y en calle ancha. In-
forman: Reina, 33, Al Bon Marché. 
8676 24 a 
I N M E D I A T O A L D E S T R U I D O 
H O S P I T A L S A N L A Z A R O 
727 metros. Pronto t r i p l i c a r á n de valor. 
F a b r l c á n s o 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual . $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7743 28 a 
í j í í ^ í í ^ T ' u ^ A CASA' 27 S. E s M ~ " M ^ VAIS A N U E -
- 8tá P r ó x i m a a la U n l -
29 a 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n l r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
l n 18 . ñ o r . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5¡b; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fono» A.4005 y F-1684, 
C-663 ín. 24 e. 
VE D A D O , C A L L E 12, E N T R E 11 Y L i -nea. Se vende un puesto de frutas 
y un carro y un mulo, todo se d a r á en 
p r o p o r c i ó n , por no poderlo atender su due-
ñ o y por tener q u é Irse para el campo. 
9132 27 a 
GR A N N E G O C I O , P O R NO P O D E R aten-der se t raspasa una gran casa d é h u é s -
pedes, cerca del Prado . Informes en P r a -
do. 51, altos. Dolores Gato. 
8925 27 a 
T > U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
J_> ausentarme para Méj i co , traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja ut i l i -
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas , 39, esquina Amis tad , 
bodega. 
8703 29 a 
F A R M A C I A 
Se vende é s t a , por quererse re t i rar su 
d u e ñ o ; e s t á bien acreditada y tiene 25 
a ñ o s de establecida. I n f o r m a r á n : Prado, 
115. 8718 29 a 
S E V E N D E 
un café , b i l lar , cantina, fonda y nna v i -
driera de tabacos, por desavenencia de 
socios, en R e a l , 73, en los Quemados d é 
Marianao; pasan los carros de la H a v a n a 
Centra l por delante y parada en la es-
quina. 8592 28 a 
VE N T A D E L O S M U E B L E S D E U N A hermosa casa del Vedado, por au-
sentarse sus d u e ñ o s . Solo una semana de 
tiempo. De dos a cuatro, tarde. F-4245, 
o en la misma. L í n e a y Ocho. 
9098 24 a 
AL U M B R A D O P R E C I O S O : U N A P A R A -to de gasolina y aire, con camiseta, 
cables, bomba y 8 l i ras niqueladas, c o s t ó 
.$100, lo regalo en $40; un armarlo, cedro, 
con correderas, de vidrio y v idr iera mos-
trador. Ca lzada de L u y a n ó , 103, moderno. 
9103 23 a 
Ganga, se venden muebles propios pa-
ra un café, mesas, sillas, fogón vidrie-
ra de tabacos y otros objetos. Pueden 
verse en Cuba, 80. 
9118 29 a 
G A N G A , S E V E N D E N 
Var ios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, entre ellos algunos f i n í s i m o s , y tam-
b i é n un plano y otros muchos objetos re-
lacionados a una casa. Pueden verse en 
Maloja , n ú m e r o 112. 
8995 18 m 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros d e leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, d e pura raza. Especialidad en 
caballos enteros d e Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
8013 80 a. 
f rw • , • . a s a . 
O E V E N D E A U T O M O V I L , C U S A , S A X O N 
O S U , 1916, con adelantos modernos y 
cuatro meses, de poco uso. Precio $8oU. 
te. 8689 24 a . 
¿ Q U I E R E U S T E D N E G O C I A R 
S U A U T O M O V I L ? 
Se desea un a u t o m ó r l l usado, de corto pre-
cio, motor p e q u e ñ o , poca fuerza, para dos 
personas, y se n e g o c i a r á por un piano com-
p i e t a m e ñ t e nuevo y de marca muy acre-
ditada, macizo, de caoba, para mas Infor-
mes, d i r í j a s e a Rosendo I lov ira , callo Pren* 
sa, n ú m e r o 6, Cerro. 
9093 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H I B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s crlolUis, todas del pa í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo a todas 
horas del d ía y de la noche, pues t e í i g o u a 
servicio especial de mensajeros b ic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. '•»»^„*«. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mo01®' 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y i ' , 
t e l é f o n o P-13S2; y en Guanabacoa, caue 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de ln Habana, avisando ni te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que es tá a todas horas ea 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4S10, qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
Noto; Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
8011 30 á 
CH A U E E E U R S : : O J O V A T E N C I O N 1 Mr. F r a n k A l v a r o , conocido por us 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C O C H E , C O N D O S O A -ballos; dos limoneras, con BU b a r r a 
guardia , con ropa abundante y con dere-
cho al t e l é f o n o . Informan en 13, n ú m e r o 
5, Vedado. 
9238 ; 26 a 
t V d e s ^ o m c T e ' í m á V ' ^ p e V u r m e c á n i c o , Y a ¡ O B V E N D E U N C A R R O , P A R A V E N T A 
montado su taller de reparaciones en Con- O de frutas, preparado con j a u l a para 
cordia n ú m e r o 182 Me hago cargo de to- aves y nevera para pescado, con su mu-
da clfíse de trabajo e c ñ un 50 por 100 l i o y arreos, todo f lamante; para t ra to : 
m á s barato que otio%oieffa. garant izando! L u y a n ó , 47, antiguo. J e s ú s del Monte, 
la mano de obra. Vendo 6 a u t o m ó v i l e s j 23 
A g e n c i a y T r é n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosto, 61. Té! . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
n a L ó p e z , ofrece (al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa slmllaf, para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y mater ia l I n m e j o r á b l e -
Pord , del 1915, a $:!00, $225, $ -5° .^275 ,^ $300 , A V I g o 
cuatro ruedas, con caballo y arreos. y $325. Pueden Terse a tovlas horas. Apro veohen ganga. 
8312 15 m 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A "Oldsmoblle," de siete asientos, casi 
nuevo. T a m b i é n vende tres F o r d s del 1916; 
todos en perfecto estado. P a r a Informes: 
vea K . Me. Pherson. Prado , 97. D e 12. a 1. 
8982 26 a 
A ' 
S E V E N D E U N C A R R I T O D E 
AU T O M O V I L . S E V E N D E E N M O D I -CO precio un "Hup-Mobile", en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede ver-
se e I n f o r m a r á n , en Hote l "Trotcha" , C a -
lle 7a. y 2, Vedado. 
9016 26ab. 
g E A U T O M O V I L M A R C A 
_ P a n h a r d , de poco uso, c o n s t r u c c i ó n s ó -
l ida , de cadenas, muy propio para c a m i ó n 
de tonelada y media. PoCo consumo, gran 
seguridad. Puedo Informarse a Z á r r a g a , 
M a r t í n e z y Cía. R e i n a , 12; y para ver lo : 
Habana , 91, bajos. 
9003 23 a 
S E V E N D E U N C H A S S I S 
Hispano Suiza, m u y b a r a t o » ptoplo 
para c a m i ó n . In formes : Mura l la , 46 y ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre M a r i n a e In fanta . 
9143 26 a 
SE V E N D E N D O S H I S P A N O S S U I Z A , de los m á s bonitos, de 15 a 20 H . P . y un 
H u d s o n Super SIx . I n f o r m a n : Mura l la , 98. 
8817 24 a 
B E R L I E T 8 H . P . 
Con carro de reparto liito para de-
corar, $295. Señor Bilbao. Calle Pe-
droso, número 3. 
4197 28 a 
8330 30 a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , «9. T e l é f o n o A-4208- E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a Igual precio que 
de un lugar a otro de l a H a b a n a . 
8056 30 fc 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de C h a u f f é u r s de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
VE N D O U N C A P E , P O N D A Y B I L L A R , buen punto, se da barato. In forman 
L l a n o , T a c ó n , 72 y 73; de 8 a 10 a. m. 
8633 28 a. 
S1 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C i -
garros, en punto c é n t r i c o comercial . 
I n f o r m a n : Obrapla , 36%. 
8177 34 a. 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E l -l ly, se t r a s p a s a un local con seis a ñ o s 
de contrato. I n f o r m e s : Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r Garc ía . 
C 808 i n 1-f 
m a c a 
SE V E N D E N D O S P I A N O S P B A N C E -ses, uno en $40 y otro en $50, fabr i -
cantes: H e n r y y Boisselot. P ianos de a l -
quiler a $2.50 a l mes. T h e A m e r i c a n P i a -
no. Indus tr ia , 94. 
9330 25 a. 
X > I A N O L A , S E V E N D E U N A , D E M U T 
X poco uso, con dos banquetas, musique-
ro y piezas, en la calle 4, n ú m e r o 170, 
altos. B u e n a p r o p o r c i ó n . 
9199 28 » 
PI A N O A L E M A N , C O M P L E T A M E N T E nuevo, todo con filetes dorados, de 
cuerdas cruzadas . A d e m á s , v a r i a s l á m -
paras de cr i s ta l , un lavabo, cama bronce, 
camera. San N i c o l á s , 144, esquina Re ina . 
9116 23 a 
SE V E X D E U N P I A N O A U T O M A T I C O y e l é c t r i c o , propio para cine o fami-
l ia de gusto. P a r a informes: vea K . Me. 
Pherson. Prado , 97. De 12 a l . 
8981 26 a 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O . S E V E N -de un plano, por la mitad de su va -
lor t a m b i é n se real izan joyas proceden-
tes' de p r é s t a m o s , nuy baratas. B e m a z a , 
6. L a Segunda Mina-
8701 29 8 
IN S T R U M E N T O S D K C U E R D A . 8 A L -vador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en r e p a r a c i ó n de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la . 48. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandol inas , etc. Cuerda» para to-
todos los Instrumentos; eepeclalldad en 
bordones de gu i tarra . " L a Motlca . Com-
Dostela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
8005 80 «• 
A R A L A S (CÍ 
D A M A D J 
\ 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es l a que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; especialidad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. B o m a y , 53, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
I s a b e l Delgado. V i u d a de Ceballo. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Tefélono A-6637. 
OC A S I O N . S E V E N D E U N H E R M O S O juego de comedor, de caoba, compues-
to de 9 piezas, y un gran escaparate de 
tres lunas, esmaltado de blanco. Todo 
nuevo. Monserrate, 5, e b a n i s t e r í a . T e l é -
fono A-8391. 
8954 25 a 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-Ífi20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabr ica-
c i ó n demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del p a í s . A l mismo tiempo pongo a 
la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. J u e -
gos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sa la y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases r a r a todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a c a s a : Mon-
te, 40. J o s é R o s . 
8015 30 a 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R E L E C -trico, de 4 paletas, de 220 volts, en 
perfecto estado. U n armarlo de pino, i m i -
t a c i ó n a caoba, con 4 puertas, de 3% me-
tros de ancho y 2)4 de alto, propio para 
varios usos. U n toldo para puerta o por-
tal, de lona blanca, de 3 metros de an-
cho y 2% de largo, con cuerdas y c a r r i -
llos. U n a re ja de cedro torneada para 
oficina, fuerte y elegante, de 6 metros de 
largo y 2 de alto. Y un ropero para ropa 
de caballero, de cedro: todo muy barato; 
en junto o por separado, en la calle de 
C o m p ó r t e l a , n ú m e r o 113, bajos. 
8829 24 n 
A U T O M O V I L E S 
MO T O C I C L E T A F . N . S E V E N D E , U L T I -mo precio 130 pesos; es muy preciosa 
y e s t á completamente equiparada. Puede 
ver la de 7 a 10 a. m. en 19 y J . Vedado. G a -
rujo M a c h í n ; o de 2 a 5 de la tarde. 
9310 27 a. 
T V r O T O C I C L E T A S J . N . V E N D O C U A L -
ITJL quier clase de pieza que necesite us-
ted. Tengo surtido d é todo. V é a m e en 19 
y J . Vedado, o por estrito. Ahorrada , gara-
je M a c h í n . 
9311 27 a. 
FO R D , S E V E N D E U N O , C O M P E E T A -
mente nuevo. In forman en Neptuno, 
77, altos de la p e l e t e r í a . 
9253 27 a 
AU T O M O V I L E S F O R D , D E X , 1915. U R -ge su venta a contado o a plazo, no 
se repara precio, pero de n inguna mane-
ra se dan a t r a b a j a r ; que si no hay d i -
nero que no vengan. I n f o r m a n : Neptuno, 
176, altos, a todas horas. 
9183 24 a 
A U T O C A M I O N 
S e v e n d e u n a u t o c a m i ó n 
d e R e p a r t o " B e r l i e t . " 
S e d a p o r m u y p o c o d i -
n e r o . C o n s u m e m u y p o -
c a g a s o l i n a . G o m a s d e 
m u y p o c o u s o . I n f o r -
m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
G A N G A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 S 2 6 
Al , comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surt ido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco dlne- ! 
r o ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo- I 
dernlstas escaparates desde $8; camne con 
bastidor a $5; peinadores a $9: apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; ! 
6 s i l las con dos sillones de rej i l la , $12; ! 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos • 
completos y toda clase de piezas sueltas I 
relacionadas al giro y los precios antes I 
mencionados. V é a l o y 8« c o n v e n c e r á . S E i 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B U E S . F I - 1 
J E N S E B I E N : E L 111. I 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se l a 
propongan, esta casa paga « n cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseezi y serán servl -
doa bien y a Gat l s facc ióa . T e l é f o n o A-19CÍ3. 
8012 30 E . 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A M A S D E hierro, se dan muy baratas ; a l conta-
do y a plazos. T a m b i é n se l iquidan otros 
muebles. San N i c o l á s , 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
No ofrecemos a l p ú b l i c o un stock 
Inservible a precios absurdamente 
altos de carros Invendibles, sino un 
stock verdad de carros de uso toma-
dos a clientes y realizados a l costo. 
Desconfiar de las casas extranje-
ras que hablan de e n g a ñ o s . 
H O N I S O I T Q U I M A L Y P E N S E . 
Berl iet Landaule t , 
B i a n c h i seis pasajeros. 
Cadi l lac con ruedas de alambre, 6 
pasajeros. 
Chandler de 4. pasajeros, ú l t i m o 
modelo. 
Chevrolet de cinco pasajeros. 
Delaunay landaulet, como nuevo. 
Flrestone c u ñ a con magneto 
Bosch . 
( í e r m a l n 4 pasajeros para c a m i ó n . 
Regalado. 
Hudson Super Six como de f á -
brica . 
Hupmobile de cinco pasajeros, 
magneto. 
Locomoblle cufia y c a m i ó n . 
Mercedes de gran velocidad. 
Oldsmoblle de cinco pasajeros. 
Overland de siete pasajeros, rue-
das alambre. 
Renault cerrado, como nuevo. 
Reo de cinco pasajeros. Se da 
barato. 
Roamer ú l t i m o modelo; ganga 
verdad. 
V i s t a hace fe. Se venden en segui-
da al mejor postor. Contado y pla-
zos. Se cambian y hasta se regalan. 
(Algunos solamente>. 
G A R A J E , M A R I N A , 12. 
2856 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta g r a n escuela, es el 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y t l -
tuos expuestos a la v i s ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o » . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S } 
no pierde nada y s i puede G A N A R M U 
C H O . 
S E V E N D E U N F O R D 
Con m a g n í f i c a presencia y u n excelente 
motor. Puede verse a todas horas . Malo-
j a , n ú m e r o 87, garaje . 
8843 1 n 
AU T O M O V I L : S E V E N D E , E N G A N G A , $400, se da a prueba. Se puede u s a r 
como c a m i ó n : fuerte, excelente, etc. Se 
acepta cambio por cufia o F o r d , solar, etc. 
Infanta , 37, a todas horas . 
8856 28 a 
» V E R D A D E R A G A N G A ! U N A C U S A 
• "american." 35 H . P . , magneto Boch, acá 
bada de pintar y a jus tar . Se garant iza 
su f u n c i o n í i m i e n t o y poco uso. Urge su 
venta. G a r a j e "Centra l ," E g i d o , 18. T e -
l é f o n o A-4767. 
8226 24 a. 
propio para p a n a d e r í a , d u l c e r í a o cosa a n á -
loga e s t á en buenas condiciones y se da 
barato. Informan en Obispo, 56, entresue-
lo. T e l é f o n o A-4e94. 
9187 27 a. 
T T E N D O : 100 C A R R O S P A R A C A S A Y 
V 100 carros para mieles. E n r i q u e C a m a -
cho. Vi l legas , 
8668 
T e l é f o n o A-1337. 
24 
UN M O T O R G A S O L I N A , 4 C A B A L L O S , y un dinamo, 110 c. c. 120 luces coa 
reostato, a m p e r ó m e t r o y volmetro, $250. 
Y una bomba ca lór i ca , §60.00, de uno y 
medio por uno. Agui la , 78. T e l é f o n o A-3896. 
» 2 H so a. 
GA N G A , E N M O N T E , 479, S E V E N D E toda la , maquinar ia perteneciente a l 
tal ler de lavado m e c á n i c o ; t a m b i é n se 
vende una v idr iera de calle, grande, v i -
drio enterizo. In forman en l a misma. 
8778 26 a 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
P a r a Ingenios y Alambiques . J o s é H u m -
bert. Apartado 946. Primel les , 88, Cerro. 
9292 21 m. 
I N D U S T R I A L E S 
^ C O M B U S T I B L E E C 0 N 0 M Í C 0 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRÜSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 n m 
SE V E N D E U N D I N A M O , C A S I N U E -VO, de quinientas luces, del General 
E l e c t r i c , gran cantidad de cables n ú m e r o 
0 y a lambres m á s finos, 200 bombillos 
e l é c t r i c o s , en la Quinta Palat ino, Cerro . 
C 2763 in 15 a 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se a lqui lan, a peso mensual , y se venden, 
m u y baratas. Se componen y pintan to-
da clase de m á q u i n a s do coser, garant i -
zando el trabajo . D . S c h m i d t Aguacate . 
80. T e l é f o n o A-8826. 
7840 4 m 
C E L A 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
R Í O S y Ca. 
sao ti a. IT 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , S B venden var ias , en diferentes estilos, 
en Obispo, 110, j u g u e t e r í a "Pierrot ," es-
q u i n a Bernaza . Son gangas. 
9234 29 a 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y c á m a r a s 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
8569 
Salud, 13. T e l é f o n o A-8147. 
13 m 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , U N O c o u p é Delouney Bel levi l le , 20 caballos, 
en muy buen estado; y otro T u r i n g C a r , 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 c i l in -
dros; ruedas Houk , de alambre, juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palat ino, Corro. 
C 2765 l n 15 a 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n l a calle San J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de fabr icar con todas las comodidades, pa-
r a guardar maquinas . San J o s é , n ú m e -
ro 109. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a obtener el t í t u l o , gestiono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. S in compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que a q u í se expone. Absolutamente gratis . 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
H A B A N A 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : "Smlth Premier", $20. "Densmore", 
$15, con palanca de retroceso y teclado 
Igua l a las m á q u i n a s de $110. G a r a n t í a da 
su perfecto funcionamiento por cinco a ñ o s . 
Neptuno, 43. L i b r e r í a Universa l . 
9225 25 a 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! E A M A Q U I -na de sumar, "Calcmlador." S u m a , 
resta, mult ip l ica lo mismo que una m á -
quina de $300 y solamente cuesta $15. G a -
r a n t í a de cinco a ñ o s . Se necesitan agen-
tes. Wl l l l t s , Vi l legas , 58; de 12 a 1. 
9168 20 n» 
P E C E S D E C O L O R E S 
S e v e n d e n e n c a n t i d a d e n l a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 2878 i n 21 a 
SE D E S E A C O M P R A R D E D O S A T R E S mi l metros de ralles de v í a estrecha. 
Espec i f ique peso por metro y precio. M . 
S. N a r d . Apartado 25, Matanzas. 
9130 23 a 
5d-20 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cuatro a u t o m ó v i l e s F o r d , del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas . Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por H u r t a d o Mendoza. 
7600 3 my 
SE V E N D E U N AUTOIVíOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15Vi, garaje . 
6204 23 ab 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L . 
P A T R I A Y Z E Q U E 1 R A , 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O N A S . C R U -
C E S , B O U Q U E T 8 D E N O V I A S Y P L A N -
T A S D E T O D A S C L A S E S . 
C 2774 16d-15 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro en cualquier estado, y a c é p t e l a s 
en cambio de otras garantizadas. Tengo 
siempre buenas m á q u i n a s en venta. F e r -
n á n d e z . V o y a domicilio. Qallano. 111 « u 
tos. T e l é f o n o A-9304. 
8722 28 a, ] 
A b r i l 2 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v os 
« Í n e r V L A c o t o r r a " E L C O N T R O L L L A S A L U D 
C L A U D I O C O P I D E . A G E M T E D E ; „ L A S F A M O S A S C E R V E Z A S ! ^ L A R A , D O O ' S M E A D B A 5 5 : M E G . ^ . D O G ' S M E A D G U I M M E S S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(De nuestro aerrlclo directo.) 
DTIUTIO E L EMBAJADOR D E E S -
PASA EN E L VATItAííO 
Madrid, abril 22. 
E l Embajador de Espafia cerca del 
Tatícano, don Fermín Calbctón, ha pre 
sentado la dimisión de su cargo. 
Funda su dimisión el Embajador E s 
pañol en diferencias de criterio con el 
Huero Gobierno acerca de la politica 
toternacionaL 
E l ministro de Estado, señor Alra-
lado le contestó rogándole que retí-
iara la dimisión y afirmándole que el 
gobierno actual continúa la política 
exterior seguida por el anterior Ga-
Wpero como el señor Calbetón insis-
í ieta en su actitud, el señor AlTarado 
te admitió la dimisión. 
RESTRICCIONES PARA I R A 
FRANCIA 
Madrid, abril 22. 
Los cónsules franceses gue hay en 
las distintas prorlncias españolas, han 
publicado un anuncio en la prensa to-
da del país, haciendo saber que para 
lo sucesiro, quedan terminantemente 
prohibidos los Tiajes a Francia. 
Añaden los cónsules en el mencio-
nado anuncio que solamente facilita-
. an pasaportes para ir a Frauda en 
el caso de que el rlaje sea absoluta-
riente indispensable, cosa esta que 
h^brá de probar convenientemente el 
rlaiero. 
E L METROPOLITANO D E MADRID 
Madrid, abril 22. 
E l alcalde de esta capital ha dado 
el correspondiente permiso para que 
den principio el próximo lunes, en la 
Puerta del Sol, los trabajos para la 
ccnstrucdón del ferrocarril subterrá-
neo. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, abril 22. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 21,87. 
Los francos, a 80,60. 
V I D A O B R E R A 
hA UNION D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A F E S 
E n el Centro Obrero, celebró junta 
general, la Unión de Dependientes de 
Aprobados los asuntos administra-
tivos, se dió lectura a la correspon-
dencia recibida. L a Junta se dió por 
enterada. 
Se nombró una comisión, que aseso-
re a las demás comisiones organiza-
doras de la fiesta del primero de ma-
yo. 
Fueron admitidos varios socios, que 
presentaron las solicitudes de ingre-
so, por las vías reglamentarlas. 
Hicieron uso de la palabra, varios 
de los concurrentes al acto, recomen-
dando a la Directiva que no abando-
ne la vigilancia de la Ley del Cierre, 
que se está violando en muchas casas, 
causando con ello un gran perjuicio 
a los dependientes. 
igualmente se trató ei asunto de 
los dependientes que son obligados 
n realizar trabajos de limpieza age-
nos a sü oficio, de cuyo asunto tiene 
conocimiento la Sociedad por las co-
municaciones de los propios asocia-
dos. 
Se encomió la necesidad de aumen-
tar la propaganda entre los depen-
d: entes de cafés, para que se incriban 
en la Asociación. 
También se trató, acerca de los ca-
lés que emplean camareras para los 
• ervicios, sin retribución alguna. 
Relacionado con esa dependencia, 
dijeron, mucho se podría decir, na-
eíe se interesa en seleccionar el per-
soral, ni en proteger a las obreras 
que trabajan en esos establecimien-
tos. 
Después se estudiaron otros parti-
culares, terminando el acto, en medio 
.doJ mayor entusiasmo. 
L A UNION INTERNACIONAL D E 
D E P E N D I E N T E S 
E n días pasados se reunió en jun-
ta general esta colectividad. 
Sancionadas el acta de la sesión an-
terior y el balance general, se dis-
cutió sobre la indiferencia que se va 
apoderando de todos en el asunto del 
cierre a las seis de todos los estable-
cimientos, acordándose reanudar la 
campaña, tan pronto las circunstan-
cias lo permitan. 
Se nombraron dos comisionados pa-
ra que asistan a las sesiones prepa-






^ 0 H I G I E N I C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
^ a r a Heladas y Mantecado., 
ratorlas do la fiesta del Trabajo, el 
día primero de mayo. 
Con esto se dió fin a la junta. 
E L COMITE POPULAR «TRO-SUB-
SISTENCIAS 
Anteanoche celebró sesión este or-
ganismo en el local del Centro Obre-
r,o, Egtdo, 2, altos. 
Se tomaron los acuerdos siguientes: 
Nombrar dos delegados, para que lo 
representen en todas lan reuniones 
de carácter obrero y popular que con 
relación a la cuestión económica se 
celebren. 
Designar una Comisión para que 
visite a la prensa periódica para in-
lormarle de sus acuerdos y ponerse 
en comunicación con cualquier otro 
D i n e r o : l o fac i l i to e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
comité que pueda formarle con identi 
dad de fines, procurando an todo mo-
mento dar un carácter de unanimidad 
a los trabajos que se realicen. Se dis-
cutió largamente sobre la posibilidad 
de que Cuba se vea obligada a sub-
venir a todas sus necesidades, con só-
.o sus recursos, como consecuencia de 
acontecimientos que puedan sobreve-
nir en el exterior y fué la opinión 
unánime de todos los reunidos el apo-
car cuantos esfuerzos se hagan por lo 
grar intensificar el cultivo de los fru-
tos menores. 
Bm este punto el Comité estima ne-
cesario desarrollar una gran campa-
ña de propaganda entre las masas po-
pulares. 
Se acordó reiterar la Invitación he-
cha a las organizaciones obreras, pa-
ra que aquellas que no han nombrado 
delegados al Comité, lo hagan a la 
mayor brevedad posible. 
Terminó la Junta acordando decla-
rarse en sesión permanente. 
T.A COOPERATIVA O B R E R A CTJBAXA 
Ayer cedlebró jupta general esta colec-
tividad en Amistad 156, bajo ía presiden-
cia del sefior Sabino Arbesú. Actu6 de se-
cretario ei señor Aurelio Sántehez. 
Más de sesenta obreros accionistas de 
la cooperatlxa, anotaron su asistencia en 
el libro. Algunos justificaron su ausencia. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
E l señor Buibal, dió lectura a los artícu-
los sexto y séptimo del Reglamento, ex-
plicando el alcance e importancia de los 
mismos. 
E l Informe de la Comisión de Glosa, fir-
mado por los señores J . B. Suárcz, Rafael 
Pagés, Alejandro Barreiro, Antonio Rodrí-
guez y Miguel Lino Gálvez hizo honor a la 
administración de la Sotiedad y a sus di-
rectores. 
Se dió cuenta de los accionistas que se 
dieron de baja explicando los motivos o 
causas en que se fundaron éstas. También 
se dió cuenta de los egresos, o sea de los 
que solicitaron ser inscriptos en las listas 
de accionistas, previos los requisitos re-
glamentarios. 
E l administrador de la cooperativa in-
formó sobre la visita que giró al esta-
blecimiento un delegado del señor Secre-
tario de Agricultura, de la cual salló al-
tamente complacido, solicitando se le per-
mitiera examinar los libros para conocer el 
admirable desenvolvimiento de la Asocia-
ción. 
L a Junta acordó que se faciliten dichos 
libros, pues, por ese medio, se dará a co-
nocer en las altas esferas gubernanmenta-
les la actuación económica y social de un 
grupo de obreros que honran a la clase 
trabajadora de Cuba, lo que será en todo 
tiempo motivo de orgullo. Se nombró una 
comisión para que presente los libros, en 
la Secretarla de Agricultura a los efectos 
del mencionado exámen. Dicha comisión 
la compondrán los señores Arbesú, Sán-
chez y Quesada. 
Teniendo en cuenta las ventajas que 
ofrecería a los Alientes, la adquisición de 
un vehículo, para repartir las mercancías 
a domicilio, se discutió este asunto con 
sumo interés, tomando parte en el debate 
los señores Acebal, Curbelo, Arredondo y 
otros. Se acordó que se lleve a cabo la ad-
qnlslción del citado vehículo, mediante un 
conclienzudo estudio del taso, haciendo una 
derrama entre los asociados. 
Referente a la celebración del primero 
de Mayo, vistas las circunstancias actua-
les, se modificó el acuerdo existente, si 
bien fué aprobada la proposición presen-
tada por un asociado, de que dicho día 
suspenda sus labores, la cooperativa, a cu-
yo efecto el Comité Ejecutivo fijará un 
cartel en el establecimiento que así lo 
dé a conocer al público. 
E l señor Acebal dió cuenta de haber 
terminado la liquidación de los dividendos 
a los accionistas correspondientes al an-
terior semestre cuyo movimiento de ven-
tas alcanzó la suma de $18.000. 
Faltando por distribuir el de los accio-
nistas consumidores y el de los consemi-
dores que no son accionistas, se estimó 
por la Junta que los accionistas consumi-
dores debían darse por satisfechos con el 
primer dividendo, y dejar el otro, a favor 
de los consumidores, no accionistas; es de-
cir, del público que les favoreció con sus 
compras. 
Por unaninmidad se acordó así, ofre-
ciendo una nota simpática. 
E n Asuntos Generales se tomaron otros 
acuerdos de relativo Interés. 
E l acto, que comenzó a las tres de la 
tarde, terminó a las seis. 
Imposible hacer punto final sin lamen-
tar que el espacio de que disponemos nos 
vede de consignar algo de lo mucho bue-
no que allí se dijo en el transcurso de la 
sesión; pero sí afirmaremos que en nues-
tra ya larga actuación en el campo obre-
ro, recibimos una gran sorpresa al encon-
tramos en medio de una asociación coope-
rativista obrera, cuyos libros y estados de 
cuentas, satisfacían al más exigente co-
merciante y lo más hermoso de todo, que 
en las tres horas que duraron los debates 
imperó una disciplina a toda prueza, y 
que en esta corporación se calculan, se 
meditan y se resuelven los asuntos sin la 
menor ecitación, con una calma fría y 
razonadora, que para sí quisieran la ma-
yoría de las Asociaciones. 
Allí todos los concurrentes sabían per-
der y ganar. E l reglamento se cumplía en 
todo al pie de la letra, L a Cooperativa 
¡ 1.000 V a s o s y 1,000 C u c h a r í t a s j 
$ 5 -00 l ibre d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a (Tuba 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
A G U J A R 126. H a b a n a 
K E M I T A N . $ 5 l ^ t ' f Sil 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteraa, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 120. HABANA. 
E s e l f a b o n p r e f e r i d o p a r a J & v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) » c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : ; : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
A V I S O 
A L Q S F A B R I G W E S D E H E L A D O S 
Ten «moa barquillos para vender 
helados a 2, 8 y 5 centavos. 
P I D A N S E C A T A L O G O S 
Vuestros barquillos son baratí-
simos y nmy higiénicos. 
Unióos fabricantes en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
R e v i l l a g i g e d o , 1 0 8 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 . 
obrera cubanan, es algo nuevo, que merece 
conservarse y de ella tomar ejemplo los 
obreros en general. 
C. A L V A R E Z . 
D E ~ P O U C 
S E I S PROCESADOS POR INPRACCIOJí 
E L E C T O R A L 
Ayer fueron procesados por el señor 
juez de instrucción de la Sección Se-
gunda, en causa por Infracción electoral, 
Rafael A- Benavides, Francisco Guevara He-
rrezuelo, Rafael Alvarez Golcoechea, Juan 
González Pérez, Lorenzo Morán Pérez y 
Francisco Pérez Valdés quienes quedaron 
en libertad provisional. 
E A E E E C I M I E K T O 
E n el Hospital número Uno falleció 
ayer a consecuencia de las lesione^ ca-
suales que sufriera en el día anterior, 
José Rodríguez Fernández. 
DASO A L A SALUD 
Roberto Luis Carbaílal, acusado de da-
ño a la salud pública, fué procesado ayer 
por el señor juez de instrucción de la 
Sección Segunda, Quedó en libertad por 
haber prestado cien pesos de fianza. 
E N LIBERTAD 
Por él sefior juez de instrucción de la 
Sección Tercera fué puesto ayer en l i -
bertad José Gómez Rodríguez, quien es-
taba acusado por Felicia Campos. 
LA LOCOMOTORA 265 CAUSO 
LA MUERTE A UN HOMBRE 
E n a línea ferroviaria, en al tramo com-
prendido entre el crucero de Agua Dulce 
y él "chacho" de Tamarindo, donde exis-
te la blfurcacWn de las líneas del Gesto 
y la Central, ocurrió en las primeras ho-
ras de la noche de ayer ten desgraciado ac-
cidente, en el que perdió la vida un hom-
bro. 
Sobre dicha vía, frente a las calles de 
San Indalecio y Serafines, hay un paso 
de madera destinado al público, para ha-
cer accesible el crucede un lado a otro 
de la línea. 
Poco después de las ocho un hombre que 
atravesaba por ese lugar fué alcanzado por 
la locomotora número 265, que momentos 
antes había salido de la Estación Cen-
tral en dirección a la Ciénaga, derribán-
dolo al suelo y comprimiéndolo con la 
defensa contra los polines. 
L a máquina continuó su viaje sin Inte-
rrupción, pues el maquinista, al parecer, 
no se dió cuenta de lo ocurrido, y un 
menor nombrado Pedro Navares, de doce 
años de edad y vecino de San Benigno 
3, en Jesús del Monte, que a la sazón 
jugaba con otros muchachos en San In-
dalecio y Tamarindo, corrió, al darse cuen-
ta de lo ocurrido, en dirección a una bo-
dega que existe próximo al lugar del he-
cho, donde pidió un pito de auxilio; pero 
como allí no le pudo ser facilitado, corrió 
por la calle de Tamarindo en busca de 
un vigilante de policía, que tampoco ha-
lló, comunicándole entonces lo ocurrido a 
un transeúnte. 
Al lugar del accidente acudió numeroso 
público, que. se aglomeró en torno del ca-
dáver, mientras acudía la policía. 
E n vista de que por aquellos alrededores 
no fué encontrado ningún agente de la 
autoridad, ni éstos acudían a pesar de las 
repetidas veces que algunos del público to-
caron silbatos, se hizo uso del de una lo-
comotora que a la sazón pasaba por aquel 
lugar, descendiente de la Ciénaga y que 
tuvo que detener su marcha, acudiendo 
entonces la reserva de la décima segunda 
estación. 
Los vigilanfe 1.229 y 1.100 recogieron a 
1& víctima, trasladándola al Centro de So-
corro de Jesús del Monte a donde llegó 
ya cadáver. E l médico de guardia, doctor 
Davis, reconoció el cuerpo de aquel hom-
bre, certificando que presentaba dos he-
ridas contusas en la cabeza; una de seis 
centímetros en la parte posterior, y otra 
de cinco sobre el cráneo, y la fractura 
de todas las costillas, sin que pudiera pre-
cisar las causas de la muerte. 
E l vigilante 732, Julio de los Santos, lo-
gró averiguar que el maquinista se nom-
bra Julio Robles, y guiaba la locomotora 
265, de un tren de carga. Al llegar a 
los talleres de la Ciénaga, Robles fué 
detenido por la policía de la oncena E s -
tación, y presentado más tarde ante el 
juez de guardia, ante cuya autoridad pres-
tó declaración, manifestando que ignora 
cómo • ocurriera el accidente, pues no se 
dió cuenta de la presencia de la víctima 
en la línea. 
A última hora de la noche fué Identi-
ficado el cadáver con el nombre de Ricar-
do Soret Vázquez, de 55 años de edad y 
vecino de la calle de San Benigno. 
Fué remitido al Necrocomio donde en 
la mañana de hoy se le practicará la au-
topsia. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
DESAPARICIOJí 
E n la décima Estación de Policía se 
presentó anoche José Vilanova Valdés ve-
cino del callejón de San Martín número 
¿t>, denunciando que anteayer por la tar-
de, hubo de sorprender a la madre de su 
novia Hipólita Milián Ojeda, natural de 
Islas Canarias y de 45 años de edad, en 
los momentos en que, aprovechando que se 
encontraba sola en su habitación, ataba una 
soga a una de las vigas del techo, al pa-
recer para suicidarse, teniendo él necesi-
dad de saltar un tabique para evitar que 
llevara a cabo sus propósitos, y que en la 
tarde de ayer dicha señora salló de su 
domicilio, sin que hasta la noche hubiera 
regresado, por lo que teme que haya aten-
tado contra su vida, toda vez que ai pa-
recer tiene perturbadas sus facultades men-
tales. 
C I C L I S T A LESIONADO 
Al transitar montado en una bicicleta 
por la caite de Manrique esquina Virtu-
des, hubo de caerse de la misma Manuel 
Calvo Boris, de 21 años de edad y avecin-
dado en Santa Felicia 29 y medio, ocasio-
úándose en la caída la fractura de la 
clavícula izquierda 
E l doctor Sotolongo, de guardia en el 
Sagundo Centro de Socorro le asistió de 
primera intención. 
INSTRUMENTOS P A R A E L ROBO 
E n la esquina de Belaseoaín y Reina, 
fué détwnldo anoche por el vigilante 107, 
de la serxta Estación, un Individuo nom-
brado Ensebio Martíne (a) "Tenipapó" do-
miciliado en Zanja 68, por tener sospe-
chas de que dicho Individuo llevaba ocul-
to entre pus ropas algún instrumento de 
los empleados para cometer los robos. 
Al ser registrado, al detenido se le ocu-
pó un hierro de los conocidos por "rom-
pedor" de los que se utilizan para ese 
"Tenipapó" es acusado, además, por el 
sargento Genaro Osis, de ser el autor de 
los barrenos dados hace cinco días en 
una de ías puertas del establecimiento si-
tuado en Péñalver y Antón Recio, de la 
propiedad de Jesús Díaz Martínez. 
E l acusado después de ser instruido de 
cargos por el Juez de guardia, fué remi-
tido al vivac por todo el tiempo que se-
ñala la Ley. 
INSULTOS T AMENAZAS 
Clara Soroa y Soroa, vecina de Lampa-
rilla 92. denunció anoche en las oficinas 
de la Policía Secreta que constantemente 
es amenazada e insultada por varias per-
sonas que residen en la misma casa y 
cuyos nombres desconoce. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
Melchor Alvarez Rodríguez, vecino del 
reparto Almendares, participó anoche a la 
Secreta que su menor hijo Abelardo, de 
quince años de edad, se ha marchado de 
la casa Calzada número 62, en el Vedado, 
donde estaba colocado, sin sn autorización, 
I temiendo que 1̂  pueda ocurrir alguna des-
\ gracia. 
DESDE CASA SUNCA 
s a ^ s Í a e l » l a d e b l 0 - l e g i 0 - A b r í , , 
nerita Josefina M o f t ^ ^ 
c o ^ o m ^ a S s ^ ^ o <" ^ 
Pática, cuya maOnoCSf0uédece«ai8a^» ^ 
ble joven y estimado a^f5lda ^ aL*1"'-
Aguado. uo amigo Andr/^la. 
Se efectuó ante el r . * ^ ^lo 
ría Milagrosa, obra íiQecioSo altar h 
quislto / deUcadogu^^^^tiv^gita. 
Kscolapias, bendiciendo i=e la8 Rda. 
el Rdo. p. Jesús p?ores au eterna i , ^ 
cho colegio, de seres ^ Sfl6114* 
dilectos de la Diosa PeliHrt^hosoíi J .5 
Anunciada la boda nLri . 
mucho antes se encontrah» as 9 ? ibm, 
un numeroso grupo de * en ^ rS» 
Requeridos los novios fn.̂ ^ âeB01111 
tual "si" y fué bpnri^!Íomularon i 
Dios. Siendo madrina ^ ^ " í ^ V l * 
tlnguida señora ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
rrum, viuda de Gámiz y su i?.62 ^ C 
el joven Juan P. Gámiz «timad» tt1; 
Testigos, por Josefina: El 1?* * ^ 
tor Enrique Ortiz, c a ñ ó n ^ ,.do- «(*. 
dral y el do'ctor Felipe M b ^ ^ $L 
Por Andrés: el d X r A m / i ^ 
Cuetos y el sefior don Joaou^, a0. loi 
Terminada la ceremonia a 0.rteSa-rta pasó a casa de los J.a ̂ i t re* . ría pasó a casa de los padres ̂ T " ^ -
donde fué servido un espléndidoí0^» 
señoras recn^i í r ?? buffet 
Pirres. 
f E ^ T a f r e S s ^ e c S f ^
tes: Francisca Aguado d f IL1"' siplen. 
Ca Q. de Soto, María S de & ^ H -
riñas de Carreras, Juana A 1 t i3' ̂  Pa-
blo, María L . Aguado de Cab pl4 ae S -
León de Omachea, señora ^de ^ ^ 
Gregoria S. de Aguain, Balbinn tí ,rtedor> 
da de Granda, Julia A-uado de r ^ A 
Pastora V. _viuda de Aguado, Ma^t"-
Mella y señora de Duquest S' ís 
Angelita y María Jesús 'rélioflu. 
ritas Ortiz. señoritas Cristina r ir?' 
llecmina Ochoa, Adela, Pilar „ wJA0' G'11-
poso, Celina y Graciela' Fumero ^ 
Fumero, Elena Deguester, Josefa'v ? ^ 
señoritas Tomás, y la siiipáüoa 
ti va María A. Molero, hermana de 
P i r a Josefina y Andrés son reMH„« 
mis votos por su mayor ventura en ¿1 V, 
vo estado que han contraído " ̂  Mf-
^Votos que formula el cronista y el aai. 
E n la paroquia Nuestra Señora del 
men y ante el altar mayor, oficlandn 
Ledo. P. Santos Rulz. unieron para «iJ 
pro sus destinos la respetable señorita 
lores MIguez y el distinguido amigo s?iw 
Martín GarCIaudian. ""so seuot 
Atestiguaron el acto por él el gecw p. 
dro Baez, y por ella, mi compañero en 
la prensa, el joven Armando Cuetoa 
Familiares e Intimos de tan simpiticí 
parejita presenciaron su boda. 
Fueron los padrinos el señor Antcrnto 
González y su distinguida esposa, Ampa-
ro R. de González. : 
Terminada la ceremonia los imeTos «. 
Eosos partieron en una lujosa máqulm acia la capital. Hago votos por sn fe. 
licldad. 
E L CORRESPONSAL, 
~DESDFCAN^¡ 
Abril, 12 
E l doctor Caxnot. 
Canasí continúa en las mismas o peo-
res condiciones, y como prueba de ello 
vamos a enumerar algunas de las muchu 
calamidades que padece este sufrido pue-
blo, siempre víctima de los Alcaldes ¡ni 
elige. 
E l alumbrado, no lo tenemos, ni siquie-
ra hay un farol que sirva, i Qué se hs 
hecho y se hace de la consignación qn 
existe para ese concepto? 
E l matadero, decimos matadero ponjot 
es donde se sacrifica el ganado, no por-
que exista alguno, pues donde éste se hi-
ce es en un potrero, y ¡estamos en el si-
glo X X ! Recordemos que en un mestití 
que dieron los liberales en el año 1912, el 
doctor Carnet, padre, ofreció el matade-
ro para atraer electores. 
Las calles también están en muy msia! 
condiciones. 
Nos inclinamos a creer que el sefior 
Alcalde lo ignora, pues de lo contrallo 
hubiera tratado de hacer algo en pro Di 
este pueblo que lo quiere y que tan poco 
exigente es. ^ COBRESp0NSAIk 
DESDE MATANZAS 
' Abril, ll. 
L a crónica social se hace 
acontecimiento del gran mundo ^tón»-
ro. Me refiero a las boda» de 
guidos jóvenes América Bovia T Osjswo 
Carbó, celebrada en la noche ^f^ñ' l . 
termi¿able serla la relación del l^™4, 
to y do los concurrentes al mismo, por 1 
que me limito a dar cuenta brevementa, 
Quiso «Tiici darse. ^ ^ 
Por estar aburrida de la vida, Wikm 
suicidarse ayer, ingiriendo Iodo, la 
ca Graziella Díaz, siendo asistida « 
Estación Sanitaria. 
E l Club Asturiano. 
E n las alturas dé Monserrat, we^ 
una de sus acostumbmdas jiras, w , 
cuyo es el nombre que slr™ ara-
estas lineas, y de la aue no doy 
L o s G a l l o s hacen 
J . A. D a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
m peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
so depósito cuando lo tenga a 
bien. ' .; .¿••A 
J . A . D a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
ESPECIALIDADES 
P A R A * 
A U T O S 
I N F A N T A T 
S K A F A E L • 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
j 
L a E s f era^ Blanco y Negro, Nueve!! 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrfer de» 
E . U., Life, Les Grandes Modes de, 
París, Femm© Chic, El«ganceg Pari-
rfennes, Bon Ton, Voguo, Elite Stylcs, 
Costume Roya!, Gran Mundo, Social^ 
Caoras y Caretas, Harper's Bazar. 
Además de loe periódicos, en esta, 
casa so encuentra: Perfumería; Ca-
cbillería; Carteras da p M ; Oloogm.; 
f ías; Postales, etc. 
E n "ROMA" se encuentra algo do 
todo. 
O ' R E I L L Y 54 E S Q U I N A A HABA^ 
NA T E L E F O N O A-850t. 
C o i e a r . 
Tener callos y sufrir m dolg 
habiendo el «PARCHE 0B^ 
TAL", es bobo. E n tres días qn«8 
los callos, sin dolor, ni pe^s » 
la inedia y pudiéndose t M 
pues no se caen. P^ase en todas 
farmacias. SI su ^ V ^ C t al 
ue, mande seis f " ^ / ^ S V 
doctor Ramírez, Apartado ^ 
baña, y le ^ d a r á ^es cara^ 8r> 
tres callos y curará sus callos y-j 
siempre. 
¡ A l t o a l o s Años ! 
L a vejez o el peso de ^ e * ' 
manifiesta con canas, ^ ^ Un 
tud se conserva alejando l a j ^ ̂  
medio fácil, cómodo y p r o ^ ren0^ 
el empleo del ¿ceite. ^ I v e & f 
dor del cabello } * ™ ^ y sén-
ior negro. Intenso, ^ " f ^ e 
so natural sin pintarlo. Se ^ y ^ 
to Kabul en todas las sefler | 
ticas. 2d.-2l 
C2874 aIt- «'i " 
GRAN MALIZACliN 
Camas de hierro « ^ ^ ¡ f » 
desde $4 en adelant^ l * * ^ 
buen precio toda ^ J t Z W 
&1 desea alquilar mve™** 
al teléfono A-80o4-
L A H I S P A l f O - C T B ^ 
Tfllegas, « J Mo***^* 
